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L A I N Q U I E T U D E N E U R O P A O R I E N T A L 
Los primeros informes-o quizás resulte más apropiado hablar de conjetu-
ra -acerca de la repercusión que podría suscitar en Europa el conflicto italo-
etiope, indicaban a Austria como la víc t ima posible de las milicias racistas; y 
para imponer silencio a ese temor, Mussolini duplicó sus divisiones, de modo 
que la fuerza mil i tar de I tal ia frente a los Alpes austr íacos continuase en pie, 
a pesar del envío de tropas a Eritvea. Después el afán, servido por las circuns-
tancias, desde luego, de hacer sospechoso cualquier movimiento de los racistas, 
dieron actualidad a Memel, donde hoy se juega una carta temerosa, dada la 
excitación de los espíritus. Mas todo ello queda en segundo lugar ante la pre-
ocupación visible producida por el viaje del presidente del Consejo de ministros 
de Hungr ía a Berlín. 
¿Tiene, en realidad, tanta importancia esta visita? No puede negarse si son 
verdad los informes germánicos. Ayer, en un telegrama de la capital del Reich, 
se, decía que Gomboes e Hit ler discutirán de cuestiones militares. ¿ U n a alian-
za, entonces? Porque la frase no puede tener otro sentido; y una alianza es-
trecha, cuejido se trata ya de combinar la acción de los ejércitos. Pero, evi-
dentemente, se trata de noticias exageradas. De Budapest, un poco alarmados 
del estrépito producido por el viaje, insisten en a ñ r m a r que no tiene ese signi-
ficado, que se t rata de un gesto en las relaciones amistosas de los dos países 
y que ningún objeto político lleva el presidente del Consejo a Berlín. 
Es muy posible que la verdad no sea tanto como dicen de Alemania n i tan 
poco como afirman en Budapest. Sin embargo, los intérpretes tienden a la pr i -
mera hipótesis, y han forjado ya todo un sistema—Alemania, Polonia, Hun-
gría, Italia—para enfrentarlo con el que han constituido Checoslovaquia, Rusia 
y Rumania. Porque se da por hecho un pacto rusorrumano, y no deja de sor-
prender la acelerada mejoría que han experimentado las relaciones entre los el in te rés de la Deuda del Tesoro, a 
dos últ imos países, enemistados hasta el punto de no mantener n i trato de ve- costa de estar, como vulgarmente se 
L o d e l d í a 
L a emisión de letras 
por el Tesoro 
Tenemos que volver a ocuparnos nue-
vamente, como nos ocupamos en el ve-
rano de 1934, de la idea lanzada para 
resolver las necesidades de Tesorería 
del Estado: emitir Letras a corto plazo. 
Las necesidades de la Tesorer ía pú-
blica, que en estricto sentido son las 
dimanadas de un desajuste entre los 
ingresos y pagos, sin implicar déficit 
final del ejercicio económico, es tán per-
fectamente atendidas en la realidad es-
pañola con la cuenta del Banco de emi-
sión, cuyo máximo se dilató después 
de la reforma bancaria de 1931. 
Los déficits de fondo del presupues-
to, vienen siendo satisfechos mediante 
negociaciones de Deuda-del Tesoro. Es-
te sistema es vicioso. Realmente debe-
rían cubrirse con deuda a más largo 
plazo. Siendo ello así, suponemos que 
no será para cubrir esta necesidad la 
sugerida emisión de Letras. 
¿ Será para que el Tesoro obtenga 
capitales a m á s bajo in terés? Más ba-
jo que el interés medio de la cuenta 
de Tesorería, imposible. Más bajo que 
ciudad desde 1919. 
No era difícil, por otra parte, suponer que Alemania e I ta l ia procuraban 
entenderse, y que Hungría, aliada, por lo menos virtualmente, con los italianos, 
se había de prestar al juego. Pero la situación no es tan sencilla, porque el 
problema de Austria es un escollo difícil que, sin embargo, habr ía que salvar 
si se quiere dar solidez al sistema de que se habla. 
Sin embargo, en todas estas conjeturas aparece como preocupación prin-
cipal la de los Soviets y no la de Viena. Parece admitido por todos que el mó-
v i l de las combinaciones que se fraguan es reforzar la alianza del Reich con 
Polonia frente a los rusos. Hasta hace unos meses, el peligro de Unión Soviéti-
ca aparecía como de orden interior, revolucionario, como una amenaza interna 
solamente. Hoy las alianzas concertadas por los Soviets han convertido esa 
amenaza en un riesgo de orden internacional. Y la actividad de Litvinoff en la 
Sociedad de las Naciones parece precipitar los acontecimientos. 
A nuestro entender, la clave de lo que se está preparando, si estas conje-
turas tienen algo m á s que visos de verosimilitud, e s tá en Varsovia. Salta a los 
ojos que en los últ imos meses han empeorado notablemente las relaciones de 
Polonia con Rusia y con Rumania. Los ataques de Litvinoff a determinados 
pactos bilaterales, provocaron un incidente en Ginebra entre las delegaciones 
rusa y polaca; la elección de miembros del Consejo, otro entre Polonia y Ru-
mania, que apenas ha quedado resuelto mediante explicaciones ta rd ías y no 
muy cordiales. 
Por último, en la Sociedad de las Naciones se da por supuesto que la dele-
gación polaca no vo ta r á las sanciones contra Italia, si llega el caso. Este ru-
mor, aunque no llegue a traducirse en la realidad, ya es significativo, sobre 
todo cuando se piensa en la delicada s i tuación de Memel y las abiertas amena-
zas de Hit ler a Lituania. ¿ Quiere Polonia evitar, en su día, el precedente, o exis-
te algo m á s que el, temor a que el pacto tenga que funcionar en oposición al 
acuerdo germanopolaco ? 
No lo sabemos. Como tantas veces ha ocurrido en la historia de la postgue-
rra, es posible que, en esta ocasión, unos y otros confundan sus deseos y sus 
temores con la realidad. Pero todo ello demuestra una disposición poco hala-
güeña de los espíri tus, una disposición al recelo, a la desconfianza que, en fuer-
za de llenar el ambiente, terminan por crear la a tmósfera necesaria para la 
guerra futura. 
S E A N U N C I A C O M O M U Y P R O X I M A L A M O V I L I Z A C I O N F A S C I S T A 
Empréstito inglés p a r a 
defensa nacional 
Un p e r i ó d i c o dice que se piensa en 
1 5 0 ó 2 0 0 millones de l ib ras 
El Congreso conservador va a pe-
dir 40 millones de libras, a 
pagar en cinco años 
Una advertencia de Roosevelt 
E l d í a d e u n e t i o p e 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
Addis Abeba, septiembre 1935. 
Comienza—como para todos los hom-
bres a quienes la electricidad no les ha 
convertido la noche en día—con el sol. 
Vive en una choza redonda hecha de 
barro y paja y techada de chamizo. A 
su entrada déjase un pequeño espacio 
cubierto. En él, a la puerta, pasa sen-
tado el abisinio las largas horas ocio-
sas del período de lluvias. 
Duerme desnudo cubierto por la «cha-
ma" o manto. A l levantarse comienza 
por calzar los pantalones ajustados en 
la pantorrilla como los usan los solda-
dos españoles, aunque sin los botones 
simuladores de la polaina. 
En f.se traje de m a ñ a n a se lava. ¿Có-
mo? Mojando los dedos, llevándose éstos 
a los ojos y tomando una o dos bucha-
das de agua para enjuagarse la boca. 
Los pobres utilizan a modo de palanga-
na un cacharro—o restos de un cacha-
rro—cualquiera. Los más ricos pueden 
comprar a este objeto un utensilio a 
propósito. Dos cazuelas—o pequeños 
hornillos—de madera, unidas por un tra-
vesaño, huyendo de la m á x i m a preocu-
pación higiénica... Que asi consigue el 
que los dedos y el ojo derecho se laven 
en un agua, y los dedos y el ojo iz-
quierdo, en otra. ¡A tales refinamien-
tos asépticos no hemos llegado en Eu-
ropa! 
La mujer etiope propiamente dicha, 
o amhara, viste también—bajo la tú-
nica—sus pantalones, que coloca para el 
aseo. Su concepto del pudor no llega 
sino hasta la cintura. 
Terminado el sumario y aseo y sacados 
al campo—o al arroyo—los animales do-
mésticos, copartícipes del "tucul". La 
familia termina de vestirse, poniéndo-
se la camisa el hombre y los niños, y 
una amplia túnica—ceñida al talle 
cuando sale a la calle—la mujer. 
Se embozan después en la tún ica 
("chama"), paño de algodón transpa-
rente, al que, por lo visto, conceden 
virtudes mágicas. No de otro modo se 
explica el que se embocen en ella suje-
tándola—con inimitable maest r ía—por 
encima de las orejas; creyéndose de 
este modo tan preservados de sufri-
mientos, como se creen abrigados mis 
paisanos andaluces cuando visten por 
todo abrigo polícroma bufanda de pelo. 
Bajo la camisa los hombres, y las mu-
jeres sobre el escote, cuelgan sus cru-
ces de plata, unas sencillas, otras de 
complicada filigrana. 
Y lle^a la hora en és ta verdadera-
mente ritual del café, como correspon-
de al país, del cual Kaffa es una de 
Bn los casos—excepcionales—en que 
el hambre tiene que trabajar, sale de 
casa para su tarea. Normalmente se 
sienta a la puerta ai hace sol. Si llue-
ve, dentro, para aguardar entre char-
las de vecinos y en dulce pereza a 
que llegue la hora de la comida. Si el 
abisinio vive en una "ciudad", suele de-
jar el sosiego doméstico por el chismo-
rreo callejero. Toma su fusil—al que 
coge generalmente por el extremo del 
cañón, como una vara—, su lanza o, si 
es tan pobre tan pobre, un gran bas-
tón. Y con tales prendas se dirige al 
barrizal—-o polvareda si es la estación 
seca—que queda entre los "tuculs". 
Encontrado un amigo, el saludo es 
largo, y efusivo, y ceremonioso, como 
cuadra a l Oriente. Primero, una gran 
inclinación de cabeza; después—sin 
abrazarse—se estrechan la mano y se 
la besan; finalmente, cogidos de la ma-
no, cual niños de seis años, comienzan 
el paseo. Las mujeres no se besan. Su 
saludo, tras la inevitable y previa in-
clinación, consiste en rozarse con los 
labios frente y mejillas—por este or-
den—, mientras que se cogen mutua 
y suavemente la barbilla. Asi se salu-
da también a los pequeños. 
Si pasa un señor, ed saludo consis-
te en una simple, pero honda, inclina-
ción. Aquél, desde la altura, nada inac-
cesible, de su mulo enano contesta in-
clinando solamente la cabeza y descu-
briéndose. 
Porque los señores van siempre cu-
biertos de un casco tropical, o incluso, 
si son muy ricos, de esos dobles som-
breros de fieltro, que dan la sensación 
de que el personaje, en man ía osten-
tatoria, se ha comprado dos flexibles, 
encasquetándoselos—tal como los reci-
be el sombrero—uno encima del otro. 
La manía ostentatoria también con-
duce a pintorescos espectáculos. Es 
frecuente ver a un indígena que lleva 
días y días en torno a la copa del som-
brero, recién comprado, dos papeles de 
seda con que en la fábrica los empa-
quetaron. En su admiración por los 
chismes europeos les parece una pro-
fanación el quitar una etiqueta o en-
voltura, y lucen los restos de embalaje. 
El indígena que posee su ganac"-), en-
vía éste a pastar con alguno de sus h i -
jos. Si no los tiene, no le queda otro 
recurso que llevarlos él mismo, 
La comida de los pobres es bien sim-
ple. Consta de un puñado de "chum-
burra" (especie de garbanzos) tosta-
dos, y con sal cuando ésta se ha podido 
comprar. Si tiene alguna fortuna y no 
es día de ayuno, comen carne cruda en 
dice, con el agua al cuello cada tres 
meses, inadmisible. En todo caso, el 
in terés de la Deuda del Tesoro, puede 
determinarlo el Estado a voluntad, con 
la política de tipos de interés en el 
Banco. 
Sostienen algunos que las Letras del 
Tesoro servir ían para crear un merca-
do libre del dinero, a semejanza del ex-
tranjero, el cual mercado influiría so-
bre el oficial, provocando el abarata-
miento. Es ganas de argumentar. La 
influencia sobre el mercado oficial está 
en manos del Estado. E l mercado l i -
bre no tendr ía en España realidad, por-
que la mayor parte de la contratación 
de las Letras del Tesoro, g i rar ía den-
tro de la Banca. 
Digamos, para terminar, que el pro-
blema de la colocación a corto, por la 
Banca potente, de las disponibilidades 
a igual plazo que le puedan sobrar en 
un momento dado, tiene su natural 
solución en una expansión del crédito 
de circulación o de mercader ías que tie-
ne todavía en España enormes posibi-
lidades. 
Cultura universitaria española 
El martes, día 1.° de octubre, en el 
glorioso Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá se va a celebrar una cere-
monia culta, tradicicnal, universitaria 
y española. Siendo todo esto, no hay 
que decir que es católica, y ningún 
ámbi to mejor que el del Paraninfo com-
plutense la podría encuadrar, porque 
católica fué La Universidad de Alcalá, 
desde su fundación, por ser hija de Cis-
neros, y católica es aun por la alego-
r ía del cordón franciscano, que ciñe su 
fachada, y por su escudo, al que corona 
y cobija un atributo arzobispal. 
Es el Centro de Estudios Universita-
rios, nacido de las e n t r a ñ a s vivas de la 
sociedad española, sin auxilios oficia-
les, el que inaugura allí su tercer cur-
so académico. Porque ese Centro se va 
levantando muy rápidamente , pero pie-
dra a piedra, y aunque su vida de cor-
tos años pudiera decirse que apenas 
tiene la duración de una mañana , a sus 
bríos de juventud ha sabido aunar la 
sabidur ía de la madurez y la pruden-
cia de la ancianidad. 
Representa el C. E. U . una genuina 
cultura universitaria, un pensamiento 
heredero de Alcalá y de Salamanca. 
Pero no para dejar esta herencia infe-
cunda, como lo ha sido tantas veces en 
que semejante t í tulo hereditario era 
sólo tópica evocación. Ahora es verdad; 
es un pensamiento católico que renace 
culto, creador, unificador y que con és-
tas, sus carac ter ís t icas , resume los prin-
cipales rasgos del espí r i tu y de la m i -
sión universitarias. 
Ancho es el campo de la cultura y en 
él caben muchas iniciativas y pueden 
convivir todas. Mas la del Centro de 
Estudios Universitarios representa un 
Tiróte tan español, que, usando para él 
lenguaje de profecía bíblica, hubiéra-
mos podido decir: «cuando llegó su 
t iempo» brotó espontáneo del alma mis-
ma de la sociedad española. 
iiiiniiiiniiiiniiimiiiiiniiiiniimiiiiim 
L A S RESTRICCIONES 
Hoy publica la ((Gaceta» 
diecisiete decretos que abar-
can el plan de las restric-
ciones. E l lector encontrará 
el texto íntegro de todas 
estas disposiciones legales 
en las páginas 3.a, 4.a y S.a 
de este número 
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Incendio en la Catedral 
de Como 
LONDRES, 28.—El "Daily Express" 
anuncia que la Tesorer ía estudia la emi-
sión de un gran emprést i to que se ele-
var ía a 150 ó 200 millones de libras 
esterlinas y que es tar ía destinado a re-
equipar el Ejército, la flota y la Avia-
ción. 
E l periódico declara que no se trata 
de realizar una Marina mayor. "Si se 
emite el emprést i to , és te se rv i rá para 
reemplazar los navios fuera de servicio: 
doce acorazados han rebasado el límite 
de edad". 
E l gran programa de "recambio" de 
la flota br i tánica se extiende, según el 
"Daily Telegraph" al nivel de la pari-
dad con la mayor potencia naval. 
Este programa no tiene, sin embar-
go, relación alguna con la situación po-
lítica actual. E l programa de construc-
ciones para 1935 prevé pedidos que re-
presentan un valor total de diez millo-
nes de libras. Hasta el mes de febrero 
se ha r án pedidos para diecinueve uni-
dades, a saber: dos cruceros, un gran 
destructor, ocho contratorpederos, dos 
submarinos, un barco-depósito, cuatro 
chalupas y un navio de punteo, así co-
mo también maquinaria y armamento 
para un crucero, un submarino y dos 
chalupas. 
Además se rán modernizados los cru-
ceros de batalla "Renown y "Suffolk". 
L a o f e n s i v a d i p l o m á t i c a d e l " D u c e " 
Sigue grave la situación y amenazan nuevas complicaciones 
LONDRES, 28.—Se prevé un gasto 
total de diez millones de libras, esca-
lonados los trabajos en un periodo de 
tres años, para la construcción de vein-
t iún navios, para los cuales ha pedido 
el Gobierno presupuestos a las casas 
constructoras. 
L a petición de los 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 28.—Mussolini ha tomado 
la ofensiva. Pero entendamos bien; ha 
tomado la ofensiva en el terreno diplo-
mát ico del que todavía no hemos sa-
lido. 
La intención de la Sociedad de Nacio-
nes de entrar en el procedimiento del 
Pacto; la creación del Comité de loe 
Trece para preparar y tener listo el in-
forme condenatorio y punitivo en el pre-
ciso momento en que la agresión se pro-
duzca, el convencimiento general que 
existe en la Liga de que I ta l ia romperá 
las hostilidades; la determinación de 
aplazar la clausura de la Asamblea y 
ded Consejo, toda esta maquinación 
apuntada contra I ta l ia ha dado lugar a 
que el Gobierno de Roma adopte una 
actitud m á s desembarazada y airosa. 
E l Gobierno italiano denuncia los pre-
parativos militares y las fortificaciones 
de Etiopía; justifica con ello los nuevos 
envíos de tropas y responde a las pre-
guntas que probablemente le ha hecho 
estos días el embajador inglés. Eso es 
el comunicado de Roma, que puede leer-
se en otra parte. 
Cuando aquí se dan muestras de im-
paciencia, Mussolini se pone a esperar; 
cuando aquí se creía que I ta l i a se re-
t i rar ía inmediatamente de la Sociedad 
de las Naciones, Mussolini contesta que 
no tiene prisa. En efecto, en la Europa 
central es ya visible el movimiento sub-
ter ráneo que se venía sospechando. Las 
interminables conversaciones de Ginebra 
y esa partida de caza de Gamboes y 
Goering, recuerdan una fábula bien co-
nocida: van a llegar los galgos mien-
tras los conejos dialogan. Ese afán de 
ga ran t í a s contra toda modificación te-
rr i tor ial en Europa, que es el eje de la 
política de Francia y de la Pequeña En-
tente, puesta ahora m á s que nunca de 
actualidad, a causa de las negociaciones 
franco-británicas, de un lado y de otro 
el decaimiento del sistema de seguridad 
constituido por Inglaterra, Francia e 
Italia en Stresa, tiene como primera 
consecuencia este movimiento de peo-
conservadores 
LONDRES, 28.—El emprést i to de de-
fensa nacional que parece proyecta el 
Gobierno se elevará a unos cuarenta 
millones de libras y sería suscrito a 
corto plazo, seguramente por cinco años. 
L a ' idea, desde hace tiempo favore-
cida por los conservadores, s e r á de nue-
vo expuesta la semana próxima en el 
Congreso de Boí rnomoth , donde las rei-
vindicaciones de los conservadores en 
favor de la defensa nacional, m á s efec-
tivas, ha l la rán un nuevo argumento en 
la si tuación internacional perturbada. 
Se tiene la impresión que él proyec-
to encontrará alguna resistencia, por 
razones técnicas o poliíticas, de los ele-
mentos de izquierda por motivos de 
oportunidad, pues a legarán que dará 
una impresión de pánico. 
L a política naval yanqui 
nes en el tablero europeo. La actividad 
diplomática es intensa entre Varsovia y 
Berl ín; entre Berlín y Budapest se ha-
bla de pactos aéreos, de proyectos co-
munes sobre Lituania y otros propó-
sitos. 
Las naciones que han venido hablan-
do de la revisión de Tratados y la rec-
tificación de fronteras se agrupan a 
este natural movimiento de fuerzas 
cont rar ías , ven con oportunidad y re-
cuerdan el papel de árb i t ro que la geo-
graf ía proporciona a I ta l ia y del que 
I ta l ia «e ha valido para su provecho 
durante estos años últ imos. 
Todas esas naciones de Europa cen-
t ra l son, naturalmente, contrarias al 
Pacto. Todas ellas tienen, además , un 
enemigo común en los soviets, que 
tanta preponderancia han adquirido 
recientemente en la Sociedad de las 
Naciones. Y si por esa combinación de 
circunstancias Polonia vota contra el 
dictamen del Consejo, no hay fórmula 
jurídica de condenar a I ta l ia n i de vo-
tar las sanciones. Se comprende que 
Italia, aun proclamando la parcialidad 
de la Sociedad de las Naciones, se con-
tente con permanecer al margen de 
los trabajos de és ta y no se dé prisa 
en abandonarla. 
E l Comité de los Trece ha comuni-
cado hoy al Gobierno de Roma el te-
legrama del Negus en que pide una 
una Comisión de observadores impar-
ciales. Es claro que esta Comisión no 
se formará, porque no es posible ob-
servar en un frente de muchos cien-
tos de ki lómetros quién d i spa ra rá pr i -
mero, y .porque Francia no tiene nin-
gún in terés en exponerse a declarar 
agresora a I ta l ia . Pero puede dar oca-
sión a que el Gobierno italiano amplíe 
el comunicado de hoy en lo que respec-
ta a preparativos bélicos de Etiopía. 
Termina así la primera parte de las 
tareas societarias, sin que la gravedad 
haya disminuido, pero con amenaza 
inminente de nuevas complicaciones. 
Es para Mussolini la ocasión de re-
cordar el despacho que un diplomáti-
co francés puso una vez a su Gobier-
no: «Es urgente esperar» . . . — Santos 
FERNANDEZ. 
El barón de Aloisi salió 
ayer para Roma 
Desde el 2 9 de enero I n g l a t e r r a 
e s t á i n f o r m a d a de ios p r o p ó -
s i tos de I t a l i a • 
N U E V A YORK, 28.—El Presidente 
Roosevelt, que se encuentra actualmen-
te en camino hacia la costa del Paci-
fico, ha hecho saber que permamece fiel 
a los acuerdos restrictivos de Wáshing-
ton y Londres. 
Sin embargo, en caso de una negati-
va a prorrogar estos acuerdos, los Es-
tados Unidos se ver ían obligados a cam-
biar su actitud, lo mismo que si ciertas 
potencias rebasaran los limites fijados 
en dichos acuerdos. 
Los comentadores de esta declaración 
estiman, en general, que el señor Roo-
sevelt ha querido llevar a Inglaterra a 
examinar, una vez más, su programa 
de armamento naval. 
Se comprende en Wáshington que la 
decisión inglesa en favor de un refuerzo 
de su flota debe ser imputado a la situa-
ción a que se ha llegado en el Mediterrá-
neo y, por esta razón, se niegan a inter-
pretarle como un desafío a los Estados 
Unidos. Sin embargo, se teme que las 
medidas br i t án icas provoquen una nue-
va carrera de armamentos. E l J a p ó n no 
dejará, indudablemente, de aprovechar 
toda ocasión para seguir el ejemplo de 
Inglaterra, y, en este caso, los Estados 
Unidos se verán obligados a reforzar 
también su flota. 
L a declaración del Presidente Roose-
velt se Interpreta, pues, como una in-
vitación dirigida a Inglaterra para que 
proceda con moderación y precaución a 
una modificación de su programa naval. 
Cruceros franceses 
El Consejo de ministros de I tal ia ha decidido no retirarse de la Sociedad 
de las Naciones mientras no se tomen medidas-contra la nación italiana. Como 
ayer ya se supo el sentido que tenía este concepto y que no se refería a las 
sanciones económicas que no fuesen acompañadas de bloqueo, se debe deducii 
que, a menos de aplicarse en toda su integridad el ar t ículo 16, I ta l ia no piensa 
abandonar la Sociedad de las Naciones. O, en otros términos, que el día que 
Italia avise su salida debe ser el comienzo de la guerra en Europa. 
La otra parte importante de! comunicado es ofrecer, una vez más , a Lon-
dres negociaciones directas y recordar que, desde el 29 de enero, se tuvo al 
Foreign Office al tanto de lo que se hacía y se pensaba hacer en Etiopia. 
Con todo, la atención de Ginebra y de Europa es tá hoy un poco desviada 
del conflicto abisinio. Mira a Memel, donde las elecciones de m a ñ a n a pueden, si 
no provocar un conflicto, sí señalar el comienzo de una complicación peligrosa, 
y a Berlín, adonde, entre dos partidas de caza, ha llegado el presidente del 
Consejo de ministros de Hungr ía . La cacería primera se efectuó anteayer, en 
compañía de ministros alemanes; la segunda se efectuará en Polonia, en com-
pañía de políticos de ese país. Itinerario es t ra tégico. Hagamos notar que mien-
tras las noticias oficiosas de Budapest negaban ayer que se tratase de nego-
ciaciones políticas, hoy las confiesan, aunque les quitan importancia. Y seña-
lemos, también, un curioso art ículo polaco, en el que se atribuye a Tituiesco 
la invención de todos los rumores pasados de convenios y pactos entre Polo-
nia, Alemania y Hungría . 
las regiones. Prepáranlo — tanto los' una salsa terriblemente picante, hecha 
menesterosos como los potentados—del .a base de cornetillas, 
modo siguiente. (¡Atención a la rece-| Como bebidas utilizan la hidromiel y 
ta!) E l café crudo se tuesta sobre una ¡una cerveza a medio hacer que prepa-
plancha de hierro. Entre dos piedras ¡ran ellos mismos. 
se muelo. A la harina resultante se le| La tarde es corta, ya que a l anoche-
adiciona canela, algunas veces clavo yicer todos los indígenas deben estar en 
siempre sal. sus casas. Durante el brevísimo ^repús-
Ha quedado destruida la cúpula 
que era del año 1700 
COMO, 28.—El incendio que se decla-
ró anoche en la Catedral, una de las 
más puras joyas de arte lombardo, ha 
destruido por completo la cúpula, obra 
de Filippo luvara, que databa de! 
año 1700. 
Soldados y bomberos, provistos de 
máscaras , consiguieron penetrar en la 
Catedral y salvar magníficos cuadros y 
tapices. 
culo de las zonas ecuatoriales, la fami-
lia ha de acostarse tras comer los res-
tos del mediodía. Llegada la noche, por 
las calles desiertas no vagan sino los 
perros y las hienas. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
BURDEOS, 28.—Ha sido botado al 
agua el crucero «Gloire», unidad de 
7.700 toneladas, correspondiente a la 
parte de 1932 del programa naval. 
E l barco pertenece a una serie de 
seis cruceros armados de nueve piezas 
de 152 en tres torres triples. 
Hasta ahora están ya terminados tres 
de los cruceros de la serie del «Gloire»: 
el «Jean de Vienne», «La Galissionnie-
re» y «La Marsellaise». 
Las negociaciones franco-
inglesas 
LONDRES, 28.—El «Daily Telegraph» 
publica una información de su corres-
ponsal en Ginebra, diciendo que e! Go-
bierno británico ha hecho una gestión 
cerca del Gobierno francés para saber 
qué ayuda estaría dispuesta a dar Fran-
cia a Inglaterra en la aplicación de 
las obligaciones previstas por el Pacto 
para el caso de un conflicto en el Me-
diterráneo. 
L a salida de tropas italianas se 
hace cada vez más rápidamente 
ITALIA NO QUIERE EXTENDER 
E L CONFLICTO 
. i 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 28.—Día de sábado, día de 
Consejo también para los ministros de 
Italia. En el de hoy hallamos afirma-
ciones que tienen su interés supeditado 
al porvenir, atisbo de diálogo, que es 
mejor siempre, cualquiera sea, al monó-
logo absoluto que conocimos antes. I ta-
lia continúa su política. I ta l ia no renun-
cia a su propósito colonial, pero se sabe 
en trance, y antes de que los días en-
juguen m á s aún la tierra etiópica quie-
re dejar escritas como cláusulas de bue-
na voluntad, unas afirmaciones muy 
concretas: para la Sociedad de Nacio-^ 
nes y para el Imperio Británico. Total, 
para el mundo. 
E l extenso comunicado de hoy nc 
puede interpretarse sino así, y por quel 
no se interprete de otro modo viene tanj 
generoso de palabra. Estamos liquidan-| 
do los días y es necesario puntuar in-1 
cluso letras consonantes. Por lo quej 
a tañe a la Sociedad de Naciones ya sa-j 
bemos cómo I ta l ia la considera en esttf 
punto desplazada, ya que no pueda de-1 
cir ineficaz. Ginebra no tiene otro tin ¡ 
que buscar conciliaciones, y este fin en 
el caso concreto de Etiopía le repugna 
a Italia. Pero una cosa es que a Italia 
le moleste lo que la Sociedad de Nacio-
nes hace, y otra que quiera romper con 
ella en unos días así. Por eso, junto al 
acuerdo—hablamos dentro del comuni-
cado—de que "el Gobierno no tomará 
ninguna iniciativa sobre una cuestión y 
en un ambiente donde sus derechos son 
desconocidos de antemano", con refe-
rencia a Ginebra, dice que 'Italia no 
abandonará la Sociedad d( Nacions 
Hasta el día en que la Socíev-id misma 
no asuma en pleno la responsabilidad 
de medidas que culpen a Italia". Esta 
equilibrio se justifica por sí mismo y 
es de unas líneas perfectamente defini-
das en la política italiana. 
Otra cosa es lo que se le viene a de-
cir a Inglaterra. Primero, que "el Go-
bierno fascista declara solemnemente 
que evi tará todo aquello que pueda^ 
complicar en un terreno más amplio 
conflicto ítaloetíope". Ello da por 's 
puesto que el conflicto en sus raice 
existe y existirá, y que sólo se trat 
de podarlo, es decir, de apartarlo 
mundo, que es Inglaterra. Pero no s¿ 
t ra ta solamente de una general afir-
mación, pues que llega escoltada de 
palabras mucho m á s concretas: "El 
Consejo de ministros declara una vez 
más que la política de I ta l i a no tiene 
miras inmediatas n i remotas que pue-
(Continúa en la segunda columna de 
segunda plana) 
A y e r l l e g ó a Ber l ín el presidente h ú n g a r o 
Se ha organizado otra cacería Interesante en Polonia 
B E R L I N , 28.—El ministro presidente 
de Hungría , señor Gomboes, ha llegado 
hoy a Berlín, a las seis de la tarde, en 
compañía del ministro presidente Goe-
ring, al aeródromo de Tempelhof. 
Otra cacería 
mores propalados por ciertos periódicos 
extranjeros sobre el viaje del señor 
Gomboes a Berlín, y, sobre todo, sobre 
los pretendidos proyectos de un conve-
nio aéreo germano-húngaro-polaco, y 
dice: 
"La opinión pública polaca se ha ha-
bituado a que de tiempo en tiempo cir-
culen los m á s fantást icos rumores re-
lativos a la política polaca, en el ex-
tranjero. Es interesante inquirir la ca-
lidad de los autores de estos cuentos. 
En el caso actual, los rumores son pro-
pagados desde Berlín por Agencias que 
bajador de esta nación en Berlín, señor directamente de las subvenciones 
Lipski, para tomar parte en una cace- que 1lesf e"tre^a el s,e"or, Titulesco. y, 
ríj[ por lo tanto, no es difícil descubrir la 
La fecha definitiva de su viaje se fija-i^ff6 ^ ^ f18"10^ Naturalmente, e! 
rá después de las conversacioiU an e s f e ^ t J i n Í T en ^ m^monadac: turbia desempeña cierto papel; pero e! 
fin verdadero es el siguiente: Gran par-
BERLLN, 28. — Ha llegado a Berlín, 
procedente de Bélgica, el embajador ale-
mán, Von Ribbentropp, que as is t i rá ma-
ñana a las conversaciones entre Hitler , 
Gomboes y Von Neurath. 
Von Ribbentropp m a r c h a r á la semana 
próxima a Polonia, acompañado del em-
mencionadas 
La cacer ía es tá preparada en Lancut, 
al sur de Polonia, en una propiedad del 
conde Potocki, que -recientemente asis-
tió con Goering a una cacería en la 
Prusia oriental. 
Desde Lancut, Von Ribbentropp, al 
que se unir ía Lipski, iría a los Cárpa-
tos, para asistir a una cacería de cier-
vos en los bosques de dominio. 
Por otra parte, el señor Beck es es-
perado en Varsovia el domingo, de re-
greso de Ginebra. 
Un ataque polaco a Titulesco 
VARSOVIA, 28. — E l "Express Po-
ranny", que tiene muy estrechas rela-
ciones con el Gobierno, comenta los ru-
iiiiniÉiiiiiiíiiiip 
El presente número de 
E L D F B A T E 
consta de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
te de la opinión pública rumana se opo-
ne a que se concierte un pacto rumano-
soviético que Titulesco quiere realizar, 
Para ejercer una presión sobre la opi-
nión pública y con el fin de procurarse 
argumentos, el señor Titulesco ha en-
contrado un expediente. Inventa prer 
tendidas intenciones polacas de no pro-
rrogar el Tratado polacorrumano y de 
organizar un frente germano-húngaro-
polaco contra Rumania. De este modo, 
se quiere ganar a la opinión pública ru-
mana a la causa (Je una alianza con la 
Unión soviética. 
* * * 
PARIS. 28.—El presidente del Conse-
jo, señor Laval. ha recibido hoy en au-
diencia al embajador de Francia en 
Varsovia, monsieur León Noel. 
Ribbentrop en Bruselas 
BRUSELAS, 28.—El embajador ale-
von Ribbentrop, que llegó ayer proce-
dente de Berlín para visitar la Expo-
sición universal y aprovechó la ocasión 
para visitar al señor Van Zeeland. pre-
sidente del Consejo, ha regresado hoy 
a Alemania. 
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MADRID.—Hoy desfilarán todas las 
fuerzas de Seguridad y Asalto.—Clau-
sura del Congreso de Historia de la 
Medicina.—Pasado mañana se abrirá 
el Museo de Ciencias Naturales (pá-
ginas 2 y 17). 
P R O V I N C I A S.—Condena de ocho 
años para un incendiario de autobu-
ses, en Barcelona. — Comienza con 
gran animación la feria de San Mi« 
guel en Sevilla,--La Guardia civil M | 
Vigo detiene a tres individuos que ^ ' 
nían proyectado matar y robar a un 
propietario.—Se resuelve, después de 
cuatro meses de huelga, el conflicto 
de los carpinteros en San Sebastián 
(página 2). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Consejo de mi-
nistros italiano de ayer ha decidido 
que Italia no se va de la Sociedad de 
Naciones mientras no se tomen medi-
das contra ella y ha repetido su ofer-
ta de negociar directamente con I n -
g!aterra.~Hoy conferenciará Gomboes 
con Hitler; el ministro húngaro sal-
drá el lunes para Polonia.—Se habla 
de un empréstito inglés para reforzar 
la defensa nacional (págs. I y 3), 
[ADRID.—Aflo XXV.—Nüra. 8.060 
Vea la nueva colección. 
L o s mejores zapatos 
del mundo a precios 
muy razonables 
P e t i t s 
S u i s s e s 
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Bicarbonato Torres Muño: 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE PAGA 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
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JOYERIA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
*e ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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L O U R D E S 
O T E L M A D R I D 
A dos minutos de la Gruta. 
UNICA CASA ESPAÑOLA 
la corriente en todas las habitaciones 
Ascensor. Garage, 
knda de recuerdos y objetos de piedad. 
Auto en la estación. 
RAMON MONTEAGUDO, Propietario. 
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A G U A V 1 S N U 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
de Villasante y C.6 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculis-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e i s s. 
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dan herir los intereses de la Gran Bre-
tafia. Y el pueblo inglés debe saber, so-
bre toda mixtificación antifascista, que 
el Gobierno italiano ha comunicado al 
de Inglaterra estar dispuesto a tratar 
con vistas a plteriores acuerdos, cuan-
to concierne a los intereses legítimos 
de Inglaterra en Africa oriental". Es-
tas se llaman medidas "para un ma-
ñana inmediato". Queda sólo decir—en 
el comentario no podemos ser más ex-
plícitos—qije el Gobierno italiano con-
sidera la orden de retirada de tropas 
abisinias que anuncia el Negus como 
una m á s c a r a más es t ra tégica que paci-
fica, "algo, en fin, que ningún Gobier-
no digno de este nombre puede tomar acordado queden "¡i p róximo"mes^y con 
en serio". jocasión de las fiestas de Santa Teresa, 
Junto a es tá nota oficial de tan con- se celebren 
creto valor, en la que trata de mon-
dar el problema etíope, limpiándolo de 
complicaciones, están las notas oficiosas, 
comentarios periodísticos—el de ayer de 
"La Tribuna" fué sólo la señal de arre-
bato—que llaman comedía y algo más 
C o m i e n z a c o n g r a n a n i m a c i ó n l a f e r i a d e S a n M i g u e l e n S e v i l l a 
E l mes próximo se celebrarán en Avila los festejos en honor de Santa Teresa, suspendidos desde 
el año 1930. E l gobernador de Murcia suspende F . E . , porque casi todos los afiliados eran meno-
res de edad y no tenían autorización de sus padres. La Guardia civil de Vigo detiene a tres indi-
viduos que habían proyectado matar y robar a un propietario. 
A V I L A , 28.-E1 Ayuntamiento na 95 por 100 de los afiliados eran jo- cientemente, escondida en un tragaluz das médicas con sesiones qui™rgicas 
a la Sociedad de Naciones, situada, di-
cen, en el campo de la invención im-
bécil. Las líneas que I ta l ia fija en el 
conflicto son bien claras. Tratan siem1 
pre sobre lo inevitable de la guerra con 
Etiopía, pero tratan, eso sí, de que la 
guerra no tenga mayor dolor. Por di-
fícil que esto sea, sea.—GARCIA V I -
SOLAS. 
El comunicado oficial 
los festejos suspendidos 
desde el año 1930. 
Asamblea de sanitarios 
H E L L I N , 28.—Los sanitarios de He-
l l in y localidades limítrofes, han cele-
brado una Asamblea en favor de la ley 
de Coordinación sanitaria. Expresaron 
su satisfacción por ver consolidada tal 
ley, pues la juzgan muy conveniente pa-
ra los intereses de la Sanidad general, 
y en particular, para los sandtaríos de 
la agrupación sanitaria. i 
Heridos al reventar la cu-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Gobierno italiano ha 
declarado hoy en un comunicado oficial, 
que I tal ia no dejará la Sociedad de las 
Naciones hasta el día en que la Liga 
haya adoptado con toda responsabili-
dad medidas contra Ital ia, y que In -
glaterra conocía desde el día 29 de ene-
ro pasado los planes y los propósitos 
de I ta l ia en Etiopía. 
En el Consejo de ministros fué, na-
turalmente, Mussolini quien explicó la 
situación. Dijo que todos los hombres 
de buena fe del mundo han reconocido 
el derecho de I tal ia a rechazar las pro-
puestas del Comité de los Cinco, que 
no tenían en cuenta la necesidad de 
expansión y de civilidad de Italia, y 
que ignoraban todos los tratados con-
cluidos que reconocen la prioridad de 
los intereses italianos en Etiopia. El 
Gobierno italiano no tomará ninguna 
iniciativa en un terreno y en un am-
biente donde sus derechos son "a prio-
r i " desconocidos. Mientras la Sociedad 
de las Naciones discute. Etiopia, ha 
ultimado su movilización para atacar 
las fronteras de las colonias italianas. 
El anuncio de que el Negus ha orde-
nado retirar sus tropas 30 kilómetros 
bierta de un "auto" 
J A E N , 28.—Cuando llenaban de aire 
la cubierta de un automóvil, ésta re-
ventó e hirió gravemente a Manuel Ló-
pez Torres, Gabriel Moreno Sánchez 
y Antonio Luque Zafra, que fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro. 
Bandera del Tercio a Asturias 
venes menores de edad y no contaban 
con la autorización de sus padres para 
afiliarse al partido. 
L a feria de San Miguel 
en Sevilla 
SEVILLA, 28.—Hoy ha comenzado 
la tradicional feria de San Miguel, 
instalada en el recinto de la Exposi-
ción. La instalación supera a la de 
otros años. Se ha preparado para la 
iluminación de esta noche la misma 
que lució durante la Exposición Ibero-
Amerícana. Hay numerosas casetas y 
reina gran animación. 
En el ferial de ganados han entra-
do quince mil novecientas cuarenta y 
cinco cabezas. Se hacen muchos tan-
teos, aunque todavía no se pueden pre-
cisar los precios. , | 
Dos ahogados al zozobrar 
del sótáno c^eí grupo escolar de Moaña. 
Un hombre muerto 
VITORIA, ,28.—En Bergüen ta se pro-
dujo un suceso a consecuencia del cual 
resultó un hombre muerto. Parece que 
al pajar de la casa del vecino Daniel 
Mart ínez subieron dos mendigos, y un 
hijo del dueño, creyendo que se trata-
ba de ladrones, cogió una escopeta, y, 
dirigiéndose a los mendigos, les conmi-
nó a que abandonaran aquel lugar. No 
le hicieron caso y, para amedrentarles, 
disparó un t i ro al aire, pero, en vez de 
conseguir sus propósitos, los mendigos 
se abalanzaron sobre él y entonces el 
muchacho, llamado Glícerio, disparó su 
arma contra uno de ellos, que fallecía a 
los pocos momentos. E l agresor se ha 
entregado a las autoridades. Se igno-
ra el nombre del muerto. 
Concurso provincial 
una barca de ganados 
TORRELAVEGA, 28.—De madruga-
da sailó del puerto de Requejada la em- VITORIA, 28.—Se ha celebrado hoy el 
M A L A G A , 2 8 . - A bordo del "Espa- bf r¿a? ió" "Josefinf . propiedad de Jo- concurso provmcial de ganados. Se han 
ña 5" lleg¿ esta mañana la segunda f B°lado, ^ ocupada por sexs tripulan- presentado 428 cabezas, repart iéndose 
tes. En el lugar conocido por el Sable, m á s de 14.000 pesetas en premios. Han bandera del Tercio, de paso para Astu-
rias, donde reemplazará a la otra ban-
dera allí de guarnición. E l desfile de 
las fuerzas fué presenciado por las au-
toridades desde una de las aceras de 
la calle Larios y numeroso público que 
las ovacionó largamente. Esta tarde, 
en tren especial, saldrán con dirección 
a Asturias. 
Mata a un camarero 
M A L A G A , 28.—A las cinco de la ma-
drugada penetró en un "cabaret" el jo-
ven Antonio Jerez Rodríguez, el cual, 
después de tomar unas copas, discutió 
con el camarero Francisco Muñoz Ve-
lasco, al que insultó. El camarero le dió 
una bofetada, y entonces el parroquiano 
sacó un arma blanca y le infirió una 
puñalada en el corazón. Muñoz Vázquez 
junto a la playa de Míengo, un golpe destacado magníficos ejemplares de ca-
de mar hizo zozobrar a la embarcación 
y lanzó a varios metros de distancia 
a los tripulantes. Cuatro ganaron la 
orilla a nado, luchando con la mareja-
da, y los otros dos, Fernando Bolado, 
de cuarenta y siete años, y Ceferíno 
Alonso, de veintidós, perecieron ahoga-
dos. Los cadáveres no fueron hallados 
todavía. 
La Delegación mar í t ima informa que 
la lancha salió sin permiso, y que el ac-
cidente fué debido a la ignorancia de los 
individuos que la tripulaban, que iban 
de excursión y ninguno era marinero. 
La Guardia Civil frustra 
í!0 ^Ue^.Seil_t_O_m^d-0.,1e-n. ^ i - ^ f Á 6 " ingresó cadáver en la Casa de Socorro. 
E l agresor fué detenido por una pareja 
de Asalto. 
Centro de F. E . suspendido 
MURCIA, 28.—El gobernador ha sus-
pendido Falange Española, ya que el 
y se hace para ocultar preparativos 
bélicos. La salida de las divisiones ita-
lianas continúa cada vez más rápida-
mente. 
E l Consejo de ministros ha precisado 
en esta forma la linea de conducta: Pri-
mero, I ta l ia no abandonará la Sociedad 
de Naciones sino el día en que esa So-
ciedad haya asumido plenamente la res-
ponsabilidad de disposiciones que hieran 
a I ta l ia ; segundo, el Consejo de minis-
tros repite que no tiene propósitos, n i 
inmediatos ni lejanos, contra los intere-
ses de Inglaterra. El Gobierno inglés, 
desde el día 29 de enero hasta hoy, ha 
sido informado de la manera más leal 
acerca de los objetivos coloniales de la 
política italiana y de lok intereses que 
la guían, reconocidos en acuerdos bila-
terales por la propia Inglaterra. El pue-
blo inglés debe saber por encima de to-
da^ las mixtificaciones antifascistas que 
el Gobierno italiano ha comunicado al 
Gobierno bri tánico estar dispuesto a ne-
un crimen 
VIGO, 28.—La Guardia civil de Moa-
ña detuvo a los marineros de Cangas 
Waldo Gestído, Manuel Río y Humberto 
Rosales, que, según declararon, se pro-
ponían atracar y matar con un hacha ai 
propietario don José Parada, con ob-
jeto de robarle 4.000 pesetas. La Be-
nemér i ta encontró el hacha, afilada re-
banar y porcino. 
La venta de plazas 
del Magisterio 
ZAMORA, 28.—La opinión sigue con 
apasionamiento el asunto relacionado 
con la venta de plazas del Magisterio. 
Ha ingresado en la cárcel, por orden 
del juez, el presidente del Tribunal ca-
lificador de los ejercicios. Uno de los 
aprobados, Marcelino Escudero, es her-
mano político del detenido ayer, A u -
gusto Paz, firmante de un recibo de 
2.000 pesetas. También se encuentra in-
comunicada una mujer. 
Se ha dictado auto de procesamiento 
contra José Rodríguez, detenido el día 
26. Las actuaciones judiciales se llevan 
con gran reserva. 
Las Jornadas médicas 
en el Hospital provincial. El profesor 
de la Universdiad de Santiago, don Pe-
dro Peña, disertó sobre temas médicos 
de Galicia, y el profesor portugués, don 
Francisco Gentili, continuó estudiando 
el tratamiento del cáncer. Por la tar-
de, se discutió la ponencia del profe-
sor de la Universidad de Porto Almei-
da, doctor Garret, sobre hábitos de las 
diversas clases en cuanto a alimenta-
ción. Continuó la lectura de las comu-
nicaciones, y al final los jornalistas fue-
ron obsequiados. 
Conflicto resuelto 
SAN SEBASTIAN, 28.—Después de 
cuatro meses de huelga se ha celebra-
do una Asamblea de patronos y obre-
ros carpinteros, y firmado un pacto que 
resuelve el conflicto. El lunes se reanu-
dará el trabajo. Los jornales han sido 
aumentados algo. Asimismo, se ha pues-
to en libertad al Comité de huelga, y 
ae ha ordenado la reapertura de la so-
ciedad Solidarios Vascos. 
"Hidros" ingleses reanu-
dan vuelo 
VIGO, 28.—Los hidroaviones trimo-
tores de guerra británicos llegados el 
jueves evolucionaron esta mañana so-
bre la población y después siguieron 
rumbo hacia el Sur. 
en Orer.se 
ORENSE, 28.—Continúan las Joma-
Hoy desfilarán las fuerzas de Seguridad y Asalto 
En el Retiro se les entregará una bandera regalada 
por el Presidente de la República 
L a v i g i l a n c i a d e M a d r i d e s t a r á h o y a c a r g o d e l a G u a r d i a c i v i l 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a primera hora de la tarde que 
en Eibar el guardia de Asalto Luis Pe-
gociar acuerdos que tranquilicen a l a l r i s t ám había resultado muerto a con-
Gran Bre t aña en todo cuanto se refiere secuencia de un t i ro en la sien al dis-
Ham, 2 tiros, codas pólvoras, ptas. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio. 
Apartado 45. EIBAR. 
Con las pestañas muy 
grandes son más bonitos los ojos. 
Hay una cosa, BALSAMO ISABEL, 
inofensivo, que las hace crecer y 
las pone muy espesas. Pídalo en 
perfumerías. Se llama BALSAMO 
ISABEL, de la Casa Intea. Escri-
ba si no lo encuentra: Auristela. 
Apartado 82, Santander. 
a sus intereses legítimos en Africa orien-
tal ; tercero, el Gobierno fascista decla-
ra de la manera más solemne que evi-
t a r á todo lo que pueda llevar a más vas-
to terreno al conflicto ítaloetíope. 
Antes de levantar la sesión el Conse-
jo de ministros ha enviado un saludo ca-
luroso a los jefes y soldados de las di-
visiones que se encuentran en Er í t r ea y 
en Somalia, así como a todas las tropas 
de la tierra, el mar y el cielo que to-
davía permanecen en la tierra italiana. 
También hizo constar el agradecimien-
to de la nación a los 30.000 obreros que, 
en condiciones particularmente difíciles, 
han realizado en muy pocos meses la 
preparación logística en las colonias de 
Africa oriental. Por último, el Gobierno 
italiano levanta acta de que en este pe-
ríodo de alta tensión de los espíritus el 
pueblo de Italia, templado por trece 
años de régimen fascista, es tá sólida-
mente unido en torno a las insignias de 
la revolución del fascío, y lo demostra-
rá dentro de pocos días con una movi-
lización civil sin precedentes en la his-
toria.—Daffina. 
Aloisi a Roma 
GINEBRA, 28.—El delegado italiano 
barón Aloisi ha marchado a Roma. 
•mu! 
Bajo la administración de una Sociedad de Padres de Familia y la 
dirección religiosa y pedagógica de los RR. PP. Agustinos 
Instalación única en su género, con un parque de ocho hectáreas, football, 
• base-ball, tennis, pistas de patinar y de bicicleta, boleras y frontón. Edificios 
Hcons&uidos "ad hoc" con todos los refinamientos de la higiene. Pabellones se-
5ar;^o\ para cada servicio, con calefacción y ventilación forzada en todas sus 
lependéncias. Habitación independiente para cada interno, con ventanas al par-
me, agua corriente. Galería de duchas y baños. Médico y dentista permanentes. 
.Jomidas adaptadas a la edad del niño. Magníficos gabinetes de Física, Química, 
[Historia Natural, Fisiología y Agricultura. Mobiliario escolar excelente, uniper-
'eonal. Enseñanza completa de Primaria y Bachillerato por competentes profe-
sores y los más modernos procedimientos. Clases no mayores de treinta alumnos. 
La admisión puede ser de internos, medio-pensionistas, vigilados y externos. 
Cursos de Primaria, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de jumo; y de 
Bachillerato, desde el 1 de octubre hasta el 1 de junio. Cursos especiales de 
vacaciones para todos los alumnos el resto del año Excursiones esco^res 
Pedid precios y Reglamento a la Gerencia del COLEGIO CANTABRO, S. A., 
iAnartado número 7. Teléfono 1850. , 
Nota: Las condiciones inmejorables del COLEGIO CANTABRO han ongl-
Ifxiado que la Junta Central de Acción Católica eligiese este Colegio pa-ra resi-
í ^ ^ ^ - o su Universidad de Verano en los tres cursos que esta lleva funcionando. 
parárse le el arma que examinaba. 
Agregó el señor De ^ablo Blanco que 
en Jumilla (Murcia) había terminado 
la huelga de los alpargateros, soste-
nida desde hace algún tiempo y que 
revestía gravedad por la importancia 
que ta l industria tiene en aquel pueblo. 
La noticia de la soluc ón ha sido aco-
gida con alegría entre los muchos ele-
mentos interesados en la cuestión. 
Se refirió después al acto de la en-
trega de una bandera a los Cuerpos 
de Seguridad y Asalto, que se celebra-
rá hoy, domingo, a las once en el pa-
seo de coches del Retiro. La bandera 
—dijo—ha sido regalada por el Pre-
sidente de la República, y los citados 
Cuerpos han tenido la gentileza de in -
vitar a mi señora para que sea madri-
na \e la misma. 
El desfile promete ser brillantísimo, 
pues es la primera vez que desfilan 
juntas las fuerzas de Seguridad y Asal-
to en Madrid. Acudirán todas las fuer-
zas destinadas n.n la capital de España , 
m á s pequeñas representaciones que han 
llegado de todas las localídader de la 
Península. 
Por la circunstancia de encontrarse 
ausente el Jefe del Estado, no podrá 
asistir, pues, como se sabe, ha salido 
para Priego. Sin embargo, asis t i rá el 
Gobierno. Creo que el pueblo de Ma-
drid debe acudir al desfile para darse 
cuenta del perfecto estado de policía 
en que se encuentran dichas fuerzas. 
Manifiesto de A c c i ó n 
Popu lar V a s c o n g a d a 
BILBAO, 28.—Al constituirse Acción 
Popular Vascongada, ha editado un ma-
nifiesto que se publicará mañana. Dice 
lo siguiente: 
"Constituida Acción Popular Vascon-
gada, cumple gustosamente el t r ámi te 
de ponerse en contacto con la opinión 
pública. A tal efecto, somete a su exa-1 
- "V." _ . 7" men y consideración las lineas directri-
Aunque el desfile se hará en colum-1 ^ su programa. Acción Popular 
na ordinaria, para que sea más breve, , .„„„ , _ 0 , • „-Av, r ,„ 
^ i ' f ™ ™ u - L ^ - ^ ' I Vascongada es la organización de la según me informan los jefes de las 
fuerzas, las mismas ocuparán una ex-
tensión de tres kilómetros, y ello da 
una idea ue la importancia del acto. 
Agregó que el desfile comenzará en 
el paseo de coches, donde se insta larán 
las autoridades e invitados, y llegará 
hasta la calle de Alcalá, y a ser po-
sible hasta la Puerta del Sol, con ob-
jeto de que sea presenciado por la ma-
yor cantidad posible de público. 
Por últ imo, dijo que durante el acto, 
y para que ningún servicio quedase 
descuidado, las uerzas de Sepuridad y 
Asalto se rán reemplazadas por la Guar-
dia civil . 
Para solemnizar la entrega de dicha 
bandera, el ministro de la Gobernación 
ha firmado una orden por la que dispo-
ne que queden sobreseídos todos los ex-
pendientes gubernativos que se en-
cuentren en tramitación, entre las cla-
ses y guardias, siempre que no se impu-
ten a los encartados faltas muy graves. 
Igualmente se considerarán totalmente 
cumplidos todos los correctivos de mul-
tas, suspensión de empico y sueldo, y 
quedan suspendidos los correctivos de 
pérdida de puestos en el escalafón, in-
validándose también las notas desfa-
vorables en los expedientes. 
C O L E G I O C A N T A B R O D E S A N T A N D E R R o c h a v i s i t a r á l a Univers idad de Barce lona 
gjdencia de s\ 
nyJiaüiiiwiüiiHiiiiii 
BARCELONA, 28.—El rector de l a 
Universí tdad, doctor Mur, ha dicho que 
el ministro de Instrucción pública v i -
s i tará el lunes la Universidad. Apro-
vechará l a visita para exponer al señor 
Rocha, de manera extensa, los proble-
mas que afectan a este Centro docente 
y las necesidades de personal, material, 
e tcétera . 
Agregó que el nombramiento del se-
ñor Rocha, aun cuando no tenga la pre-
paración necesaria, es una esperanza, 
pues estima que es un hombre ponde-
rado y ecuánime. E l lunes—continuó— 
será convocada la Junta universitaria, 
para presentar las cuentas defl año 1934, 
sin cuya aprobación el ministerio no 
libraba ninguna cantidad fijada en el 
¿ v m m m s a n j ó s e 
JUDIOS, 3. Tel. 74720.—PASEO DEL CISNE, 14. Tel. 32067, 
Incorporado al Instituto de San Isidro. Pidan Regla-
mento y se convencerán de la bondad de este Centro. 
Exitos brillantes. Magníficos locales. INTERNADO CON 
GRAN J A R D I N Y TODO "CONFORT". Sólo disponemos 
ya de 10 plazas. Ingreso en Universidades y Normales. 
Preparación por secciones independientes, dirigida por el doctor en Ciencias Exac- A oar l<ar»- i ía 
tas D. Juan Manuel Franco, ex encargado de las clases prácticas de la Universidad ^ v ^ d U C I X l l d 
Central. En la convocatoria de noviembre ha obtenido las plazas 2 y 11 de Artillería A N í ^ n 
V 14 de Ingenieros. GLORIETA DE QUEVEDO. 8. L0 IZQDA. TELEFONO 18Í)37. n V ^ l ^ V - W 
M A S i LITA-
iHESYAROÜITEGTOS 
"NGENIEROS INDUSIKIALES. INSTITUTO MATEMATICO 
Preciados, 7. MADRID 
I N T E R N A D O 
I n s t i t u t o M a t e m á t i c o 
Preciados, 7. Madrid 
presupuesto general. También se pre-
sen ta rá el presupuesto de 1935 y el 
martes saldrán ambas cuentas para el 
ministerio. 
Se tiene la impresión de que el doc-
tor Mur, que ahora pertenece al parti-
do liberal demócrata , ingresará en el 
radical, disgustado por la actuación en 
Instrucción pública del señor Dualde, 
que no se ocupó para nada de resolver 
los problemas pendientes en la Univer-
sidad de Cata luña y, en general, de la 
enseñanza en esta región. 
Incendiario de autobuses 
condenado 
BARCELONA, 28.—En la Audiencia 
se ha visto la causa contra Rafael San 
Segundo, denominado "el enemigo nú-
mero 1, bis", acusado del incendio de 
un autobús en Santa Coloma. Se le ha 
condenado a ocho años y un día de pri-
sión. 
Acción Social Española se 
adhiere a A. Popular 
BARCELONA, 28.—Han visitado al 
señor Cirera Voltá el presidente y el v i -
cepresidente de Acción Social Españo-
la, comunicándole el acuerdo de dicha 
entidad de adherirse a Acción Popular, 
por ser el partido político más afin con 
los ideales del mismo. 
E l señor Cirera, en nombre del Con-
sejo Supremo del partido, a cep tó y 
agradeció dicha adhesión, quedando, por 
consiguiente, Acción Social Española 
dentro de la disciplina de la CEDA, 
aunque conservando su estructuración 
C. E. D. A. en Vizcaya;, su jefe es José 
María Gil Robles. 
Acción Popular Vascongada conside-
ra un deber trabajar por el resurgi-
miento vigoroso del sentimiento nacio-
nal y pone al frente de su programa 
el nombre de España. Señala a la opi-
nión pública su acusado carác te r regío-
nalista, representado por un sistema de 
amplia descentralización. Afirma y de-
fiende la personalidad natural e histó-
rica de Vizcaya; el rico patrimonio de 
su lengua, fueros y tradición, honda-
mente sentidos por el País Vascongado. 
Propugna la estabilización y mejo-
ra del concierto económico, que, en su 
forma actual, ha herido los legítimo? 
intereses de Vizcaya; hacer de los Mu-
nicipios verdaderas células vitales, sin 
trabas de los organismos centrales y 
provinciales. Estas son nuestras aspi-
raciones, no en régimen de privilegio, 
siempre odioso, sino como bienes natu-
rales meri t ís imos al alcance de quien 
los merezca, para hermanar en idénti-
co sentido a todas las regiones españo-
las. 
Entre los valores morales, restituir 
a nuestra religión católica su elevado 
magisterio, que permi t i rá llevar a la 
conciencia de nuestros hijos, por la en-
señanza, que es función social y no po-
lítica, la fe que laboró nuestra Histo-
ria. 
Como imperativo de justicia social 
aspira a crear riqueza antes que a dis-
tribuirla, trocando la lucha de clases 
en eficaz colaboración; trabajar por el 
advenimiento a la riqueza de los que 
más lejos de su disfrute se encuentran: 
las clases trabajadoras, puntales de 
nuestra sociedad. 
Justicia social que ha de trocar en 
imperativo de justicia, lo que tantas 
veces se hace por caridad: lo que en el 
orden individual es caridad, debe ha-
cerlo el Estado función de justicia. Abo-
gamos por una vigilante intervención 
del Estado en materia económico-social. 
Derecho al trabajo, con la secuela de 
la supresión del paro; salario vi tal fa-
mil iar ; evolución del contrato de tra-
bajo hacia forma más justa; seguro so-
cial y subsistencia proporcionada de la 
conciliación y el arbitraje, primer ja-
lón para llegar a una organización de 
la sociedad en que el Estado sea, se-
gún expresión afortunada del Código 
de Malinas "custodio del orden y ge-
rente del bien común". 
Tal es el programa en esquema, que 
con honrada intención y recto convenci-
miento vamos a seguir a estímulos de un 
sentido práctico y político, desconocido 
por los irreductibles extremistas de las 
banderías . Nuestra labor no será de 
crítica, sino de acción. Presente y ade-
lante. Abiertos nuestros brazos a las 
gentes de bien, pedimos a los que acep-
ten nuestros ideales, su adhesión; a los 
demás, su respeto.-r-La Comisión Eje 
cutiva." 
e independencia a fin de poder actuar, 
con mayor eficacia en los conflictos en- ! 
tre el capital y el trabajo, principal ob- i 
jetivo de la entidad. 
t 
EL, SEÑOR 
DON M A R I A N O B A U T I S T A 
A R I S T I Z A B A L 
ConsfrcRante de Nuestra Señora «leí 
r i lar y San Francisco de Borjn 
FALLECIO EL DIA 1 DE 
OCTUBRE DE 1934 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendición de S. S. 
R. I . F. 
Su desconsolada esposa, doña Ma-
ría de los Angeles Cerero; hijos, 
Salvador y Fernando; padres, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, 
tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a su» amigos se dig-
nen encomendar su alma a Dios. 
Se aplicarán por su alma los si-
guientes sufragios: 
El dia 30 de septiembre, a las nue-
ve y media de la mañana, funeral 
en la capilla de la finca "El Alcor-
nocal" (Salamanca). Todas las mi-
sas que se celebren ese mismo día 
en la iglesia de Jesús (PP. Capu-
chinos), de Madrid. El día 1 de oc-
tubre, a las once de la mañana, fu-
neral en la parroquia de Nuestro 
Señora del Carmen, de Salamanca. 
Todas las misas que se celebren ese 
mismo día en dicha parroquia de) 
Carmen. El Manifiesto de dicho día 
1 de octubre, en las iglesias de Re 
' ligiosas Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Salamanca (Azafranal), y 
de las mismas Religiosas de Ma-
drid, calle de Cervantes. Todas las 
misas que se celebren en la Iglesia 
de Jesús (PP. Capuchinos), de Ma-
drid, el dia 21 de octubre. Todas las 
misas que se celebren el dia 1 do 
octubre en la parroquia de San Lo-
renzo de El Escorial. 
D e s é a s e to rno o c a s i ó n , monopolea . 
dos met ros en t re puntos , cua t ro -
cientos m i l í m e t r o s a l t u r a . Ofertas: . 
A P A R T A D O . . 2 , T 0 L 0 S A . 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Agustín Martín 
ZAMORANO 
!1A FALLECIDO E L DIA 28 DE 
SEPTIEMBliE DE 1935 
a los ochenta y un años de edad 
R. I. P. 
Su hijo, don Ruperto; herma-
no, don Ulpiano; hermanas polí-
ticas, doña Jerónima Martín y do-
ña Marcelina Vázquez; sobrinos, 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus 
amigos tan sensible pér-
dida y Ies ruegan le ten-
gan presente en sus ora-
ciones. 
La conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, día 29, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Barceló, 3, al Cemen-
terio Municipal. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. Arenal. 4. 
t 
NOVENO ANIVERSARIO 
Doña María Pacheco 
Campos 
Fal lec ió en M a d r i d el d í a 30 
de sept iembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacra 
mentes y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su desconsolado esposo, don Je-
sús Salazar y Goya; sus hijos, dofta 
Nieves, doña Teresa, don Tomás, 
doña Maria, don José, doña Con-
cepción y doña Pilar; hijos políti-
cos, don Marcelino García Vaquero, 
don Francisco Aser, doña Carmen 
Romero, don Antonio Jiménez Fi-
güeras y don Agustín Ferrer; nie-
tos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientet 
RUEGAN a usted una oraclói. 
por su alma. 
El funeral, que se celebrará a la* 
diez, asi como todas las misas re-
zadas que se digan en la parroquia 
de Santa Cruz y- la Exposición d€ 
su Divina Majestad, estación me-
nor y santo rosario, que se rezaríi 
a las seis de la tarde en dicha pa-
rroquia, el día 30 del actual, serán 
aplicados por el eterno descanso df 
su alma. 
Varios señores Prelados han con-




Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 
Don Alfredo de Zulueta y Ruiz de Gámiz 
CONDE DE LA PUEBLA DE PORTUGAL 
DESCANSO EN E L S E Ñ O R EL DIA I.0 DE OCTUBRE 
DE 1 9 3 4 EN SAN SEBASTIAN 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. L P. 
Su esposa doña Carmen Enriquez (condesa de la Puebla de Portueal)-
sus hijos, doña María del Carmen (Carmelita. Descalza) d o L MarU v 
don Manuel María; hija política, doña María del Carmen Ruiz de la 
Prada; nietas; hermanos, don Luis y don Enrique- hermano, ™IIM,. 
doña Dolores Echevarría, doña FeliciL PeredLXancS S P i ^ tíe^ 
són, señor conde de pávila y doña Gertrudis Enriquez; tía doña Luisa 
Ruiz de Gámiz; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraclone-. 
El Oñcio de Difuntos se celebrará el dia 1." de oetiibra * 
de la mañana, en la iglesia parroquial de San MigSe de VUorta 
mismo día. las misas que se celebren en la Santó Iglesia Catedral * ¿ 
rroquias, seminario, santuario de Nuestra Señora de F^t ^ i i r v ^ n ? 
públicas de Vitoria; las que se celebren Pn -^n « . K y caP,,las 
rroquia de San Sebksti&n Tel rntiguo) J en I g l e s i a d i I O / P P ^ C ' P A ' 
melitas; en Madrid, en la parroquia'de^^ Santos Justo " ^ ^ 
Los excelentísimos señores NuVclo de Su SantldlS^Ar^h? a,m.a-
ledo. Burgos. Valladolid, Valencia Granada Mohíno .V ^ " « ^ P o s de To-
y los reverendísimos señoreé O b l s p o T d f v u ^ 
Calahorra, Orlhuela, y Vicario A D O S ^ H » ; ^ 1 4 , A V " A 




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORITA 
María de los Dolores Pérez-Herrera Delgado 
H I J A D E M A R I A 
Que f a l l e c i ó el d í a 1. de octubre de lq*á 
a los dieciocho a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S V , i 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R I . P. 
Su desconsolada madre, doña Dolores Delgado, viuda de Pérez-
w m ^ w t M LUIS'ANA MARI  Y CONCÊ 
R U E G A N a sus amistados una oración 
por su alma. 
Las misas que se celebren en la iglesia de las Esclavas r ¿ r 
vantes. 21 el día 1.- de octubre, y la de ocho y^&^M 
pnmeros de mes. en la misma iglesia; la misa de och^ y e u 
btleo) del 1 / de octubre en la iglesia de las Esclavas. Mar íno. 
Campos. 6. y en la parroquia de San José, de nueve a doce ^ 
m É É lS ^ ^ de Medinaceli. ^ ocho a once, seWn aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
I 
MADRID—Año XXV.—Núm. 8. 060 E L D E B A T E 
(3) Domingo 29 de septiembre de 19Í 
H o y s e r á n l a s e l e c c i o n e s d e M e m e l 
Alemania duda de que se han tomado las medidas nece-
sarias para asegurar la normalidad de las elecciones. Se 
espera que obtendrá mayoría el partido unido alemán 
UN N U E V O T E M P L O E N PARÍS 
GINEBRA. 28.—Se ha sabido que las 
Embajadas alemanas en Londres, Par ís 
y Ruma han cuntestado hoy a medio-
día a las observaciones hechas en Ber-
lín el v.ernes pasado por :a3 tres po-
tencias garantizadoras del Estatuto de' 
Al^mel. Se cree que en la contestación 
alemana se sigue insistiendo en que lío 
se han tomado las medidas necesarias' 
para garantir la imparcialidad y sin-
ceridad de las elecciones.—United Press. 
Impresión general 
ñor Brindlinger, y al director de la Ad-
ministración, doctor Treicler. 
Además de 69 retiradas de nacionali-
dad, se ha dudado de la autenticidad de 
14.800 pasaportes sólo en Memel, y se 
supone que en los distritos rurales ha 
ocurrido lo mismo. 
Según noticias que se reciben, los l i -
tuanos tienen la intención de poner en 
duda la validez de los pasaportes en 
cuestión el día de la elección. 
Comentarios alemanes 
MEMEL, 28.—Los observadores neu- B E R L I N . 28.—Comentando la batalla 
trales estiman como impresión general electoral de Memel. el "Voelkischer Bao-
que la victoria del partido unido ale-jbachter.. dice especialmente: 
man y la derrota de los grupos Utua-j . . -^ natural que ciertos círculos ex-
nos ha de ser el resultado que se pue-1 tranjeros Sientan la imperiosa necesí-
de considerar como cierto en las elec-
ciones de mañana . 
Loo lituanos, m á s optimistas, prevén 
12 sitios para sus partidos de los 29 
que se han de elegir en total. Esto po-
dría considerarse como un avance con-
siderable, ya que anteriormente sólo 
obtuvieron cinco actas. 
Este progreso se espera como conse-
cuencia del hecho que muchos ciudada-
nos están llegando de Lituama para 
dad de encontrar una diversión de la 
atención para la tensión actual de Gi-
nebra. Los conceptos políticos de algu-
nos perturbadores europeos están basa-
dos ea la idea fija de que únicamente 
Alemania puede comprometer la paz. 
Se ven por todos lados indicios demos-
trativos de que el frente de Stresa se 
deshace y de que todas las medidas de 
seguridad elaboradas con tanta pena 
para salvaguardar el "statu quo" es-
instalarse en el territorio de Memel; pe- i tán comprometidas. Es necesario hallar 
ro la población indígena apoya resuel- con toda urgencia una salida para pre-
tamente al partido alemán. Este he- venir una "debacle" y evitar un "sál-
cho es tanto más notable cuanto que|vege qU¡en pueda". Esta salida ha sido 
la población no es precisamente ale-lencontrada. Memel. Si se repite por to- i 
mana. La mayor ía de los habitantes de dag partes que es inminente un con-¡ 
los distritos rurales de Memel son l i - fliCto entre Alemania y Lituania, ¿por ; 
tuanos, pero, sin embargo, la p r o p a - L u é ^ se recurre a medidas que pue-; 
ganda de los partidos lituanos no h a 1 , ^ evitar tal conflicto? ¿ P o r qué no 
tenido éxito en dichos distritos.—United!se 0biiga a Lituania a respetar sus com- ! 
Press. Ipromisos?" 
Tranquilidad completa La "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
! idice especialmente: " E l Reich partici-
M E M E L , 28.—Con excepción de un I pa con real emoción en la decisión del 
incidente callejero, en el que resultó he-domingo. Kovno hab rá de dilucidar la j 
rido un guardia, reina en esta capital i cuestión de si el arco, tenso ya en ex-
la tranquilidad más completa. Se infor- i tremo, no ha de romperse bajo una pre-
xna que el Gobierno ha prohibido du- sión m á s fuerte todavía", 
rante todo el día del domingo la venta i * * » 
de bebidas alcohólicas.—United PressJ LONDRES, 28.—Los periódicos con-
El partido alemán centran su interés en las elecciones pa-
! ¡ ra la Dieta de Memel. Reproducen "in 
K L A I P E D A , 28.—Los afiliados a la extenso" las informaciones de sus en-
lista única alemana intentan impre- viados especíales. 
sionar a la población lituana hostil a la 1 E l "Daily Telegi-aph" hace notar que 
unión al Reich con la publicación de Alemajiia ha dado prueba de gran pa-
una declaración que contiene una pro- ciencia. E l Gobierno lituano querría, na-
testa de lealtad y da la seguridad de i turalmente, conseguir reducir la mayo-
que el partido considera la autonomía | ria alemana. La nueva ley Electoral no 
limitada por la soberanía lituana. ¡ ^ s-láo decretada para servir la causa 
E l «Memeler DamfrooU, órgano del j alemana. Algunas de las medidas tienen 
partido alemán, publica una declaración.1 de haber s,ido adoptadas con el 
en la que se hacen toda clase de pro- ; ^ evidente de perjudicar a Alemania, 
testas de lealtad. -.• - . '% , I Es necesario conceder también que un 
El candidato señor Bertu eitis ha de-; e¡s tema e]ectoral por el que cada elec- ciaciones. 
darado^especialmeiUe^ue^^a ksta^um- tor recibe un ..carn6r de p a l e t a s y | Se 
T e x t o í n t e g r o d e l o s d i e c i s i e t e 
d e c r e t o s s o b r e B e s t r i c c i o i i e s 
R e o r g a n i z a c i ó n administrat iva. L a s nuevas plantil las 
se reducen en un diez por ciento 
LA MITAD DE LAS ECONOMIAS SE DESTINAN A MEJORAI* LOS 
SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS. DE CADA TRES VACANTES, DOS 
AMORTIZADAS Y UNA A OPOSICION 
Rebaja en gratificaciones y gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
L a iglesia de San Anton io de Padua en P a r í s , que hoy abre al culto 
el Cardenal Verdier 
B u e n a i m p r e s i ó n e n L o n d r e s s o b r e 
e l c o m u n i c a d o i t a l i a n o 
ca no ha sido 
que 
LONDRES, 28.—Se recibe con gran 
satisfacción la seguridad dada por I ta-
l ia en el comunicado del Consejo de 
no abandonar Ginebra durante las negó-
que, esforzándose por jus 
y e ag^pa^a* l ^ m ^ m e L e s !un ? o m i t ^ p r e s e n t e ^ G ^ i é r n b 
. d ik ingui r entre alemanes y l i t u a - ! ? ° de contar los veintmueve votos emi-¡ alian0 atesta el deseo de hacer com. 
nos, ú n i c t ^ e n t e para la defensa de sus ^ la situación particular, eos. 
intereses. no corresponde W * ^ ^ } ™ ? ^ ^ ™ méL5 prometedora que las recientes afir-
maciones de indiferencia a la opinión El candidato señor Suhrau, ex dipu-
tado comunista, ha declarado: «No fui-
mos nunca enemigos del Estado litua-
no ni lo seremos jamás». 
El censo 
K L A I P E D A , 28.—La Miinicipalidad 
alemana de Klaipeda se niega obstina-
damente a autorizar la ins.cripción en 
el censo electoral de mil electores l i -
tuanos, a pesar de la decisión de la Co- ] Lituania har ía ' muy bien en evitar in-
misión senatorial. cluso toda apariencia de provocación". 
Las retiradas de nacionalidad i 
occidentales de. sencillez y rapidez y do 
escrutinio secreto. internacional. 
E l periódico termina diciendo: ' L i -
tuanía es un pequeño país y Alemania! Se estima que el argumento del co-
una potencia vecina. E l hecho de que i m a c a d o sobre las intenciones agres! 
los lituanos ocupen Memel es un ultra-|vas de Abisima parece decir que, sm 
je a les ojos de los nacionalsocialistas; ¡embargo. I ta l ia ofrece un punto de 
un insulto sangriento agravado aún más apoyo a las negociaciones al eliminai 
por el recuerdo de los procedimientos l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ° ^ O T l í 
puestos en práct ica por Lituania para 
apoderarse de este territorio. Por eso, 
y colocando la controversia en el te 
rreno de los intereses coloniales. 
En las seguridades de respeto ^ los 
intereses británicos se ve el signo de 
BERLIN, 28.—En relación con las no-
ticias lituanas enviadas al extranjero 
sobre el número de nacionalizaciones y 
el de retirada de nacionalidad en Me-
mel, se ha publicado lo siguiente: 
"Hasta el primero de abril del año ac-
tual, 5.238 personas han sido nacionali-
zadas en Memel. Después de esta fe-
cha, por lo menos otras 5.000 naciona-
lizaciones han sido concedidas. Estas úl-
timas, en gran parte, en contradicción 
con el Estatuto memelés, puesto que el 
presidente del Directorio, señor Bruve-
laitis, nombrado en contradicción con el 
Estatuto, cambió las condiciones para 
la nacionalización, suprimiendo la con-
dición de una residencia por lo menos 
de un año en el territorio memelés, asi 
como la obligación de haber pagado loa 
impuestos. De esta forma, varias per-
sonas han obtenido el derecho de voto 
en Memel. voto que no poseían en L i -
tuania. 
Se ha nacionalizado, incluso, a obre-
ros temporeros, que no tienen su domi-
cilio en el territorio memelés, sino en 
Lituania. Además, se han publicado, 
contrariamente con las estipulaciones 
del Estatuto y de la ley' Electoral, pres-
cripciones electorales para los militares 
y para los empleados fronterizos, con 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 29 septiembre 1935 . Lluvias para la siembra? 
L U N A creciendo (cuarto 0 „ . , , \ . , t j n 
creciente el 5 octubre). En Segundad absoluta de que lloverá 
Madrid sale a las 7.52 de pronto no puede darse, pero esperanzas 
la mañana y se pone a las de que ocurra así ya nos las ofrece 
6,25 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a las 6,8 y se 
pone a las 6,3; paaa por el meridiano a 
las 12 h., 5 m., 20 s. Dura el día 11 ho-
ras y 55 minutos, o sea, 2 minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi-
nutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la noche 
Saturno; lucero de la mañana . Venus 
(a saliente); luceros de la tarde, Júpi-
ter, Marte y Mercurio (difícil de obser-
var) . Todos a poniente. 
Lunes 30 septiembre 1935 
L U N A creciendo. En Ma-
drid sale a las 8,55 de la 
mañana y se pone a las 
6,55 de la tarde. 
v-27 ^ 1-2S ^ 
SOL: En Madrid sale 
lo cual se imposibilita el control de la | les g ^ y se pone a iag 6 1 . pasa por el 
elección. 
La retirada de nacionalidad se ha pro-
nunciado para castigar a los jefes del 
movimiento alemán. Se ha concedido el 
derecho de voto a candidatos que enca-
bezaban las listas, cosa no posible, re-
tirando, al mismo tiempo, la nacionali-
dad al doctor Schreiber, al alcalde, se-
meridíano a las 12 h., 5 m., 0 s. Dura el 
día 11 horas y 52 minutos, o sea, 3 mi-
nutos menos que ayer. Cada crepúsculo. 
27 minutos. 
P L A N E T A S : Como ayer. 
Luz zodiacal al amanecer, al este. 




Casa Editorial Hernando, S. A. 
FUNDADA E L AÑO 1828 
Libros de texto de Primera y Segunda enseñanza, preparación militar y Escuelas 
de Comercio Gran surtido en estuches de dibujo modernos y material escolar 
de todas clases. 
Temperaturas máximas del día 28 
prometedoras la situación atmosférica 
sobre el Atlántico. 
Una serie de borrascas lo han inva-
dido desde los Estados Unidos hasta 
A R E N A L , 
PIDANSE CATALOGOS 
11 y Q U I N T A N A 2 1 y 2 3 
Pasado mañana adquiera 
iiiiiiiimiiiiiMiimmiimmiiiiiiiMmi É i 
i 
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f W 1 ^ T . | ? 
un apaciguamiento que se aprecia en 
todo su valor. 
Se ignora si la moderación del co-
municado produce una aparente evo-
lución hacia la conciliación, o si sim-
plemente es una preocupeción de justi 
ñcacíón; pero en todo caso constituye 
una indicación algo más favorable. 
* * * 
LONDRES, 28.—La parte del comu-
nicado italiano que a ñ r m a que el Go 
bierno de Roma permanece dispuesto a 
negociar con Londres para poner a sal-
vo los intereses británicos en Africa 
oriental, se interpreta en Londres co-
mo un ofrecimiento formal de negocia-
ciones bilaterales. 
Según informes privados que tienen 
muchas probabilidades de ser oficial-
mente confirmados, Inglaterra, obrando 
como miembro de la Sociedad de Na-
ciones, consideraría como poco de con-
formidad con el espíritu de Ginebra al 
entablar negociaciones al margen de la 
Liga. 
No obstante, si el Consejo de la So-
ciedad de Naciones juzgara procedente 
una vez más, recomendar a determina-
dos miembros suyos el reanudar la la-
bor de mediación, se considera que hay 
muchas probabilidades para que Lon-
dres acepte. 
No obstante, se estima que Francia 
habría de participar en las negociacio-
nes eventuales. 
El Comité de los Trece 
He a q u í el texto í n t eg ro de los die-
cisiete decretos de apl icación de la 
ley de Restricciones económicas , que 
hoy a p a r e c e r á n en la "Gaceta de Ma-
d r i d " : 
En uso de la autorización contenida 
en el art ículo 1.° de la ley de 1.° de 
agosto del corriente año, a propuesta 
del ministro de Hacienda y de acuerdo 
con el Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° A part ir de 1.° de oc-
tubre próximo, los servicios centra-
les de la Administración en los diferen-
tes departamentos ministeriales serán 
reorganizados con arreglo a las siguien-
tes normas: 
a) Presidencia del Consejo de minis-
tros. Se suprime la Dirección general 
del Instituto Geográfico, Catastral y de 
Estadíst ica, pasando sus servicios a de-
pender de los ministerios de Instruc-
ción pública. Trabajo, Justicia, Sani-
dad y Hacienda, en lo que se refiere a 
Geografía, Estadís t ica y Catastro, res-
pectivamente. 
b) Ministerio de Estado. Se supri-
men las Direcciones de Administración 
y de Polít ica y Comercio, incorporán-
dose sus servicios a la Subsecre tar ía ; 
y la Inspección general de Emigración, 
adscribiéndose sus servicios al ministe-
rio de Justicia, Trabajo y Sanidad. 
c) Ministerio de Justicia, Trabajo y 
Sanidad. Se suprimen la Subsecretar ía 
de Justicia y las Direcciones generales 
de Prisiones y de Registros y del Nota-
riado, pasando sus servicios a la Direc-
ción general de Justicia, Centro que de-
penderá directamente del ministerio. 
Asimismo se suprimen las Direcciones 
generales de Trabajo, de Sanidad y de 
Beneficencia y Acción Social, incorpo-
rándose los servicios de la primera a la 
Subsecretar ía de Trabajo y Acción So-
cial, a la que además de sus actuales 
servicios se le incorporan los de Esta-
dística y de Emigración, adscribiéndose 
los de las otras dos Direcciones a la 
Subsecretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia. 
d) Ministerio de la Guerra. Queda 
suprimida la Dirección general de Ma-
terial e Industrias Militares. 
e) Ministerio de Marina. Queda sub-
sistente la Subsecretar ía . 
f) Ministerio de la Gobernación. Se 
suprime la Dirección general de Admi-
nistracción, incorporándose sus servi-
cios a la Subsecretaría . 
g) Ministerio de Obras públicas y 
Comunicaciones. Se suprimen las Di -
recciones generales de Caminos, Obras 
hidráulicas. Ferrocarriles y Puertos y 
Señales mar í t imas , incorporándose sus 
servicios a la Subsecretar ía de Obras 
públicas. Asimismo se suprimen las Di-
recciones generales de Correos y de Te-
lecomunicación, cuyos servicios se ads-
criben a la Subsecretar ía de Comunica-
ciones. 
h) Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes. Quedan suprimidas las 
Direcciones generales de Enseñanza 
Profesional y Técnica y la de Bellas Ar-
tes, adscribiéndose los servicios de am-
bas a la Subsecretar ía . 
i) Ministerio de Agricultura, Indus-
tr ia y Comercio. Se suprimen las Di -
recciones generales de Ganader ía e I n -
dustrias Pecuarias y de Montes, Pesca 
y Caza, cuyos servicios se adscriben a 
la actual Dirección de Agricultura, que 
en lo sucesivo se denominará de A g r i -
cultura, Montes y Ganadería. Asimismo 
se suprimen las Direcciones generales 
de Industria y de Minas y Combustibles, 
incorporándose sus servicios a la Subse-
cre tar ía de Industria y Comercio. Que-
da suprimida la Dirección general del 
Instituto de Reforma Agraria, cuyos 
servicios dependerán directamente del 
ministro del Ramo. De igual modo se 
suprime la Subsecre tar ía de la Marina 
civil, y todos sus servicios quedan afec-
tos a una Dirección general, que se de-
nominará de Marina civil y Pesca. F i -
nalmente se suprimen en este ministe-
rio, incorporándose a la Dirección gene-
ral de Aduanas del ministerio de Ha-
cienda, todos los servicios de Estadís t i -
ca arancelar ía . 
j ) Ministeti" le Hacienda. Se supri-
me la presidenjia del Tribunal Econó-
micoadminis t ra t ívo Central, cuyas fun-
ciones a sumi rá la Subsecretar ía . Asi-
mismo, se suprime la Dirección general 
de Seguros y Ahorro, adscribiéndose 
En los Cuerpos a que este articulo 
se refiere, el beneficio que se concede 
por este decreto sólo se aplicara, en 
analogía con lo dispuesto para los 
Cuerpos generales, a mejorar hasta 
1 .000 pesetas sueldos inferiores. 
A r t . 9.° Hasta la total implanta-
ción de la reforma, su reflejo en Presu-
puesto tendrá lugar haciendo constar a 
dos columnas el número de funciona-
rios de cada plantilla, fijando en la pri-
mera de aquéllas el que corresponda a 
cada clase en la planta actual en el 
momento de la formación del proyecto 
de Presupuesto de que se trate, y en la 
segunda el que corresponda a la nueva 
plantilla que para cada Cuerpo resulte 
aprobada, practicándose la valoración 
y fijando los créditos con arreglo a la 
cifra de la primera columna. 
A r t . 10. La aplicación del impor-
te de las vacantes que resulten amor-
tizadas se efectuará en el mes siguien-
te al trimestre en que se hayan pro-
ducido. Se publicará en el "Diario" o 
"Boletín Oficial" de cada ministerio el 
número de plazas amortizadas y su Im-
porte, el de la parte de crédito anu-
lado y la dedicada a mejora de escalas 
con el detalle de su distribución. 
Amort izac ión y 
oposiciones 
A r t . 11. A fin de no interrumpir 
el ingreso de nuevos funcionarios en 
los Cuerpos, de cada tres vacantes que 
se produzcan se amor t izarán dos, y la 
otra se proveerá por oposición. Las que 
existan en. el momento de aplicarse esta 
reforma serán amortizadas en cuanto 
excedan de la nueva plantilla. 
En los Cuerpos donde hubiere oposi-
tores aprobados con derecho a ingreso, 
la amortización será de la mitad de las 
vacantes que existan o se produzcan 
sus servicios a la actual Dirección ge- hasta la colocación de todos ellos, en 
neral del Tesoro publico, que en lo su-|CUvo momento la amortización será !a 
cesivo se denommará Dirección general e^ablecida en el párrafo anterior, 
del Tesoro y Seguros. Se refunden las Ar t . 12. Quedan exceptuados de la 
actuales Direcciones generales de Pro-
piedades y Derechos del Estado y de 
Contribución terri torial en una que se 
denominará Dirección general de Pro-
piedades y Contribución terr i torial . 
A r t . 2.° E l Gobierno dictará las dis-
posiciones procedentes, reorganizando, 
con arreglo a las normas anteriores, los 
servicios de los diferentes departamen-
tos ministeriales y da rá cuenta de este 
decreto a las Cortes. 
R e f o r m a de l a s p l a n t i l l a s 
GINEBRA, 28.—El Comité de los 
Trece ha aplazado sus trabajos hasta 
el jueves. La Secretar ía general de Is 
Sociedad de las Naciones prepara, mien-
tras tanto, la exposición histórica del 
conflicto, que serv i rá de introducción al 
futuro informe del Comité. 
El lunes, tres de los miembros del 
Comité, los señores López Oliván, De 
Saint-Quintín y Thompson, encargados 
de examinar las sugestiones del Negus 
sobre el envío de observadores, dirigi-
rán un informe a sus colegas, los cua-
les decidirán en el curso de la semana. 
De todos modos, la decisión final per-
tenecerá al Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. 
Los observadores 
LONDRES ,28. — El "Daily Tele-
graph" dice que ha sido sometido al 
Comité de los Trece un plan que pre-
vé el envío de observadores a la fron-
tera ítalo-abísinia. Un grupo de obser-
vadores deberá ser enviado a Eritrea 
y a la Somalia italiana para vigilar, a 
bordo de aviones, la situación de la 
frontera, observar todos los incidentes 
que se produzcan y tratar de impedir 
cualquier conflicto armado. 
L a actitud de Rumania 
Temperaturas mínimas del día 28 
nuestra Península, y avanzan contra 
Europa. 
Lectores: Los indicios son de lluvia. 
Por s i se confirma, no e s t a r á demás 
que tengan algún pa ragü i t a s arregla-
dito. 
METEOR 
J. M . (San Sebast ián) .—Es una ver-
dadera pena que usted no condense el 
resultado de sus interesantes observa-
ciones locales en un folleto. ¿ P o r qué 
no hacerlo ? 
Debate sobre humanismo 
Montecarlo en 
MONTECARLO, 28.—La Academia 
Mediterránea ha convocado a delega-
dos de varios países mediterráneos pa-
ra un debate sobre humanismo. 
Entre otros delegados asis t i rá el di-
putado español señor Estelrich. 
BUCAREST, 28.—La Agencia Tele-
gráfica rumana Oriente-Radio dice es-
tar autorizada para declarar que la no-
ticia, según la cuaJ el señor Títulesco 
se habr ía pronunciado en el curso de la 
sesión confidencial del Consejo de la 
S. de N . contra Italia, carece en abso-
luto de fundamento. 
El señor Títulesco ha declarado que 
si I ta l ia hubiera recogido las proposi-
ciones del Comité de los Cinco, Rumania 
hubiera recogido esta actitud favorable-
mente en interés de la paz y de la co-
laboración italiana en la S. de N. Como 
Ital ia ha rechazado dichas proposicio-
nes, el Consejo no tiene ningún interés 
en tomar por su cuenta las recomenda-
ciones del Comité de los Cinco, ya que 
de este modo se crearía un precedente 
peligroso en el terreno del revisionismo. 
El Canal de Suez 
PARIS, 28.—El Consejo de adminis-
tración de la Compañía del Canal de 
Suez se reunirá el día 7 de octubre, 
como lo hace siempre el primer ¡unes 
de cada mes. Se desmiente formalmen-
te que esta reunión tenga carác ter ex-
traordinario con el ñn esencial de es-
tudiar la cuestión del cierre del Canal 
a título de sanción eventual contra I ta-
lia. 
En vir tud de la autorización conteni-
da en el art ículo 1.° de la ley de l . " de 
agosto último, a propuesta del minis-
tro de Hacienda y de acuerdo con el 
Consejo de ministros. 
Artículo 1.° En todos los Cuerpos 
generales que integran la Administra-
ción civil del Estado se reducirá en un 
10 por 100 como mínimo el número de 
funcionarios y se modificarán las plan-
tillas que determinan su actual compo-
sición en la forma que el presente de-
creto establece. 
A r t . 2." La reducción de que tra-
ta el art ículo anterior se efectuará me-
diante amortización de las vacantes que 
resulten en la ú l t ima categoría y clase 
de cada una de las escalas técnica y 
auxiliar, después de proveer por as-
censo las que efectivamente se hayan 
producido y sus resultas. 
A r t . 3." La economía que represen-
te la reducción d e funcionarios y 
amortización de vacantes se distribuirá 
en dos partes iguales, que se destina-
rán : una, a producir una disminución 
efectiva de las cargas públicas, y otra, 
en primer término, a extinguir los 
sueldos inferiores a 3.000 pesetas anua-
les y a mejorar con el resto, si lo hu-
biere, las clases de cada categoría. Pa-
ra distribuir esta mejora se tomarán 
como base los siguientes porcentajes 
de reparto. 
Aumento de sueldos 
1. ° Para elevar sueldos de 12.000 a 
15.000 pesetas, el 2 por 100. 
2. ° Para elevar sueldos de 11.000 a 
12.000 pesetas, el 5 por 100. 
3. ° Para elevar sueldos de 10.000 a 
11.000 pesetas, el 6 por 100. 
4. ° Para elevar sueldos de 8.000 a 
10.000 pesetas, el 8 por 100. 
5. ° Para elevar sueldos de 7.000 a 
8.000 pesetas, el 9 por 100. 
6. ° Para elevar sueldos de 6.000 a 
7.000 pesetas, el 10 por 100. 
7. " Para elevar sueldos de 5.000 a 
6,000 pesetas, el 15 por 100. 
8. ° Para elevar sueldos de 4.000 a 
5.000 pesetas, el 20 por 100. 
9. ° Para elevar sueldos de 3.000 a 
4.000 pesetas, el 25 por-100. 
Por hallarse establecidos los anterio-
res porcentajes con relación a los suel-
dos y sin distinción de escalas, cuando 
haya de aplicarse la mejora a clases que 
en la técnica y en la auxiliar tengan 
igual sueldo, la suma destinada a ele-
var sueldos comunes se distr ibuirá en 
proporción al número de empleados que 
hubiere en cada escala. 
Ar t . 4.° Para equiparar en lo posi-
ble la retribución de los funcionarios de 
los Cuerpos generales administrativos 
de diferentes ministerios se establece la 
plantilla limite que expresa los porcen-
tajes siguientes: 
Escala técnica 
Para sueldos de 15.000 pesetas, 1 
por 100. 
Para sueldos de 12.000 pesetas, 3 
por 100. 
Para sueldoa de 11.000 pesetas, 6 
por 100. 
Para sueldos de 10.000 pesetas, 9 
por 100. 
Para sueldos de 8.000 pesetas, 15 
por 100. 
Para sueldos de 7.000 pesetas, 21 
por 100. 
Para sueldos de 6.000 pesetas, 27 
por 100. 
Para sueldos de 5.000 pesetas, 18 
por 100. 
Escala auxiliar 
Para sueldos de 7.000 pesetas, 1 
por 100. 
Para sueldos de 6.000 pesetas, 12 
por 100. 
Para sueldos de 5.000 pesetas. ? i 
por 100. 
Para sueldos de 4.000 pesetas, 36 
por 100. 
Para sueldos de 3.000 pesetas, 27 
por 100. 
A r t . 5.0 La plantilla a que se re-
fiere el articulo anterior tendrá efecto 
l imitativo; cuando de la aplicación de 
la mejora resulte alguna clase con ma-
yor número de funcionarios de los que 
corresponden a la expresada plantilla, 
no se apl icará la mejora sino en -uan-
to sea necesario para alcanzar el limite 
fijado, y con el remanente que esta res-
tricción produzca se corregirá en lo 
posible la proporcionalidad de las cla-
ses que no la nayan alcanzado, comen-
zando siempre por las de la clase infe-
rior. Si por razón de las limitaciones es-
tablecidas quedara algún sobrante de la 
mejora sin aplicación se acrecerá la 
cantidad que se destine a beneficio del 
Tesoro. 
A r t . 6." En ningún caso tendrá 
efectividad económica el ascenso de 
funcionario alguno sin haber transcu-
rrido dos años completos desde que cb-
tuvo el anterior y tantas veces dos años 
de servicio en el Cuerpo como clases 
haya desde la de ingreso nasta aquella 
en que exista la vacante en que le co-
rresdonda ascender. 
Los trámites de la 
aplicación de los preceptos contenidos 
en este decreto los Cuerpos que a la 
fecha de su publicación se hallen de-
clarados a extinguir. 
A r t . 13. Por el ministerio de Ha-
cienda se d ic tarán las disposiciones com-
plementarias para la ejecución de lo 
dispuesto en este decreto, del cual se 
da rá cuenta a las Cortes. 
Revisión de nombra-
mientos 
En uso de la autorización concedida 
en el artículo 4.° de la Ley de 1.° de 
agosto del corriente año, a propuesta 
del ministro de Hacienda y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1." Los funcionarios tem-
poreros que en la actualidad prestan, 
servicio en los diferentes ramos de laj 
Administración pública, habrán de so-
meterse, en el plazo de cincuenta diasJ 
a un examen de aptitud en relación] 
con la función que les es tá encomen-
dada. Los que no demostrasen esa ap-
t i tud serán declarados cesantes y sus 
plazas inmediatamente amortizadas. Loa 
que aprobasen, cont inuarán en el des-
empeño de sus puestos mientras la Ad-
ministración los considere necesarios. 
Sus plazas serán a extinguir y no sel 
podrán hacer nuevos nombramientos. 
Se exceptúan del examen de aptitud 
los funcionarios que sirvan cargos téc-
nicos y posean el título de su espe-
cialidad. 
Los funcionarios a quienes se refie-
re este articulo que hubieren sido nom-
brados con posterioridad a la fecha de 
presentación a las Cortes del proyecto 
de ley de Restricciones, deberán ce'^r 
en sus puestos, salvo en el caso de que 
su nombramiento se hubiere hecho pa-
ra plaza con dotación en presupuesto 
que no podía quedar vacante sin que SG 
produjese grave perturbación para el 
servicio, extremo respecto del cual de-
berá informar la Comisión que se crea 
en el artículo siguiente. 
Una C o m i s i ó n r e v i s o r a 
reducción 
A r t . 7.» En el término de diez días, 
a contar de la fecha de publicación de 
este decreto, cada uno de los Departa-
mentos ministeriales civiles incoará un 
expediente en que propongan al de Ha-
cienda, fundamentando la reducción del 
numero de funcionarios de los Cuerpos 
que de él dependan. Redactarán, ade-
mas, tomando como base la red K-ión 
propuesta, las nuevas plantillas que re-
sulten de distribuir entre las cateeo 
rías y clases de las plazas no sujetas a 
amortización, la parte de la economía 
que establecen los art ículos preceden 
tes, y después del informe de la Inter-
vención general de .la Administración 
del Estado dictarán, sí procedieren, las 
órdenes ministeriales aprobatorias de 
las plantillas propuestas, que habrán de 
ser publicadas en la «Gaceta de Ma-
drid», conforme a lo prevenido en !a 
regla tercera, art ículo primero de 'a 
ley de 1 de agosto último. 
A r t . 8." Serán de aplicación a los 
Cuerpos facultativos y especiales las 
disposiciones de este decreto, con las 
variaciones que imponga la especia! 
constitución de sus plantillas; variacio-
nes que serán acordadas para cada ex-
pediente en Consejo de ministros, pre-
vio informe del ministerio de Hacien 
da, l imitándose siempre el importe má-
ximo de la cantidad destinada a mejo-
ra a la mitad de la amort ización de un 
15 pot 100, aunque fuera mayor el t i -
po de reducción que se aplicara. 
A r t . 2.,, Todos los nombramiento» 
que no fuesen de temporeros o de inte-
rinos y no hubiesen sido hechos a vi r -
tud de oposición, serán objeto de la re-
visión que dispone la ley de 1." de agos-
to último. Esta revisión será realizada 
por una Comisión que se constituirá 
dentro del quinto día a contar de la 
publicación en la ><Gaceta» de este de-
creto La presidirá un magistrado desig-
nado por el ministro de fusticla y de 
ella formarán parte un nbcgado del Es-
tado nombrado por el ministro áe^Knf 
cienda y el jefe del personal de cada 
ministerio, que ac tua r á solamente en los 
casos que afecten a funcionarlos de. ?u 
Departamento. Será secretario de la 
Comisión un eñeiai o auxiliar ingresa-
do por oposición, que designará el m i -
nisterio de Hacienda. 
A r t . 3." Esta Comisión deberá revi-, 
sar todos los nombramientos que hu-
biesen sido hechos sin carác ter de in-
terinos y sin que mediare oposición, des-
pués de regir el Estatuto de Funciona-j 
ríos del año 1918, clasificándolos en lo | 
siguientes grupos: 
1. " Los que correspondan a cargi 
que sean de libre designación, t 
guiendo: a) Aquellos en que esa fac 
tad esté reconocida expresamente 
las disposiciones legales, b) Aquellos'_ 
que sin estar reconocida expresamenti. 
la facultad, se deduzca de la naturale-l 
za misma de los cargos. 
2. " Los que no hallándose compren-
didos en el número anterior se hubie-
ren hecho por concurso, subdividiéndo-^ 
los en la siguiente forma: a) Nombi 
mientos hechos previa celebración 
concursos reglamentariamente estabh 
ciclos, b) Realizados como consecuenci 
de concursos no regulados previameni 
(Continúa n! final de la primera C*1UD] 
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Las normas de fiscalización e in-
t e rvenc ión de los gastos públ icos se 
contienen en el presente,decreto: 
En virtud de la autorización conce-
dida por el articulo 1." de la ley de 
1.° de agosto último, a propue.na del 
'nistro de Hacienda y de acuerdo con 
¿onse jo de ministros,, 
'"'vengo en disponer lo siguiente. 
Artículo 1.° . La fiscalización e jtoá* 
pección de los gastos públicos, tanto 
en lo que se refiere a la intervención 
previa de los mismos como al examen 
de las inversiones, será de la compe-
tencia y atribución exclusiva del mi-
nistro de Hacienda, que ejercerá, su ral-
sión a t ravés de la Intervención gene-
ral de la Administración del Estado. 
Este Centro ut i l izará para tales fines 
el personal de los Cuerpos de Contabi-
lidad y de la Intervención civil de Gue-
r r a y de Marina, el de los demás Cuer-
pos del ministerio de Hacienda que se 
considere necesario adscribir a tal co-
metido y el de los funcionarios de otros 
ministerios cuya actuación se estime 
precisa, debiendo ser designados en este 
caso por el ministerio correspondiente 
a propuesta de la Intervención general. 
La función fiscal se ejercerá por de-
legación del interventor general, de cu-
ya autoridad dependerá directamente el 
personal a quien se haya encomenda-
do, con absoluta independencia de las 
autoridades cuya gestión fiscalicen, que 
a tal efecto carecen de fuero y de j u -
risdicción sobre dichos funcionarios. 
L a función fiscalizadora 
A r t . 2.° L a función fiscalizadora 
comprende: Primero, la fiscalización 
previa de todo acto, documento o re-
clamación que produzca derechos, obli-
gaciones, ingresos, pagos, entradas o 
salidas de artículos y efectos en las 
Cajas, almacenes y establecimientos del 
Estado, asi como la de todo acto admi-
nistrativo que implique el reconocimien-
to de una obligación del Estado antes 
de que dicten resolución los Departa-
mentos ministeriales o autoridades com-
petentes, y se ejercerá previo informe 
^ n todo expediente o liquidación en que 
Tse trate del expresado reconocimiento. 
ÍSegundo, la intervención plena en tb-
'dos los establecimientos fabriles del Es-
tado, almacenes y Cajas, con facultad 
de comprobar en todo momento las re-
laciones de personal y el ganado, me-
tálico, artículos, maquinaria, efectos y 
material. Tercero, el examen y censura 
de toda cuenta o justificante de pagos 
hechos en concepto de a "justificar". 
Cuarto, la intervención formal y mate-
Ir ia l del pago. Quinto, la intervención de 
4a inversión de cantidades destinadas a 
Ipero que, por la publicidad con que se 
celebraron, las condiciones impuestas y 
' la. naturaleza de los cargos, ofrezcan 
J ga ran t í a s en la designación verificada, 
(c) Nombrados como resultado de con-
survsos que, por cualquier circunstan-
loia, no ofrezcan las suficientes garan-
Itías. d) Nombrados por concurso para 
T o d a n u e v a a s i g i i a c i ó n p a r a personal n e c e s i t a r á propues ta especia l a las C o r t e s . L a s horas ex-
t r a o r d m a r i á s no e x c e d e r á n de un tercio del haber m e n s u a l del funcionario . F i c h e r o general de la 
a d m i n i s t r a c i ó n y censo de todos los pas ivos . U n a J u n t a de C o m p r a s o r d e n a r á l a a d q u i s i c i ó n de 
mater ia l en c a d a minister io . S e supr ime e l pago en oro de los sueldos devengados en e l e x t r a n -
j e r o , pero p o d r á n concederse coeficientes de aumento por l a c a r e s t í a de l a v i d a . U n / a l m a c é n 
genera l de efectos y m a t e r i a l del E s t a d o 
U N A C O M I S I O N I N F O R M A R A L A S U B S I S T E N C I A 0 S U P R E S I O N D E L A S C A J A S E S P E C I A L E S 
, dos en la primera y segunda categoría. 
35 Jntimos por ^^^etro de vía te-
I r ^ 
^ c f n t i m o f p t ^ ^ - ^ a U J a t u -
mnia v los de la quinta cate 
íorta' lS ciñumof por Kltómetro y 35 
céntimos por milla. 
realizar servicios, obras y adquisicio-
nes y su recepción. Sexto; la1 interven-
ción de todos los sei-vicios' de carác ter 
público que por arrendamiento ó'' dele-
gación se realicen por empresas u or-
ganismos independientes del Estado. 
A r t . 3." Para lograr la mayor efi-
cacia en la fiscalización de la inver-
sión de ;los caudales públicos, los in-> 
terventOre's podrán inspeccionar en for-
ma discrecional en cuanto a la ocasión, 
según la naturaleza y • Circunstancias de 
cada caso, j los diferentes servicios, pu-
diendo reclamar cuantos antecedentes 
consideren necesarios; y, asimismo, efec-
tuar el examen y comprobación de l i -
bros, cuentas y documentos que consi-
deren precisos en cada caso y ordenar 
la práct ica , de revistas administrativas 
de presencia del .personal activo y pa-
sivo, y la verificación de arqueos y re-
cuentos. 
A tal efecto, los interventores o ins-
pectores nombrados por. la. interven-
ción general, tendrán, en el ejercicio de 
su función, ift) ca rác te r de autoridad con 
libre acceso en cualquier momento a las 
oficinas, centros, dependencias y . esta-
blecimiento de todo orden. Los prime-
ros jefes de los mismos deberán darles 
las mayores facilidades para el cumpli-
miento de su misión, tan pronto como 
los citados funcionarios den a conocer 
su personalidad mediante la exhibición 
dé su "carnet" de identidad .y de la or-
den de inspección, cuando fuere preci-
sa, por encomendársele a funcionario a 
quien no corresponda normalmente el 
servicio. 
Los interventores delegados podrán 
por si en los establecimientos o cen-
tros a que alcance su función, realizar 
esas inspecciones cuando lo consideren 
Conveniente, con arreglo a las faculta-
des expuestas en los ar t ículos anterio-
res. 
A r t . 5.° Cuando al realizar la pre-
via fiscalización, los interventores opon-
gan reparos a las propuestas de gas-
tos u órdenes de pago inferiores a cin-
cuenta mi l pesetas, y cuyo acuerdo co-
rresponda a los jefes de los respecti-
vos servicios, quedarán en suspenso. Sí 
el jefe del servicio estuviere conforme 
con los reparos u observaciones formu-
lados por el interventor, resolverá de 
acuerdo con éste, correspondiendo en 
caso contrario la resolución al ministro 
del Ramo, previo informe del interven-
tor del ministerio respectivo. La reso-
lución de dicha autoridad será ejecuti-
va, cualquiera que sea el sentido en que 
se adopte, pero la Intervención queda-
rá libre de responsabilidad si la re-
solución fué opuesta al informe emiti-
do por ella, y vendrá obligada a dar 
cuenta al ministro de Hacienda, el cual 
podrá, si lo estima pertinente, propo-
ner se eleve la resolución de la diver-
gencia a acuerdo del Consejo de M i -
nistros. 
A r t . 6.° Si el reparo se formulase 
por el interventor del ministerio y el 
acuerdo correspondiera al ministro, la 
resolución en disconformidad con la in-
tervención se decidirá en Consejo de 
ministros, previo informe de la Inter-
vención general. 
tificaciones que hoy se satisfacen y sub-
sistan. Se exceptúan las que tengan el 
carác te r de única retribución del cargo 
a que estén afectas, siempre que el fun-
cionario que lo desempeñe no cobre suel-
do del Estado por algún otro servicio; 
también se exceptúan los pluses de efec-
tividad, reenganches y gratificaciones 
inferiores a 1.200 pesetas. 
Reducciones y l ímites 
A r t . 7.° El ministerio de Hacienda 
I « , , ^ o f ; „ , ^ : f i d ic ta rá las órdenes necesarias para el 
I n v e s t i g a c i p n e s f i sca les | desarrollo de los preceptos establecidos 
A r t . 4.» La Intervención geftéral de! e* ,los art ículos anteriores y organiza-
la Administración del Estado, las I n - r á la eJecución de ^ servicios de I n -
tervenciones céntrales, las dé ' Hacien-
da de cada provincia, las Jefaturas de 
zonas en la Intervención dé Guerra y 
los interventores dé las Bases Navales 
tervención con el personal de que hoy 
dispone la Intervención general, el de 
otros ministerios que fuere preciso, de 
conformidad con lo establecido en el ar-
. . t ículo 1.°, y mientras ello fuera posi-
podrán ordenar mvestigaciones, a rea-¡ble con el perSonai de todas clases que 
lizar por los funcionarios a sus órde- figure en la Sección de «a extinguir^ 
nes, dentro de la esfera de su'respecti-!a cuyo efecto se celebrarán concursos 
rgos que debieron haberse provisto va competencia, para fiscalizar eficaz-1 entre éste en la forma que reglamenta-
oposición. 
3. ° Los que se hubiesen hecho sin 
mediar oposición n i concurso. 
4. ° Casos especiales no comprendidos 
en los números anteriores. 
Temporeros e interinos 
A r t . 4.° Los funcionarios compren-
jos en los apartados a) de los nú-
Iros primero y segundo del art ículo 
interior, continuarán, desde luego, en 
desempeño de sus puestos como le-
Llmente nombrados. 
js figurados en los apartados b) de 
mismos números cont inuarán en el 
bsempeño de sus cargos si por acuer-
|o del Consejo de ministros se declara 
Isi por orden ministerial publicada en 
ia «Gaceta». De recaer resolución con-
í t ra r ia , deberá la Comisión examinar 
^nuevamente el expediente y proponer 
|lf¿ que proceda, en relación con lo dis-
iesto en dicho articulo para los de-
lás casos. 
Respecto a los clasificados en el apar-
tado c) del número segundo, deberá la 
Comisión proponer si procede la cele 
bración de nuevo concurso, oposición o 
mente la inversión real de toda canti-lriamente se determine. El Gobierno da-
dad librada. ' r á cuenta a las Cortes de este decreto. 
L a s ca jas e s p e c i a l e s 
En uso de la autorización concedi-
da al Gobierno por el art ículo 2.° de 
la ley de 1.° de agosto último, a pro-
puesta del ministro de Placienda y de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1.° A los, efectos de la apli-
cación del artjculo 2.° de^Rk ley. de 
1.° de agosto último, los organismos y 
entidades a que el mismo^se refiere se 
clasificarán en los grupos giguieíites: 
a) Organismos que tienen ••p'or ob-
jeto contribuir al desarrollo de "la eco-
nomía nácional, que MÍO ; dependen del 
Presupuesto del Estado,'' p'erciben exac-
ciones o arbitrios autorizados y dis-
frutan para su funcionamiento de au-
tonortiía administrativa , y , de Caja... 
• b) Los que, realizando su cometi-
do a base de consignaciones presupues-
tas, incrementadas o no por ingresos 
que procedan de arbitrios o exacciones 
sentación y gratificación a la vez. En 
los casos en que asi ocurra en el pre-
supuesto actual, el titular deberá op-
tar, a par t i r de 1.° de octubre próxi-
mo, por una u otra asignación. Desde 
igual fecha, todas las asignaciones por 
Desde la misma fecha, y salvo lo que 
se resuelva .sobre el funcionamiento de 
organismos de la Administración que 
hoy disfrutan de auionomía presupues-
taria, las remuneraciones a funciona-
rios públcos que con arreglo a esta 
disposición son reducidas en el 10 por 
100 y que sean satisfechas con fondos 
extrapresupuestarios, se p a g a r á n con 
la expresada rebaja, y el 10 por 100 se 
ingresará en el Tesoro, con aplicación 
a la Sección quinta del presupuesto de 
ingresos, en concepto de "Recursos 
eventuales de todos los ramos 
Cuando un funcionarlo perciba ha-
ber pasivo por retiro o jubilación y 
desempeñe—por consentirlo o estable-
cerlo así una disposición legal—algu-
na función pública retribuida, esta re-
tribución la percibirá en concepto de 
gratificación y quedará reducida al 50 
por 100 del importe que esté asignado 
a la función si fuese desempeñada por 
quien no se hallase en situación de pa-
sivo. 
Ningún funcionario p o d r á percibir 
gratificaciones ni devengo de cualquier 
clase que no sean sueldos por una su-
ma mayor que el importe de éste, ya 
procedan del presupuesto del Estado, del 
de Cajas especiales o de distribuciones 
de fondos de participaciones en tasas, 
multas, exacciones o cualquier otro con-
cepto. Se exceptúan de este cómputo 
las participaciones asignadas al perso-
nal de los diferentes ramos con ocasión 
de descubrimiento de riqueza oculta im-
ponible, aprehensión de contrabando y 
las dietas por comisiones del servicio. 
En casos excepcionales, cuando se tra-
te de trabajos científicos o de asesora-
mientos de alta significación, encomen-
dados a personalidades de gran relieve, 
el Gobierno, por acuerdo adoptado en 
Consejo de ministros para cada caso, 
podrá exceptuar del cómputo antes es-
tablecido el servicio de que se trate. 
Las remuneraciones que se perciban 
de fondos cuya aplicación no esté dis-
puesta por una ley, que se formen o 
constituyan con descuentos o cantidades 
satisfechos por particulares para la rea-
lización de trabajos o servicios determi-
con supresión de la dieta correspon-
diente. Queda prohibido que los fun-
cionarios que abandonen su residencia 
habitual para el cumplimiento de una 
comisión o servicio perciban más de 
una dieta diaria, aunque el desplaza-
miento sea a lugares distintos en un 
mismo dia. 
Serán personalmente responsables de 
las infracciones que se cometieren con-
tra lo ordenado en este decreto las au-
toridades o funcionarios que falten a 
sus preceptos y los jefes de los servi-
cios que no adopten las necesarias de-
terminaciones para lograr la mayor 
efectividad y rendimiento en la ejecu-
ción de las comisiones de servicio. 
Las dietas que se perciban por co-
misiones desempeñadas en el extranje-
ro serán satisfechas en lo sucesivo en 
pesetas plata, con la compensación que 
corresponda por cares t ía de vida, con 
arreglo a lo dispuesto en decreto de 
esta misma fecha para el pago de los 
devengos del personal que presta ser-
vicio en el extranjero. L a - c u a n t í a es-
tablecida para dichas dietas en el Re-
glamento de 1924 queda modificada a 
part ir de 1.° de octubre en la siguien-
te forma: Primera categoría, 100 pe-
setas; segunda categoría, 80 pesetas; 
tercera categoría , 60 pesetas; cuarta 
categoría . 40 pesetas, y quirita cate-
goría, 25 pesetas. 
A r t . 7.° Indemnizaciones por residen-
cia.—Sólo se percibirán en lo sucesivo 
por servir destinos en territorios colo-
niales o con carác te r forzoso en Cana: 
rias y Norte de Africa, y serán: , para 
las colonias, las establecidas o que se 
establezcan por la legislación especial 
que las regula, y para Canarias y Norte 
de Africa, el 20 y 30 por 100, respecti-
vamente, del sueldo que se disfrute. 
Jornada y horas 
extraordinarias 
A r t . 8.° Horas extraordinarias.—Ca-
da ministerio fijará la jornada de los 
diferentes servicios, teniendo en cuen-
d i t t r k i cantidad a.guna c™cepto de 
« ^ r . s r s ^ a . 
ta si en ellos áe realizan los trabajos 
de una manéra continua o "discontinua. 
En el primér caso la'Jornada será la de 
seis horas, establecida actualmente en 
el Estatuto de funcionarios; en el segun-
do caso se ampl iará , s egún la índole del 
servicio que se preste, hasta el límite 
que establezcan las disposiciones gene-
rales que regulan el trabajo. La jorna-
da de trabajo para los servicios de ca-
rác te r intensivo e ininterrumpido en las 
grandes centrales de- Correos y Teleco-
municación s e r á de cinco horas. 
No podrá concederse retribución por 
horas extraordinarias con carácter ge* 
neral, sino para casos verdaderamente 
excepcionales, y su concesión habrá de 
hacerse por orden ministerial motivada, 
acordada en Consejo de ministros y pu-
blicada en la "Gaceta de Madrid". 
No se podrán percibir horas extraor-
dinarias cuando haya personal a extin-' 
guir en la misma localidad y de la pro-
pia personalidad, salvo casos excepciona-
les en que -por la naturaleza u organi-
zación del servicio sea indispensable-que 
el trabajo lo realicen'determinados fun-
cionarios^ debiendo en este caso adop-
tarse el acuerdo con las garan t ías esta-
blecidas en el pár rafo anterior. 
E l percibo de retribución por horas 
extraordinarias es incompatible cori cual-
quier otra remuneración ' que no sea él 
sueldo, salvo las percepciones que en 
función de'l trabajo redlizado se puedan 
establecer por acuerdo' del Consejo áe 
ministros publicado en la ''Gaceta". 
Lo que se cobre por horas extraordi-
narias no podrá exceder en cada mes 
del tercio del suéldó mensual del funcio-
nario, salvo caso muy excepcional, que 
hab rá dé acordarse en Consejó dé mi-
nistros. 
A r t . 9.°' Viáticos én el extranjero.—^ 
Se paga rán en peseta plata, aféctados, 
como las dietas, por la cbmpensacióri' de 
vida cara. 
A part ir de 1.° de octubre próximo, 
la cuant iá en que' se abonarán estos viá-
ticos a los funcionarios que tengan de-
recho a ellos se rá : Para los comprendí-




A r t 11 Por la Intervención general 
de la Administración del Estado se pro-
cederá a organizar el fichero general 
del personal de la Administración. , 
A este efecto, todos los funcionarlos 
del Estado, del orden civil o mili tar , 
deberán formular declaración jurada, 
en lá que hagan constar el sueldo que 
perciben por razón del cargo o destino 
que desempeñen, asi como todo otro 
emolumento que perciban, cualquiera 
que sea su denominación y concepto y 
presupuesto. Caja o fondo que los sa-
tisfagan. J , . , 
Igual declaración vendrán obligados 
a verificar cada vez que varíen las 
retribuciones que tengan declaradas. 
E l fichero general deberá llevarse al 
día por la Sección encargada del mis-
mo, la cual t endrá facultad para exa-
minar en cualquier momento, en las or-
denaciones de pagos, habilitaciones. 
Secciones de personal y organismos de 
todas clases, las nóminas y documentos 
en que se acrediten o asignen retribu-
ciones al personal. Cada cinco años de-
berá éfectuarse una comprobación ge-
neral en la forma que se determine al 
reglamentar lo dispuesto en este ar-
ticulo. 
Toda concesión de cualquier retr i -
bución que no sea el sueldo personal 
que se otorgue, en lo sucesivo deberá 
ser visada por la Intervención a los 
efectos de su anotación en el fichero 
general, sin cuyo requisito no podrá 
aquélla satisfacerse. ^ 
A r t . 12. En lo sucesivo, toda asigna-
ción para personal que se incluya en el 
proyecto de presupuestos y que no f igu-
rase en el anterior habrá de ser objeto 
de propuesta especial a las Cortes como 
anejo a los estados de créditos del pro-
yecto de presupuestos presentado. 
A r t . 13. Por el ministerio de Hacien-
da se dictará una disposición adaptan-
do a los empleados al servicio de las 
Empresas administradoras de monopo-
lios que perciban sus sueldos o emolu-
mentos con cargo a las rentas que ad-
ministren, las limitaciones estableci-
das en este decreto. 
A r t . 14. Se autoriza al ministro de 
Hacienda para dictar las disposiciones 
necesarias al cumplimiento de este de-
creto, del cual se da rá cuenta a las 
Cortes. 
R e u n i ó n d e l o s d e r e c h o s p a s i v o s 
E l ar t ículo de la ley de- 1.° delta de Clases pasivas establécídas por concordantes; pero estas certificacio-
agosto de 1935 dispone que la Direc- ¡los art ículos 105 y 106 del Reglamen-
gas tós de representación, incluso las n^dos. sólo podrán devengarlas quienes 
del presidente del Consejo de ministros (iirecta.m.e.nte los e j e c u t e n y serán 
.Supresión del cargo, sometiendo la!autorizadas con ca rác te r obligatorio. 
propuesta a la decisión del Consejo de 
¡ministros, que resolverá por orden mi-
nisterial publicada en la «Gaceta». En 
jaso de que recayere acuerdo confir-
|ando la clasificación en este grupo, si 
.resuelve la supresión del cargo debe-
^cesar, desde luego, el funcionario qut 
[esempeñe, y si se decide la celebra-
de concurso u oposición, su con-
Jatoria deberá anunciarse inmediata-
j n t e , reconociéndose como mér i to pre-
írente los servicios anteriormente pres-
tados. En este caso, el que venía des-
ímpeñando la plaza podrá continuar en 
illa con carác te r provisional hasta qú'e 
l ia oposición o el .concurso se resuelvan, 
fsin que esta interinidad pueda prolon-
garse más de seis meses. 
^Por lo que se refiere a los comprendi-
en el apartado d) del número se-
ido y a los clasificados en el tercero, 
! Comisión propondrá igualmente si 
n de amortizarse o deben proveerse 
I concurso u oposición, según este le-
(lado. Hecha la oportuna declaración 
i jlasificación en este apartado, se pro-
ieíft- en la forma dispuesta en el pá-
Fafo anterior. 
(En cuanto a los que se clasif'.oan 
el grupo cuarto, la Comis'ón exa-
Ifünará las circunstancias Je cada caso 
formulará propuesta razonada so-
tengan- reconocida autonomía adminis-
trativa y de Caja^ 
c) Los encargados dé distribuir en-
tre funcionarios y por itíotivos de ges-
tión, fondos que procedan "de partici-
paciones en impuestos, tasas de carác-
ter oficial ^y'particular y cualesquiera 
otros. 
d) Cuarftos por sus especiales ca-
rac ter ís t icas rio encajen en alguno de 
los apartados anteriores. 
A r t . 2.° Por el ministerio de Ha-
cienda sé \ des ignará u n á ' Comisión pre-
sidida por un representarité1 de la In -
tervención general de la. Administración 
del instado, y de la que formará parte, 
como a!sesor, un abogado del Estado. 
Esta Comisión, antes de 1.° de' enero 
próximo, informará : primero, acerca.dé 
lá subsistencia, modificación, refundición 
o supresión, según proceda, de las Ca-
jas especiales y; Organismos comprendi-
dos en raída uno-de los apartados que 
se dotallfin en • el articulo ante{-ior; se-
gundo, sobre las normas pár t icúlares y 
de ca rác t e r general a que deban ajus-
tarse los que-subsistan; tercero, respec-
to a la manera de incorporar al régi-
men de la Administración del Estado 
aquellos en que asi se acuerde, con-
arreglo a la ley; y cuarto, sobre la su: 
presión o no de las imposiciones a qué 
y , ministros, se reducirán con carác ter 
general en un 10 por 100. Asimismo 
desde la expresada fecha las cantida-
des que se perciban en este concepto 
serán acumulables a las gratificaciones 
y otras remuneraciones a los efectos 
del l imite máximo de percepción que se 
establece en el pár rafo cuarto del ar-
tículo 2.° Respecto a los gastos de re-
presentación en el extranjero se segui-
rán las hormas siguientes: 
Primera. No son acumulables a las 
gratificaciones y otras remuneraciones 
a los efectos del limite máximo de per-
cepción que establece el pár ra fo cuar-
to del ar t ículo 2.° 
Segunda. Cuando se haya estableci-
do la nueva forma de pago de los gas-
tos de representación en pesetas pla-
ta, de acuerdo con lo que dispone el 
correspondiente decreto fecha de hoy, 
quedárán exceptuados de la reducción 
ciel 10 por 100. Reducción que, sin em-
bargo, los g rava rá cuando la cantidad 
a satisfacer sea igual a la que resul-
t a r í a pagando con la sobretasa oro, se-
gún se practica actualmente. 
Tercera. Habrá de fijarse en presu-
puesto su cuant ía y concepto en cada 
caso. 
Cuarta. Dos terceras partes de su 
importe se rán a justificar en inversio-
nes propias de la representación del 
cargo a que se atribuyen. Una tercera 
parte podrá quedar exenta de justifi-
cación, por suponerse aplicada a gastos 
meramente personales. 
Las gratificaciones 
computables a los efectos del limite má-
ximo de percepción antes establecido. 
Cuando hubiere sobrante al término 
del ejercicio se ingresará en el Tesoro, 
sin poderlo invertir en fines diferentes. 
Si se observase que la tasa o descuen-
to de que se trata es excesivo en rela-
e 1 , s i tuación en que deben quedar, se refiere la Base quinta, artículo 2. 
a resolució© que se adopte lo será de la referida ley. 
for Orden ministerial acordada en 
Consejo de ministros y pub'icada én 
'a "Gaceta". 
A r t . 5.° La Comisión podrá pedir 
pantos datos e informes considere pre-
)S y da rá audiencia a los interesados 
lo estima conveniente o éstos !o soli-
"|ren. 
r t . 6.° E l personal que como conse-
1-na de esta disposición quede a ex-
?uir, no podrá percibir más que su 
'íldo, si éste estuviese concedido ,en 
la de gratificación, pero no -molu-
[entos de ninguna otra clase. 
V r t . 7.° Queda prohibido tri ansoluto 
{ue las vacantes del personal declarado 
extinguir puedan ser cubiertas nueva-
mente. A este efecto, los distintos de-
[rtamentos ministeriales notificarán a 
respectivas Ordenaciones de Pago el 
[mentó en que se amortiza cada una 
fichas plazas. • 
l^rt. 8.° E l ministro de Hacienda rltc-
Art . 3." Los informes de la Comisión 
se rán sometidos al ministro de Hacien^ 
da, que, con su..;propuesta, los elevar^; 
a la decisióh del Consejo de ministros. 
A r t . 4.̂  El . ministro de Hacienda 
queda autorizado para dictar las dispo¿ 
siciones necesarias para el cumplimien; 
to dé este decreto, del que se da rá cuem 
ta a las Cortes. 
Sobreslieldos y horas 
de jornada 
Haciendo uso,dé . la autorización de la 
liase tercera del, articiüo'v^;0 de la-ley 
de 1.° de agosto del oorriente año, a 
propuesta del minis t ro ' de Hacienda y 
dé acuerdo ..con-, el Consejo de. minis-
tros. • ,;' . ' 
Vengo ;en decíe tár ¡o siguiente: 
Articulo 1.° Gastos de representa-
cióu.—Sólo podrán satisfacer^t; por, gas-
tos de representación las cantidades que 
á l^g disposiciones y aclaraciones ne-i figuren expresamente consignadas en 
^rias para la ejecución de !o dispues-leste concepto en los presupuestos ge-
este Decreto, del cual se da rá nerales del Estado. Un cargo no puede 
ta a los Cortes. ' tener asignación por gastos de repre-
A r t . 2." Gratificaciones.—Sólo po-
drán • concederse como recompensa de 
un servicio o méri to extraordinario, de 
un aumento de trabajo, de una especia-
lización o de una' mayor responsabili-
dad. H a b r á n de consignarse en presu-
puestos, concretando el cargo a que se 
atribuyen y la cuant ía en que se otor-
gan. Debelan revisarse las actuales pa-
ra suprimir las que no respondan a lo. 
conceptos expresados en el párrafo pri-
mero de este articulo y para especifi-
car las que deban subsistir de las que 
hoy se pagan con cargo a créditos que 
no las detallan. Los ministerios respec-
tivos, a l reorganizar sus servicios, de-
berán hacer esta revisión, sin que a 
partir de 1.° de enero próximo pueda 
satisfacerse ninguna gratificación que 
no reúna las condiciones expuestas. 
No podrá atribuirse a n ingún fun-
cionario con ca rác te r permanente, 
aparte de la de su cargo oficial, más 
de otra función, retribuida con grati-
ficación en los presupuestos del Esta-
do, y és ta sólo en el caso de que pueda 
desempeñar la sin perjuicio de su ser-
vicio ordinario. 
A un solo cargo y por.una sala fun-
ción no puede atribuirse m á s de una 
gratificación, salvo las que por espe-
cialidad del servicio puedan concederse 
con carác te r general a todos los funcio-
narios de un Cuerpo, que no podrá ex-
ceder del 40 por 100 de su sueldo. 
A partir de 1.° de octubre próximo se-
rán rebajadas en un 10 por 100 las gra-
ción general de la Deuda y Clases Pasi-
vas revise los expedientes de concesión 
de derechos pasivos, sin m á s excepcio-
nes que las relativas a aquéllos cu-
yas declaraciones hayan quedado defi-
nitivamente establecidas como conse-
cuencia de la ejecución de sentencias 
dictadas por los Tribunales Contencio-
soadministrativos. Para cumplir esta 
disposición y para armonizar con ella 
otras de ca rác te r meramente reglamen-
tario, que en la actualidad se hallan en 
vigor, de t a l manera que se logre, la de-
puración de estas obligaciones, a pro-
ción a los servicios a que estuviere afee- puesta del ministro de Hacienda, y de 
to, se disminuirá su importe para lo su- " 
cesivo. 
Se fija en una suma igual al duplo 
del sueldo asignado a la categoría de 
jefe superior de Administración en el 
Cuerpo de Arquitectos del ministerio 
de Hacienda el límite máximo de los 
honorarios a percibir en cada año por 
los arquitectos al servicio de los dife-
rentes departamentos ministeriales en 
relación con las obras que proyecten 
y dirijan para el Estado. 
A r t . 3." Las limitaciones que se es-
tablecen en los ar t ículos anteriores tie-
nen ca rác te r temporal, y cesarán tocal 
o parcialmente en la forma que el Go-
bierno disponga al liquidarse sin déficit 
un presupuesto 
A r t . 4.° Asistencia.—No se podrán 
devengar sino en los casos previstos en 
el Reglamento de dietas y en la cuan-
t í a en el mismo establecida. A part ir 
de 1.° de octubre, lo que se cobre por 
asistencia a juntas, comisiones, consejos 
y otros organismos de la Administra-
ción, sea con cargo a presupuestos o a 
fondos especiales, en cuanto signifique 
un gasto del Estado, será acumulable a 
las gratificaciones y demás percepcio-
nes que no pueden sobrepasar el limite 
del sueldo. 
A r t . 5.° Quinquenios.—Se reconocen 
los consolidados hasta la fecha; pero en 
lo sucesivo no se reconocerán n i inclui-
rán en el presupuesto más que los que 
correspondan a derecho expresamente 
establecido por una ley. No se conside-
r a r á hecho este reconocimiento por ley 
por la mera inclusión en un presupuesto 
anterior, ya que ello no consolida otro 
derecho que el de los quinquenios que 
concretamente en él se otorgaran. 
Regulac ión de las dietas 
A r t . 6.° Dietas.—El personal civil y 
mil i tar que desempeñe una comisión, 
volviendo a pernoctar en la localidad 
en que habitualmente resida, sólo de-
vengará la dieta para este caso esta-
blecida cuando el desplazamiento sea 
superior a 25 kilómetros, o cuando la 
comisión, aunque se efectúe en puntos 
más cercanos, exija para su ejecución 
un tiempo mayor de seis horas de se-
paración de su residencia habitual. 
No se acred i ta rán m á s dietas que las 
que de modo general regula el Regla-
mento hoy en vigor de 18 de junio de 
1924 y por las cuan t ías que el mismo 
señala, en tanto no sean modificadas 
por el Gobierno. Cada ministerio, den-
tro del l imi te marcado por el Regla-
mento, establecerá el que deba fijarse 
para cada campaña o año. 
Quedan derogadas las disposiciones 
que se opongan a lo preceptuado en 
este articulo, con excepción de aque-
llas establecidas para retribuir por mó-
dulos en función del trabajo realizado, 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Art iculo 1.° En cumplimiepto de lo 
dispuesto en el art ículo 6.? de la ley 
de 1.° de agosto de 1935, la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas 
revisará los expedientes de concesión 
de derechos pasivos correspondientes 
a los que se hacen efectivos en la ac-
tualidad, resueltos por el .expresado 
Centro directivo y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina( con ex-
cepción de aquéllos cuyas declaracio-
nes hubieren quedado definitivamente 
establecidas como consecuencia de la 
ejecución de sentencias dictadas por 
los Tribunales Contenciosoádministrat i-
vos. La revisión se h a r á normalmente 
por orden de ant igüedad de las con-
cesiones, y tendrá por objeto revocar 
las que no deban subsistir: 
a) Por no haberse ajustado a la le-
gislación a que debieron acomodarse.' 
b) Por estar incursos los percepto-
res en alguna causa de incompatibili-
dad. 
c) Por extinción o modificación de 
la personalidad de los derechohabien-
tes de la pensión que traiga aparejada 
la pérdida del derecho a cobrarla. 
El orden de examen de las concesio-
nes a que se refiere este articulo po-
d r á ser alterado discrecionalmente por 
la Dirección general de la Deuda y C 
ses pasivas cuando lo considere conve-
niente para el cumplimiento de los fi-
nes que con la revisión se han de per-
seguir. 
A r t . 2.° Los acuerdos de caducidad 
de las concesiones que se basen en .al-
guna de las causas a que se refieren 
los apartados b) y c) del artículo an-
terior, darán lugar a que se instruyan 
las diligencias precisas para exigir las 
responsabilidades de todo orden que se 
deriven de las mismas. 
A r t . 3.° L a Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas queda autori-
zada para recabar de todas las oficinas 
de la Administración del Estado. y de 
la Administración local, y. de cuales-
quiera otras personas y entidades, los 
datos, antecedentes, certificaciones, do-
cumentos y notificaciones que le sean, 
precisos para llevar a cabo la revisión 
de los expedientes de Clases pasivas 
dispuesta por el art ículo 6.° de la ley 
de 1 de agosto de 1935. Para deter-
minar la, subsistencia y estado civil de 
los perceptores, se servirá de los medios 
ordinarios que estén a su alcance y de 
los que le proporcione el cumplimien-
to del presente decreto en la parte que 
se refiere a la formación del censo ge-
neral de pasivos de España . 
A r t . 4.° Las excepciones de presen-
tación personal en el acto de la revis-
to de 21 de julio de 1900, y por el ar-
ticulo 11 del Real decreto dé 14 de j u -
lio de hlí)2ií, quédafáh réducidas a las 
siguientes: 
1. " Los ex ministros y ex conseje-
ros de Estado. 
2. * Los ex presidentés y ex magis-
trados de los Tribunaíés Supremo dé 
Justicia y dé Cuentas de la República. 
3. " Los ex presidentes y ex vocales 
del Tribunal de Garan t ías Constitucio-
nales. 
4.,l Los' diputadós. 
5.• Loá perceptores a quienes se re-
fieren los- ar t ículos 108 y 114 del Re-
glamento de 21 .de julio de 1900 y dis-
posiciones concordantes en la forma es-
tablecida por es tás disposiciones. 
A r t . 5.° En cumplimiento de lo es-
tablecido por el párrafo primero del ar-
ticulo primero del Real decreto de 10 
de febrero .de 1931, se crea ün documen-
to de identidad acomodado al . modelo 
quD se inserta a continuación de este 
decreto, del que al hacer * efectivos los 
haberes correspondientes al mes de oc-
tubre próximo se en t r ega rán ejempla-
res en blanco a los perceptores de Cía 
ses pasivas de España d a sus apode 
rados, con excepción'de aquellos a quie-
nes se refiere el ar t ículo 114 del Regla-
mento de í»l de julio de 1900. 
Documento de identidad 
A r t . 6.° E l documento de identidad 
que se crea-por medio de la presente 
disposición será! exigible: 
. a) En el acto dé la revista anual. 
b) En cualquier momento en que 
les Tesorerías de Hacienda consideren 
oportuno comprobar, valiéndose de él, 
la subsistencia e identidad de los ! per-
ceptores de derechos pasivos. La pre-
sentación de éstos en las expresadas 
oficinas será inexcusable en estoá ca-
sos, sin más excepciones que aquellas 
a que se refiere el úl t imo párrafo del 
art ículo 4.o, aun cuándo los interesa-
dos cobren sus haberés por medio de 
apoderados. 
A r t . 7.° La Dirección general de la 
Deuda y Clases pas ivás y lós delega-
dos y subdelegados de Hacienda quedan 
facultados: 
a) Para requerir el auxilio de las 
autoridades' gubernativas, a fin de que. 
valiéndose de los funcionarios y agen-
tes a sus órdenes, se pueda comprobar 
la exactitud del resultado de la revis-
ta de Clases pasivas \ cuando lo consi-
deren preciso respecto de algunas' de 
las personas obligadas a someterse a 
ella. 
. b) Para encomendar circunstancial-
mente en funciones de inspección del 
servicio a) funcionarios del minisjterio 
de Hacienda- el cométidó de pasar la 
revista de Clases pasivas en Jas pobla-
ciones en que no existan Delegaciones 
o Sübdelegá'ciones de Hacienda y él de 
comprobar los resultados de las pa-
sadas por los alcaldes. ' 
La fe de vida 
A r t . 8." La'existencia y estado ci-
v i l de los perceptores de Clases' pasi-
vas seguirá justificándose mediante cer-
tificaciones expedidas por los jueces 
municipales, como encargados del Re-
gistro civil , de conformidad con lo es-
tablecida en la Instrucción de 25 de 
febrero de 1885 y en él Reglamento 
de 21 de Julio de 1900 y disposiciones 
nes se habrán de referir precisamente 
a los datos del Registro civil en cuan-
to afecten a sus diferentes secciones, 
y ún icamente se podrán basar en los 
que proporcione la Administración mu-
nicipal en cuanto se refieran al domici-
lo de los perceptores. 
A r t . 9.° La Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas comunicará a 
los Juzgados municipales de que pro-
cedan las certificaciones de nacimiento 
que se presenten en sus oficinas y al 
del domicilio de los perceptores de Cla-
ses pasivas las concesiones de derechos 
pasivos hechas a favor de las perso-
nas a quienes se refieran, a fin de 
que dichos Juzgados, como encargados 
del Registro civil, practiquen al margen 
de las partidas originales y en los l i -
bros registros que lleven para expedir 
los certificados de existencia y estado 
civil de los perceptores de Clases pasi-
vas, las anotaciones correspondientes. 
Cuidará también la expresada Dirección 
general de comunicar a los Juzgados 
municipales los datos relativos a loa 
actuales perceptores de derechos pasi-
vos, para que se puedan practicar las 
anotaciones pertinentes en los libros del 
Registro civil. 
10- En las certificaciones acre-
dita-tivas de la existencia, modificación 
o extinción de la personalidad civil, se 
habrá de hacer constar (cuando concu-
rriera y cualquiera que sea el objeto con 
que fueran solicitadas) la circunstancia 
de que la persona a quien se refieran 
es^perpeptora de haberes pasivos st re-
sulta asi de los asientos del RegLtro 
civil. Los Juzgados municipales S a -
rán especialmente de dar c W r t i r S o 
a lo establecido en el articulo 13 dTla 
ley del Registro civil. 
J ^ a k i S TtrÍmonio c e ^ a d o con arreglo a los cánones o ritos de cual-
E n T ^ ^ S ^ - P - d u c i r á ^ c 
1 
i 
S S S 63 y concordlnt^l irEsTatl^ 
ho^i,^ i —, ^ " s 1 ^ * prouucirá 
í ? í a h ^ C a d U C i a a d del derech0 a Percí-
dLl ,PT03 de viudedad y orfan-
establecido 
to de Clases pasivas. Los perceptores de 
(Continúa al ft„al de primera columiia 
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C a d a s e r v i c i o r e d a c t a r á u n a M e m o r i a a n u a l e x p r e s i v a d e s u c o s t e y s u s t r a b a j o s 
Todos los coches oficiales, a tres parques de automovilismo 
Guerra y Marina, Guardia civil, y ministerios, Vigilancia y Seguridad. 
Las autoridades no podrán usar el coche oficial fuera de su jurisdicción. 
Los ministros necesitarán permiso para utilizarlo en el extranjero 
E N CARABINEROS S E SUPRIMEN L A S CIRCUNSCRIPCIONES, CIN-
CO ZONAS Y T R E C E COMANDANCIAS 
En virtud de la autorización concedí-1 adquirido y destino dado al mismo, do- [se dicha situación en otro país, pero 
da por el articulo 4." de la ley de 1.' 
de agosto del corriente afto, a propues-
ta del ministro de Hacienda y de acuer-
do con el Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo i.0 No podrá consignarse 
en Presupuestos más que una partida 
blendo rendir cuenta justificada do las siempre sin alteración de la cantidad 
cantidades que se libren. 
Los expedientes y libras de la Tunta, 
y en general toda su documentación, po-
drán ser inspeccionados en cuaJquier 
momento por el subsecretario del mi-
.nisterio, el interventor delegado y aque-
de material de oficina para cada Di- líos funcionariofl en quienes el mini.«*tro 
rección o Servicio central o provincial, o la Intervención general deleguen pa-
reuniéndose las que hoy aparezcan se-
paradas correspondientes a distintas 
Secciones, dependencias o Negociados 
ra este fin. 
A r t . G." Las Juntas de Compraa po-
drán también acordar subastas o con-
cuando funcionen en un mismo edificio cursos para la adquisición de aquellos 
y bajo una jefatura común. 
Ar t . 2." Las consignaciones presu-
puestas afectas a material no inventa-
ríable seguirán librándose, como hasta 
ahora, p.pr dozavas partes. 
Los Habilitados correspondientes ha-
brán de formar anualmente una cuents 
justificativa de la inversión dada a las 
sumas percibidas para dicha atención-
cuentas que deberán ser suscritas p^ 
ar t ículos y suministros que se satisfa-
cen con cargo a las créditos de mate-
irial de oficina no inventariable. o a cual-
quier otro, cuando por su uniformidad, y 
consumo se considere que pued-i obte-
nerse economía adquiriéndolos en con-
junto. 
F.n tales caaos se procederá a la dis-
tribución de los artículos adquiridor en 
Ja cantidad interesada por cada Centro 
a satisfacer por el Tesoro. 
A r t . 2." Sobre los emolumentos an-
tes citados, y en relación con el impor-
te de los mismos, podrán percibir los 
funcionarías una cantidad, para com-
pensar la carest ía de la vida, cuando 
presten sus servicios en países cuya si-
tuación económica así lo requiera. A es-
te efecto, se nombrará una Comisión 
encargada de determinar los países a 
que ha de aplicarse la compensación 
por mayor coste de vida en relación 
con España y su cuantía. Esta Comi-
sión es ta rá integrada por cinco fun-
cionarios designados, respectivamente, 
por la Dirección general del Tesoro y 
Seguros, el Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda, el ministerio de Es-
tado, la Dirección general de Comer-
cio y el Servicio de Estadíst ica. La Co-
misión, en el mes de diciembre de ca-
ellos, con el visto bueno del jefe de la ¡T ^ n i ^ ó ^ ^ o t m c Z n d o i e e r Á n p ó r t é t * * * ? ' ^ ™ !OS P 0 ™ ' ^ ^ ^ P™" 
compensación de carest ía de vida en 
relación con Madrid deben abonarse ;i 
Un "diario de trabajos" a los que cobren g r a t i f i c a c i ó n 
No podrá haber más de seis función arios de provincias agregados a cada 
ministerio. E l Estado inspeccionará la inversión de todas las subvencio-
nes. Se suprimen 597 porteros; el sueldo mínimo será de tres mil pesetas 
L A REORGANIZACION A D M I N I S T R A T I V A R I G E A PARTIR D E L A 
PUBLICACION D E LOS D E C R E T O S 
dependencia, fiscalizadas por el inter-i^xacto de la suma que ,es corresponda 
ventor de egado de la Intervención ge-l tisfacer, que ingresarán los habílita-
neral de la Administración del Estado. en una cuenta de operaciones oel 
remitiéndose después al Tribunal d e e n la Intervención Central de 
íoH, A 3 3 ^ RePubllca- E " nin?ún caso Hacienda a disposición de la Junta. Es-
podián abonarse con imputación a con-
signaciones de material remuneracioneF 
de personal. 
En las cuentas a que S Í refiere el pá-
rrafo anterior sólo podrán justificarse 
por certificación del jefe de la depen-
dencia los gastos correspondientes a 
timbres de Correos y medios de comu-
nicación rápida por ineludible urgencia 
de los servicios. 
ita dispondrá de dichos fondos medíante 
el oportuno libramiento, el cual se jus-
tificará en la forma procedente, a favor 
de la Casa suministradora. 
Concursos unificados 
los, funcionarios públicos residentes en 
países extranjeros, utilizando para su 
apreciación los datos sobre el coste do 
alimentación, alumbrado, calefacción, 
vivienda, vestido y cualquier otro ante-
cedente de que pueda disponer. La ex-
presada Comisión dictará normas para 
que por todas las dependencias de Es-
paña en el extranjero le sean r i imit i -
dos los datos anteriores de manera 
uniforme, referidos siempre a un rpls-
mo tipo o calidad de los elementos ex-
presados en el párrafo anterior, y laí 
estadíst icas y antecedentes oficiales que 
sobre el particular se publiquen en cada 
pais. 
A r t . 3.° Las diferencias de coste de 
vida se aplicarán también y en la mis-
ma forma a las asignaciones que para 
gastos de material no inventariable fi 
guran en los diferentes capítulos y ar-
tículos del presupuesto y que se han 
de satisfacer en el extranjero. 
A r t . 4.° Cuando se trate de países 
respecto de los cuales no haya podi-
do la Comisión determinar el coste . 
de vida y, por tanto, la cantidad que la contratación de alquiler de autornó 
pudiera corresponderlcs como eom- Vl1 ordinario. 
pensación. por cares t ía ; se aplicará el A este efecto los gastos que en lo 
que resulte del promedio de los asigna- suce.slvo fe realicen por este concepto 
dos por la Comisión a países en que el continuaran imputándose, en tanto no 
coste de vida sea mayor que en Madrid, i se apruebe el nuevo presupuesto, a loa 
Las remuneraciones que al personal créditos de la ley económica en vigor, 
embarcado deben satisfacérsele en el Por ^onde vienen haciéndose efectivos 
extranjero como consecuencia de vía-, Ios de entretenimiento y conservación 
jes en que hayan de tocar en puertos de, de los referidos vehículos, siendo ba-
diferentes países, se sa t is farán con lajJa> Por cl contrario, el remanente que 
sobreprima que resulte de hallar el exista en dicho ministerio de las con-
promedio de las que estén atribuidas 
a cada uno de aquéllos. 
A r t . 5.° Las cantidades que se se-
ñalen en concepto de compensación por 
carest ía de vida no podrán exceder en 
ningún caso de las que se hubieran sa-
tisfecho aplicando a las consignaciones 
presupuestas la equivalencia del cam-
bio oro en la forma que actualmente se 
realiza. 
A r t . 6.° Los porcentajes que se-
ñale la Comisión es tarán vigentes un 
año, pero serán revisados trimestral-
mente por la misma en el caso de que 
por alteración del coste de vida o del 
tipo de cambio de la moneda hayan 
experimentado en más o en menos una 
variación que exceda del 10 por 100. 
A r t . 7.° E l ministro de Hacienda 
dic tará Jas disiposiciones complemen-
tarias que fueren precisas para la eje-
cución de lo preceptuado en este de-
creto, del cual se da rá cuenta a las Cor-
tes. 
A t r . 7.° B l Gobierno podrá acordar 
que las adquisiciones que se encomien-
den a las Juntas de cada departamen-
Los jefes de las Oficinas respectivas,!:t0 f hag?n en ^ dete^inados ceñ-
ios inspectores de servicios de los mi : ! O u n ^ ^ t e por un solo concurso o su-
nisterios, los interventores delegados de!?**** para tod(>s 0 alSunos de 108 ^ f r -
ía Intervención P-Pn^rni v i " f,,-.,;^ itamentos ministeriales, cuando se consí-, 
r T ^ J ^ T . G:ENE^AL y los funC10 'dere factible oor la índole de los vrv i - ! t ros y en us0 de la autorización conce-
nanos de Intervención a quienes se ^ fact,ble W la mdole de ,os s€rvi dida ^ Gobierno por el art ículo 1> de 
confiera este cometido, podrán revisar CKK ' 
en todo momento los libros y cuentas! En 6St<x,, ca-,'os. la Junta que se cons-
de material, la inversión de las sumas'ti tuya e®**^ integrada por un funcio-
recibidas para estas atenciones, el ma- ¡nario de cada departamento ministerial 
terial existente y los fondos en poder1 y Presidida P0* quien el Gobierno de-
de cada habilitación. Los inspectores, siffne-
en sus Memorias, deberán hacer men-' ^ t - 8.° Las Juntas de Compras de-
ción expresa de las revisiones que prac-' berán quedar constituidas en el plazo' 
tiquen y formularán las observaciones de ocho días, a partir de la publ icación:Manna ' Pa'que Móvil de la Guardia ci-
que estimen oportunas acerca de los de este decreto en la "Gaceta de Ma-jJ"1 y Pa,que Móvil de ministerios civi-
gastos realizados y el costo de los ar- drid". Reclamarán de todos los Centros jles;, VlS:i,ancia y Segundad, 
ticulos adquiridos. y Dependencias y t r ami t a r án los expe- W Par<3ue Móvil de Guerra y Marina 
A r t . 3." Con cargo a los libramien- dientes en curso de adquisiciones de to. ¡a'>ai,cará los servicios de automovilis-
tos mensuales para atenciones de ma-1 da clase de materia! inventariable y mü- m0 de ambos departamentos que hasta 
terial de oficina no inventariable po-i biliario, cualquiera que sea el crédi tolahora se desenvolvian separadamente; 
L o s s e r v i c i o s d e a u t o m o v i l i s m o 
A propuesta del ministro de Hacien-
. da, de acuerdo con el Consejo de minis-
la ley de 1.° de agosto del año en cur-
so, vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1.° A partir de 1.° de no-
viembre próximo los servicios de auto-
movilismo del Estado se concentrarán 
en tres Parques generales, que se de-
nominarán : Parque Móvil de Guerra y 
las dependencias del respectivo Parque 
u oficina provincial correspondiente. 
Automóvi les oficiales 
sigilaciones presupuestas afectas a la 
adquisición do automóviles. 
La dotación correspondiente a gas-
tos de entretenimiento y conservación 
de los vehículos automóviles que se ads-
criben a las Jefaturas provinciales de 
Obras públicas se incorporarán al pre-
supuesto del ministerio de la Goberna-
ción, de conformidad con lo establecido 
en el articulo Si0 de este decreto. 
Los de Agricultura 
el Parque Móvil de la Guardia civil con-
t inuará atendiendo a los servicios que 
en la actualidad tiene encomendados, y 
Iquiera qu 
drán satisfacerse únicamente gastos con que se satisfaga; pedirán a las b i -
dé alumbrado, calefacción, venti lación, 'denaciones de Pagos detalle de los re-
objetos de escritorio, suscripciones a manente« de esos créditos, y p repon-™' "* t ^ l - " í " ' " " " eucomenaaaos, y 
Prensa (cuando sean precisas para las d rán al ministerio las disposiciones per- f } . Par(lue Móvil de ministerios civiles, 
necesidades oficiales del servicio), es- tinentes para la más rápida formación!Vl5,,ancia ^ Seguridad comprenderá, a 
terados, úti les de limpieza y aseo, teléfo- del inventario y cumplimiento de su m i - ^ *"* actua,es servicios, todos los 
no, correspondencia, portes y otros Sj¿n que están diseminados en los distintos 
gastas análogos a los anteriores i En ningún caso las Juntas de a d q u i s l - i y ^ a 
A r t . 4* Por todas las habilitado-1 cionM pSr t th flM lugar a d e v e n g ó á?]*11!"* c,e este decreto- se Io agregan. 
El primero dependerá directamoHtc 
del ministerio de la Guerra y los dos 
restantes del de la Gobernación. 
Ar t . 2.0 A los efectos de lo dispues-
to en el art ículo anterior y dentro del 
plazo fijado por el mismo, los departa-
mentos ministeriales interesados forma-
rán y remi t i rán al Parque correspon-
nes de material se procederá a fo rmar^ nv. H K ^ ^ i u i - • asistencias ni de ninguna otra c ase de un libro inventario del mobiliario y ma- • vT. 0 
terial inventariable que exista en cada i * ó „ . ^ J 
dependencia en primero de octubre. A i A,"t- 9; »ast(XS de ^ " " C ' 0 o 
continuación se irán anotando en él las I tl'an's?ortJef * demíLs ^ 86 « « t a e n con 
altas y baias a que haya lugar. En f in ' ocasión dé las compras, se sa t is farán 
de diciembre de cada año se remit irá ¡i00 car§:o al crédito de la adquisición 
a la Oficialia Mayor de cada ministe-jde ^ue se trate-
río un ejemplar por duplicado del ín-1 Ar t - 10- Cuando se trate de com-
ventario del material y mobiliario exis- Pras hechas en el extranjero, el i m p o r - l í e n t e el oportuno inventario de todo 
is, en pesetas, se eI material móvil, maquinaria y efectos tente en cada oficina en dicha fecha, te total de las m>sma  
expresando las alteraciones que ofrezca ¡cariíara al crédito con imputación al 
respecto del inventarío del año anterior cual se satisfaga lo adquirido, sin i que 
y sus causas. cort ocasión dfe la adquisición o sumi-
, , nistro pueda imputarse a otra partida 
J u n t a s de compras del Presupuesto suma alguna en con-
cepto de diferencia de cambio. Al acor-
darse el gasto deberá disponerse que 
la Ordenación de Pagos respectiva re-
tenga en el crédito el importe total del 
suministro, incluso el costo de la si-
A l m a c é n de efectos 
Art . 5." Los créditos de material 
Inventariable serán administrados por 
la Subsecretaría de cada Departamento 
por mediación de una Junta de Com-
pras. La presidirá el Oficial mayor del I ^" '"¡xtT^j" ' «'"^ • • * • J i e tuación de fondos en el extranjero, ministerio y de la que formarán parte1 
cuatro funcionarios de las plantillas de 
los diferentes Centros del mismo, de-
signados por el ministro a propuesta 
de los directores generales reunidos en 
Junta. Cada tres años, por lo menos, 
serán sustituidos dichos funcionarioa 
en la Junta de Compras. Esta Junta re-
cibirá los inventarios y las peticiones 
del Estado 
A r t . 11. Se creará un almacén ge-
neral de efectos y material del Estado, 
que se ha rá cargo del procedente de 
organismos suprimidos o extinguidos y 
que las Oficinas centrales y provincia- de Congresos que se celebren en" Es-
les deberán formular en el mes de di- paftfr. así como de todo el que resulte 
sobrante, para distribuirlo después en-
tre los centros o dependencias que se-
gain sus necesidades lo requieran. 
A r t . 12. Se autoriza al ministro de 
que posean en relación con el servicio 
de automovilismo. 
La entrega del material so irá efec-
tuando a medida que los Parques res-
pectivos lo dispongan. 
De igual modo formarán y remitirán 
al Parque relación del personal, tanto 
conductor como de taller, mozos, etc., 
que esté afecto a los servicios que se 
refunden, con indicación del sueldo o 
jornal que perciban, fecha y caracter ís-
ticas de su nombramiento. Este perso-
nal dependerá del Parque Móvil respec-
tivo, si bien con el carác ter de interino, 
en tanto se practique el reajuste de ser-
vicios y la revisión de sus nombramien-
tos, momento en el cual quedará defi-
nida su situación. 
Agrupac ión de con-
ciembre de cada año de las atenciones 
que consideren precisas para el siguien-
te. A su vista y teniendo en cuenta los 
créditos de que dispongan, propondrá 
la Junta de directores, y éstos al mi-
nistro, que en definitiva acordará la 
aplicación que haya de darse a los cré-
ditos y a la distribución del material 
que se adquiera, cuidando de reservar cuencia de las economías que ha de . K H . " V , »VV.Q 
icio-|pn>ducir el nuevo sistema que por este Ilos. ae 13 ^ueira un 10 por 100 de aquéllos para aten 
nes imprevistas y urgentes que durante! decreto se establece para las adqui-





en que, con arreglo a aquélla, puedan 
hacerse las compras por gestión direc-
ta, precios y condiciones a las m á s Im-
portantes Casas que se dediquen a la fa-
bricación o venta de los objetos a ad-
quirir. 
Esta Junta llevará libros para anotsr 
las inversiones realizadas, el material 
signaciones 
A r t . 3." Las consignaciones presu-
Hacienda' para "íur'dTctV ía^'disposi- fue3tas vigentes de todo orden que afee 
ciones necesarias para el cumplimiento:^nfaserv'clos ?e automovilismo de 1<ÍS 
de este decreto. distintos Departamentos ministeriales, 
Art ículo transitorio. C o m o conse - ; sáh^ ,os ^ Por este decreto se ex-
porarán a los ministe-
y de !a Gobernación, 
según se trate del ministerio de Ma-
rina o de los demás Departamentos, cré-
ditos que irán a nutr i r las dotaciones 
luego a hacer la rebaj„ 
el último trimestre del año actual: A * | 4-'' E1 desenvolvimiento de los 
í.» En todas las consignaciones de servicios de automovilismo en los tres 
material de oficina no inventariable se Pa,ciues generales creados a virtud de 
reducirá por las Ordenaciones de Pa- e?t8 decreto, se a jus tará a lo que se 
gos al hacer los libramientos corres-
pondientes a los meses de octubre a 
dispone en las siguientes normas: 
1." Los vehículos automóviles que 
estas pensiones declararán al cobrarlas, 
bajo su responsabilidad administrativa y 
penal, que no han contraído matrimonio 
civil o religioso. 
Censo general de 
pasivos 
diciembre del año actual el 10 por 100 existan después de la incorporación y 
de su importe. acoplamiento de todo el material mó-
2." En los créditos afectos a mate- v i l en lo-s distintos Parques, se clasi-
rial inventariable se dará de baja por ficaran en dos grupos: primero, vehícu-
dichas oficinas el , 20 por 100 del re- ,os á* representación oficial, y segun-
manente que loa expresados créditos do' vehículos de servicio. Quedan, por 
ofrezcan en l . " de octubre próximo. i tanto, excluidos totalmente los vehícn-
Del presente decreto se dará cuenta I'os que en la actualidad se destinan 
a servicios que responden a la deno-
minación de «autorizados*. 
Dentro del 
A r t . 12. Valiéndose de las tarjetas 
que al efecto serán entregadas a los 
perceptores de Clases pasivas al hacer 
efectivos sus haberes correspondientes 
a las Cortes. 
Haberes y devengo* en 
el extranjero 
segundo grupo, se esta-
blece la siguiente distinción: a), co-
ches fijos; y b). coches de incidencias. 
Los primeros, destinados a la realiza-
ción de un servicio inexcusable de ¿a-
Kn ejecución de lo dispuesto en el 
„ articulo 9.n de la ley de Presupuestos 
al mes de octubre, fo rmará la Direc-Ide 29 de junio último, a propuesta del r a ^ r permanente, y los segundos para 
ción general del Ramo el censo general ministro de Hacienda, de acuerdo con!cubnr necesidades imprevistas o d« 
de pasivos de España. Este censo será ¡el de Estado y de conformidad con. el n 
fonnado y conservado por la Sección ac- Consejo de ministros, vengo en decre-
tuarial de la Dirección, a la que se no-jtar lo siguiente: 
tificarán, a este efecto, todos los hechos ^ Art iculo l . " Los haberes, gastos de 
carácter oficial. 
Loa servicios fijos hab ián de espe-
cificarse en parte diario refrendado por 
2. ' Los vehículos de representación 
oficial habrán de sujetarse a los tres 
tipos de coches siguientes: 
Primera categoría. De m á s de vein-
ticinco caballos de potencia fiscal. 
Segunda categoría . De veintiuno a 
veinticinco caballos. 
Tercera categoría. Hasta veinte ca-
ballos. 
De no sor posible implantar de mo-
mento esta modalidad con el material 
móvil existente, se llevarán a efecto con 
motivo de las nuevas adquisiciones. 
Los vehículos de servicio adoptarán 
las caracter ís t icas convenientes, a los 
fines a que se les destine, procurando 
reducir su potencia fiscal al límite in-
dispensable. 
3. * Se declara con derecho a u t i l i -
zar vehículos automóviles de represen-
tación oficial a las autoridades siguien-
tes: 
Parque Móvil de Ministerios Civiles. 
Vigilancia y Seguridad. 
Grupo a).—Presidente do la Repúbli-
ca, presidente del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, presidente del Cénse-
lo de ministros y ministros, excepto lo.-, 
le Guerra y Marina; presidente del T r i -
ounal Supremo de Justicia, presidente 
leí Consejo de Estado. Además, la Casa 
Presidencial dispondrá de dos coches pa-
ra el servicio del jefe del Cuarto M i l i -
tar y secretario general (coche a la-j" 
Drden, de primera categoría) . 
Grupo b).—Subsecretarios, inspector 
general de Carabineros, fiscal de la Re-
oública y director general de Seguri-
lad (coche a la orden, de segunda ca-
tegoría) . 
Grupo c).—Gobernadores civiles (co-
che a la orden, de tercera ca tegor ía ) . 
Parque Móvil de la Guardia civi l . 
Grupo b).—Inspector general (coche 
a la orden, de segunda ca tegor ía ) . 
Parque Móvil de Guerra y Marina. 
Grupo a). — Ministros de Guerra y 
Marina (coche a la orden, de primera 
categor ía) . 
Grupo b).—Subsecretarios de dichos 
aiinisterios, jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, jefe del Estado Mayor 
le Marina, generales jefes inspectoreb 
leí Ejército, generales jefes de División, 
/ vicealmirante de las Bases Navales 
(coche a la orden, de segunda catego-
ría). 
Grupo c).—Comandante general de la 
Escuadra, contraalmirantes jefes de los 
Vrsenales y generales de brigada que 
lescmpeñen cargos de Comandante mi-
itar (coche a la orden, de tercera ca-
Cegoria). 
4. " Los coches denominados "de ser-
/icio", a excepción de los de Vigilan-
cia, l levarán en sus portezuelas la ins-
cripción "Servicio oficial". 
5. » Queda prohibido en absoluto uti-
lizar los vehículos "de servicio" para 
evacuar diligencias o asuntos de carao-
'-er particular. 
6. " Unicamente los vehículos de re-
presentación oficial del Presidente de la 
tlepública, presidente del Consejo de mi-
aistros y ministros llevarán, a más drt 
conductor, un auxiliar del mismo. 
Los servicios de Obra» 
p ú b l i c a s 
Art . 5." A part ir del 1." de octubre 
j róximo el servicio de automóviles y 
motocicletas adscrito al ministerio de 
Obras públicas quedará a cargo del Par-
que Móvil de Ministerios civiles. Vigi-
lancia y Seguridad. Este servicio que-
dará reducido a Ips del Cuerpi de Vi-
gilantes de Caminos, que, en cuanto a 
automóviles, se l imi tará a un coche de 
servicio y a los de las Jefaturas provin-
ciales de Obras públicas que en la ac-
tualidad cuenten con vehículo automó-
vil, a las que se asignar! asimismo un 
•roche por Jefatura, supliéndose las ne-
cesidades que no puedan atenderse c^n 
A r t . G." Quedan suprimidos a partir 
de 1.° de octubre próximo todos loa ve-
hículos automóviles adscritos a servi-
cios dependientes del ministerio do Agri 
cultura, sust i tuyéndose el actual siste-
ma de suministro de coches por el que 
regula el ar t ículo 17 del Reglamento 
de Dietas de 18 de junio de 1924. 
Los gastos que en lo sucesivo se efec-
túen por este servicio se abonarán en 
la forma prescrita en(el art ículo ante-
rior, dándose de baja las consignacio-
nes presupuestas afectas a la adquisi-
ción de automóviles. 
A r t . 7.° En un plazo que no podrá 
exceder de quince días, a contar de la 
fecha de promulgación de este decre-
to, el Parque Móvil de Ministerios ci-
viles, Vigilancia y Seguridad se hará 
cargo de los vehículos automóviles so-
brantes a vir tud de los precept t« con-
tenidos en los dos art ículos preceden-
tes, así como de la maquinaria y efec-
tos con los mismos relacionados. 
A r t . 8.° En ningún caso ni por mo-
tivo alguno podrá efectuarse en lo su-
cesivo adquisiciones de vehiculos auto-
móviles ni sufragarse gastos de entre-
tenimiento n i conservación de éstos con 
imputación a créditos que no figuren 
expresamente afectados en los Presu-
puestos generales del Estado a esas 
atenciones. 
A r t . 9.° Ninguna autoridad podrá 
utilizar el coche oficial fuera del te-
rr i tor io a que alcance su jurisdicción! 
Para poder hacerlo fuera de sus lími-
tes, incluso cuando se trate de viajes 
de los ministros fuera del territorio 
nacional, será preciso acuerdo previo 
del "Consejo de ministros, que sólo se 
concederá con motivo de asuntos en que 
la autoridad de que se trate lleve la 
representación oficial. 
A r t . 10. Por los ministerios de la 
Guerra y de la Gobernación se dicta-
rán (ás disposiciones procedentes para 
el desenvolvimiento de Ion preceptes 
contenidos* en este decreto, teniendo en 
cuenta las caracteristicas especiales de 
cada uno de los Parques y la índole 
de sus servicios. 
De este decreto se da rá cuenta a las 
Cortes. 
Las imprentas oficiales 
En uso de la autorización concedida 
en el articulo 1.° de la ley de 1.° de 
agosto del corriente afto, a propuesta 
del ministro de Hacienda y de acuer-
do con el ponsejo de ministros, vengo 
en decretar lo siguiente: 
Art iculo 1." A partir de 1.° de oc-
tubre del corriente año, ' se suprimen 
las imprentas de los ministerios de Es-
tado, Justicia, Gobernación. Comunica-
ciones y Catastro. 
A r t . 2." E l personal afecto a dichas 
imprentas p a s a r á a depender de la Ad-
ministración de la Fábr ica Nacional de 
la Moneda y Timbre en situación de 
extinguir, sin que las vacantes que ocu-
rran puedan ser cubierttos, anulándose 
los créditos correspondientes, a medi-
da que cesen por cualquier motivo los 
obreros que hoy las ocupan. 
A r t . S." La Fábr ica Nacional de la 
Moneda y Timbre se incautará , median-
te inventario, de toda la maquinaria, 
material y existencias de dichas im-
prentas, haciéndose cargo de los tra-
bajos que las mismas vienen reali-
zando. 
La Administración de la Fábr ica Na-
cional de la Moneda y Timbre, después 
de examinar detenidamente la maqui-
naria y material de que se trata, pro-
pondrá al ministerio de Hacienda cl 
que convenga conservar y el que deba 
desecharse, precediéndose inmediata-
mente a la venta en pública subasta 
de este últ imo e ingresando su impor-
te en "Recursos eventuales de todos los 
ramos". 
Hasta que se acuerde el traslado o 
venta de la maquinaria y material exis-
tente, lo conservará la Fábr ica Nacio-
nal de la Moneda y Timbre en los lo-
cales en que hoy se halla, en simple 
depósito o para utilizarlo, sí conviniere. 
A r t . 4." La Administración de la Fá-
brica Nacional de la Moneda y Timbre 
propondrá al ministerio de Hacienda 
el Reglamento y organización de la im-
prenta con los nuevos elementos que 
se le incorporen, asi como la ejecución 
de los trabajos para los diferentes ser-
vicios del Estado. 
A r t . 5.° Se anula el remanente que 
exista en el crédito "Para jornales even-
tuales al personal de talleres gráficos" 
del capitulo primero, art ículo cuarto, 
agrupación cuarta, concepto primero, 
de la Sección duodécima, "Ministeriu 
de Comunicaciones". 
A r t . 6.° E l ministerio de Hacienda 
queda autorizado para dictar las dispo-
siciones necesarias al cumplimiento de 
lo dispuesto en este decreto. 
E l Gobierno dará cuenta a las Cor-
tes del presente decreto. 
Agregaciones 
En vir tud de la autorización conte-
nida en el ar t ículo 1.° de la ley de 
1.° de agosto de 1935, de acuerdo con 
el Consejo de ministros y a propuesta 
del de Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art iculo 1.° Quedan sin efecto, a 
partir de primero de octubre todas las 
agregaciones a secre tar ías particula-
res. Centros o dependencias que radi-
quen en Madrid, de todo cl personí ' 
que tenga su destino en provincias o" 
en ministerio diferente. 
A r t . 2.° En lo sucesivo estas agre-
gaciones habrán de acordarse por or-
den ministerial publicada en la «Ga-
ceta de Madrid», expresando el servi-
cio especial que se encomienda al fun-
cionario agregado, sin que éstos pue-
dan exceder de seis en cada ministerio. 
A r t . 3." En toda orden de agrega-
ción habrá de expresarse el número, 
del uno al seis, que ha de ocupar el 
funcionario agregado. Cuando se orde-
ne una con número que estuviese ya 
ocupado, se dispondrá al propio tiempo 
el cese del que la desempeña—que en 
todo caso se en tenderá implícito—, de-
biendo reintegrarse inmediatamente a 
su destino y no pudíendo acredi társe-
le haberes si así no lo hiciere. 
A r t . 4.° E l ministro de Hacienda 
dic tará las disposiciones complemen-
tarias que fueren precisas para la eje-
cución de lo preceptuado en este decre 
to, del cual se d a r á cuenta a las Cort» 
Subvenciones 




| C A D A M A Ñ A N A 
l i m p í e s e l o s d i e n t e s c o n 
D e n s , e l d e n t í f r i c o s u a v e 
c o n s a b o r a m e n t a d u l c e . 
D e n s p r o t e g e e l e s m a l t e ; 
p e r f u m a y d e s i n f e c t a l a 
b o c a . D e n s h a r á q u e s u 
s o n r i s a s e a m á s f r a n c a y 
s u s d i e n t e s m á s h e r m o s o s . 
1 
y decisiones que puedan determinar va-j representación y demás devengos ^ y % o f d e ^ n c . ^ tal servicio por el̂  sistema que regula e. 
riación en sus fichas originales. |hoy perciben en oro los funcionarios 
I": A r t . 13. Se autoriza al ministro de del Estado on el extranjero se satisfa-
jíacienda para dictar las disposiciones rán, en lo sucesivo, en pesetas plata, y mendado. 
escrito de la propia autoridad o dele-
Sación. con indicación del servicio enco-
articulo 17 del Reglamento de Dietas 
aprobado por decreto de 18 de iunic 
de 1924. 
necesarias par. el cumplimiento de es-;su importe se s i tuará a su favor en el ^ partes diai,os dc seMcioa fl traord nar os de q [rati 
te derreto, del cual d a r á cuenta a las país en que resKÍan sin perjuicio de y las órdenes para los de incidencias,¡tercero de dicho a " ^ ^ k i f e i ' 
Ique en ca.:oo especiales pueda acordar-.se archivarán por orden cronológico . n l m i t e de 60 céntimos p^r kilómetro e t 
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cedida en el articu'o 1.° de la ley de 
l - " de agosto último, a propuesta del 
.rninistro de Hacienda y de conformidad 
feon el Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art iculo único. T o d a subvención 
Bpncedida por el Estado con cargo a 
fus jPresupuestos, ha de ser invertida 
Vecinamente en los íines para que haya 
|idn otorgada, viniendo obligada la per-
lona, entidad o institución que la per 
liba a justificar esa inversión en la 
[forma y condiciones ya establecidas c 
[que se establezcan con carác te r ge-
fceral para cada Deportamcnto minis-
peria'. 
El hecho de cobrar una subvención del 
Kstado obliga a la persona o entidad 
|ue la. perciba a consentir la interven-
ción e inspección que por el ministerio 
de Hacienda .se disponga. 
1 El ministro de Hacienda dictará las 
'sposiciones complementarias que fuc-
p j l / precisas para la ejecución de lo 
|»cep tuado en este decreto, del que 
i í cuenta a las Cortes. 
L e n d i m i e n t o y c o s t e d e 
l o s s e r v i c i o s 
En uso de la autorización concedida 
incultos 'mpt-opios para el cultivo agra-
rio permanente, en cuanto se refiere a 
registro fiscal, avance, catastro parce-
lario, conservación y estadística. 
E l servicio de Vuelos y Fotograf ías 
comprenderá los trabajos precisos para 
obtención de las foftografias del terre-
no, vuelos y su preparación, impresión 
y revelado de negativos, tirada de po-
sitivas, ampliaciones y entrega del tra-
bajo terminado a los servicios de Va-
loración, y cuanto se relacione con la 
transformación y restitución de foto-
grafías y fijación en ias mismas de pun-
tos de apoyo, siempre que estos traba-
jos, previa aprobación de la Superiori-
dad, sean requeridos por lea servicios de 
valoración. 
El servicio de Catastro Topográfico 
Parcelario tendrá a su cargo en el mi-
nisterio de Hacienda todos los que ac-
tualmente se realizan para la ejecución 




El servicio de Propiedades compren-
derá cuanto afecte a los bienes del Es-
tado en general, bienes procedentes de 
el artículo 1." de la ley de 1." de la Compañía de Jesús, de secuestros de 
fosto del corriente año. a propuesta del: particulares, del Clero, del Patrimonio 
[inistro de Hacienda y de acuerdo con que fué de la Corona y de totlos los 
Consejo de ministros, 
iVengo en decretar lo siguiente: 
que por cualquier concepto pertenez-
can a la Hacienda o ésta tenga que 
rticulo l . " A partir del año 193G. ¡ administrar, así romo todo lo roferen-
a-Dirección general u organismo su- te a rentas y derechos del Estado, cons-
Iperior de la Administración dol Estado 
[deberá rendir una Memoria anual en la 
que se exprese, de modo claro y concre-
|to, la labor realizada durante el ejerci-
cio por las dependencias centrales pro-
vinciales que le estén afectas, con ex-
presión de los resultados alcanzadas y 
iflel coste de los servicios. 
<';Ma Dirección general solicitará de 
us Secciones y Dependencias a su car-
Igo los datos y antecedentes precisos, y 
'los jefefl de Sección y Dependencias dis-
pondrán la forma en que cada Negocia-
do 6 funcionario ha de consignar la la-
bor realizada. 
A r t . 2." La asistencia a la oficina se 
hará constar en libros, que serán fir-
mados diariamente y que es ta rán a dis-
posición de los jefes y autoridades su-
>eriorefi del dopartamento e inspectores 
fXri. 3." Todo funcionario que a má.» 
„ ^u sueldo perciba una gratificación o 
"Wvengo en razón de algún comeüdo o 
"Unción especial que se le encomiende, 
viene obligado a llevar un libro diario en 
el que haga constar separadamente la 
labor ordinaria y extraordinaria que 
paliza. 
lAr t . 4.° E l minjeterio de Hacienda 
^tará las disposiciones que sean pre-
!is para desarrollar los preceptos" cón-
Pfiidos en este decreto, del cual se da-
fá cuenta a las Cortes. 
L o s l o c a l e s 
,.-,-En uso de la autorización concedida 
en el articulo 1.° de la ley de .1.° de agos-
to del corriente año, a propuesta del 
ministro de Hacienda y de acuerdo con 
el Consejo de ministros, 
i , Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1." Cada • departamento ml-
Ijsterial adoptará las determinaciones 
loesarias para que en el .más breve pla-
íze reúnan, siempre que el volumen 
'ñítairaleza de los servicios lo consien-
ta, en un>solo local y dependencia úni-
pa. las ofifcinas de los diferentes servi-
cios que existan en cada provincia afée-
las al mismo ministerio, con la mayor 
«¿ducción posible en los gastos que ori-
ginen, asi en alquiler como en alumbra-
calefacción y personal, 
rt. 2." En el plazo de quince días, 
t i . de la publicación del presente 
en la "Gaceta de Madrid" se 
"efectuará por los funcionarios pert. n. -
cientes a los distintos servicios ele la. 
Administración, conjuntamente con los 
jarquí tec tos al servicio del ministerio de 
RSacienda, una escruRwiosa revisión, do 
106 precios de arrendamiento de los lo-
óles ocupados por oficianas y depen-
dencias del Estado, al objeto de obtener 
las mayores reducciones posibles en los 
mismos. 
En las memorias que con motivo de 
p.stá revisión redactarán, y que serán 
remitidas al ministerio de Hacienda en 
el nazo indicado, se de terminarán los 
Pd'f*,ios que, dentro de la misma loc.a-
hiét. puedan sustituir a los actuales, 
g) necesidad de realizar en ellos obras. 
U importancia. 
]Urt. 3.' Kl ministerio do Hacienda 
|Kcá las disposiciones que sean pre-
is para el desenvolvimiento de los 
[leptos contenidos en este decreto. 
I h a l se dará cuenta a las Cortes. 
MuOs s e r v i c i o s d e 
H a c i e n d a 
¿opuesta del ministro de Hacienda 
nerdo con el Consejo de ministros 
jUso de la autorización concedida 
fcierno por la ley de l . " de agosto 
¿o en curso, vengo en decreta»- lo 
ij-te: 
Iculo i;0 Se refunden en. .un so' 
que se denominará Dirección pe-
le Propiedades y Contribución te-
ll, las actuales Direcciones gene-
¡p Propiedades y Derecho? del Ks-
de. Contribución territorial, ads-
fcdose a aquel Centro todos los 
Fque hoy tienen enoomcndadon los 
fue se refunden y ios que pn rola-
«jon el Catastro Topográfico Parce-
jjjo viene desempeñando el Ins t i tu t 
^gráfico Catastral y de Estádíática 
Be reorganizan los servicios exprés;, 
fe con arreglo a las .siguientes norma,-
L." La nueva Dirección compreudc-
| servicios de Valoración urba a 
O r a c i ó n agrícola. Valoración foreí 
» V i l e i o s y Fotografías, Catastro Te 
Bá í i co Parcelario, Propiedades. S**r 
los generales e Intervención y ( 
truoción, conservación, reparación y 
arrendamiento de edificios y locales pa-
ra oficinas de Hacienda. 
Los servicios generales reunirán ba-
jo su dependencia todos los que se re-
lacionen con el amillaramionto, así co-
mo los administrativos que se deriven 
dol servicio provincial de las Delega-
ciones de Hacienda en relación con el 
tributo de la Riqueza territorial, el Re-
gistro general,, el Negociado de Perso-
nal y los asuntos indeterminados de la 
Dirección. 
El de Tntervención y Contabilidad 
tendrá a su cargo la fiscalización y la 
contabilidad de todos los gastos del ser-
vicio. 
2." En las Delegaciones de Hacien-
da que acuerde el ministro a propues-
ta de la Dirección general se estable-
ceia el servicio facultativo del Catas-
tro, compuesto por arquitectos, inge-
nieros Agrónomos, ingenieros de Mon-
tes, ingenieros Geógrafos, apaivjado-
res, peritos agrícolas, topógrafos, ayu-
dantes de Montea y delineantes,, que, 
juntamente con el personal administra-
tivo que se les asigne, real izarán to-
dos los trabajóos necesarios para la va-
loración de las tres clases de riqueza 
urbana, agrícola y forestal. 
Los delegados de Hacienda serán IQS 
jefes :proviiiciales de todos estos servi-
cios. Por su conducta se cursarán poi 
la Dirección general las órdenes a los 
mismos. Aprobaran provisionalmente 
los trabajos realizados y las cuentas de 
gastos derivadas de los mismos, que 
pasarán a la Dirección general para su 
aprobación definitiva. 
Las Administraciones de Propieda-
des y Contribución territorial seguirán 
prestando los servicios que en la ac-
tualidad les están encomendados bajo la 
dependencia directa de los delegados de 
Hacienda y del nuevo Centro directivo 
que por esta disposición se establece. 
."5.' Como consecuencia de la nueva 
organización, se deelaran a cxtinguii 
todas las plazas de arquitectos, apare-
jadores, ingenieros agrónomos, inge-
nieros de montes y ayudantes interi-
nos, y el personal que las ocupa queda-
rá en la situación que les corresponde 
con arreglo a lo dispuesto en el decre-
to d ' esta misma fecha sobre revisión 
de nombramientos. 
L a Junta central del 
que los que correspondan, dentro de ese 
limite, al rendimiento útil que alcance 
cada funcionarlo. 
Paradlos servicios de comprobación e 
inspección se establece un módulo dia-
pio de 55 pesetas para los arquitectos 
e ingenieros, y de 42 pesetas para los 
ayudantes, aparejadores " peritos, con 
un máximo anual de cuarenta días. El 
trabajo a realizar dentro de cada mó-
dulo será determinado por el ministro 
de Hacienda a propuesta de la Direc-
ción general. 
11. En forma análoga a lo estable-
cido en la norma anterior, y en cuanto 
sea compatible con la índole del tra-
bajo, se fijarán por el ministro de Ha-
cienda los módulos globales correspon-
dientes al personal del Catastro topo-
gráfico parcelario, tanto en trabajos de 
campo como en servicios de inspección, 
si bien el límite ser:'1, de 140 módulos 
anuales para los trabajos de campo y 
02 para los servicios de inspección. 
12. Quedan suprimidas para el per-
sonal que cobre módulos o gratificacio-
nes las remuneraciones que por inten-
sificación, m a y o r responsabilidad o 
cualquier otro concepto aparezcan en 
los presupuestos vigentes para el se-
gundo semestre de 1035. 
13. En todos los servicios faculta-
tivos centrales del Catastro, a excep-
ción del de Vuelos y Fotografía, se 
des t inará como mínimo el 50 por 100 
de su personal actual de arquitectos, 
ingenieros agrónomos, ingenieros de 
Montes y personal auxiliar de todo.» 
ellos a prestar servicios en provincias, 
no incluyéndose entre éstas la de Ma-
drid. 
14. Quedan derogadas las disposi-
ciones por las que hasta ahora venía 
rigiéndose la organización de los Ser-
vicios del Catastro en todo aquello que 
se oponga a los preceptos del presen-
te decreto. 
15. Se supr imirán en los próximos 
presupuestos todos IOJ créditos especí-
ficamente consignados para atenciones 
de personal en relación con la forma-
ción del inventario de edificios, sola-
res y demás inmuebles del Estado. 
Dirección del Tesoro 
y Seguros 
A r t . 2." Se suprime la Dirección ge-
neral de Seguros y Ahorro, pasando a 
depender sus servicios de la Dirección 
general del Tesoro público, que en lo 
sucesivo se denominará Dirección ge-
neral del Tesoro y de Seguros. 
Los servicios afectos a la suprimi-
da Dirección quedarán organizados en 
la forma establecida en el decreto de 13 
de octubre de 1934, y al frente de ellos 
y bajo la dependencia del director ge-
neral del Tesoro y Seguros habrá un 
subdirector, designado libremente por 
el ministro entre los jefes superiores 
de Administración de los diferentes 
Cuerpos del ministerio de Hacienda, el 
cual cobrará su sueldo con cargo a la 
plantilla del Cuerpo a que pertenezca, 
en el que cont inuará en servicio acti-
vo adscrito al puesto de referencia. 
E l T. Económicoadmi-
nistrativo, a la Subse-
cretaría 
ílidad. 
ada servicio tendrá un jefe con 
Catastro, suprimida 
4. " - A partir de 1." de octubre pró-
ximo queda rá suprimida la Junta téc-
nica central -leí Catastro, pasando sus 
funcioiies al -director general y ariúlán-
dose los remanentes de los créditos, que 
figuren en el presupuesto en vigor con 
dotaciones para la misma. 
5. " Se suprime asimismo a contar 
de dicha fecha la Secretaria general 
de la Dirección de Contribución terri-
rorial. 
6. ' Se anulará el remanente de las 
dotaciones que para sueldos, gastos de 
representación y gratificaciones de la 
Secretar ía particular figuran en el ca-
pitulo I , articulo 1.° grupo 28, núme-
ro 11, artículo 2.", grupo 29, conceptos 
l.o y 2.°, afectos a la Dirección gene-
ral de Contribución terri torial , y se en-
tenderá modificada la denominación de 
los conceptos décimo del grupo 2R, ar-
ticulo l ", capítulo I , y de los que com-
prende el grupo 28 del artículo 2.", pa-
ra afectarlos a la nueva Dirección ge-
neral de Propiedades y Contribución 
territorial. 
7. " Se suprime en la plantilla del mi-
nisterio de Hacienda tres plazas de in-
genieros de Montos, jefes de Negociado 
de tercera clase, afectos al Consejo de 
Administración del Patrimonio de la Re-
pública, que dependerán exclusivamente 
de aquel Consejo, sin relación alguna 
con la plantilla del ministerio. 
8. " A l Servicio de. Vuelos y Fotogra-
fía sólo quedarán afectos cuatro inge-
nioros geógrafos y doce topógrafos, de-
biendo pasar al servicio del Catastro 
parcelario el rosto de los que actualmen-
te figuran en la Dirección general. 
9. " Se asigna a los arquitectos, inge-
nieros, topógrafos, ayudantes y peritos 
que disfruten en sus cargos en propie-
dad una gratificación en concepto de es-
pecialización.Uel servicio equivalente al 
40 por 100 del sueldo. 
íü . Por el ministerio de Hacienda se 
fijarán los módulos de trabajo que han 
de regir a partir de 1." de octubre pró-
ximo. E l importe del módulo se rá de 55 
pesetas, para los ingenieros en trabajos 
dol Registro fiscal, y 42, para los ayu-
Artículo 3.° Se reorganizan los ser-
vicios del Tribunal Económicoadminis-
trativo-Central, suprimiéndose el cargo 
de Presidente ;de dicho organismo; sus 
funciones serán asumidas por el Sub-
secretario del Departamento. 
Asimismo se suprime una de las cin-
co Secciones de dicho organismo; en 
lo sucesivo los servicios totales del T r i -
bunal se distribuirán entre las cuatro 
con que ahora queda constituido; esta 
distribución se h a r á con arreglo a lo que 
el propio Tribunal acuerde, , asignándose 
desde luego a la Sección que presida el 
Vocal procedente, del Cuerpo de Abo-
gados del Estado las reclamaciones en 
los ramos de Deuda pública y Clases 
pasivas,. Impuestos de Derechos reales 
y sobre los bienes de las personas j u -
rídicas; sin perjuicio de aquellos otros 
asuntos que en la distribución que se 
haga acuerde encomendarle el Tribunal. 
Amort i zac ión de 
a diez y veinte, respectivamente, dan-
do origen con esta reforma a la supre-
sión de cinco Zonas y trece Comandan-
cias^_.con la consiguiente, baja de cinco 
coroheles, jefes dé Zona; trece tenien-
tes coroneles, jefes de Comandancia; 
trece cómandañfés,' jefés de Détal l de 
las Comandancias; cinco capitanes, se-
cretarios do las Zonas, y tres capitanes, 
habilitados-cajeros de Comandancias. 
La clasificación de Zonas y Coman-
dancias será la siguiente: 
Zonas.—Primera: Barcelona y Gero-
na. Segunda: Tarragona, Lérida y Hues-
ca. Tercera: Valencia, Castellón y Ba-
leares. Cuarta: Alicante, Murcia, A l -
mería y Granada. Quinta: Málaga y Cá-
diz. Sexta: Sevilla, Huelva y Badajoz. 
Sépt ima: Madrid, Cáceres y Salamanca. 
Octava: Zamora, Orense y Pontevedra. 
Novena: La Coruña, Lugo y Asturias. 
Décima: Santander, Vizcaya, Guipúzcoa 
y Navarra. 
Gomondiinolas.—Primera, Barcelona; 
segunda, Gerona; tercera, Tarragona y 
Lér ida; cuarta, Huesca; quinta. Valen-
cía y Castellón; sexta, Baleares; sépti-
ma, Alicante y Murcia; octava, Alme-
ría y Granada; novena, Málaga; déci-
ma, Cádiz; undécima. Huelva y Sevilla; 
duodécima. Badajoz; décimotercera. Cá-
celes y Salamanca; décimocuarta, Ma-
drid; décimoquinta, Zamora y Orense; 
decimosexta, Pontevedra; décimosépti-
ma, La Coruña y Lugo; décimooctava, 
Asturias; décimonovena, Santander y 
Vizcaya; vigésima, Guipúzcoa y Nava-
rra. 
5. " Se suprimen los comandantes je-
fes de servicio en las Comandancias que 
en la actualidad figuran en número de 
33. Su función inspectora la asumirán 
ín tegramente los jefes de Comandancia 
y capitanes del Cuerpo, y la de arma-
mento quedará a cargo de los coman-
dantes jefes del Detall. 
6. a E l profesorado del Colegio de Ca-
rabineros, es tará integrado por el per-
sonal siguiente: un coronel director, un 
teniente coronel jefe de estudios, dos 
comandantes, cuatro capitanes, seis te-
nientes, un profesor de Esgrima, un di-
rector de Música de segunda clase asi-
milado a capi tán. 
Los dos capitanes y cuatro tenientes 
que exceden de esta plantilla serán des-
tinados a prestar otros servicios dentro 
del Cuerpo. 
No habrá Cabal lería 
funcionarios 
Artículo 4.° Los Cuerpos de funcio-
narios afectos al Ministerio de Hacien-
da se rán sometidos a las amortizacio-
nes siguientes: el 5 por 100 de su per-
sonal, los Profesores mercantiles. A r -
quitectos y Aparejadores del Catastro, 
además de la extinción de los actuales 
interinos que en otro lugar de este de-
creto se establece; el 10 por 100 en los 
Cuerpos generales de Administración, 
administrativos del Catastro de rús t ica 
y urbana. Abogados del Estado, Cuer-
pos de Contabilidad. Aduanas, Ayudan-
tes de Montes, Ingenieros, Industriales 
y de Minas, Peritos electricistas. Deli-
neantes y Taquígrafos del Catastro, 
Intervención civil de Guerra, Auxil iar 
del de Intervención civil de Marina y 
técnico auxiliar de Seguros. Asimismo 
se amor t i za r á el 5 por 100 de las pla-
zas que queden en el Cuerpo de Ingenie-
ros de Montos, después de disminuidas 
las veinte que se incrementaron en el 
vigente presupuesto de Ingenieros de 
tercera clase, de las cuales, con arre-
glo a lo establecido en otro art ículo de 
este decreto, tres pasarán a la planta 
del Consejo del Patrimonio de la Repú-
blica y las restantes se declaran a ex-
tinguir. 
Dos generales de Ca-
en Carabineros 
7. * Se suprime la fuerza de Caballe-
ría del Cuerpo de Carabineros, convir-
tiéndose en fuerza de Infanter ía . 
Se suprimen las plazas montadas, 
quedando únicamente como tales los te-
nientes con mando en servicio de costas 
y fronteras, hasta el límite máximo de 
ciento, cuya distribución, asi como el 
número de caballos, se f i jará en vista 
de las necesidades del servicio. 
E l ganado y efectos sobrantes a vir-
tud de esta reforma serán objeto de ce-
sión al ramo de Guerra, y caso de no 
ser aceptados, se procederá a su ena-
jenación mediante cumplimiento de los 
requisitos legales vigentes. 
8. » Se suprimen treinta y una plazas 
de maestros armeros militares, los cua-
les pasarán a depender del ramo de Gue-
rra, de donde proceden; con los tres que 
quedan se establecerá un pequeño taller 
de reparación en los Colegios de El Es-
corial. 
9. " Queda suprimido el dependiente 
afecto a la vigilancia de Salinas, de Za-
ragoza. 
10. En armonía con la supresión de 
las circunscripciones en el Cuerpo de Ca-
rabineros, serán baja las asignarione" 
por representación de los do? generales 
adscritos a las mismas, consignándose, 
por el contrario, una de igual carác ter 
de 1.800 pesetas para el general de br i -
gada. Subinspector que se crea confor-
me a lo establecido en la norma segunda 
de este artículo. 
En lugar de ordenanza, 
prestar en costas y fronteras seis aftos, |¥ i 
por lo menos, de servicio. J X 
16. El personal que se suprima por * ^ 
lo dispuesto en este, decreto quedará a 
amortizar, prestando servicios propios 
de su Instituto o del ministerio de Ha-
cienda, -percibiend-o la totalidad del! 
sueldo y laa asignaciones reglamenta-
rias que le corresponda. 
17. La amortización de plazas se ha-
rá con el 25 por 100 de las vacantes, 
aplicando las tres primeras de cada ca-
tegoría al ascenso y la cuarta a la 
amortización. 
A r t . 6.° E l ministro de Hacienda 
dic tará las disposiciones que sean pre-
cisas para la aplicación y desarrollo de 
los preceptos contenidos en este decre-
to, del que se da rá cuenta a las Cortes. 
Los porteros 
En uso de la autorización contenida 
en el ar t ículo 1.° de la ley de 1.° de 
agosto últ imo, a propuesta del presi-
dente del Consejo de ministros y de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1.° Se reduce en 597 pla-
zas, equivalentes al 15 por 100 del nú-
mero total de las que hoy lo compo-
nen, el Cuerpo de Porteros de los mi-
nisterios civiles. 
A r t . 2.° La amortización necesaria 
para reducir estas plazas se efectuará 
siempre con ocasión de vacante y en 
la ú l t ima clase, esto es, después de 
efectuadas las corridas de escalas que 
procedan y sin perjuicio del derecho re-
conocido a favor de determinados re-
partidores de Telégrafos por el decreto 
de 7 de noviembre de 1934, para lo cual 
mientras subsistan repartidores aspi-
rantes a ingreso en este Cuerpo sóle 
se amor t i za rá una de cada dos vacan-
tes. 
A r t . 3.° E l 50 por 100 del importe 
de las plazas que se amorticen produ-
cirá una reducción en la cifra de gas-
tos presupuestos y el resto se des t inará 
a poner en vigor la siguiente plantilla: 
6 porteros mayores, a 6.000.... 36.000 
18 ídem id., a 5.500 99.000 
54 ídem Id., a S'.OOO 270.000 
110 ídem, a 4.500 495.000 
412 ídem, a 4.000 1.648.000 
829 ídem, a 3.500 2.901.500 
1.954 ídem, a 3.000 5.862.000 
3.383 11.311.500 
A r t . 4.° La aplicación del importe 
de las vacantes que resulten amorti-
zadas se efectuará en el mes siguiente 
al trimestre en que se hayan produ-
cido, publicándose en la «Gaceta de 
Madrid», tanto el número de plazas 
amortizadas y su importe, como el de 
la parte de crédito anulaida y dedicada 
a mejora de escalas, con el detalle de 
distribución de ésta. 
A r t . 5.° E l importe de las mejoras 
se dest inará , en primer término, a ex-
tinguir la clase de 2.500 pesetas, y des-
pués, al acoplamiento de las siguientes 
de menor a mayor sueldo, hasta lle-
gar, en úl t imo lugar, a la creación de 
las plazas de 6.000 pesetas. 
A r t . 6.° Hasta la total implantación 
de la reforma su reflejo en presupuesto 
tendrá lugar haciendo constar a dos co-
lumnas el número de porteros de cada 
plantilla, ñjando en la primera de ellas 
el que corresponda a cada clase en la 
planta actual en el momento de la for-
mación del proyecto de Presupuestos 
de que se trate, y en la segunda, el 
que corresponda a la nueva que por 
este decreto se establece, pract icándose 
la valoración y fijándose el crédito con 
arreglo a la cifra de la primera co-
lumna. 
A r t . 7.° Por la Presidencia del Con-
V I D A j n y J G 1 0 S A 
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PP Franciscanos Cnpurhlnos.-Nove-
. j . A _!„ xin* lo ma-
rabineros menos 
J dantos y peritos en los mismos trabáj 
| é r o de a d j u n t ó 7 d e su e tóeé ik í idad í ' ^5 do ^ b&ksi*, para las ingenieros 
jBrsoñál auxiliar necesario. Los 1e-ion trabajos de Avance y eonservacion 
%le cada servicio serán también ins-!-v ,as arquitcetos en los trabajos do Ur-
ores del mismo, y cuando ejerzan'banai ^ 3r>- Paia los ayudantes, peritos l  
k función, y como representantes dei I ^ aparejadores en los mismos servicios. 
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Kl .-orvicio de Valoración urbana ton-
• a su cargo la valoración de edifi-
os y solares en cuanto se refiere a 
jgistros fiscales y revisión, conserva-
liór, y esl adistica. 
que comprendan, que en ningún caso se-
rá inferior a las del actual, aürtieütadás 
en el 25 por 100; se rá determinda por 
el ministerio, a propuesta de la Direc-
ción general de Propiedades y Contri-
bución territorial para cada provincia 
El servicio de" Valoración agrícola 0 población en que sc realicen los tra-
fomprenderá los trabajos necesarios pa* h':j0*- según la.s caracter ís t icas que és-
pa la valoración de los terrenos dedica-,tofi Crezcan cada una. pero siempre 
W a l r i i l l ivo agrícola, en cuanto se re- •sobl'c el ••'"'te que en esta norma se 
1.1 ere a registro fiscal, avan- o. catastroj establece. 
mf-*Ífiño. conservaran y psl'^rííKtica. Bit los módulos reféridos .sc incluyen 
servicio de Valoración forestal ios conceptos de dietas, locomoción, jor-
tarA los trabajos nrcesa nos pa-;. nalea y alqñilei de caballerías. En nift--
uMC'ones de los térrenos rteTíi- gún caro podrán devengarse más de 90 
aprovecliamientus forestales e módulos al año, y no se abonarán más 
Articulo 5." Se reorganizan los ser-
vicios afectos al Cuerpo de Carabine-
ros con arreglo a las siguientes nor-
mas; 
1. " Se suplimen las actuales circuns-
cripciones del Cueipo de Carabineros, 
originándose por tal causa la baja de dos 
generales de brigada, dos comandantes 
ayudantes de campo y dos comandantes 
secretarios. 
2. ' Se crea en la Inspección general 
el cargo de subinspector, que será des-
empeñado por un general de brigada 
procedente del Cuerpo, a l que se asigna 
un ayudante de campo con ca tegor ía de 
comandante. La plaza de general inspec-
tor se proveerá con el general de briga-
da m á s antiguo de los que se eliminen 
en vir tud de la norma inmediata ante-
j rior. 
En la propia Inspección general se 
I suprime la plaza de coronel secretario. 
La plantilla de la Secretar ía estara 
: formada por un comandante secretario 
i y un capi tán a sus órdenes. 
I 3." Se suprime el comandante afec-
to a l ministerio de la Guerra en el Ne-
¡gociado de Remontad 
4." Las actuales Zonas y Comandan-
cias de Carabineros quedan reducidas 
800 pesetas 
11. Quedan suprimidos los carabi-
neros ordenanzas al servicio del per-
sonal de generales, jefes y_ oficiales, 
que en la actualidad se elevan a 698. 
cuyas plazas serán amortizadas. Para 
compensar la citada supresión de or-
denanzas, se as ignará a cada uno de 
los generales, jefes y oficiales que en 
la actualidad venían disfrutando de ese 
servicio, una indemnización anual de 
800 pesetas, a medida que vayan que-
dando sin ordenanza. 
Rn su consecuencia percibirán esa 
asignación, cuando proceda: el inspec-
tor general, el subinspector, tres ayu-
dantes de campo, 10 coroneles, jefes 
de Zona; 20 tenientes coroneles, jefes 
jde Comandancia; 20 comandantes, jefes 
del detall; 10 capitanes, secretarios de 
las Zonas; 129 capitanes de compañía 
| y habilitados cajeros, y 418 jefes de 
Sección (tenientes y a l féreces) . En to-
tal, 612 asignaciones, por un importe 
global de 489.600 pesetas. 
Pai-a lo sucesivo queda prohibido u t i -
lizar personal de tropa de carabineros 
para servicios domésticos o particulares 
de cualquier clase. El incumplimiento 
de este precepto t endrá la considera-
ción de falta grave y da rá lugar a im-
poner la sanción correspondiente. 
• 12. Fuera de los servicios privati-
vos del Instituto, sólo podrán utilizar-
se fuerzas de Carabineros, por orden 
de la Subsecre ta r ía de Hacienda, en 
los centros que se enumeran a conti-
nuación y en la proporción máxima 
que también se fija: 
Ministerio de Hacienda, vigilancia, 
16; Dirección de la Deuda, vigilan-
cia, 11; escribientes, Sección Militar, 
cinco; Delegación de Hacienda, vigi -
lancia, seis; Casa de la Moneda, vigi-
lancia, seis; Patrimonio de la Repúbli-
ca, vigilancia, 20; Ordenación de Pa-
gos del ministerio de Hacienda, uno; 
Colegio de Carabineros, 10. Total, 75. 
El personal de tropa que a v i r tud de 
esta reforma se disminuya en los ser-
vicios antes expresados será destinado 
a otros servicios del Cueipo. 
13. En ningún caso podrán prestar 
servicio en la misma Comandancia n i 
en su territorio los parientes hasta el 
tercer grado inclusive de consanguini-
dad y afinidad, cualesquiera que sean 
sus respectivas graduaciones. Los tras-
lados que produzca esta disposición ha-
brán de realizarse en el plazo impro-
rrogable de treinta días, a contar de la 
publicación de este decreto en la «Ga-
ceta». 
14. Queda prohibido el ingreso en el 
^uerpo de Carabineros. La baja en el 
mismo por cualquier causa voluntaria 
o forzosa será siempre definitiva. 
Seis años , por lo me-
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. Día 30. San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don Mipuel Pizarro Aubray. Día 30, a las 
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres, 
que costea la Fundación de don Manuel 
Jiménez. 
Corte de María.—De Montserrat, Ca-
latravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
la Correa, oratorio del Espíri tu Santo. 
Día 30: De las Angustias, Escuelas Pías 
de San Fernando, oratorio del Olivar y 
parroquia de las Angustias (P.). De las 
Tribulaciones y Paz Interior, Religiosas 
Carboneras, plaza del Conde de Miranda 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Miguel. A las 8, misa de comunión de 
la Hermandad de Caballeros dé San Mi-
guel Arcángel, exposición; a las 10, mi-
sa solemne, panegírico por don Rafael 
Sanz de Diego. A las 6. termina el t r i -
duo a su Titular, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón por el mismo orador, visi-
ta a los altares y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Archícofradía 
del Corazón de María. A las 8, cultos, y 
a las 5. con sermón; a las 9.30. misa con-
ventual. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general: a las 
9.30, misa dé los catecismos; a las 10, 
misa cantada; a las 11, explicación del 
Santo Evangelio, por don Mariano Be-
nedicto; a las 12, sermón doctrinal por 
el mismo señor. 
Parroquia de San .Jerónimo. Cultos 
en honor de su Titular. A las 4,30. so-
lemnes vísperas, rezándose a continua-
ción el rosario. 
Parroquia de San Luis.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Merced 
A las 7, exposición, estación, rosario, ser-
món por el R. P. Gonzalo Barrón, no-
vena, Santo Dios, reserva, letanía y salve 
Parroquia de San Millán.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Merced 
A las 6. estación, rosario, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego, novena, mo-
tete, tantum ergo. reserva, letanía y 
salve. 
Iglesia del Buen Suceso.—Novena a 
su Titular. A las 10, misa cantada; a 
las 6, exposición, estación, rosario, ser-sejo de ministros se dictarán las dis-
posiciones complementarias para la mon. Por. Esteban San José, reser-
ejecución de lo dispuesto en el presente 
decreto, del que se da rá cuenta a las 
Cortes. 
Vigencia de las Res-
tricciones 
'•iiniiiiHiinini 
En uso de la autorización concedida 
en el articulo 1.° de la ley de 1.° de 
agosto de 1935, a propuesta del minis-
tro de Hacienda y de acuerdo con el 
Consejo de ministros, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Art ículo 1.° Las reorganizaciones y 
restricciones dispuestas por los decre-
tos dictados en ejecución de la ley de 
1.° de agosto de 1935 quedan incorpo-
radas desde luego al presupuesto en 
vigor. Las alteraciones que, como con-
secuencia de las mismas, se produzcan 
en los créditos del vigente presupuesto 
de gastos que se refieran a reducciones 
de dichos créditos, se prac t icarán en 
las cuentas de Gastos públicos del mes 
de octubre, por las Ordenaciones de 
'Pagos respectivas, las cuales da r án cuen-
| ta detallada al ministerio de Hacienda 
.de las anulaciones que realicen. 
Articulo 2." Las alteraciones que a 
;virtud de lo dispuesto en "los citados 
(decretos no hayan de surtir efecto has-
ta fecha posterior al mes de octubre, 
se harán , en la forma expresada, en la 
cuenta correspondiente al mes en que 
se produzcan. 
Artículo 3." Los cambios de servi-
cios de uno a otro ministerio o las va-
riaciones que se introduzcan en la de-
nominación de éstos, se considerarán 
hechas desde la publicación de los de-
cretos en que se acuerden, pero hasta 
1.° de enero de 1936, y a menos que se 
disponga otra cosa por el ministerio de 
Hacienda, cont inuarán utilizándose las 
actuales dotaciones sin variación de 
sección, capitulo y artículo, haciéndose 
los libramientos por las Ordenaciones de 
Pagos que actualmente lo verifican, sin 
perjuicio de que la ordenación del gas-
to se realice por los ministerios u or-
ganismos a quienes corresponda tal fa- I 
cuitad, a virtud de la nueva organiza-; 
ción. 
A r t . 4." No obstante lo dispuesto en' 
los art ículos anteriores, cuando un eré- ' 
dita o servicio se atribuya a varios De-i 
parlamentos o Direcciones, y siempre 
que el ministro de Hacienda lo consi-
dere conveniente por concurrir alguna 
especialidad, podrá disponerse la recti-
fiTrf 5 q r P T S s t e " elHPlTP,ieSt" W ' " ' -Ait. o." h/i ministro de Hacienda 
queda autorizado para dictar las dis-
posiciones que estime pertinentes en 
relación con lo dispuesto en este de-
creto, del cual se da rá cuenta a las 
Cortes. 
va, letanía y salve. 
Iglesia de la Concepción Jerónlma 
(Lista. 29).Triduo en honor de San Je-
rónimo. A las 9, misa cantada en ho-
nor de San Miguel Arcángel; a las 3, 
solemnes vísperas; a las 6, exposición 
estación, rosario, sermón por don Cipria-
no Martínez Gil, ejercicio, reserva y go-
zos; a las 9.30. maitines por la Venera-
ble Comunidad. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—Novena a San Francisco de Asís. 
A las 8.30, misa de comunión y ejerci-
cio. A las 6, exposición, corona francis-
cana, sermón por el R. P. Carlos García 
Villacampa. novena, bendición, reserva, 
gozos y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Iglesia de Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 112).Novena a la Vir-
a a San Francisco de Asís. Por la ma-
ñana, misa conventual, rosario y reser-
va; a las 10. misa cantada y novena, a 
las 6,30. exposición, estación, rosario, mo-
tete, sermón por el R. P. Candido d« 
Viñayo, reserva e himno seráfico. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón.—Novena a Nuestra Señora 
de la Merced. A las 11. misa mayor; a 
las 7 exposición, estación, rosario, ser-
món por el R. P. Peiró, S. J.; novena, 
letanía, Santo Dios, Himno Eucanstico, 
gozos y salve. 
Santísimo Cristo de la Salud. - 8 30, 
misa de comunión general; a las 11, mi-
sa solemne y novena; a las 7 termina 
la novena a su Titular, exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Filiberto 
Diez, novena, motetes, reserva y plega-
ria al Cristo. 
DIA 39. Lunes.—Santos Jerónimo, pres-
bítero, doctor; Leopoldo, Víctor.. Urgo, 
Antonio, márt i res; Gregorio. Honorio, 
Obispos; Sofía, viuda. 
La misa y oficio divino son de San 
Jerónimo, con rito doble y color blanco. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Sari 
Jerónimo. A las 8, exposición; a las 11, 
misa solemne, panegírido por don Feli-
pe García Valcárcel; a las 5. estación, 
rosario, letanías, preces, bendición y re^ 
serva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Comienza el triduo a San Satu-
rio. A las 6.30. exposición, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejerci-
cio.- Santo Dios, reserva y cánticos. 
Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 
« « * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los vocales del Ejército 
en el Supremo 
A Y E R T O M A R O N P O S E S I O N 
Un reciente decreto ha ampliado el 
numero de los vocales que constituyen 
la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Eir 
adelante, el Ejército tendrá dos repre-
sentantes, y otros dos la Marina.. 
Esta mañana, en el salón de Plenos 
del Palacio de Justicia, han "tomado po-
sesión, con el ceremonial de costumbre, 
los representantes del Ejército, que son 
los generales de División señores Ro-
dríguez del Barrio y Goded. vocales pro-
pietarios, y el teniente general señor 
Rodríguez Casademunt y Villegas Mon-
tesinos, vocales suplentes. 
Los nuevos magistrados, vestidos de 
uniforme y acompañados de sus padri-
ñas, hicieron promesa de desempeñar 
gen del Rosario. A las 8.30. misa can- c i m e n t e su cargo ante el presidente 
aa?«asR e*Poslc\™ hasta la últ ima misa; de la Sala, don Mariano Gómez v acto 
a las6, exposición, rosario, ejercicio, ser-Ueguido tomaron asiento en el estrado 
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Memel en alemán y Klaipeda en l i -
tuano. Una ciudad al borde de una al-
búfera, en la desembocadura del Nie-
men, con menos de 40.000 habitantes y 
un territorio adyacente donde viven 
otras 120.000 personas: he aqui la 
preocupación de las m á s importantes 
cancillerías en este día de San Miguel de 
1935. Y es que en el mundo inquieto y 
triste, legado de la guerra pasada, has-
ta las elecciones de una pequeña ciu-
dad, perdida en la orilla de un mar inte-




men de conflicto sangriento. No és va-
na aprensión n i afán sensacionalista. 
Porque en el úl t imo discurso de Hítler , 
en Nuremberg, es tá la frase de que si 
la Sociedad de las Naciones no atendía 
como los alemanes desean a la situa-
ción de Memel, podian ocurrir sucesos 
que todos después habían de lamentar. 
Las palabras han rebotado por las 
columnas de los periódicos, han desper-
tado los ecos de Ginebra y han apre-
miado a las cancillerías de las tres 
glandes potencias de Europa que inter-
vinieron en los arreglos territoriajes de 
1919. Ya semanas a t rás , habían reali-
zado los embajadores de Inglaterra, 
Francia e I ta l ia gestiones conjuntas en 
Berlín y j n Kovno. Desde el año pasa-
do estaban los espíritus de alemanes y 
lituanos en tensión, a propósito de los 
sucesos de Memel. No era esto novedad 
mayor. Los pleitos de Memel habían sa 
cudido a Europa en 1923, habían ocu-
pado a los jueces del tribunal de La Ha-
ya en 1932 y a la Sociedad de las Na-
ciones en m á s de una asamblea. Sólo que 
en este año ha cambiado la faz de Ale-
mania, y todos temen que dentro de 
no muchos meses, cuando la atención 
de los Estados que garantizan el esta-
tuto de Memel esté d is t ra ída con m á s 
graves acontecimientos, se mude, aun-
que sea en pequeña extensión, el ma-
pa de Europa. ¿ Y qué h a r á Ginebra, 
empeñada ahora en hacer el pacto in-
tangible, si Lituania se encontrase an 
te un enemigo? De ahí el temor que 
sienten las grandes potencias y la p r i -
sa que se han dado en reclamar de L i -
tuania que respete el derecho de loa 
alemanes de Memel, no sea que los ale-
manes de Alemania pretendan afirmar-
lo por otros medios de no dudosa per-
suasión. 
Una ciudad fundada 
en 1250 
La ciudad de Memel fué fundada ha-
cia 1250 por los caballeros teutónicos 
que acababan de reducir, con m á s san-
gre quizá de lo que debía esperarse en 
quienes pretendían evangelizar paganos, 
a las tribus lituanas de las regiones del 
Vístula y el Niemen. Donde ahora está 
Memel existía una aldea lituana llama-
da Klaipeda, e incluso después de la 
Victoria lituanopolaca de Tannenbcrg 
, sobre los caballeros teutónicos—15 de 
1 Julio de 1410—continuó en poder de los 
alemanes," aunque los datos que hemos 
consultado parecen concluyentes, con 
mayor ía lituana hasta el úl t imo tercio l legaría a la federación con Polonia, que 
del siglo X I X por lo menos. Pero no po-
demos enredarnos en una discusión his-
tóríco-etnográñea, en la que además to-
do el mundo tiene razón. La historia de 
la postguerra nos ha enseñado la des-
conñanza en estas discusiones en que 
cada uno posee varios pedacitos de ver-
dad y quiere hacerlos pasar por la verdad 
absoluta. La realidad es que en 1918, 
al terminar la guerra con la derrota de 
los alemanes, la región que fué separa-
da como territorio de Memel estaba po-
blada por unos 125.000 alemanes y unos 
25.000 lituanos. Las elecciones que se 
han sucedido después confirman apro-
ximadamente esta proporción. 
Cierto que entonces todos los ar-
gumentos eran buenos sí servían con-
tra Alemania. ¿ N o afirmaba Clemen-
ceau que el Sarre estaba habitado por 
antiguos franceses, que demos t ra r í an . 
años después que querían volver al domi-
nio de Francia? Los argumentos histó-
ricos pesaron en contra del Reich, y se 
le a r r eba tó el puerto de Memel, sin que 
en favor de ese acuerdo quede ahora 
ningún derecho claro, sino el de con-
quista. Hay razones para suponer que 
Francia pensaba, sobr̂ e todo, en un se-
gundo puerto para Polonia, cuando se 
"decidió segregar a Memel del dominio 
alemán. Desde luego, la sugestión de 
arrebatar esa región a los alemanes 
fué hecha por el presidente de la dele-
gación polaca en la conferencia de la 
-noj^JB p ua 'BPBUSISUOO ppanb A 'zvd 
lo 99 del tratado de Versalles con la fór-
mula consabida: «Alemania renuncia 
en favor de las principales potencias 
aliadas y asociadas a todos los derechos 
y t í tulos sobre los terri torios. . .» Sigue 
la delimitación del territorio de Memel, 
que comprende exactamente 2.657 kiló-
metros cuadrados. 
deseaban tan ardientemente Pilsudski y 
los suyos—el futuro estatuto de Memel. 
De todos modos era necesario que al-
guien gobernase el país. Se le encomen-
dó a Francia esta tarea, y desde 1919 
hasta que se ar regló definitivamente 
—por la fuerza de las armas—la cues-
tión, hubo un comisario francés en Me-
mel, con los poderes que^le daba el Con-
sejo Supremo..., y un barco de guerra 
fondeado ante la ciudad. Pero transcu-
rr ían los meses y nada se decidía en Pa-
rís. Entre tanto, Polonia, por medio de 
un golpe de mano, se apoderaba de la 
región de Vilna, una de las que cons-
t i tu ían el nuevo Estado de Lituania. El 
general Zeligowski había seguido el 
ejemplo de D'Annunzio en Fiume, y el 
éxito del procedimiento animó a resol-
ver por idénticos procedimientos el pro-
blema de Memel. En la noche del 15 de 
enero de 1923 grupos de irregulares l i -
tuanos entraron en la ciudad y procla-
maron su anexión a Lituania, sin que 
las fuerzas francesas se decidieran a in-
tervenir. 
E l estatuto del territorio 
L a gran Polonia 
En el pensamiento de los patriotas po-
lacos se trataba de reservar ese puerto 
para la gran Polonia, que ellos soñaban 
reconstruida como antes del primer 
reparto, es decir, comprendiendo Polo-
nia y Lituania ta l como formaron na-
ción bajo los Jagellones—una dinastía 
lituana—y como se unieron por el 
acuerdo de Lublín en 1569. Pero los l i -
tuanos no opinaban del mismo modo. 
Habían celebrado ya en el destierro sus 
Todo terminó con la consabida repri-
menda diplomática y Ift. exigencia de 
que en el futuro estatuto de la ciudad 
se respetasen los derechos de las mino-
r ía nacionales. Además , por las circuns-
tancias especiales del territorio, se dotó 
a Klaipeda—uno de los'primeros actos 
de Lituania fué cambiar el nombre—de 
una amplia autonomía, pero sometido, 
desde luego, a la soberanía lituana. Fuéj 
esta solución un compromiso entre el 
afán de Lituania de poseer con propie-
dad plena el territorio, y con él una sa-
lida al mar, m á s la desembocadura del) 
Niemen, y la creación de un Estado libre j 
a l modo de Dantzig, que deseaban Ale 
man ía y Polonia, sobre todo la primera. 
E l estatuto dispone que en Memel 
h a b r á una Dieta, elegida por sufragio 
universal, que legisla en todo lo refe-
rente a la administración, y un Directo-
rio, responsable ante la Dieta, pero nom-
brado por el gobernador de Memel, que 
representa en la ciudad al Gobierno l i -
tuano y tiene derecho de veto en todas 
las cuestiones en que se haya infringido 
el estatuto. Existe, además, un Consejo 
Económico, al que es obligatorio consul-
. ... 
congresos para reclamar la independen- tar sobre todas las leyes de carác ter 
Uno de los muelles en la e n t r a d a del puer to de Meme l 
trar el número de votos, porque siempre 
































cía de su país, y; finalmente, consiguie-
ron que su pretensión fuera atendida 
por los vencedores. La República de 
Lituania quedó constituida por los dis-
tritos de Kovno y Vilna, y se dejó en 
suspenso—pensando siempre en que se 
L a calle del m e rcado de Memel 
fiscal y económico. E n el terri torio son 
lenguas oficiales el a l emán y el lituano. 
Y puesto que estamos explicando la or-
ganización del Poder público, he aquí 
los resultados de las elecciones celebra-
das hasta ahora. No es necesario regís-
Una plaza de Memel , con el pedes ta l de l a e s t a t u a d© Prusia , que h ic ie ron q u i t a r las a u t o r i d a -
des l i tu anas 
La mayor ía alemana es abrumadora, 
y esto hace inútiles todas las discusio-
nes basadas en argumentos históricos. 
Contra la realidad no se puede argu-
mentar mas que cuando se desatan las 
pasiones, como en la negociación de Ver-
salles. • Sólo que las necesidades de la 
propaganda obligaban a los aliados a 
conciliar a la realidad y los principios; 
mas éstos son difíciles de torcer y re-
sultó necesario falsear a aquélla para 
justificar la atribución de Memel sin 
invocar el derecho de conquista; queda-
ba, cierto, la disculpa de proporcionar 
una salida a l mar libre. Se ag ravó el 
error con las vacilaciones y, finalmente, 
con el régimen concedido a l terr i tor io: 
una autonomía garantizada internacio-
nalmente; otro, un avispero diplomá-
tico más en Europa. 
La prosperidad y la patria 
perdida 
Una cosa es cierta tanto, por lo me-
nos, como el ca rác te r a lemán del te r r i -
torio: bajo la soberanía lituana, Memel 
ha adquirido una prosperidad de que no 
había disfrutado quizás en siglos. A n -
tes de la guerra no era otra cosa que 
una villa de pescadores, y si acaso de 
madereros que recibían la mercancía por 
l ' i aguas del Niemen. No era ni podía 
ser puerto importante, porque dentro 
del Reich le hac ían sombra Koenigsberg, 
en primer término, y Dantzig, un poco 
míug allá: carecía de «hinterland», por-
que ningún ferrocarril le unía a regio-
nes de Rusia, que podian hallar en Me-
mel salida próxima para sus productos. 
En cambio, como puerto único de L i -
tuania, y a pesar de la .ruptura de este 
país con Polonia, que en algo le perju-
dica, Memel ha visto crecer sus nego-
cios y mejorar sus muelles en forma y 
rapidez que probablemente no esperaba 
bajo el antiguo Reich. 
Pero ea una ciudad alemana, y no lo 
olvida n i admite que la prosperidad ma-
terial compense la patria que perdió. 
Además, sin que esta observación en-
cierre el menor desprecio para Lituania, 
es imposible comparar a los dos países, 
y s e r á difícil también—problema que se 
ha presentado en Europa Central—que 
los comerciantes, profesores y burgue-
ses de Memel no sientan—como se sien-
te la herida—la superioridad de su cul-
tura sobre los lituanos. Todo esto crea 
un estado de espíri tu poco propicio a la 
convivencia, y mucho m á s en cuanto 
apareció en Alemania el poder racista, 
con su exaltado patriotismo y sus éxi-
tos en la política internacional. Que mu-
chos de estos éxitos se hayan forjado 
con los disparates de los que organiza-
ron la paz Importa poco al pueblo. Son 
victorias y basta. Dan la impresión de 
que se reconstruye el poderío, y así la 
antigua patria tiene m á s fuerza de 
atracción. 
La crisis actual 
Hasta 1931 se convivió sin demasiados 
incidentes. No es que faltaran, pero no 
hacían la vida casi intolerable como en 
estos últ imos años. Téngase , además, 
en cuenta que cuanto m á s a t racción 
sintiesen los alemanes de Memel por su 
antiguo país, m á s esfuerza habían de 
poner los lituanos en afirmar su pene-
tración en el territorio. Y no es nece-
sario admit ir que los racistas han ex-
tremado en Memel la propaganda; so-
lamente la existencia de la Alemania 
racista había de ser en Memel un ele-
mento de per turbación, como lo os desde 
el punto de vista social en casi todas las 
naciones, la existencia de Rusia comu-
nista, sin necesidad de que el "Comintern" 
envíe propagandistas y dinero. Apenas 
el racismo había manifestado su fuerza 
en Alemania y ya surgió el primer in-
cidente grave: el gibemador lituano de 
Memel dest i tuyó al presidente a lemán 
del Directorio por haber hecho éste 
una visita a las autoridades alemanas 
y racistas del Reich. Además , disolvió 
la Dieta. Llevado el asunto a l tribunal 
de L a Haya, éste falló que en la desti-
tución del presidente el gobernador no 
se hab ía excedido de sus funciones. Era 
legal hacerlo y era legal el motivo in-
vocado. En cambio, falló contra el go 
bernador en la disolución de la Dieta. 
Aplacado el incidente, surgió otro 
mucho m á s grave dos años después. Un 
funcionario del Tribunal de Memel ca-
yó asesinado, y, según las autoridades 
lituana, por miembros de una Aso-
ciación terrorista germánica de carác-
ter racista. Más aún: según las afirma-
ciones de la Policía lituana, los asesinos 
habían recibido el encargo de gentes 
que residían en Tilsit, en la Prusia 
Oriental. F u é el proceso de toda una 
Asociación. Ante los Tribunales com-
parecieron 144 personas. Según parece, 
ni las pruebas resultaron convincentes 
ni los procesados tuvieron las ga ran t í a s 
jurídicas que tienen en todos los paí-
ses, salvo excepciones que quizá fuera 
intencionado nombrar. La sentencia con-
denó a muerte a tres acusados, que lue-
go obtuvieron el indulto, quizá merced 
a las gestiones de las potencias que ga-
rantizan el Estatuto de Memel. 
La excitación que las sentencias y el 
proceso produjeron en Alemania fué ex-
traordinaria. Hubo manifestaciones de 
protesta y amenazas claras de resolver 
el problema de Memel una vez que se 
hubiese liquidado el del Saar. Aquí, co-
mo en todo, la culpa es tá repartida: 
ni los lituanos cumplen lo prometido ni 
los alemanes acatan como debían la so-
beranía del país. Es inútil seguir paso 
nes van unidos—, y debe arrancar las ho-
jas de aquellos por quienes va a votar 
y devolver las sobrantes a la mesa. 
Es difícil calificar esto de voto secre-
to, pero se da el caso curioso de que loa 
dos bandos se acusan recíprocamente 
de aprovechar ese recurso para coac-
cionar al elector. Los lituanos acusan 
a los alemanes porque dicen que poseen 
la riqueza: son los patronos y los pro-
pietarios, y amenazan al dependiente y 
al colono. Por su parte, los alemanes 
acusan a los lituanos que tienen el Po-
der. De todos modos, por si algún lec-
tor tiene la curiosidad de comparar Jos 
datos en votos, he aquí los qué'-ol^l 





No hemos filiado a los comunistas l 
ninguno de los dos grupos. En su raJ 
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a paso todas las peripecias anteriores a 
las elecciones de este domingo. Baste 
saber que las tres potencias garantes 
han intervenido en m á s de una ocasión 
para conseguir del Gobierno lituano las 
ga ran t í a s de libertad electoral. No sa-
bemos si lo han conseguido del todo. 
Desde luego, el procedimiento es absur-
do: el elector recibe un "block" donde 
en cada hoja figura el nombre de un 
candidato de los que forman las listas 
aprobadas—ahora los partidos alema-
yor parte han de ser de raza alemfj 
pero por toda claae de razones 
do poca equidad incluirlos en esa 4, 
r ía para luego intentar con ePqul 
desmerezca la votación de los p J M 
alemanes. ' r 
Pero, sobre todo, en estas eleccit 
está presente Hítler , con una presei 
que se percibe tanto m á s en Mer, 
cuanto que el Mediterráneo y Af^ 
Oriental hacen que parezcan ause* 
los demás pueblos de Europa. 
Los tejados car acterísticos de Memef 





Obra magniSlea del gran pensador católico Jaime 
Maritain. Método riguroso, exposición clarísima 
.CQTJES MARITAIN: "Eléments de Phl-
ítósophie: I . Introduclón géníral a la 
(Phllosonhie.—II. L'ordre des conceptes: 
Petiy Lojfique". "Sept le^ons aur rétre". 
;Tres .^olúmenes de XIV.226. XI.855 y 166 
páginas de 28 X 14 cms. (Téqul; 83, rué 
Bonaparte; Faris.) 
Maritain no es de los que creen que 
tomismo es solamente un hecho'his-
írico, que ha pasado ya del plano de 
actualidad al arrumbamiento de los 
ftachivaches arqueológicos. Como otra 
•nnumerable pléyade de egregios pen-
piwlores católicos de nuestros días, está 
/"tíenamente convencido de que esta filo-
|ji>fia encierra en sus en t rañas un valor 
que sobrepasa al tiempo, y que respon-
fde, cual ninguna otra, a los problemas 
-.ttioderaos. Con su perenne vitalidad in-
terna, está pronta, hoy como siempre, a 
;ealvar nuestros valores intelectuales y 
morales. Para elío sólo se requiere una 
cosa: que nosotros la hagamos progre-
sar. Este progreso no se realizará me-
diante una plúmbea aglomeración de 
elementos heterogéneos, sino con un 
profundo estudio' de sus principios bá-
sicos y, a la vez, con una reacional in-
corporación a ella de todo lo bueno que 
^ha producido la Filosofía moderna. 
Ajustando su conducta a su teoría, el 
gran filósofo trata de presentarnos un 
nuevo curso de Filosofía tomista que 
>J£M¡£>nda. de lleno a estas exigencias. 
H£n la "Introducción general" nos traza 
'una clara visión de conjunto del vas-
t ís imo panorama filosófico. Este libro 
apareció por vez primera en 1920; pero 
desde entonces hasta hoy las ediciones 
se han repetido con insistencia. Es la 
mejor prueba de su valor intrínseco. Es-
te valor radica, primeramente, en el rí-
g^iroso método con que aparecen esla-
bonadas las ideas, y después, en la cla-
r í s ima exposición con que están pre-
sentadas. Hay, además, un tercer acier-
to que conviene señalar . En los proble-
mas m á s centrales del pensamiento, Ma-
r i t a in presenta al final un esquema en 
el que aparecen frente a frente las so-
luciones aportadas sobre dichos proble-
mas, lo mismo por la Filosofía tomis-
ligencia en su elaboración del pensa-
miento. E l autor posee en tan alto gra-
do el maravilloso don de la claridad ex-
positiva, que—guiados por él—pasamos 
por los puntos más espinosos casi sin 
fatigarnos. A l terminar nuestra excur-
sión a t ravés de esta abstrusa región 
Un estudio crítico de las 
obras de Ocantos 
POR T E D O R O ANDERSON 
THEODORE ANDERSON: "Carlos María 
Ocantos y su obra". Traducción d« Fran-
cisco Aguilera. (Madrid; Sociedad gene-
ral española de Librería; 210 páginas; 
7 pesetas.) 
^.nderson ha escrito un sabio estudio 
critico de la obra literaria de don Car-
los Mar ía Ocantos; por ello hemos de 
filosófica, nos encontramos con un pu- considerarlo ya como un ilustre hispa-
ñado de ¡deas claras, luminosas y fijas. 
Mientras tanto, a nuestra espalda per-
cibimos el sudoroso jadeo de los que 
—por desdeñar esta parte básica de la 
ciencia filosófica—se debaten a brazo 
partido contra el oleaje de una razón 
indisciplinada y sin norte. 
Las "Siete lecciones sobre el ser" son 
un prometedor anticipo de lo que será 
su Metafísica. Después de rechazar la 
falsa moneda metafísica, que trata de 
sustituir el verdadero ser ontológico 
por otras naciones que sólo tienen de 
común con él el nombre, Maritain se es-
fuerza por precisar con todo su relieve 
el verdadero objeto de la Metafísica. 
Este objeto es el ser real en toda su 
pureza y en la plenitud de su inteligi-
bilidad propia o de su misterio pro-
pio. Este ser, nos dice el autor, es mur-
murado por las cosas. Las cosas se lo 
cuentan a la inteligencia; pero no a to-
das las inteligencias. También aquí se 
podría repetir, aquello de Jesucristo: 
"El que tenga oídos, que oiga." A l 
ahondar después en el proceso de la 
abstracción formal, Mari tain llega a 
identificarla con una verdadera intui-
ción, en el sentido que la Filosofía mo-
derna da a esta palabra. Hacia esta in-
tuición de lo real se encaminan, sobre 
todo, los esfuerzos de Bergson, Heídeger 
y Gabriel Marcel. Maritain nos señala, a 
su vez, la actitud espiritual en que de-
bemos situarnos si queremos llegar a 
ella. Es difícil su consecución, pero no 
imposible. Para ello se requiere, ante 
todo, una purificación intelectual que 
nos haga aptos para oír esto que mur-
muran dentro de sí todas las cosas. Una 
vez aquí, escuchémoslas a ellas, en vez 
de fabricar nosotros sus respuestas. 
A l estudiar—en su lección séptima— 
del pensamiento se une aquí la saga-
, _ . . , . . el principio de causalidad, Maritain tie-t a que por los principales sistemas m o - L *. UM* • . , J„JÍ«, -crw F T ^ ne páginas notabilísimas sobre la nece-
I r f ^ ^ i 0 f i P í e m 0 > i d a d en los agentes creados, de una 
^ a f K o P w alto s^ i f i cado que|moción universali M e d i a t a y continua 
^ T ^ J T T ^ ^ 030 a T " de la causa Primera- A la profundidad 
dieval. tan desdeñada por los pensado-
res que no han entrado en íntimo con-
tó oon ella. 
^el,segundo volumen se inicia pro-
pe el curso filosófico. Es un estu-
lental. pero serio, de la Lógica senté libro. Quizás sea és ta la causa 
Con la misma limpieza de cri- del enorme interés que despierta en 
y la misma transparencia de nosotros su -lectura y del placer, cada 
que en el volumen anterior, nos j vez m á s creciente, con que seguimos 
Presentando, como en una cinta ci- al autor a t ravés de sus elucubraciones 
latográfica, todo el complicado an-sobre estos intrincados problemas que 
[iaje de que se sirve nuestra inte-1 constituyen el corazón de la Metafísica. 
nista. Es norteamericano, y su libro se 
refiere a un novelista argentino; pero 
Anderson descubre admirablemente las 
raices hispánicas de esa magnifica obra 
literaria, y, -por otra parte, Ocantos se 
presenta siempre en sus novelas—y has-
ta en su vida real—como un gran espa-
ñolista. 
Tres elementos principales descubre, 
con fundamento, Anderson en la Litera-
tura de Hispano-América; el autóctono, 
el francés y el español. Esta Literatura 
pasó, en efecto, por tres períodos: es-
pañolismo, americanismo y afrancesa-
miento. Durante el periodo colonial y 
en los primeros años de la independen-
cia, la Literatura americana fué un re-
flejo de la española. Pero en 1834 pu-
blicó Esteban Echeverr ía un Código l i -
terario americano, que él no aplicó sino 
a la poesía; pero que otros extendieron 
luego a todos los géneros. Había que 
dar a la Literatura contenido y formas 
americanas. Se consideró más tarde in-
suficiente la herencia literaria recibida 
de España , y se buscó inspiración en 
Francia, cuya producción literaria se 
consideraba exquisita y parecía inspira-
da en el ideal de libertad, que tanto se-
ducía a las jóvenes Repúblicas america-
nas. Por lo demás, no era ext raño que 
en el X I X Hispano-América buscase ins-
piración en Francia, cuando en ella la 
buscaba también España. 
Con arreglo a esta clasificación, in-
quiere el critico norteamericano los ele-
mentos autóctonos, franceses y españo-
les, en la obra literaria de Ocantos. Los 
autóctonos son, indudablemente, pode-
rosos; Ocantos ha buscado, de ordinario, 
inspiración en asuntos del país en que 
nació; en su magnífica colección de no-
Un comentario a la muerte 
de Sócrates 
CANDIDO LERIA: "Un crimen de la De-
mocracla". (Ceuta; Imprenta Africa; 
1934; 224 páginas; 4,50 pesetas.) 
E l crimen de la Democracia que en 
éste libro se estudia y execra es la muer-
te de Sócra tes : el gran filósofo fué con-
denado a muerte por el tribunal de los 
heliastas, compuesto de 556 miembros. 
De ellos yetaron contra Sócrates 281 y 
a favor 275; pero como, al preguntar 
a Sócrates qué pena juzgaba que de-
bía serle impuesta, contestase que la 
de ser mantenido hasta su muerte en 
el Pritaneo a costa de la República, 
80 votos que antes le habían sido favo-
rables se unieron a los 281 y decretaron 
la muerte, que el filósofo sufrió con 
inalterable fortaleza. Leria prueba con-
cluyentcmente que aquel fué un crimen 
de la Democracia ateniense. Se alega-
ron motivos de orden religioso, pero so-
lamente para encubrir los verdaderos, 
que eran meramente de ca rác te r poli-
tico. Ningún sacerdote tomó parte en 
la acusación; los acusadores Melyto, 
Anyto y Lycón tampoco obraron como 
instrumentos de ningún cuerpo sacerdo-
tal. Las verdaderas causas fueron las 
siguientes: Sócrates quería movilizar 
politicamente la masa neutra, y esto no 
convenía a los políticos de oficio. Con-
sideraba absurdo que los cargos públi-
cos se proveyeran por sorteo. Y creía 
que no deben encargarse del Gobierno 
sino los m á s aptos, los hombres de ma-
yor cultura y vir tud, por lo cual censu-
raba a los sin m á s méri tos que su 
ambición. Estos eran motivos bastan-
tes. Sócrates fué perseguido por los 
dos partidos de su Patria: los oligarcas 
y los demócratas , pero los oligarcas se 
contentaron con prohibirle por una ley 
la enseñanza pública y los demócra tas 
no se contentaron sino con su muerte. 
E l Tribunal fué coaccionado por la polí-
tica, y como después de la sublevación 
victoriosa de Trasíbulo mandaban los 
demócratas , hizo justicia republicana, o 
hablando en otros términos, hizo la jus-
ticia republicana de que hablaba Albor-
noz. 
Verdad es que no fué el único crimen 
de la Democracia griega; los nombres 
de Milcíades, Temístocles, Aristides, velas argentinas se propuso estudiar la 
vida de aquella tierra en todas sus m a - | c i m ó n y 0tros muchas'recuerdan otros 
mfestaciones, y no olvida ninguno de los crímenes de la misma E I au¿or no 
elementos de la vida social argentina. día menos de a licar esta lección al 
Estancias, haciendas puestos; criollos. estado actual de .Espafta a. la D 
gauchos e Indios; política nacional y lo- cracia socialista; en el cuerpo del libro 
cal; caciquismo y caudillaje; progreso se hacen al asunto sabiag ^ 
cidad del análisis y el brillante coló- matena1"' « c á n d a l o s financieros de la|ro la impUgnación a fondo se hace en 
rido de un estilo palpitante de vida. |éPoca de 1890; P3-15^65' hombres y cos-¡el prólogo, que ee extenso y es tá dedica-
Estas cuaüdades respaldan, por otra'tumbres de aquellas vastas tierras, t o d o , ^ p0r enter0 a fustigar la seudodemo-
parte, casi todas las páginas del pre- revive con fuerza en la obra de Ocan- craCia del bienio, y singularmente la so-
' ™ h a H S t a ~ a t ^ ^ * * * * * f ^ ' W ^ ^ ^ l S ^ 
bargo, describe minuciosamente la m e H ^ ^ í L ^ ^ , ^ la R a d i q u e el recuerdo no es enemigo de la es-
tró^olí bonaerense y el progreso r á ^ l l ^ ^ i ^ ^ ^ ^ S ^ . y W * * ? 8 * 5 antes al contrario, és ta vive de 
rial del país . Todo esto no obsta pa ra , ^ IgUaldad no puede s e g u i r s e smolaquél . 
que sus compatriotas lo miren con cierta 
indiferencia; no escribe en lo que ellos 
llaman lenguaje nacional, sino en castl-
[ez y seis trabajos sobre "Tratado de navegación" 
lístoría de la Medicina 
ITBMIAJOS»ÜOe CATEDRA DE HIS-
CBlYriCA DE LA MEDICINA". 
¡ «rno V. Cul-so de 1934 a 1935. (Madrid, 
nuesa de llns Ríos; 1935; 520 páginas 
4.0 con oVras tnurhas de, grabados y 
( símiles ¡JI»» se pone a la venta.) 
omprende leste volumen 26 curiosos y 
i nentados^ trabajos que se relacio-
coú la His tor ia do la Medicina. Su-
i)onemcÍ que autores serán aventa-
a\umnos ote la cátedra. E l últ i-
rabajo intrfrosantisimo por cier-
-. ¿el profesor García del Real, y 
aobre los anatómicos y los ciru-
^ •k f io les d'el siglo X V I I I . Entre 
cosas, encuentra algo exagerados 
slogios qup algunos, a partir de Fei-
lajrtrib^ado al doctor Mar t ín M&r-
IfiB demás trabajos son de índo-
,¡y diversa. Hay biografías de mé-
ejflinentes, como Urrut ia , More-
izanOHd0- Areilza, Arregui, Cardenal, 
0 y Várela de la Iglesia. Hay una 
Pt I histórica del hospital de San Ro-
1 santiago, y una breve historia 
Medicina castrense y de la Cruz 
" l o de los temas más sin-
de la bibliografía de Lope 
su influencia en la Medi-
me el grave defecto de no 
si asunto especial, pues en 
se l imita a indicar que ni 
ÍO de los médicos ni los mé-
ron de él. También nos pa-
i superficial el estudio so-
LiUll, médico y alquimista; 
arre, además, en la grave 
de hacer de esta época a 
o y Roscelin, que le prece-
ite, y a Orígenes, que fué 
Hay historias de teorías y 
dicas, como la transfusión 
l'Jltt&j las enfermedades aléxicas, la 
WHm de leche de mujer, del tifus 
Blt ico y de las fiebres tifoideas, 
Bbre amarrlla americana y de los 
fefcos en el conocimiento de la fina 
P j de los centros nerviosos—algu-
estos estudios son muy íntere-
« t . De los estudios más comple-
ípocumentados nos parece el que 
! » ) b r e el doctísimo y profundo mé-
lagonés Andrés Piquer. Por cier-
}nos deja con ganas de un estu-
amplío para el cual el autor 
ludablemente preparado, pues ha 
)das las obras manuscritas qué 
•cen de Piquer. Dos trabajos ver-
mbre campañas sanitarias: uno so-
" lucha antidiftérica en Espafla j 
Bobre la campaña de Fer rán en 
Kara propagar la vacuna contra el 
• b t r o versa sobre la evolución por 
mf'pasado el concepto de ¡as rcla-
ipsicofísicas desde el punto de vi?-
iico. Muy curiosos son unos do-
Sos inéditos, navarros, y que se 
i ' JÉí i en un estudio sobre la Hlsto-
b ¿ela ^ d i c i n a española; el más lar-
4 el del médico Jaime Salvá sobre 
g^ermedad. del general Espoz y M i -
LUIS DE RIBERA Y TRUBURU, vice, 
almirante, antiguo profesor de la Escue-
lan Naval, y JOSE LUIS DE RIBERA y 
EGEA, capitán de corbeta, profesor de 
la Escuela de Guerra Xaval: "Tratado de 
navegación". (Imprenta del ministerio 
de Marina. 1935.) 
El almirante Ribera ha sido siempre 
un prestigio sólido en disciplinas de As-
tronomía y Navegación, y suyos fueron 
los textos en que se educó toda una ge-
neración de marinos españoles, a partir 
de 1906,. fecha en que fué adoptada la 
primera edición de este «Tratado de Na-
vegación» que ve la luz ahora y consti-
tuye la cuarta. 
En muchas repúblicas suramericanas 
las ebras del almirante Ribera han sido 
asimismo en las que estr.diaron en las 
Escuelas Navales, justamente aprecia-
das en todo el valor científico que re-
visten. 
Esta nueva edición, en la que colabora 
su hijo, se ha hecho imprescindible para 
poner al día el libro en cuanto a los 
Biografía del almirante 
japonés Togo 
VIZCONDE N; OGASAWARA: "Life of ad-
mira! Togo". (Sheito Shorln Press, T6. 
klo, 1936.) 
Más aún que «Vida del almirante To-
go» pudiera titularse este libro «Histo-
ria de la Marina de guerra japonesa", tal 
es su interés y también porque en la v i -
da del gran caudillo, fallecido hace apro-
ximadamente un año, se encierra toda 
la formación de la flota amarilla, cuyas 
primeras actuaciones en el campo trá-
gico de la guerra se señalaron con re-
sonantes victorias que marcaron el co-
mienzo de la rápida ascensión del I m -
perio del Sol Naciente al rango de po-
tencia de primera categoría. 
La- vida de Togo—como la de todos 
los grandes guerreros—es una vida 
rectilínea; desde que puso su planta en 
los barcos como oficial, fué él hombre 
activo que sospecha tener una alta mi-
sión que cumplir para con su país y tra-
baja y combate en primera líneá para 
que su rendimiento sea lo mayor posi-
ble; su instrucción en Inglaterra, de 
donde asimiló tantas doctrinas sanas 
desde el punto de vista naval, en la épo-
ca en que la hegemonía marinera de la 
blanca Albión estaba en su apogeo. La 
guerra de China—en la que el entonces 
capi tán de fragata Togo dió las prime-
ras muestras de su iniciativa y su va-
lor, al mando del crucero «Naniwa»— 
se describe como en pocas obras la he-
mos visto; el autor del libro, como sir 
Reginald Bacon respecto a Jellicoe, es 
un ferviente defensor de la soberbia fi-
gura nacional que fué el almirante 
Togo. 
Sumamente interesante asimismo la 
narración, comentada, como todo el l i -
bro de la guerra rusojaponesa en que 
Togo alcanza la cumbre de la fama con 
su conducta prudente cuando sabia que 
le quedaban a Rusia fuertes reservas de 
escuadras, y arrojada al enfrentarse 
con Rodjenswensky. que llevaba bajo su 
insignia todo lo que podía combatir a 
flote con la cruz de San Andrés ondean-
do en la popa. 
Cierran el libro las partes dedicadas 
a los años postreros de Fervicio activo, 
cuando ya exist ía en el Japón la «So-
ciedad de amigos de Togo" y éste des-
filaba, en las grandes ceremonias ofi-
ciales, solamente a unos pasos tras la 
sagrada persona del Mikado.. Y si en 
mayo obtuvo su mayor victoria, en ma-
yo muere también, el 13 de este mes del 
1934. 
violentamente y destruyendo la libertad. 
Y respecto a la alianza entre la t rad i : 
zo castellano, y es en todo demasiado 
españolísta. 
Los elementos franceses son de poca 
importancia en la obra literaria de Ocan-
tos. E l no se dejó contaminar nunca con, 
el naturalismo literario, aficionado a to-
mar de la realidad los elementos más; 
E l c o m u n i s m o e n E s p a ñ a 
1936; 1M páginas; 3,60 pesetas.) 
Enrique Matorras fué secretario del 
deformes y peores; él huyó también, cui-i comi té Central de la Juventud comunis-
dadosamente de los galicismos de len- ta. Hace poco m á s de un año la Prensa 
guaje, a que tan acostumbrados nos tie-jnos dió cuenta de habia abandonadp 
nen muchos escritores, no sólo america-¡el partido comunista para trabajar en 
nos, sino también españoles. Si en s u s s i n d i c a c i ó n católica obrara. Poixme al 
primeras obras había galicismos, ya pro-¡abandonar las filas comunistas no pen-
curó Ocantos purificarse de este vicio só n i por un momento en dejar de tra-
de lenguaje. Y, por lo que hace a su es-.bajar por la mejora del obrero por la 
tilo, participa en absoluto de la grandi^ redención del proletariado Bien lo de-
locuencia castellana, no de la precisión| muestra en este libro, dirigido a los 
y elegancia francesas. Unicamente con obreros, a todos los desposeídos, a cuan-
Balzac se le encontrará parentesco algo j tos sufren las injusticias sociales. Mato-
featrecho. rras cree trabajar mucho más eficaz-
En Ocantos predomina en gran esca- mente por el obrero en la sindicación 
la el elemento español. Desde que Ocan-¡católica que en la organización comu-
tos vino a Madrid en 1886, el ambiente nista. Y precisamente para abrir los 
literario madrileño ejerció sobre él pro- ojos a tantos obreros seducidos por la 
funda influencia. Valera, Pereda, Pérez T i l Internacional o en peligro de ser se-
Galdós, Palacio Valdés, la Pardo Bazánjducidos por ella escribe ahora este libro 
y otros le orientaron. Estilo, lenguaje, 'sóbre "el comunismo en España" , 
tendencia a dramatizar los pasajes na-! La carac ter í s t ica del mismo es la sen-
rratívos o descriptivos; vena humoristi- cillez. No espere el lector revelaciones 
progresos del Arte de Navegar impues-|ca persistente, con sentido humano, afa- sensacionales; no se narran sino menu-
tos por las modernas corrientes y los ble y bonachón, empleo de refranes y das luchas, maniobras a veces de bapa 
otras mucha-3 notas están indicando el índola, propagandas públicas unas y se-
españolismo profundo de la obra l i tera-¡cretas otras, desavenencias con otros 
aparatos nuevos. 
La primera parte—catorce capítulos— 
se dedica, a las agujas o brújulas, en 
donde se explana la teoría, el manejo y 
obtención de los desvíos, el estudio de 
sus coeficientes, y termina con la expli-
cación de las agujas giroscópicas y su 
manejo e instalación a bordo. 
La segunda parte—dos capítulos— se 
refiere a los cronómetros; y la tercera— 
cuatro—a la navegación de costa, con 
^ " • g ^ T S S S ^ ' 'S¿SrSSP*& al de la República 
* y tomaron parte activa en la quema de 
conventos. Entre ellos no faltan r ival i -
dades. Estallaron éstas primero entre 
Bullejo y Mauren, determinando al ex-
pulsión de éste; estallaron m á s adelan-
te entre Bullejo y Hurtado, determinan-
do la expulsión de aquél. Tampoco fal-
tan codicias y miserias; los amigos de 
Bullejo hicieron retracciones humildísi-
mas al caer éste en desgracia, para no 
perder las prebendas de que disfruta-
ban. Se ve que todo el movimiento esta 
dirigido y controlado por Rusia; la Co-
misión Ejecutiva de la Tercera Interna-
cional resuelve dictatorialmente todos 
los asuntos, sin excluir los de España . 
Y los resueive según conviene a los so-
viets. En enero de 1933 el Comité cen-
tral prohibe secundar la revolución, por-
que el Gobierno Azaña-Pr ie to estaba a 
bien con Rusia y preparaba la reanuda-
ción de relaciones diplomáticas; en di-
ciembre del mismo año apoyaba la re-
volución porque el Gobierno estaba me-
dianamente con Rusia. De Rusia llegan 
fondos en todos los momentos importan-
tes; respecto a este particular hay en 
el libro noticias bastante completas. Se 
nota que la t ác t i ca de los comunistas 
por el empleo de los radiogoniómetros 
Sigue la navegación de estima—cuando 
se carece de puntos de referencia y se 
calcula la situación por el rumbo y la 
distancia navegada—, que absorbe toda 
la cuarta parte, que la integran dos ca-
pítulos. 
La quinta y úl t ima parte es toda la 
navegación as t ronómica o de altura; 
consta de siete capítulos, de los cuales 
el último se refiere a la navegación 
aérea y reviste un interés y actualidad 
muy considerables. 
La pulcra edición de la obra hace 
atractivo su examen, y la- perfección 
con que expone los temas demuestra 
que el pase a la sección de reserva del 
ilustre antiguo profesor de la Escuela 
Naval, cuando és ta radicaba en la fraga-
ta «Asturias», no significa pérdida al-
guna de sus magníficas condiciones de 
inteligencia de que dió gallardas mues-
tras a lo largo de toda su dilatada ca-
rrera. 
iTiiB!iíiiiiiiiiiiifliii!aiiin!iiiii!iiinii!!«i|iiBiiii>i,,iiii,ii!ii'>iii! 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID. 
na: una úlcera del estómago que le lle-
vó al sepulcro. A l descubrimiento de la 
pelagra por el doctor Gaspar Casal se 
consagran no menos que dos trabajos. 
El libro honra la clase de Historia de la 
Medicina. r 
ría de Ocantos. Anderson estudia con es- partidos revolucionarios con los cuales 
pecial cuidado las relaciones entre Ocan- fácilmente, sin embargo, se contraen j110 tanto es ganar a toda la masa obre-
tos y Pérez Galdós; a su juicio, el pa-| alianzas en ocasiones dadas y para fines ra como controlar y dirigir los movi-
rentesco con Galdós es mucho m á s es- puramente negativos. E l autor promete mientes de la misma. Otra observación; 
trecho que el que tiene con los demás ¡darnos cuenta de las orientaciones, la en Moscú echan la culpa de los muchos 
novelistas españoles, y Ocantos ha he-¡organización y los procedimiento del co- fracasos del comunismo español a que 
cho, respecto a la Argentina, una obralmunísmo español, y a eso, en efecto, se sus directores tienen todavía la ideolo-
análoga a la que Pé rez Galdós realizó | l imi ta el libro. Una cosa se echa de Sia anarquista y obran por caciquismo 
con respecto a España . Hemos de ad-¡ menos, y es la exposición de los moti- y desarrollan una política de grupo, no 
comprendiendo la importancia capital 
de la acción por grandes masas. Mato-
! i T ¿ S ! S ! f ^ S S f l ? vertir ' sin embargo, que Ocantos carece vos por los cuales abandonó Matorras ai mo t . ,,„, „ • Jf.. ?„_._ - ,__ _ Iir,^ ci„„ . _ 
L I B R O S V A R I O S 
del sectarismo que tanto afea las no-pas filas comunistas. Comprendemos que, 
velas galdosianas y singularmente "Doña 1° hace por laudable modestia; pero ya 
Perfecta", "Gloria" y "La familia de La- que nos habla largamente de la expul-
ra Roch". Desde el punto de vista cató- sión de Bullejos, Adame, Vega y Tri l la , 
lico, no se pueden poner reparos serios no hubiera sido inoportuno que nos ha-
sino a "Fray Judas", en que el p ro ta - ¡b la ra de su salida y de la crisis por 
gonista, agitado por impulsos amorosos, fJ"6 indudablemente pasó su espíri tu 
quebranta sus votos sagrados. para saltar de un campo a otro tan 
LIBROS RECIBIDOS 
Lope de Vega, "Lírica Religiosa" (Se-
lección y prólogo del padre Félix Gar-
cía, agustino). 
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Luis Carpió Moraga, "Glorias de Es-
paña". 
Ignacio de la Cruz Baños, "Los mis-
terios de la Polinesia". 
Federación de Amigos de la Enseñan-
za, "Anuario de educación y enseñanza 
católica en España". 
Alejandro Lira, "Argomedó, 1810-1830". 
Association Hongroise des Affaires 
etrangeres, "La Hongrie". 
rras nos da también cuenta de muchas 
Sociedades filiales de la Tercera Inter-
nacional; entre ellas tenemos en Espa-
fta la Liga atea y la de Amigos de la 
Unión soviética. 
En definitiva, opina Matorras que el 
comunismo, por sí sblo, no es hoy en 
opuesto. Porque eso pudiera ser un es- ¡España un peligro serio: sus cuadros de 
t í tmulo que suscitara imitadores. Y se-¡mil i tantes son débiles y escasos. Pero 
riamos muy dichosos si pasaran muchos i las posibilidades que el comunismo en-
del campo comunista a l campo católico cuentra en E s p a ñ a son, desgraciada-
Social- mente, muy grandes por la íncompren-
El primer capí tulo—para nosotros eLsión de los ricos y l a desesperación y 
más interesante—es el que trata de la el extremismo de muchos obreros. El 
organización del partido con su Comité gran peligro es tá en la alianza de todos 
central, sus Comités regionales, sus Co-;los partidos que aspiran a la revolución 
mi tés de radio y sus células, que pueden social. Se aborrecen entre sí, pero fácil-
ser de barrio o de empresa, y con una mente pueden unirse para destruir, aun-
organización igual en las Juventudes. 
También es interesante la exposición de 
la tác t ica sindical por el Comité Nacio-
nal de Reconstrucción, destinado a ac-
que luego luchen encarnizadamente unos 
con otros. Y el único remedio eficaz es 
el sindicalismo cristiano y la implanta-
ción de la doctrina social católica. "Un 
tuar como disolvente de la C. N . T. ; los sindicalismo católico que rompa con to-
grupos de oposición sindical revoluciona-¡do misticismo, con todo espíritu de co-
r í a y las fracciones comunistas. Tam-l f rad ía religiosa; pues, efectivamente da 
bién se ve la turbia táct ica soviética en a sus miembros una sólida formación 
la creación de la Confederación Sindi-¡ espiritual, a l mismo tiempo haga de sus 
cal Unitar ia del Trabajo. Luego, día f i l i a d o s verdaderos "líderes" sociales..., 
por día, nos va dando cuenta del movi- y forje a sus militantes en una forma-
miento comunista desde el famoso 14 de'ción social capaz de rivalizar con la de 
abril hasta fines de 1933 y dedica luego'los contrarios" Claro es qSe es?as pa^ 
a guisa de apéndice unas págmas a la labras han de entenderse "cum grano 
^ Í S P L ^ 8ális"- Pero- efectivamente, la salvación 
•l^tí" í r ^ K ^ ^ t 8 6 POnen no 6314 sino en la sindicación católica 
J f ^ T o ^ COmU"y en la p a c i ó n social inspirada en matas no eran en Madrid sino unos se- las encíclicas. 
TORIBIO MOLINA: "Catecismo cíclico". 
(Cinco grados en cuatro «VM^nios; 
Granada; Imprenta Comercial; UW»; 7» 
céntimos los cuatro cuadernos.) 
Es consoladora la abundancia de nue-
vos textos para la enseñanza del Cate-
cismo; esto indica que el Clero conce-
de al asunto toda la capital importan-
cia qué tiene. La obra del señor Moli-
na es una nueva ordenación del famoso 
texto de Ripalda, con abundantes adlcio-
ne?. El autor cree, con razón, que un 
texto aprendido de memoria es indispen-
sable para la enseñanza del Catecismo. 
Pero, como otros pArrocos, ha notado la 
necesidad de adaptar los textos tradicio-
nales a las fcircunstancias de nuestros 
días, y ha realizado esa obra: 1." Modifi-
cando algunas palabras y giros de Ri-
palda que han caído en desuso o por su 
excesiva condición son- de difícil inteli-
gencia para el niño. 2.° Completando e 
mismo texto en lo referente a la Moral 
y. a los errores modernos; y 3.° Distr . 
huyendo las materias en un orden cí-
clico, cosa siembre conveniente, pero in-
dispensable pafa los niños que son reti-
rados prematuramente de la catoque-
sis. Asi resultan los cinco grados si-
guientes: 1.° Catecismo de párvulos. 2." 
De confesión y comunión. 3.n Catecis-
mo breve. 4." Catecismo medio; y 5.° Ca-
tecismo superior. El trabajo del señor 
Molina nos parece acertado y didActico. 
MARIA ENRIQUETA: "Poemas de! cam-
po". (Madrid; Espasa-Calpe; 1935; 184 
páginas; 5 pesetas.) 
María Enriqueta Camarillo y Roa de 
Pereyra es una afamada poetisa y no-
velistta mejicana, conocida solamente por 
sus nombres "María Enriqueta". Este 
nuevo volumen de poesías estA dedicado 
a las personas que mAs contribuyeron a 
que en Coatepec, su ciudad natal, se de-
dicase a María Enriqueta un monumen-
to. En estos pequeños poemas ha que-
rido la ilustre autora vaciar la devoción 
que siente por el Arbol, por el monte, por 
ei valle, por la naturaleza, en fin. De 
todos modos, aun conmueve mAs a la 
poetisa la belleza del alma que la de la 
naturaleza; ésta se toma como expre-
sión de aquélla. El objeto preferente de 
varios de estas pequeños poemas es la 
exaltación del amor maternal; la ma-
dre sigue al hijo perdido hasta las regio-
nes de la muerte, aunque tenga que de-
jar sus ojos en el lago fatal; la madre 
conoce al hijo que al cabo de muchos 
años vuelve como peregrino al pueblo, 
aunque no lo conozca ningún otro, ni 
siquiera su prometida. Todas las poe-
sías son bellas, sencillas; estAn llenas 
de indefinible encanto. El poema que me-
nos nos conmueve es el primero: "La 
fuente del sauce", porque, si bien tiene 
trozos bellísimos, el asunto carece de 
grandeza y no justifica, al parecer, la 
emoción que se expresa en los versos. 
Desde el punto de vista moral y religio-
so no hay que poner reparo alguno a 
estas poesías; no tienen carActer especí-
ficamente religioso, pero indudablemen-
te son de inspiración cristiana. 
G. DIAZ PI.AJA: "Visiones contemporá-
neas de España". (Barcelona; Librería 
Bosch; 286 páginas.) 
Pertenece este volumen a la colección 
de textos literarios para la segunda en-
señanza. Ya se comprende, por tanto, 
que es una antología de textos descrip-
tivos de las diversas regiones españolas. 
El autor quiere darnos la visión apasio-
nada de celebrados escritores modernos 
sobre la perspectiva bella y múltiple de 
las Eapañas. No se trata en general de 
textos escritos coW intención de guía 
geogrAfica; por ello han sido extraídos 
y combinados para beneficiarnos de su 
maestría descriptiva, sin desorientar con 
el texto narrativo correspondiente. Unos 
epígrafes marginales sitúan cada uno de 
los fragmentos. Desde luego, el colec-
cionador ha prescindido de escuelas f i -
losóficas y literarias. Si a veces ni el 
autor responde de sus afirmaciones, mu-
cho menos va a responder el compila-
dor. Decimos esto porque en la descrip-
ción de Santiago dice al principio Una. 
muño que los romeros de la Edad Me-
dia creían que estaba allí el cuerpo del 
Apóstol; pero luego afirma sin reservas 
"la existencia de los preciados restos, 
existencia que, por otra parte, no puede 
ponerse razonablemente en duda. 
Los trozos escogidos pertenecen a es-
critores de gran renombre: Pereda, Pérez 
Galdós, Palacio Valdés, Bécquer, Una-
muno, Ortega Gasset, Valera, Baroja. 
Pedro Antonio de Alarcón, Clarín, Ru-
bén Darío, Pardo BazAn, Maragall. Qua-
drado, Blasco IbAñej* y otros. TratAndo-
se de una selecciólf, sería absurdo pe-
dir que resulte a gusto de todos. Hay 
en esto mucho de subjetivo. Algunos tro-
zos nos parecen positivamente flojos, por 
ejemplo: el de Ortega y Gasset sobre Si-
güenza, Osma y Medinaceli. Tampoco 
hubiera sido difícil escoger textos de 
mAs valor emotivo. Por ejemplo: del pa-
dre Coloma sobre Andalucía, de Concha 
Espina sobre la tierra maragata, de Na-
vnrro Villoslada sobre Navarra. Pero no 
por eso debe rechazarse la selección he-
cha por el docto catedrático del Insti-
tuto Balmes de Barcelona. 
FEDERICO TORRES: "Fiestas escolares". 
(Barcelona; Kdiforlal Miguel A. Sálvate, 
lia; 1935; 113 páginas en 4." mayor.) 
Federico Torres es redactor.jefe de una 
revista pedagógica titulada "Avante", que 
se publica en Madrid, y el libro "Fiestas 
escolares" pertenece a la colección de 
dicha revista. Revista y colección tie-
nen como fin la difusión de la Pedago-
gía activa y la prActica escolar. Nos pa-
rece bien la orientación de la escuela 
activa y notamos que "Avante", aunque 
su nombre pueda inspirar recelos a al-
gunos tímidos, en nada, se opone a la 
idea católica. Las fiestas escolares tie-
nen importancia en toda escuela, y han 
de tenerla especialmente en la activa. 
No es extraño, por tanto, que el señor 
Torres haya dedicado a las mismas un 
volumen, en que abundan sugerencias y 
procedimientos completos para organizar 
esas fiestas. Varias secciones integran el 
volumen. No es po§lble prescindir de la 
sección teatral, y por eso comienza el 
libro con unas comedias, diálogos y mo-
nólogos muy aptos para los niños 
Otras breves secciones de fiestas nacio-
nales, fiestas del Arbol, de la Raza y 
del Libro. Hay gran variedad de jue-
gos: matemAticos, de ingenio, de pren 
das de Física recreativa y atléticos. No 
i laltan breves indicaciones sobre depor 
tes y ejercicios gimnAsticos La sección 
ultima es la de Cancionero, con himnos 
al libro, a España, a la escuela y a otros 
asuntos de índole educadora. Estos can-
tos nos parecen excelentes, y lo mismo 
hemos de decir de las fiestas teatrales 
A los cantos acompaña la música. Y ei 
libro, en resumen, resulta recomendable. 
JESUS MARTINEZ: "Fabricación del oro 
líquido y venta del aceite de oliva". (Ma-
I f S S ' p S ^ Z ' U B U , n a : ,935:48 
Este folleto se presenta como el nrl 
mero de una serie que va a publicar su 
i autor Se encamina a mejorar ¡l J o 
' y *umentar el rendimiento de la" 
industria ilivarera. tan importante en Es 
paña. Francia e Italia producen menos" 
I aceite que España, pero sacan de i T Z n . 
ta del mismo una cantfdd mucho mayor 
Hay, ademAs, la circunstancia de que 
compran nuestros aceites Acidos media! 
ñámente elaborados y los mejoran ob ^ 
mendo de este modo una. considerable ea 
nancia. que España pierde. Los remedid 
propuestos por el autor son de á w títl 
ses: comerciales unos y técnicos otros" 
Los comerciales se reducen a la a S 
ción, que debe llegar hasta la creación" 
de la corporación nacional del aceite 
técnicos, aunque de modesta apariencia 
ásrás tsar feT^SIIS 
nance del pequeño productor y da exce-
dentes resultados, siria, en cambio, muy 
i * desear que la pulpa de la ce.luna 
^ prensase deparada hu«so y deMa 
ro hLiR K r a no se han Inventado pro-
cedfmínto, mecAnicos ^ 1 todo acep a-
bles. El autor inculca mucho ios oiez 
mandamientos del olivicultor y del olel 
dos, y que no se mezclen loa aceites d« 
primera presión con los de ségunda. 
ROQUE SANCHEZ lAVAI.OV: ^ « « « J 
d* Tikun". (Murcia, Sucesores de No-
gnes; 1935; 20« páginas.). 
Es un libro que emociona de veras por 
la grandeza del incidente que narra. Hay. 
ademA-s, la circunstancia de que el narra-
dor es el padre del héroe. Tikun era un 
blocao o fortín situado en la zona de ca-
rache y en el macizo de Bem Gorfet. 
Tenía una guarnición de 15 hombres 
mandados por el sargento M«nuH Pérez 
Vivancoa y bien provistos de municio-
nes No lejos estaban otras posiciones mfts 
importantes, en patricular las de El Har-
cha y Aulef. La guarnición de Tikun. ani-
mada por el bravo sargento. *O»tUV0 UJI 
sitio, no interrumpido, desde el 3 de octu. 
.bre de 1924 al 15 de enero de 1925; en es-
ta fecha evacuó el blocao y retiró obe-
deciendo órdenes superiores. En todo ese 
tiempo sufrieron aquellos valientes ham-
bre canina, sed rabiosa, fuego constante 
de la morisma. Pero no cejaron. Varias 
veces fueron socorridos por la Aviación, 
que les echaba sacos de provisiones; pero 
como pocas veces calan dentro de la 
alambrada, tenían que librar una ver-
dadera batalla con los moros para reti-
rarlos. En otra ocasión tres soldados pu-
dieron, a favor de espesa niebla, ir & 
Harcha y volver de allí con medicinas y 
provisiones. Otras veces arrebataron a 
los moros, con tanto valor como astucia, 
cabras y ovejas. El sargento lanzaba 
mortíferas granadas contra los moros en 
cuanto se acercaban. El 9 de octubre, por 
defecto de la mecha, le explotó en la ma-
no una granada, destrozándole la mano 
derecha. El no exhaló un quejido para 
no desanimar a sus soldados, e hizo que 
uno de éstos le cortase con un hacha los 
trozos colgantes. Días después venia la 
gangrena, y el cabo ordenó a uno de 
los suyps que de un tajo cortase la ma-
no por la muñeca; no se atrevió el sol-
dado, y él mismo se la cortó de un ha-
chazo con la mano izquierda. Y siguió 
resistiendo hasta que pudo evacuar la 
posición. El libro contiene el expedien-
te formado para conceder al bravo sar-
gento, hoy alférez de invAlidos, la crus 
laureada de San Fernando, la cruz de 
los valientes. 
La Casa de Contratación 
de Sevilla 
MARIA DOLORES GISBERT: "La tasa 
do Contratación de Sevilla". (Madrid; 
Gráfica Universal; 1935; 64 páginas.) 
Este excelente folleto da una idea 
exacta de lo que fué la Casa de Con-
tra tación de Sevilla, fundada en 1503 por 
los Reyes Católicos para dirigir todo el 
comercio y la navegación entre Espafta 
y las colonias americanas. A l principio 
actuó también como Tribunal de co-
mercio, pero pronto perdió estas facul-
tades y quedó reducida a su misión 
propia, que procuró cumplir gloriosa-
mente. Leyendo la real cédula de fun-
dación de la Casa, que en el folleto se 
copia integra, se admiran la minuciosi-
dad y el acierto con que los Reyes Cató-
licos crearon una institución tan impor-
tante. La Casa preparó muchas expedi-
ciones a América y organizó importan-
tes expediciones geográficas, entre las 
cuales descuella la de la primera vuelta 
a l mundo; realizó importantes traba-
jos geográficos por medio de sus geó-
grafos y cosmógrafos, estudió las co-
rrientes oceánicas, fomentó en América 
el cultivo de muchas plantas españolas, 
entre otras el trigo, cebada, arroz, cente-
no, habas, garbanzos, lentejas, almen-
dros, moreras, guindos, nogales, castaños, 
membrillos, manzanos, ciruelos, naranjos, 
limoneros, perales, rosales, lechugas co-
ies. melones, vides, olivos... Y aclimató en 
América caballos, bueyes, cerdos, cabras 
ovejas y otros animales que en poco tiem-
po resolvieron el problema de la alimen-
tación y el del trabajo. Los conquista-
dores se convertían en sus últimos años 
en agricultores, y tenían sus delicias en 
S r o ^ - n " ticLra.americana ^ plantas 
de Castilla y Extremadura; la primera 
vez que maduraba una fruta de Euro-
pa se celebraba una fiesta. De los da 
tos de la Casa de Contratación recogidos 
por La Iglesia se desprende que en , " 
primera mitad del siglo X V I no fué tan 
grande como se cree la importación de 
oro y plata de América, y que el ro 
i X t r «f Hmetales preci0S08 ^ n ^ : 
inferior al de mercaderías. El primerTe 
sorero de la Casa fué el Dr W h " . 
Matienzo, canónigo de S e l i ^ T ú * 
pués tuvo la Casa oficiales de g J n ^ 
CATECISMO CICLICO DF i T í ^ 1 
TRINA CRYST¿SALA D0(> 
Es una ampliación del texto d» o. . 
8„ ordenaclén cloHc, ^ 0 0 ^ . 
t « comprende .a,' í u a t r f p ÍL»1^ ' " -
Doctrina; pero de »ni psnes de . 
d ó n eseñcFaT y b r ^ L ^ " 1 4 - ^ la no 
CISMO BREVE Z ^ e CATE-
CISMO MEDIO, pa.a íomnu . 51 CATE-
.CATECISMO S U P E R I O ^ r8e en el 
"or ser conciso en 1» 
Perjuicio de la claHdad m£!"e8l6n' *[* 
en relación a las neceslkadeí vCOmpleto 
de nuestros días, y facilitar 1 y errorea 
ordenación la l¿bo. d i o ' ,?" ^eva 
¡aprovechamiento riói -u.^atequ,8ta v el 
••'o- GRANADA. T- Moll,"l• «««Ine 
/ 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO U D E B A T E 
Domingo 39 de septiembre de 193^ 
i e z m i l l o n e s d e f a s c i s t a s a g u a r d a n u n a o r d e n p a r a p o n e r s e e n p i e d e g u e r r a 
L a g r a n o r g a n i z a c i ó n m o v i l i z a b l e s e d i s t r i b u y e a s í : " b a -
l i l l a s " , p e q u e ñ a s i t a l i a n a s , " A v a n g u a r d i s t i " , j ó v e n e s i t a -
l i a n a s , g r u p o s u n i v e r s i t a r i o s , " D o p o l a v o r o " y m i l i c i a s . 
" O b e d e c e r , c r e e r y c o m b a t i r " e s e l l e m a f a s c i s t a 
El «Duce;> anuncia la gran moviliza-
ción fascista. B a s t a r á una voz para que 
todo un pueblo se incorpore. Los diez 
millones de hombres que el fascismo 
Italiano guarda en sus milicias van a 
ponerse en pie de disciplina mili tar , pa-
ra ser presentados al mundo en ta l pos-
tura. E l alarde no tiene par en la his-
toria política de ningún país ; viene a 
ser el resumen de trece años de Gobier-
no, la voluntad de la m á s firme volun-
tad que le queda al mundo. 
Pero no es este alarde el que nos in-
teresa, sino saber cómo viven organiza-
dos diez millones de hombres, a quie-
nes una sola voz saca de sus casas, no 
de sus casillas, y qué casillas son és tas 
que ni un gri to de guerra las desaloja. 
E l movimiento en si corresponde a un 
partido: es miliciano y no mil i tar . Re-
montando la fecha vistosa del desfile, 
vamos a sorprenderlos en sus propios 
cuarteles, solo apercibidos, ant icipándo-
nos a ese momento igual, arrebatado 
de campanas, en que yo les v i salir de 
sus Universidades, de sus comercios y 
oficinas, bajar del campo y la monta-
fia, tornar al puerto y dejarse mediada 
la faena, quietos arado y red, para 
formar en sus líneas de combate. 
Diez millones unánimes 
E l movimiento en sí tiene la impor-
tancia breve, aun síj^ora, del gri to. 
Pero ¿qué significan estos diez millo-
nes de hombres en unanimidad? He 
aquí la pregunta a que vamos a res-
ponder hoy, validos de cifras y aun de 
Historia. Dirigimos nuestra informa-
ción '•'acia los grupos que mayor núme-
Desfile de jóvenes fascistas en uno de sus campos deportivos 
de los padres" que estamos dando, el 
régimen fascista quiso ahorrar a los 
suyos tal preocupación, y ya que no le 
fuera posible evitar que se disfrazase 
a los niños, ordenó que fuesen disfra-
zados de la misma manera. A esta or-
ganización se le llamó "Hijos de la lo-
ba"; en ella quedan los niños italianos 
de cinco a ocho años, como herederos 
legít imos de Pómulo y Remo. A tan 
tierna edad, las criaturas se ven ya 
vestidas con un panta lón verde, una 
camisa negra y un gorro con borla; ha-
cen gimnasia, salen de paseo y les dan 
rodillas y narices que limpiar a sus jó-
venes maestras. 
Es esta organización la m á s reciente 
del régimen, pues fué fundada en la 
ú l t ima «leva fascista» de 1935. Sólo tres 
años tendrán los padres para retratar 
a sus niños así . Cuando el niño cumpla 
ocho «asciende» a «Balilla». 
Este nombre no tiene traducción, sino 
historia. En el año 1746, a l alzarse Gé-
nova contra las tropas aus t r íacas , fué 
un pequeño italiano, llamado Balilla, 
quien dió la señal del levantamiento 
arrojando la primera piedra. E l ejem-
plo se hizo historia, y el nombre sím-
bolo, para agrupar en él a las nuevas 
juventudes. 
E l niño, habituado ya al uniforme en 
el grupo anterior, pasa a éste, cumpli-
dos sus ocho años . Ya no le cuidan 
maestras, sino que le instruyen mili ta-
res; monta motocicleta, se arma de pe-
queño fusil y hace vida para el múscu-
lo y la guerra. Abundando en esta pre-
paración llega, muchacho, a los catorce 
años, tiempo que corresponde a las 
«Vanguardias». Estamos en la «tonta 
edad» en que no sabe el pantalón a qué 
altura quedarse, edad del notable gris, 
se a todas las analogías que Wilheim: mente aquellos llamados de la nieve y 
- • n i L Í ? í v ^ f arrebato- ^ transitoria y difícil. El «vanguardista> 
Opera Nazionale Bahlla", con sus, cln- la distrae ¿ a n e j a n d o radiotl lefonía y 
co mi Iones de criaturas; los "fascios" fUSii Serio; de aquí parte ya la sección 
juveniles de combate, con m á s de un,de mar que ha de darle marineros a 
millón doscientos mil mozos; el "Dopo- Italia, con tradición cumplida de gru-
lavoro" y las Milicias, luego abiertas 
en múlt iples secciones, nos han de dar 
la cifra prometida. Hoy que de cifras 
metes. Y así tenemos al muchacho en-
tretenido hasta los dieciocho años en 
que vienen a recogerlo de aquí los «Gru-
ee vive, calcúlese por ellas la vida de pos juveniles de Combate», palabra ma-
este pueblo. 
Cinco millones de 
criaturas 
haya podido apreciar entre unos y 
otros. 
E l primer grupo de la O. N . Balilla, 
los «Hijos de la loba», no tiene corres-
pondencia en las organizaciones feme-
ninas, acaso porque la Historia nada di-
ce de que Pómulo y Remo tuviesen her-
manas; pero los otros dos grupos si lo-
gran un equivalente en las asociaciones 
la vela. 
Preocupación actual es i r fundando 
"Casas del Estudiante" en todas las Uni-
versidades de Italia y afianzar una j a -
bor, ya antigua, de relaciones interna-
cionales. 
Esto es cuanto se refiere a los mu-
chachos universitarios; el resto de jó-
venes fascistas, desde los dieciocho a los 
Los "Hijos de la loba", acompañados de sus "institutrices' 
ante Mussolini 
desfilan este año por ver prime r.i 
millón de liras, en el año 1931 no pa-
saban de 53.000. Hasta la fecha han 
caído más de cincuenta milites en ac-
tos,de servicio y más de setecientos han 
sufrido accidentes. 
La milicia de carretera, con cerca 
de 300 motocicletas y más de 100 au-
tomóviles, la milicia telegráfico-postal 
y la de puertos, completan el cuadro 
de servicios cara al mundo. De orden 
interno, son otras milicias; dos de ellas 
fundamentales para el país: la fores-
Gobierno procurarles subsidios, siem-
pre de remedio momentáneo. E l régi-
men fascista quiso anular aquel triste 
carác te r de limosna y formó sus grupos 
de antiguos combatientes, muchos de los 
cuales han solicitado ahora enrolarse 
a las tropas del Africa Oriental. 
La obra extraordinaria, una de las 
mayores virtudes del régimen, que han 
realizado estos grupos, ha sido la reden-
ción de la tierra Pontina, charco de fie-
Todo padre feliz que dispone de un 
niño de cinco años ha sentido siempre 
la necesidad de vestir al niño de al-
gún extráño modo. Es éste, acaso, el Inovedentos números cada una; les ins-
yor que ocupa otro capítulo. No salga-
mos de éste sin consumir una vista pa- , 
norámica de los tres grupos que acá- de Pe(luenas ^ Jóvenes itahanas, que 
bamos de saber. suman dos millones, cien mu, cifra que 
_ , • , „ , . hay que considerar incluida en los cin-
En cualquiera de ellos el ingreso es, ] co millones de que hablamos anterior-
naturalmente, voluntario Los cinco mi- |mcnte para dar una idea del criterio 
llenes de niños que la «Opera Nacional anirna a la mujer itaiiana en este 
B a l i l l a » - n o m b r e conjunto—tiene en sus | ct basta ver la desproporción que 
cuadros, es tán divididos en legiones de f entre las roenoreg mayoreS de 
m á s terrible de todos los derechos que 
le caben a la paternidad, acuciada por 
parientes de primer grado. En nuestro 
país los trajes regionales o aquellos 
otros de monaguillo y explorador tu -
vieron temporadas muy felices; sólo pa-
dres de imaginación prodigiosa, bus-
truyen hombres de las milicias durante 
cuatro horas semanales, y un total de 
1.600 capellanes les procuran formación 
religiosa. No obstante, y a pesar de los 
muchos casos de heroísmo que hay que 
celebrarles cada año, los grupos no tie-
nen un código de formación social, pro 
cando un traje original para sus niños,; porcionado a su formación física. Esto 
decidieron vestirlos de soldados. Pueqy su disciplina rigurosa, les separa fun-
bien, en esta explicación "al alcance'damentalmente de los «boy-scouts» pe-
m 
m 
dad, nuevas ciudades de Lit toria y Sa-
baudia que bien merecen la atención pa-
ra ellas solas. Italia se venció a si mis-
ma en esta empresa; muchos ex com-
batientes, amigos de la muerte cara a 
cara, quedáronse para siempre perfcos. 
en la laguna. Por este sacrificio tiene 
hoy campos Roma para 3«S--tiigi8^ 
da viejo soldado es un colono. 
E l <<Dopolavoro,, 
Conclúyese nuestra revista a las fuer-í 
Ya que les alcanzan ciertas analogías zas del régimen, con estas lineas que -
encuadremos en este capítulo a los exi no lo pueden ser para las múltiples 
combatientes. Despojos de la gfuerra, es- asociaciones, sino sólo para la que es au-
tos hombres que la supieron vencer, ha- racimo: la «Opera Nacionale Dopoiavo-
llaron a l regresar a sus ciudades, unjroj.. su misión tiene alcance benéfico: 
orden de cosas, necesariamente distin-j desviar a los obreros de aquellos ocios de 
to, del que dejaren al partir . Aquellos; taberna a que se arrastraban < después 
aptos aún para el trabajo no lograban áe ]a labor*. Se crearon centros -i re-
hallarle; fué obligada intervención del polavoro», se clausuraron gran número 
toria de las milicias del régimen. Con-
cretándonos a los de ca rác te r militar, 
ahí quedan esas divisiones de "camisas 
negras" que han salido para el Orien-
te de Africa. Son cerca de 500.000 hom-
bres los que hoy tiene la Milicia en 
servicio permanente, como ejército re-
gular y de carác te r voluntario. De 
ellos, una parte son soldados, a sueldo, 
como fuerzas del régimen, pero la in-
mensa mayor ía no es sino de ciudada-
nos dispuestos, voluntariamente, a cual-
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H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
(Compañía Hamburguesa Americana) 
Servicios regulares con vapores rápidos de gran lujo a todas las 
partes del mundo 
Próximas salidas de puertos españoles: 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 
M o t o n a v e " I B E R I A " 
1 de noviembre de Santander y Gijon. 
2 de noviembre de Vigo. 
M o t o n a v e " O R I N O C O " 
3 de diciembre de Santander y Gijon. 
4 de diciembre de La Coruna y Vigo. 
L I N E A A L A A M E R I C A C E N T R A L 
V I A J E S D E R E C R E O 
GRAN CRUCERO POR E L MEDITERRANEO 
Pidan los ^ ^ ^ í ^ ^ 
MADRID: A g e n „ ^ 
léfono 11267.^ANTANDER. H<^P« * ^ • 9 . _ G y O N : Agen-
BAO: E. Erhardt * ^ « • . ^ L ^ M ^ " , . ^ do San Esteban, 20.-LA CO-
cla de la Hamburg-Amer.ka Linie M a r q u ^ 8 _ V 1 G 0 . Llorente & von 
RUSA: Enrique F r a g a ^ ¿ í . . pompos ̂ . ^ ^ 
quince años, pues a estas corresponde 
sólo una octava parte del número total. 
Finalmente. Incluidos en la O. N . Ba-
l i l la e s t án las Academias Fascistas de 
Roma y Orvicto, cuya misión es prepa-
rar el profesorado de los distintos gru-
pos. Los ejercicios a que se les some-
te, especialmente físicos y militares, 
pueden dar idea de la escuela que ha de 
orientar después sus magisterios. 
Universitarios y jóvenes 
fascistas 
L a O. N . Balil la desemboca en los 
Fascios Juveniles de Combate, donde 
queda el muchacho hasta los veintiún 
años ; entonces pasa a cumplir servicio 
mil i tar . Dos líneas claras, dos fuerzas 
esenciales del régimen quedan marcadas 
en este grupo: de un lado la juventud 
universitaria llamada a ser cerebro del 
país, de otro lado la juventud obrera, 
toda la otra juveritud, llamada a ser 
su fuerza. Aquélla es una minoría espe-
Una gran concentración de vanguardias en el Coliseo 
veintiún años de edad, ocúpase casi ex-
olusivamente en ejercicios de índole m i -
l i tar y deportiva. En un principio, estu-
vieron dirigidos por si mismos; pero hoy 
tienen instructores de la milicia, que 
han venido a robustecer su disciplina, 
tan a merced de la edad más indisci-
plinada. La edad es su caracter ís t ica 
mayor: son los que m á s alto gritan en 
los desfiles y con mayor entusiasmo se 
pronuncian en las manifestaciones. A 
punto de ser militares, tienen ya cum-
plida su instrucción mili tar , que ha de 
hacerles paso hasta las milicias. 
Las milicias 
Llegamos al cuadro más completo, a 
la fuerza más robusta del régimen: la 
Milicia. Tiene su antecedente, de tipo i 
tal y la de colonias, que coinciden en bres, sin una* caridad de árbol n i planta. 
sus líneas esenciales. Los milites, tras-
plantados a Libia y Cirenaica, han con-
tribuido, no sólo a obras de fortifica-
ción, sino de colonización también. Re-
poblaron la península, tan necesitada 
de arbolado, y gracias a los servicios 
forestales los incendios de bosques, que 
en 1922 pasaban de 70.000 al año, han 
quedado reducidos, primero, a dos mil 
y actualmente a una cifra insignifi-
cante. 
No es posible enumerar todos los ser-
vicios de orden público que son ya his-
de tabernas y se atrajo sirnultáncamer 
te a los trabajadores, ofreciéndoles ( 
mayor número de ventajas mate ríales 
reducciones ferroviarias, en teatros yy 
«cines», etc. Este esfuerzo se completó, 
con múltiples organizaciones, qu 
ron a curarles de su vieja co.;' 
Con juegos deportivos, excuwion 
Uvales y muy especialmente con 
de índole experimental «ft Oigan 12 
los «Dopolavoro» en todas Jas pr 
cías de Italia. Hoy el njimero de 
dos excede de los dos millones c 
y no hay pueblo, por. ™ „ — 
do que sea. que, no t e n g ^ u 
«dopolavoristi». 
A ellos ha quedado circunscrita. 
saniMción de espectáculos extraoroBü 
; ríos. El «carro de Tespis>r que ha l í 
i vado por toda Italia las mejores obra^ 
de ópera nacional y aun aquellas de tea^ 
tro clásico, es un alarde magnifico qu( 
ha popularizado la música de Rossini 
y las tragedias de Sakhespehare. 
Aquí concluye lo que podíamos lia-1 
mar revista panorámica de l is fui 
zas del régimen. Fuerza de 
forzoso que tenga en él su= 
jefe del Gobierao al secrej 
de éste a los secretarle 
[ ellos a los grupos de pí 
i institución se mueve aútt ca. 
mía, dentro de un ordei^efJ 
es el camino que recoi^nóla voz de 
mada hasta circular f>or los diei millo-
nes de "milites fascistas. No todos al-
canzan la altura dfe un fusil, pero sí 
saben todos su misión en la guerra, A 
ella desembocan d^sde campos diversos. 
; Su voluntad es/ la misma: "Obedecer 
creer y combatir", las tres leyes de 
régimen fascista. 
M. orv . 
Roma, 1935J| • 
' Wlllll'll!ll'!l!|B,"''pflf i w' i H * n m « 
EL DEBATE - A l f o n s o X l , i 
Lo que antes fué pantano, es hoy ciu- fiiniiimiiiimi^B « i %• 
FUERZAS JUVENIWCS FASCISTAS 
Hijos de la Loba (de cinco a ocho años) 
«Balillas» 
Pequeñas Italianas (de ocho a 
(de ocho a catorce) ' . ., 19 
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Jóvenes italianas (de catorce a diez y ocho) 
Grupos universitarios (G. U. F.) (de diez y ocho "a Veintiuno) 




cializada, no superior a 70.000 estudian- nacional, en aquellas milicias florenti-
tes; és ta es una gran cifra de mucha- ñas de la República del Savonarola, en 
chos, que rebasa el millón doscientos los "bersaglieri" de Valtellina y en las 
mi l , en una edad en que todo se tiene carnisas ro.Ías de Garibaldi; milicias del 
^ x x x x x x x x i « i x « r H Z i x x x « x x i x i i x i x i i z i x i i z x « i x x i i x x x i -
por ganancia y no hay ni vida que per-
der, o que cuente perderse. 
E l grupo universitario f a s c i s t a 
(G. U . F . ) , fundado el año 1920, pasó 
seis años después a la Confederación 
Internacional de Estudiantes que, preci-
samente, ahora preside un italiano. En 
todas las Universidades e Institutos Su-
periores, en las capitales de provincia y 
de colonia, existen núcleos de la orga-
nización estudiantil. Sus actividades son 
políticas, culturales y deportivas, l imi-
tando las primeras al servicio que se 
presta a l régimen. Las segundas culmi-
nan en el Lit toriale llamado del A r t e y 
la Cultura, magnifica exposición de tra-
bajos, de la que hablamos hace mesed, 
a propósito de su celebración; más de 
tres mi l estudiantes concurrieron este 
año a l Littoriale, en sus diversas seccio-
nes de Arte y Cultura. Complemento de 
esta labor son los viajes internacionales, 
los cursos para extranjeros, el teatro 
experimental, las actividades cinemato-
gráficas, revistas de literatura, etc. Por 
últ imo, un apartado integro lo ocupa el 
"sport", en sus variadas manifestacio-
nes, que también concluyen en una fies-
ta de Littoriale, todos en la escala de 
los acontecimientos deportivos, especial-
tiempo heroico que han dejado de ser 
teoría para concretarse en esta Milicia 
Voluntaria de Seguridad Nacional-, que 
abarca varios millones de hombres. 
Aun siendo el más importante de sus 
cometidos, no es él mil i tar su cometido 
único. Ya hemos visto a la Milicia co-
mo instructora en los grupos juveniles, 
más quédanle otras muchas misiones 
que hemos de dar a conocer hoy, todas 
ellas dentro de lo que podríamos lla-
mar orden público. A la Milicia se la 
conoce pronto; los viajeros que llegan 
a I ta l ia saben de ella en todo tren, vi-
gilados escrupulosamente por estas ca-
misas negras, milicia ferroviaria, que 
nos dan la primera ocasión de ver al 
régimen. Comprenderemos m e j o r su 
presencia cuando sepamos que hubo un 
tiempo en que se volaban puentes y 
desaparecían las mercancías, y en que 
ni un solo tren cubría con puntualidad 
su recorrido. Hoy, las milicias contro-
lan todo el movimiento ferroviario y 
en sólo un año le han producido m á s de 
un millón de liras al Estado, y le han 
evitado gastos más de doce, con sus 
prestaciones voluntarias. Su Polic'a en 
los trenes es de tal modo eficaz que 
si en 1929 las multas por contraven-
ciones de los viajeros se acercaban al 
Musso l in i pasa r ev i s t a a las mi l i c ias congregadas en la P|a2a ^ 
29 de srrt lcmbrc de 1935 E C D E B A T E 
S ü P L B » I E N T O EXTRAORDINARIO 
Acuden a las playas de moda los 
nuevos modelos de la "a l t a" costura 
para que puedan ser admirados por 
las bellas concurrentes que pueblan 
estos lugares de placer y descanso. Claro e s t á que a l de-
c i r descanso olvidamos de propio intento que en estos 
parajes se brinda a la mujer insospechadas actividades. 
Excursiones, diversas clases de animados juegos y , por 
fin, lo que no podía fa l ta r y el ambiente proporciona: 
muy variados deportes m a r í t i m o s . E n muchos de esos 
juegos y deportes, que suponen valor y fuerza muscu-
lar , la mujer parece que pierde algo de su delicada fe-
minidad. Se nos muestra como algo v i r i l en su temeri-
dad y decisión. No nos e n g a ñ e m o s , sin embargo, con 
jfcsas falsas apariencias. Los modistos, que a d e m á s de 
artistas en su difícil arte, siempre nuevo y siempre vie-
jo , son t a m b i é n buenos ps icólogos , lo saben perfectamente 
y por eso llegan con sus bri l lantes muestrarios y exhiben 
jas copiosas colecciones^ en la seguridad de que la mano 
>, de la mujer s o l t a r á r á p i d a m e n t e los remos y v e n d r á a 
posarse sobre las pieles y los brocados que con tan to 
arí;> se le presentan. 
Los salones de modas de Bia r r i t z , como los de otras 
^ciudades costeras, e s t á n concu r r id í s imos en el momento ( 
^ presente. E n ellos se dan ci ta las damas de mundo para 
I admirar los trajes o t o ñ a l e s que con elegancia se hal lan 
^expuestos. Junto a la chaqueta corta o "pet i t ta i l leur" ha 
I sido colocada la piel de zorro plateada de br i l lante pelo y 
I admirable colorido. No lejos del abrigo envolvente de v ia-
I je , que t a m b i é n sirve para entretiempo, e s t á el leve t r a -
¡ je de noche de corte delicioso y adornos estilizados. 
A pleno gusto de cada una se puede elegir el sencillo 
v e s t i d o mat ina l , la blusa que deberemos colocar bajo la 
¿ chaqueta del t ra je "sastre", ahora tan en boga, o el de 
^ tarde, mucho m á s complicado por sus adornos o cuidada 
composic ión . 
Cada t ra je tiene su sombrero y, a veces, guantes, 
bolso y otros accesorios que lo completan y lo hacen va-
ler aun m á s , realzando alguno de sus detalles. 
Desde luego, lo que l lama la a t e n c i ó n a pr imera v is ta 
en cualquiera de estas selectas colecciones es el l impio y 
r vivo matiz d é l o s tejidos empleados: verde, rojo, violeta 
í puro, jun to con los azules, á m b a r e s y tostados. D e s p u é s 
t es el aire m i l i t a r de los conjuntos lo que nos maravi l la . 
| V a hemos dicho en anteriores c r ó n i c a s que la moda 
J W I T aprovechar con ventaja, para aplicarlo a los ves-
tidos que pone en boga, aquel acontecimiento o con-
jun to de ellos que atraen la a t enc ión de las gentes. Por 
féso, ahora que la guerra es la obses ión de todos los es-
p í r i t u s , ha sellado con aire marcia l la casi total idad de 
las colecciones. Cuellos mil i tares, bolsillos de uniforme 
de soldado zuavo, gorr i tos de cuartel , cascos de h ú s a r e s , 
boinas fascistas... Con ellos va a estar la mujer guerre-
ramente ataviada. No s e r á n e j é r c i t o s de amazonas, n i 
siquiera f o r m a r á n en regulares l íneas , v i r i lmente cua-
dradas, a la manera del regimiento de mujeres cubanas 
que en d ía s pasados se han ofrecido a la curiosidad y 
^comentarios de las gentes. Unicamente en el porte f r i -
v o l o y ligero con que la moda la viste en el actual oto-
r ño es con lo que la mujer va a rendir t r i bu to al esp í r i -
Wk guerrero que anima por el momento a las rauchedura-
Wwes. 
Para conseguirlo, cruzan las modistas el delantero 
de las chaquetas con "soutaches", cordones o pasama-
n e r í a s . T a m b i é n finas pieles colocadas horizontalmente 
a ambos lados de la l ínea correspondiente a la parte 
central de los botones, producen el mismo efecto. 
rmibreras de piel a modo de charreteras, manoplas 
de asUÍü'^ '1 >' bordados salientes y abultados han sido 
colocados en los delanteros de los abrigos del o toño , a 
dUerencia de los vestidos de noche, en los que, alejado 
todo signo marcial , sólo ha quedado, como para la musa 
d» Lamartine, lo que es propicio al amor, a l canto, a la 
súplica.. . ; as í son de femeninos, de granosos > enran-
tadores. 
M a r í a D E N A V A R R A 
lílárritz. septiembre, 1935. 
\ 
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W O R T H ; V e s t i d o d e n o c h e c o l o r v i o l e t a . A d o r n o d e " s t r a s s " . P u e d e l l e v a r s e c o n o s i n 
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C i n t u r ó n n e g r o 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Feuchina (Coruña). — Para modificar 
por completo ese cutis tan ordinario, an-
tes de acostarse se da rá masaje con esta 
fórmula: Lanolina, 35 gramos; aceite dé 
olivas, 13 gramos; ácido bórico, 2 gra-
mos; glicerina, 10 gramos; agua desti-
lada de rosas, 5 gramos. Dejará la cara 
un poquito engrasada toda la noche. A 
la mañana se lavará con agua^ a la que 
agregará una cucharadita de estos pol-
vos: Borato de sosa, 100 gramos; bicar-
bonato de sosa, 50 gramos; alumbre, 30 
gramos. Después de este lavado, nuevo 
masaje con la crema. Pocos polvos ni co-
lor en un mes. Pasado este tiempo con-
sultar nuevamente. 
Seny (Madrid).—Puesto que va a ca-
sarse tan pronto y "al natural" está ver-
daderamente desastrosa, con un cutis He-
no de manchas rojas "pellejitos" y qué 
sé yo cuantas cosas más, es preciso aca-
bar con eso y ponerla a usted "al natu-
ral" preciosa. Usará esta crema de noche: 
Borato de sosa, 10 gramos; salicilato de 
sosa, 3 gramos; lanolina, 18 gramos; va-
selina, 22 gramos; tintura de árnica, 5 
gramos; glicerolado de almidón, 20 gra-
mos. Aplicarla en forma de suave masaje 
sobre el cutis, dejándola hasta la ma-
ñana. Durante el día suprimir los polvos 
dos meses y darse solamente un poqui-
to de diadermina y, si acaso, muy dis-
cretamente el color. 
Un pes (Teruel).—Puesto que le han 
fracasado cuantos medios ha intentado 
para hacerle desaparecer las verrugas, 
yo voy a indicarle uno que puede darle 
espléndidos resultados. Pero hay que tc^ 
ner constancia, pues las verrugas no des-
aparecen inmediatamente; usted habrá 
usado hasta ahora remedios externos, y 
éstos fallan casi siempre. Las verrugas 
desaparecen tomando al interior sales 
alógenas de magnesio. 
¿Me contestará pronto? (Valencia 
Morella)—He tardado "un ratito", pero 
al fin la contesto a usted. Para que le 
crezcan las pestañas vaya a su farma-
céutico y que le prepare esta fórmula: 
Extracto de quina, 5 centrigramos; ex-
tracto de ratania, 10 centigramos; azul de 
metileno. 2 centigramos; vaselina, 50 gra-
mos. Se aplicará esta pomada todas las 
noches con un pincelito en los párpados. 
A la m a ñ a n a se lavará los ojos con 
agua boricada templada. Sería también 
muy conveniente que se cortase las ^un-
titas de las pestañas con unas tijaras, 
Pero cortando muy poco. Una vez cada 
quince días. Esto tendría que hacérselo 
otra persona con una habilidad especial,] riña, 150 gramos; agua de azahar, 100 
gramos; borato de sosa, nueve gramos. 
Con estos lavados, sin más agua, i rá su 
cutis cada día mejorando hasta quedar 
incomparablemente bonito. Antes de dar-
se los polvos y el color se aplicará úni-
camente un poquito de diadermina. muy 
extendida. Su hermana, que me escriba 
otra carta. Estas respuestas son indivi-
duales. 
Helámpago. (Madrid).—Echese en las 
manos un volumen de carbonato de sosa, 
aproximadamente como el volumen de 
una nuez. Después un poquito de agua. 
Con esta pasta se frota bien las ma-
nos, especialmente las partes osuras que 
quiere aclarar. Aclare bien con agua 
caliente, y al terminar se aplica un poco 
de glicerolado de almidón, que venden 
en todas las farmacias. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
L A C O C I N A 
ANGULAS DE AGUINAGA E N 
CAZUELA 
Angulas, tres cuartos de kilo; pimien-
tos secos, dos; guindilla (poco picante), 
una; aceite, un decilitro; ajos, dos. 
En una cazuela se pone el aceite y los 
ajos, un poco chafados; se arrima al 
fuego y se dejan dorar los ajos; enton-
ces se echa la guindilla y los pimientos, 
cortados en rajitas finas; se rehoga unos 
segundos y se añaden las angulas; se les 
da unas vueltas, se sazonan de sal, y, re-
cién hechas, se sirven. 
Nota. — Los pimientos secos convlena 
ponerlos a remojo; cuando son frescos, 
se cortan en tiras muy finas; al servir-
las se quitan los ajos. 
BACALAO A L PIL-PIL 
gadí 
en dos trozos, durante veinticuat. o ho-
ras, cambiando en intervalos el agu^ 
Desalado, se escama y se ^ a ^ n . y 
se parte en trozos regulares, quitando-
les las espinas. . 
En una cazuela de barro se pone el 
aceite y la hoja de laurel y los ajos, muy 
pfcaditos; el vino o la sidra y una cu 
charadita de perejil picado; el bacalao. 
con el pellejo hacia abajo; se tapa y sa 
deja cocer cinco minutos; pasados es-
tos, se empieza a mover la cazuela, agi-
tando y moviendo los trozos de bacalao 
con la mayor soltura posible y procuran-
do que el vaivén efectuado suelte la ge-
latina de la piel del bacalao y con el 
aceite forma un jugo algo lechoso y un 
poco espeso. 
Pasados unos quince minutos de esta 
operación, se rectifica de sal. se salpica 
con la otra cucharadita de perejil y se 
sirve. 
CALDERETA ASTURIANA 
Aceite, un decilitro; vino blanco, un 
decilitro; tomate natural, cuarto de k i -
lo; cebolla picada, una grande. 200 gra-
mos; ajo. dos dientes; pimientos asados, 
tres; ñoras (pimientos secos), tres; pi-
mentón, una cucharadita; caldo, cuarto 
de l i t ro; perejil, una cucharada; laurel, 
una pizca; tomillo, un palito; sal. pimien-
ta blanca; castañeta, un kilo; gambas 
frescas, medio kilo; salmonetes cuarto de 
ki lo; rape, cuarto de kilo; mejillones, 
medio kilo. 
Los pescados indicados pueden susti-
tuirse por otras clases de pescado, guar-
dando siempre la misma proporción. 
Los mejillones, por almejas o gambae. 
E l rape, por pescadilla. congrio o mero. 
Los salmonetes, por gallina de mar._ 
Las gambas, por langostinos pequeñoí 
o carabineros; también se puede echar 
centollo. 
La castañeta, por bacalao fresco. 
Todos los pescados, excepto los de con-
cha, se limpian, y se cortan en trozos del 
tamaño de una nuez grande; se ponen 
en una ensaladera o vasija. Con los re-
cortes del pescado (desperdicios) y me-
dio litro de agua, se hace cuarto de l i -
tro de caldo, y una vez hecho, se cue-
cen los mejillones donde los demás pes-
cados y se quita la concha adherida a 
la carne. Se sazonan los pescados con el 
vino blanco, una pizca de tomillo, pi-
mienta, laurel, jengibre, sal y un diente 
de ajo machacado y disuelto con un po-
co de perejil, y se deja en maceración 
un par de horas, por lo menos; al poder 
ser, un día entero, en sitio fresco. 
En una cacerola se pone un decilitro 
de aceite, se deja calentar y se agrega 
el otro diente de ajo picado; seguida-
mente, la cebolla, cortada en tiras o lon-
chas finas; se deja estofar, hasta que la 
cebolla quede rehogadita, sin llegar a 
tomar color; entomjgs se echa el pimen-
tón, se rehoga y se incorpora el tomate; 
se sazonan de sal y una pizca de azúcar 
y se deja cocer diez minutos; pasado 
dicho tiempo, se incorporan los pimien-
tos cortados en tiras finas, y las ñoras, 
muy picaditas; se deja cocer todo un par 
de minutos y se retira. 
En una cacerola (tartera) de barro se 
pone una capa de pescado y otra de re-
hogo de tomate, etc.. alternando las ca-
pas: o sean, tres capas de pescado y tres 
capas de rehogo, terminando por reho-
go; se añade el caldo de la maceración 
del pescado y el caldo de pescado (hecho 
con los recortes) cocido, y se pone la ca-
zuela al fuego dejándola diez a quince 
minutos, se rectifica de sal y se sirve. 
SARRAU STER, 
Director de Academia Gastronómica 
• • • • • • • • • • • a B | , 
Señora: No deje usted de asistir a las 
v r o n f d e . - 0 C Í n a , ^ r r i c u l , u r a y Corte 
x o ^ í n - i ín„en„A0ADKMIA GASTRO-
ISOMTCA. Calle Reroleto». 14. Tel. 58524. 
Apertura del curso, el 14 de octubre 
Matricula mensual, 15 pesetas. 
La química y la medicina 
al servicio de la belleza 
Luis Palacios Pelletier participa a las 
para no cortarle más que una cantidad| 
casi invisible. 
Vasca madrileña.—Mucho celebro el 
mejoramiento tan extraordinario que ha 
tenido su cutis con el plan que la di. Lo 
que hace por las mañanas debe repetirlo 
por la noche, quitándose perfectamnte 
la pintura con el aceite. En cuanto a las 
ojeras, siendo un defecto familiar, o sta. 
constructivo familiar, no veo solución al-
guna. Bien pudiera ser alguna causa pa-
tológica, y en este caso su médico le po-
drá dar más noticias sobre esto que yo. 
Mancheguita de la Jap.—Eso que me 
pregunta si sería bueno para su herma-
na sería también admirable para usted. 
Le desaparecerían las espinillas sin más 
que tener un poco de constancia, siguien-
do exactamente las instrucciones que 
allí se dan. 
Extremeña.—Todas las noches se la-
vará el cutis con agua templada y ja-
bón medicinal de ictiol. Después del la-
vado se da abundantemente sobre la ca-
ra y cuello, empapando sobre todo las 
partes que tenga más grasicntas: óxi-
do de cinc, 50 gramos; azufre flor, 20 
gramos; talco, 100 gramos; polvo de li-jlectoras de E L DEBATE que "a partir 
copodio, 20 gramos. A la mañana se vuel- del primero de octubre inaugura en su 
ve a lavar con jabón de ictiol y agua |domicilio un consultorio de Cosmética 
templada, y después de este lavado se científica, bajo la dirección de un repu-
pasa por todo el cutis un algodón em- tado especialista médico, para el trata-
papado en esta loción: alcohol de 95, 300 miento y curación de la obesidad, acnés, 
gramos; naftol B, un gramo; ácido sali-ian'Ugas, pecas, cutis ásperos, etc. Méto-
cilico, un gramo. Con este tratamiento, dos especiales sin recurrir a la cirugía 
sostenido un mes, yo la garantizo quejpara el rejuvenecimiento. Planes cientí-
acabará para siempre con la cara tanj fieos de belleza y maquillaje. Crccimicn-
grasienta. Para que persistan los efectos 
escríbame y la pondré un plan de em-
bellecimiento. 
Una inglesita españolizada (Málaga).— 
Leo su interesante carta y observo que 
hace usted demasiado caso de los conse-
jos que le han las amigas, y éstas, ¡ay!, 
muchas veces aconsejan lo contrario de 
lo que conviene. Su cutis no debe ver el 
jabón más que una vez al mes. Los de-
más días, para quitarse el maquillaje, 
empleará esta crema de noche: esperma 
de ballena, 12 gramos; cera blanca, 12 
gramos; aceite de almendras, 60 gra-
mos; agua de rosas, 19 gramos; bórax, 
polvo, 50 centigramos. Se da rá abundan-
temente esta fórmula, con un suave ma-
saje, en las partes más maquilladas, y 
después se qui ta rá el exceso con algodo-
nes, dejando la cara ligeramente engra-
sada. A la m a ñ a n a se lavará con esta 
loción; agua de rosaa, 150 gramos; glice-
to de pes tañas . Depilación. 
TRATAMIENTO MODERNO PARA 
EVITAR LA CALVICIE 
Electroterapia. Métodos químicos inofen-
sivos. Pídase hora de consulta al telé-
fono 54760. Calle de Padilla, número 78. 
M A D R I D 
• n ' H ' • " ' " n 1 ' n 1 •"<!B" H 1 
E L L I B R O D E LA MUJER: 
NUESTRA COCINA 
Segunda tirada, numentnda, 
El más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Sarrau Ster 
Los mejores guisos, con "NUESTRA 
COCINA" 
Los mejores postres, con "NUESTRA 
COCINA" 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 68626. 
Juvenil sombrento de seda azul *. 
mina por detras en ancha lazada 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
Domingo 29 de sep 
tiembre de 1935 
P a r a s e r e n C h i n a a c t o r t e a t r a l s e n e c e s i t a u n a p r e p a r a c i ó n c o m p l i c a d í s i m a 
Un alumno de la Academia Nacional (Escuela de Actores) da a 
su expresión un carácter salvaje, pero honorable 
S ó l o c o n f i e r e t í t u l o s l a E s c u e l a N a c i o n a l d e A c t o r e s d e 
P e k í n . N o b a s t a s a b e r l e e r , d e c l a m a r , g e s t i c u l a r y m a q u i -
l l a r s e ; e s p r e c i s o c o n o c e r e s g r i m a , p o r q u e e n t o d a s l a s 
o b r a s h a y u n d e s a f í o . E l " m i e d o " a l p ú b l i c o s e e l i m i n a p o c o 
a p o c o e n p r e s e n t a c i o n e s d e i m p o r t a n c i a g r a d u a d a 
Mei Lan Fang, la más famosa actriz china, en uno de sus papeles 
Los chinos son un pueblo de artistas 
y lo demuestran en su arte múltiple 
y primoroso: los bordados espléndidos, 
de dos caras; las tallas de figulinas de 
marfil, que son una delicia, sus obje-
tos laqueados de colores vivos y bien 
casados y su pintura. Su pintura, al pa-
recer, estética, tiene un dinamismo in-
terno de dolor, es simbólica, encierra 
una suave ironía, que concreta la frase 
punzante y sintética, que las acompaña 
en las marginales. Tiene una intención 
de amplia envergadura. Por ella recuer-
da a nuestras caricaturas de occidente. 
Un pueblo como el chino, que pien-
sa y siente en artista no podía relegar 
en olvido el teatro. 
Su teatro es muy elaborado. Tiene 
una labor de siglos. Su presentación en 
el decorado es fastuosa: muebles, tapi-
ces, servicios de porcelana, autént ica , et-
cétera. 
E l actor es una cosa muy seria en 
China. Hay que ver lo que se exige al 
actor chino antes de concederle el t i tu -
lo de actor. 
La escuela nacional de actores de Pe-
kín, que hoy día dirige el señor 
C. Y. Chiao—cuya «foto» ilustra estas 
páginas—imprime a sus alumnos una 
férrea disciplina. 
Entre los aspirantes—que son múlti-
ples—establece el director una selección 
de tipos. Elegidos éstos, les somete a 
unas prác t icas preliminares: lectura, 
declamación, entonación, gesticulación 
y ademán. 
Lectura 
E l director escoge textos distintos 
para someter a los aspirantes la prue-
ba de lectura, poesía, prosa, drama, co-
media. 
El aspirante lee. E l director escucha. 
A l terminar el primer texto, el director 
hace algunos comentarios: «Bien», «re-
gular», «mal», «no es asi». «¡Repita!». 
Y en estas repeticiones obliga al aspi-
rante a buscarse a sí mismo para que 
con su imaginación consiga los distintos 
matices de expresión y encuentre el 
matiz justo y adecuado al fragmento 
leído. 
ConsegTiido y logrado este objetivo, 
sigue el examen de «declamación»: re-
petir de memoria lo leído y dar a cada 
palabra su sentido justo, su expresión 
adecuada y el timbre de voz que le co-
rresponde! 
La recitación de todos estos textos se 
ensayan sin ademán. De este modo, los 
aspirantes ansian acompañar a la pala-
bra el ademán adecuado, y cuando el di-
rector se lo exige, éstos se producen 
con m á s fuerza. 
Gesticulación y ademán 
Los gestos y ademanes se ensayan si-
mul táneamente . Las gesticulaciones del 
rostro tienen un valor primordial. El 
director marca una parte para ensayar 
el gesticulado en las diversas pasiones: 
alegría, tristeza, odio, rencor, amor, 
desprecio, etc. E l aspirante, convirtiendo 
el pensamiento en acción, mueve las 
facciones de su rostro y las imprime el 
sello que el director le exige. Si no se 
ajustan a una realidad, el director le 
explica el sentido de cada una de las 
pasiones, poniéndole ejemplos sintéticos 
que el aspirante, por poca que sea su 
capacidad, los capte en el acto. 
Después de estas prác t icas prelimi-
nares, los aspirantes que reúnen con-
diciones y tienen aptitudes para el tea-
tro son admitidos como alumnos en la 
escuela de actores y se les somete a to-
da una disciplina. 
Los alumnos, futuros actores, hacen 
gimnasia para mantener el cuerpo fle-
xible. 
Practican la esgrima. Es esencial en 
ol teatro chino, pues en casi todas las 
obras interviene una escena de desafío, 
como puede verse en las "fotos" que 
ilustran estas páginas. 
La elección de indumentaria y su co-
lor armoniza con el del decorado. Cada 
acto, con sus respectivas escenas, es 
una sucesión de cuadros animados y en 
relieve. Relieve de la figura humana. Y 
todas ellas tienen un alto valor pictu-
ral. 
. Para perder este miedo peculiar que 
siente todo principiante al enfrentarse 
con el público!, en la escuela de actores 
del teatro de la China, obligan a los 
principiantes a someterse a la discipli-
na siguiente: 
L a primera vez que el futuro actor 
se enfrenta con el público, lo hace sin 
pronunciar palabra, confundido entre la 
masa de comparsas..De este modo se le 
quita el temor en su primer grado. 
La segunda vez que sale a escena, sa-
le de comparsa, pronunciando una frase 
a coro o cantando con la masa. 
De este modo el futuro actor se ha 
visto ante el público y ha hablado, aun-
que poco, ante él. 
Siguiendo en gradación ascendente se 
le confían papeles mudos, pero expresi-
vos en gesto. Luego, papeles para que 
gesticule y hable. Finalmente se le con-
fian delicados papeles secundarios, y 
cuando es tá en posesión de todas las 
disciplinas de la escuela, representa los 
papelee de protagonista, que es cuando 
es tá en pleno dominio de la técnica: de-
clamaciónv gesticulación, esgrima, dan-
za, canto y conocimiento musical prác-
quillado para representar un personaje 
de tipo salvaje. Los actores chinos han 
convenido representarlo de esta ma-
nera. 
E l teatro chino es todo acción, como 
casi todo el teatro oriental japonés, 
mongol y rusoasiático. Sin conocer el 
idioma se puede comprender el argu-
mento de una obra. Tal es la intensidad 
dramát ica que imprimen en la escena 
los actores chinos, dando vida en sus 
actos y comunican de este modo la 
emoción al público, que sigue la acción 
pendiente de la escena. 
El gesto, el ademán, el timbre de voz 
delatan a la joven enamorada. Con la 
mirada se revela el traidor. Las tran-
siciones y las pausag tienen un gran va-
lor' emotivo en la escena del teatro chi-
no. La acción empieza con un pianiái-
mo; en una exposición de la presenta-
C. Y. Chiao, director de la Academia Nacional (Escuela de Ac-
tores) de Pekín 
tico y teórico de algún instrumento, 
pues los actores del teatro nacional de 
la China no fingen tocar un instrumen-
to; si tienen que tocarlo, lo tocan de ver-
dad, porque saben tocarlo. 
Pero n i aun asi se les concede el t i -
tulo de actor. Para conseguirlo precisa, 
además, saber maquillarse. 
Maquillarse en la China es un arte y 
un símbolo. Los colores tienen un signi-
ficado especial: el verde es crueldad; ne-
gro-blanco, justicia; rojo, fuegx). Los co-
lores combinados tienen una clasificación 
especial: salvaje, loco, etc. 
Los actores chinos usan pelucas, bar-
bas y bigotes, como en nuestras lat i tu-
des. 
Algunos actores para representar de-
terminados personajes se maquillan el 
rostro con varios colores, que se ajus-
fan a los contornos de un dibujo o de 
varios dibujos, según sean el número de 
colores, que tienen toda la calidad de 
un tatuaje, como puede comprobarse 
en una de las "fotos" que ilustran es-
tas páginas . Este es un personaje ma-
ción de personajes, asciende la acción, 
chocan violentamente las pasiones, sur-
ge el desafío, que es clásico en el tea-
tro chino, y movido en saltos inusita-
dos: vence el bueno sobre el malo y 
luego surge la calma. Se impone el ver-
dadero amor y la vida sigue. En estos 
argumentos simples, hay una gama de 
variedad múltiple, tan múltiple como las 
leyendas chinas de clásico sabor ances-
tral , que es en lo que se basa el va-
lor argumental del teatro chino an-
tiguo. 
C. Y. Chiao, director de la Escuela 
Nacional de Actores de Pekín, que es un 
espíritu moderno y selecto^ imprime al 
teatro chino una nueva modalidad. Los 
argumentos de las nuevas obras tienen 
una visión objetiva de la China de hoy. 
Son argumentos dinámicos. Ellos son 
un guión de lo que será el futuro tea-
tro, de mañana , en China. Argumentos: 
la realidad actual con todas sus conse-' 
cuencias. 
Krasmo DE LAS N A V A S 
(Fotos Smva) 
Máscara pintada con simbólicos colores. Verde significa cruel 
dad; negro-blanco, justicia; rojo, simbólico de un deporte de fue-
go. Esta máscara muestra un carácter salvaje 
Después de una sesión de esgrima o de una escena de dan-a 
el alumno tiene que demostrar su contento mediante iina Q\Qm 
terminada "pose" 
Folletín de E L D E B A T E 
ANDRE B R U Y E R E 
SE H A ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
PRIMERA P A R T E 
í 
en toda su acti tud, no menos que en eu gesto, una 
conmiseracióTi respetuosa. 
Transcurrieron algunos instantes de silencio. Por 
de t rás de la tupida celosía alzóse una voz de acento 
grave. 
— E s t á hecho. ¡Que se cumpla la voluntad de Dios! 
Lo que en esta aceptación resignada había de do-
loroso renunciamiento, de sacrificio y de abnegación, 
sólo Dios, que lee en nuestros pensamientos y se aso-
ma a nuestras almas, podia comprenderlo. 
Pero el hombre de leyes, robusta conciencia y tem-
peramento sereno, que escuchaba fríamente, al pare-
cer, la humilde queja de la religiosa, habíale dado ya 
toda la s impat ía de que era capaz su corazón endu-
recido para los sufrimientos. 
Y espíri tu práct ico ante todo, respondió lentamen-
te, con voz calmosa a la que supo darle la entona-
ción precisa: 
—Por penosas y dolorosísimas que sean las circuns-
tancias en que han venido a colocar a usted leyes in i -
cuas, yo le aconsejo, Reverenda Madre, que acepte 
con sangre fría, valerosamente, la si tuación. 
La negra toca monjil tuvo u n ligero movimiento de 
aprobación silenciosa a las palabras del notario, que 
prosiguió: 
—En vista de las ú l t imas y decisivas noticias lle-
gadas esta mañana , es necesario afrontar la cuestión 
sin pérdida de tiempo y tomar un partido que no de-
bemos demorar, porque nada conseguir íamos con ello. 
¿Qué plazo le han señalado a usted? 
En los negros ojos, animosos no obstante, que relu-
cían a l otro lado de la reja, en la semiobscuridad del 
locutorio, se encendió una mirada de angustia, pero 
la voz que respondió a la pregunta formulada por el 
notario no temblaba, era f irme. 
—¡Es preciso que el convento esté evacuado el dia 
primero de ju l io! 
E l silencio que ahora se hizo fué m á s largo y em-
barazoso, como si ninguno de los interlocutores se 
atreviera a romperlo. La fecha fijada estaba muy 
próxima ya. 
—Supongo que hab rá adoptado usted las medidas 
pertinentes... 
—Desde luego; cuando menos, aquél las que me su-
girió m i buen juicio, e s tán tomadas. 
—Perfectamente. Todavía he de hacerle una pre-
gunta. Reverenda Madre, si me lo permite. 
•—¡Oh!, ¿po r qué no? Diga, diga. 
— ¿ H a recibido usted pronta y satisfactoria respues-. 
ta a las cartas de que me hizo el honor de hablarme ? 
Una sonrisa infinitamente triste, pero que en modo 
alguno denotaba desfallecimiento de su voluntad, flo-
reció en los pálidos labios de la monja. 
— N i todas las contestaciones llegaron con la rapi-
dez que yo habr ía deseado—replicó—, n i todas fueron 
tampoco favorables a mis propósitos. Pero la Provi-
dencia no nos abandona, y gracias al auxilio divino, 
puedo sentirme casi tranquila acerca del porvenir que 
aguarda a nuestras religiosas. La existencia de todas 
ellas es tá asegurada; unas, la inmensa mayoría, vol-
verán al seno de sus respectivas familias; para las 
demás cuento ya con ofrecimientos de colocaciones, 
que creo que sabrán desempeñar airosamente, sin di-
ficultad. No es su suerte, la de mis hermanas en re-
ligión, lo que me inquieta. 
— ¿ P u e s qué entonces, Reverenda Madre? inquirió 
el notario sin ocultar su asombro—. Porque es éste 
precisamente, el lado m á s espinoso de la cuestión el 
aspecto m á s grave del problema que tiene plantea-
do. Todo lo restante es de fácil arreglo, a mi mane-
ra de ver. Las educandas que venían recibiendo en-
señanza en el internado del Colegio no implican con-
flicto alguno; con enviarlas a sus casas para que se 
hagan cargo de ellas sus familiares, asunto con-
cluido... 
—No todas tienen familia que las recoja..., y a i . 
guna hay que carece de hogar en que cobijarse. 
U n mismo nombre vino a los labios de ambos: el 
de una huerfanita, de salud precaria y consti tución 
débil, a quien su tutor, en trance de muerte, habla 
llevado al convento y que, desde entonces, permane-
cía en él a falta de otro asilo. N i tenía parientes, por 
lejanos que fueran, n i se le conocían amigos. 
— ¿ Q u é hacer de Pau l i t a?—susp i ró acongojada la 
religiosa—. Si yo tuviera donde ir , un r incón que me 
perteneciera, el conflicto es tar ía resuelto, porque no 
se sepa ra r í a de mi lado. Pero, como usted no ignora, 
a pesar de mi edad, tengo que aceptar la colocación 
que me brinda una familia, colocación modest ís ima 
por otra parte, y mi existencia material habrá de ser 
tan precaria, que no puedo hacérsela compartir. 
— ¿ E s , en realidad, tan endeble y es tá tan desme-
drada para que no pueda comenzar a ganarse la vida? 
No es ya una mña , sin embargo; tiene en la actuali-
dad diez y ocho años, puesto que, a la muerte de su 
t ío y tutor, pude emanciparla. 
—Diez y ocho años ha cumplido, efectivamente, y 
posee un excelente carácter , a m á s de condiciones'de 
inteligencia y energía nada comunes que me tranqui-
lizan en cuanto a su porvenir. Pero de momento ne-
cesita de un absoluto reposo, y su estado de salud re-
quiere cuidados exquisitos que no se le pueden pro-
digar en cualquier parte. Para la pobre criatura es 
cuestión de capital importancia la de vivir dos o tres 
años sometida a un plan de tranquilidad completa. Le 
son precisos, diría mejor indispensables, para tonifi-
car su organismo y asegurar su salud, que no es bue-
na, n i mucho menos, y que,' si no se cuida, puede 
correr grave peligro. 
—Probablemente, la causa de su actual estado ha-
b r á que ir a buscarla en el género de vida que ha 
llevado desde su infancia. ¿Qué opina usted de ello, 
Reverenda Madre? 
— « u e no va usted descaminado en sus juicios. Yo 
lo creo también. 
—¡Pobre muchacha! Se trata de una de tantas vic-
tima-s inocentes de la dura lucha por la existencia, 
más dignas de lást ima, porque no tienen la culpa de 
la situación tr is t ís ima en que se ven. 
—Así se deduce de lo que nos ha contado su tutor 
en m á s de una ocasión, relato que usted conoce tan 
bien como yo. Huér fana de padre y madre, fué con-
fiada, cuando apenas había cumplido los tres «A ' 
de edad, a los cuidados de su único tío, un ofici,,, 
Marina que nunca pudo asegurarle la existencia t i . 
quila de un hogar familiar. Obligada a cambiar ^ 
residencia frecuentemente para seguir a su tío ri 
tinado tan pronto a un puerto como a otro, ]¿ ^ ' 
no sólo anduvo continuamente con la casa a C U 1 , A 
a la cmanera de los caracoles, sino que tuvo que 
abandonada en manos de no importa quién, de k n, , 
mera persona que se ofrecía a hacerse cargo de l u í 
durante los largos viajes que por remotos mareS 
nía que hacer el comandante Citrac. Y cuando ¿ ' 
en situación de retiro por haber llegado» la edad .1 
glamentaria, se decidió a confiarnos 8 Paulita 
sabe usted lo que ocurrió, ¿verdad? 
—Sí, la muerte inopinada del comandante unos *, 
ses después de habers? retirajio v c! t í a l ^ í h J 6 " 
necer aquí, en el Colegio, p o i ^ no tenia a Z i e ^ 
el mundo que se ocupara de ella. 
- E x a c t o . ¿A quién puede extrañarle, por U , ^ 
guíente, que el estado de salud do la InfcUz ¿ Z * ' 
ra que fué siempre un poco p * ^ se h a y a ^ 
vado a causa de la carencia de cuidados inheZL" 
^ o s S S ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pre muy enclenque. J *le,»»> 
v d h o n í L alma SeleCta' toda ^ c h a de ' 3J 
y de bondad; yo espero mucho de ciia una v, 
vencida l a crisis de anemia que la consume, . 
- P e r o mientras llega ese momento-refunfuf i j^ 
(Continuará.) 
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Un aspecto de la E x p o s i c i ó n del l ib ro de la M e d i c i n a 
Re t r a to de Celest ino M u t i s 
( F o t o V i d a l . ) 
En el Palacio dol Senado—con mo-
Btivo del X Congreso Internacional de 
[Historia de la Medicina—se exhibe una 
•ligestiva «Exposición de Manuscritos, 
íDocumentos, Obras impresas, Instru-
"menta.1 y Materiales y útiles de interés 
históricomédico». Del 24 al 30 de sep-
tiembre actual, los curiosos es^udruia-
Aores de nuestra cultura histórica han 
^po^ido - y pueden aún -evocar sia es-
cuerzo en. el itinerario de la Exposición 
;\a8 diversas etapas que marca el pro-
HH> científico en la Historia de la 
^Bba , particularmente en la pret<5-
jdicina española, 
sición en la que el Ar te y la 
fcgia colaboran con la Ciencia, 
1 la reconstrucción de ambien-
lór icocul tura les , elocuentemente 
Jivos de la evolución de la Medi-
•A. En cuatro secciones clasifica el 
|undioso Catálogo Oficial el contem-
josición: Manuscritos, l i -
^ documentexs; sellos, 
iia^resos 
monedas y medallas; material y úti les 
de botica y cerámica de farmacia; dio-
ramas, maniquíes, piezas anatómicas , 
muebles, retratos, esculturas, grabados, 
pinturas y curiosidades varias. 
Libros—antiguos y modernos—en las 
mesas 1 a 10. Ingentes alineaciones de 
viejos volúmenes—que recaban preferen-
temente nuestra a tención—ilus t ran y 
proclaman el glorioso pasado de la Me-
dicina hispánica. Casi con respetuoso te-
mor repasamos los extrañbs y sugestivos 
t í tulos de estos venerables tratados, an-
tecedente de la ciencia médica actúa'.. 
Florilegio de nombres altisonantes y 
de medicamentos maravil losos—«Tyro-
cineo pharmacopeo», «Crisol de la Ci-
rugía», «Escrutinio Febrilogk»/—, imán 
de ciencia misteriosa y hermética 
—«Lüave del tesoro de la piedra phílo-
sophal de la salud humana» , «Seis l i -
bros de secretos, llenos de maravillosa 
diferencia de cosas.. .»—, plantel de 
agudezas y donaires- -<:Di.scur.so serio-
jocoso sobre la nueva invención del agua 
de la vida y sus apologías, en que en-
tre burlas y veras se dicen veras y 
burlas»—, campo de disquisiciones teo-
lógicas y derivaciones trascendentales 
—«Questión moral si el Chocolate que-
branta el ayuno eclesiástico», «Leyen-
da y oficio de Misa de San Roque, con-
tra la peste»—, etc. Por cierto que 
echamos de menos en el Catálogo de 
la Exposición—dicho sea de pasada— 
un Prólogo, comentario de su conteni-
do, que se nos antoja imprescindible 
para orientarse en la inextricable sel-
va de la bibliografía históricomédica. 
Figuran entre los expositores de es-
ta sección: la Academia Nacional de 
Medicina, con el envío de cerca de dos-
cientos volúmenes (mesas 1 y 2 ) ; doc-
tor Gómez de la Mata (mesa 3) ; doc-
tores Corachán y Cortezo, Universidad 
de Valladolid, doctor Torres Ossorio 
(mesa 4) ; doña Victoria Vindel (me-
sas 4 y 5) ; Facultad de Medicina de 
Madrid, señori ta Concha Franco, pro-
fesor Pedro Ara , señores Huerta Calo-
pa, Cortezo y Decref (mesa 5); doctor 
Mariscal (mesas 5 y 6 ) ; la Biblioteca 
Nacional—que aporta, entre las seis 
obras que envía, el admirable «Diosco-
rides», que perteneció a Felipe IT-
don Jul ián de la Vi l la (mesa 6 ) ; la 
Universidad de Salamanca, con un co-
pioso e interesante envío, que se apro-
xima a los dos centenares de volúme-
nes (mesas 6, 7 y 8). 
Exponen documentos de in terés la 
Academia Nacional de Medicina, el 
mmmit 
Un detal le de l a E x p o s i c i ó n de f a r m a c i a 
( F o t o Santos Y u b e r o . ) 
i o Cascarilla de R a m ó n y Caia l , d ip loma del Premio Nobel y diversas condecorac iones \ 
-a m ( F o t o V i d a l . ) ^ 
doctor Gómez de la Mata y el profesor 
Borzone. Particularmente interesante es 
el envió de la Academia; en él figura 
con el número 47 una sugestiva "Co-
lección de oficios, dirigidos con fecha 
10 de marzo de 1803 a varios señores 
académicos, citándoles para presentar-
se a S. M . (José Bonaparte), en los 
cuales se registran las m á s curiosas 
disculpas de los académicos para no 
acudir a l llamamiento." 
Publicaciones regaladas, con motivo 
del X Congreso Internacional de His-
toria de la Medicina por el Gobierno f i -
lipino a nuestra Biblioteca Nacional, se 
exponen en la mesa 10 con la intere-
sante apor tac ión del profesor Bantug 
—delegado oficial de Filipinas y de la 
Universidad de Santo Domingo, de Ma-
nila—: esquema de fechas memorables 
en la historia de la Universidad de San-
to T o m á s (1611-1924), ilustradas numis-
m á t i c a m e n t e y distribuidas en 29 jor-
nadas; amuletos filipinos — particular-
mente interesante una camisa decora-
da, a la que atribuyen los curanderos 
y guerreros indígenas un infalible po-
der mágico—; carteles de propaganda 
sanitaria; gráficos de las m á s típicas 
enfermedades filipinas. 
Sellos, medallas y monedas de dife-
rentes instituciones—predominantemen-
te colegios y Universidades — expone 
don Alfonso Fernández Alcalde. 
Estimamos la m á s sugestiva entre las 
secciones que conjuntan la Exposición, 
la que exhibe "Material y úti les de bo-
tica y cerámica de Farmacia". Con gus-
tosa delectación repasamos los nombres 
de los antiguos medicamentos, miramos 
la vieja i n s t rumen ta r í a farmacéut ica .— 
Don Pascual Domingo Ximeno expone 
material y úti les de la botica de Pe-
ñ a r a n d a de Duero: botes ta lavereños 
—"Albarelos" y "Tinaj í l las"—guardan 
reliquias d e medicamentos antiguos. 
(Otra vez l o s sugestivos nombres: 
"Triaca magna", "Pulpa de Tamarin-
do", "Urgüen to de Altea", "Sangre de 
Drago"). Y una tan interesante como 
heterogénea colección de objetos de fre-
cuentís imo uso en las antiguas farma-
cias: un curioso espatulero tallado, me-
didas para jarabes, cazos de Lucena, 
perolas, un velón, morteros, un curioso 
esparadrapero; recetarios y formularios 
manuscritos; ¡y la Pezuña de la Gran 
Bestia! 
E l in te rés máximo de este sector de 
la Exposición se centra en el conjun-
to de útiles y medicamentos proceden-
tes de la Botica del Hospital de San 
M a t e o , en Sigüenza (Guadalajara) 
—fundada en 1664- , enviado por el Ca-
bildo Catedral. (Fotograf ías adjuntas al 
envío i lustran sobre la admirable con-
servación de esta arcaica botica, deco-
rada con curiosas pinturas alusivas a 
la profesión fa rmacéu t ica ) . He aquí lo 
m á s sugestivo que encontramos en este 
excepcional conjunto: botes de Talaye-
ra, muy diversos recipientes de vidrio 
—alguno curiosísimo (número 52) del 
año 1600—, residuos de arcaicos com-
puestos medicinales, espátulas, medidas, 
balanzas, pinzas, un mortero de piedra 
graní t ica , excepcional por la leyenda 
grabada que decora su borde, y unas 
curiosís imas gafas de vidrio verde y 
cortinillas articuladas, para las pulve-
rizaciones, de hacia 1600. 
Primitivos envases de la "Puchera 
de Riaza" constituyen las piezas m á s 
interesantes entre los materiales y út i -
les procedentes de la Botica de don Fru-
tos Sanz Aguado, en Riaza (Segovia) 
—primer preparador del famoso elec-
tuario—enviados a la Exposición por 
el doctor don T o m á s Angulo. 
Muy decorativo el ta lavereño Bota-
men de Farmacia, del siglo X V I I , ex-
puesto por doña Candelaria de Mora y 
de De Blas. Más reducido en piezas y 
de arte m á s variado, el enviado por el 
señor Cid Guerrero: botamen de la an-
tigua botica de la Reina Madre, fun-
dada en 1578. 
Integran la Sección cuarta de la Ex-
posición que comentamos: Dioramas, 
maniquíes, piezas anatómicas, muebles, 
retratos, esculturas, grabados, pinturas 
y curiosidades varias. Retratos innu-
merables, de prestigios — históricos y 
contemporáneos—de la Ciencia y de la 
Medicina española, en pinturas y es-
culturas antiguas o modernas, en obras 
originales o en reproducciones grabadas 
o fotográficas. Desde Raimundo Lulio, 
Andrés Laguna, Miguel Servet, Luis 
Mercado y Nicolás Monardes, a Ramón 
y Cajal, Fe r r án , Gimeno, Recaséns y 
Cortezo, pasando por Letamendi, Mar-
tínez Molina y Federico Rubio. 
Los retratos de José Ceiestino Mutis 
—el famoso médico, astrónomo y botá-
nico (1732 -1808) — y de Hipólito Ruiz 
—profundo investigador de la flora ame-
ricana, célebre por sus estudios sobre 
la quina (1758-1816)—nos recuerdan la 
trascendental aportación al progreso de 
la Medicina de aquellos sabios españo-
les, que revelaron al mundo científico 
europeo loa secretos de la naturaleza 
americana. 
( F o t o Santos Y u b e r o . ) 
Se ha reunido en el Palacio del Se-
nado un interesante conjunto de gra-
bados y lienzos, que—por su tema—di-
recta o indirectamente, ilustran la p rác-
tica de la Medicina en épocas pasadas. 
Así, recordamos un grabado de -^El 
Char la tán Sacamuelas», por Roclans; 
dos lienzos de Goya: «El Garrotillo» 
(propiedad del marqués de amurrio) y 
«El exorcismo (expuesto por los se-
ñores García Donato), y reproduccio-
nes de sus obras «El Hospital de Locos* 
y «El Hospital de Apestados*; tres gra-
bados del siglo X V I I I , por Picar el Ro-
mano: «Telepho, curado por la herrum-
bre de la lanza misma que le hirió>, 
«Salmasis y Hermafrodi ta» y «La Su-
gestión*; una reproducción de la «San-
ta Isabel reina de Hungr ía , curando a 
los leprosos*, el admirable cuadro de 
Muril lo, propiedad del Hospital de la 
Caridad, de Sevilla. 
Finalmente, u n a enumeración su-
cinta de los objetos—«curiosidades va-
rias*—que m á s interesan o conmueven 
al transitar por la Exposición. En un 
frasco—¡ caducidad de las glorias hu-
manas!—la laringe de Gayarre, guar-
da el secreto de la m á s portentosa voz 
del siglo X I X . Cerca nos conmueve la 
cartela que proclama la gloria de un 
modesto microscopio; aquel «con que 
se realizaron en el Hospital de San Juan 
de Dios las primeras investigacioues 
bacteriológicas sobre la peste de 1885, 
durante la campaña Fer rán , por los doc-
tores don Luis Simarro, don Carlos Ma-
ría Cortezo y don Antonio Mendoza.-» 
I n s t a l a c i ó n de la bo t i ca de S i g ü e n z a 
(Fo to V i d a l . ) 
Una «Es ta tua preibérica representati-
va del parto* confirma la remota anti-
güedad de las primeras observaciones 
médicas. Y, en elocuente contraste, mi-
ra desde su pedestal una cabeza de vie-
jo argent ino—autént ico muerto-vivo—. 
preparación insuperable del profesor 
Ara, los restos acartonados y negruz-
cos de una encristalada momia egip-
cia. 
Preside la instalación de «La odon-
tología*, un retrato de su fundador don 
Flores tán Aguí lar . Libros e instrumen-
tal antiguo de odontología, cuadros y 
grabados, se exhiben en este sector de 
la Exposición. Entre las piezas más cu-
riosas figuran; curiosos instrumentos 
de los siglos X I I al X V H I ; un esmal-
te de Limoges, del siglo X I V ( ? ) ; y 
«La extracción», talla en marfil , de au-
tor desconocido. 
Una pequeña sala dedicada a Ramón 
v Cajal, guarda recuerdos del Maestro: 
su microscopio, la serie de sus admira-
bles preparaciones histológicas, su me-
sa de trabajo, sus condecoraciones... 
1 Un sector importante de la Exposi-
ición histórico-médica está dedicado al 
Insti tuto de Investigación Wellcome. 
\ Manuscritos — algunos interesantísimos 
de Maimónidcs y Albucasis, entre 
1 otros—, libros excepcionaies—«Etimolo-
'g ias» d% San Isidoro, «Libro de Caja 
i del Hospital de Salamanca?-—, autógra-
fos curiosísimos. En vitrinas se exhl-
ibe instrumental quirúrgico en series or-
denadas que ilustran sobre su total evo-
lución. Y bellísimos dioramas que mues-
¡ tran—en . testimonio de adhesión y al 
conocimiento de la labor cientíñea de 
España—capí tulos trascendentales de 
nuestra Medicina histórica: una botica 
jhispancárabe. el Hospital de Santa Cruz, 
jen Toledo, el estudio de Nicolás Monar-
'des. en Sevilla, el tratamiento pc>r la 
quina de la condesa de Chinchón. 
1 
Maqueta del Hospital de Santa Cruz de Toledo 
mm 
(Fo to V i d a l . ) 
1 » 
L a H e r m e n d a d del Refugio y la Ronda del pan y el huevo 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o . ) 
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I n g l a t e r r a e s e l p a í s q u e m á s s e p r e o c u p a d e l a v i v i e n d a 
En los últimos quince años ha gastado 16.000 millones de pesetas en la construcción de 1.180.000 viviendas. En el 
Congreso internacional, celebrado en Liverpool, se han estudiado medidas para evitar que "desaparezca el campo" 
Descontados los gastos de armameit-
,tos, que en tal medida han desangrado 
a las naciones estos últ imos años, nin-
'g^jn país podrá presentar un esfuerzo 
Ieconómico tan colosal como el realiza-
Ido por el Estado, los Municipios y la 
iniciativa particular ingleses para la dig. 
'nificació'n y saneamiento de la vivienda. 
Los delegados españoles en el X I V 
.Congreso Internacional de la Vivienda, 
recién celebrado en Inglaterra, han po-
dido comprobar "de visu" y a t ravés de 
las estadíst icas suministradas, la mag-
nitud de este esfuerzo. He aquí unos da-
tos numéricos: 
De 1919 a marzo de 1934 fueron cons-
truidas en Inglaterra 2.330.000 vivien-
das. De ellas, 1.180.000 se levantaron con 
el apoyo del Estado y 1.150.000 sin él. 
E l coste de aquéllas se ha elevado a 
,671.000.000 de libras esterlinas. Es de-
cir, unos 24.250 millones de pesetas en 
(quince años. Esta carga se reparte en 
jproporcíón de 419 millones de libras es-
terlinas por los Ayuntamientos, y 252 
¡millones por los particulares. Es decir, 
ique el Ayuntamiento y el Estado su-
jplen'a la iniciativa particular, en aten-
ción al ca rác te r social de este problema; 
pero no la sustituyen. De marzo de 1933 
a marzo del 34, ú l t ima época de la que 
tenemos estadíst icas, la contribución del 
Estado a favor de la construcción de 
viviendas sanas, ascendió a 13.432.626 l i -
bras esterlinas. Es decir, a 485 millones 
de pesetas. 
Solamente el Ayuntamiento de Lon-
dres ha construido en esos quince años 
665.000 viviendas. 
Conservadores frente a 
laboristas 
Pero al mismo tiempo este gran pro-
blema social de la vivienda sana y de-
.corosa, que en Inglaterra preocupa co-
mo en ninguna otra nación del mundo, 
es palenque donde riñen las m á s encon-
tradas opiniones políticas, a r t í s t i cas y 
urbanológicas. Los métodos de las gran-
des reformas urbanas interiores, sobre 
todo, son piedra de discordia entre la 
tendencia conservadora y la socialista. 
Decimos "tendencia", porque rara vez 
en Inglaterra las opiniones políticas apa-
,recen tan agrias, tan duras y tan ex-
tremosas, como en nuestras latitudes. 
Cuando los delegados de nuestros 
Vista de unos pabellones de las barriadas levantadas en el centro de Liverpool. Adviértase las 
dimensiones de estas plazas interiores 
vas barriadas. Repar t iéronles folletos 
donde figuraban las fotografías de al-
gunos bellos edificios declarados insa-
nos y aun rojos carteles murales titula-
dos "La ruina roja de Leeds", que de-
cían: "Las confiscaciones son la cuna 
del comunismo y el féretro del consti-
tucionalismo. ¡Votad!" 
Afortunadamente para Inglaterra, las 
propagandas electorales municipales to-
man pie en la gestión de los concejos y 
no en tópicos de política general. 
Cuando un funcionario de esa misma 
ciudad enseñaba ufano a un grupo de 
congresistas americanos el barrio "bur-
gués", le replicaron éstos: 
ataques de los conservadores dirígense, 
especialmente, contra estas ú l t imas . 
Para los ingleses, a diferencia de la 
mayor parte de las naciones continen-
tales, las grandes reformas interiores 
tienden m á s a sanear zonas insalubres 
que a encauzar la circulación y crear 
grandes vías comerciales. Por eso de-
rrochan con verdadera esplendidez el 
espacio, aun a costa de gigantescos sa-
crificios económicos, para que las gran-
des viviendas de varios pisos no ten-
gan patios interiores, sino que formen 
plazas y vías-senda, libres del obstácu-
lo y del ruido de la circulación roda-
da, y en las cuales puedan los niños 
jugar libremente. Calcule el lector qué 
Otro aspecto de una colonia de los alrededores de Liverpool 
Ayuntamientos de Madrid y Barcelona 
Uegaban a Leeds, cuyo Ayuntamiento la-
borista ha realizado el esfuerzo mayor 
ce toda Inglaterra en esta materia, sa-
lióles al encuentro en los departamen-
tos del tren y en los andenes de la es-
tación, la propaganda de los conserva-
dores en forma de hojas, cartelones y 
«hombres-sanwich». Los «hombres-san-
wich" son los porta-anuncios, que llevan 
un cartel por delante y otro detrás , a 
manera de casulla o dalmática . Protes-
taban los conservadores de que las gran-
des reformas urbanas de los Ayunta-
mientos socialistas habíanse amasado 
con la sangre, la ruina, las lágr imas y la 
desventura de innumerables propietarios 
y comerciantes, cuyas casas fueron de-
claradas injustamente insalubres, con el 
Objeto de "levantar sobre ellas las nue-
—Este será el barrio que ustedes, los 
socialistas, esperarán ocupar después de 
unos años de permanencia en el Ayun-
tamiento. ¿ N o es verdad? 
Esta sá t i r a apagó algo los entusias-
mos laboristas del oficioso "cicerone". 
E l lujo de espacios libres 
En dos grupos podemos clasificar to-
do el inmenso volumen de las vivien-
das construidas por Inglaterra en estos 
años : los grandes barrios o colonias de 
casas unifamiliares o bifamillares, ro-
deadas de un pequeño jardín y conti-
nuadoras de la tradición inglesa en ma-
teria de viviendas, y las grandes re-
formas de saneamiento que los ingleses 
llaman «Slum Clearance» y los alema-
nes «Aufrámung Baufálliger Teile», Los 
Casa tipo de las que se construyen en Leeds para obreros mo-
destos, con comedor, cuarto de estar, dos dormitorios, baño, 
recocina, trasteras y jardín 
sacrificios económicos requiere la ex-
propiación de grandes barrios de v i -
viendas apretadas, en el centro de una 
ciudad, para levantar en ellos construc-
ciones de alquiler barato, ampliamente 
separadas por tranquilos jardines. 
Los Ayuntamientos de Leeds, Liver-
pool, Londres y otros muchos, han aco-
metido, pin embargo, t a m a ñ a empresa. 
Y ha habido, claro es tá , una víc t ima: 
ios propietarios. Propietarios deficiente-
mente indemnizados con arreglo a de-
claraciones de sanidad no siempre jus-
tas, y comerciantes de esas zonas que 
han hallado la ruina en tales reformas 
urbanas interiores. 
L a segunda víct ima han sido los mis-
mos Ayuntamientos, entrampados, a pe-
sar de la ayuda del Estado y de sus 
fuertes recursos contributivos, tan su-
periores a los de nuestros Ayuntamien-
tos de España . 
De ahí la contienda entre socialistas 
y conservadores. AquéllQB exhiben ufa-
nos en sus propagandas ios grandes ba-
rrios construidos, y el bienestar de las 
familias alojadas en ellos. Los s"egundos, 
las lágr imas y la quiebra de los pro-
pietarios despojados sin necesidad de sa-
lud pública, la ruina de los Ayuntamien-
tos y, sobre todo, la t ransgres ión del 
derecho de propiedad y del espíri tu in-
dividualista inglés. 
L a arquitectura marxista 
Los socialistas, finalmente, más afi-
cionados a la grandeza externa de las 
agrupaciones colectivas, bien se trate 
de un pueblo o de un edificio, que del 
bienestar material de cada una de las 
unidades (famiMa o vivienda), tienden 
a construir grandes moles de viviendas, 
con preferencia a las pequeñas agrupa-
| clones de casitas independientes. A esa.s 
grandes moles, de lineas más o menos 
moscovitas, suelen llamarles viviendas 
colectivas, sin reparar en que son, sim-
plemente, multifamiliares. Hay jardines 
entre pabellón y pabellón; pero son 
jardines colectivos. Las viviendas in-
glesas, con arreglo a esta tendencia, 
pierden su personalidad familiar y se 
convierten en simples células o «cel-
das:» (¡curiosa etimología de este vo-
cablo tan usado por los comunistas!) 
ájel gran panal colectivo. 
También este último aspecto i r r i t a a 
los conservadores, amantes de las for-
mas arquitectónicas tradicionales y de 
la independencia familiar. 
Pero esta digresión sobre la Influen-
cia del materialismo moderno en los 
estilos del arte nos llevaría muy lejos. 
Yo quiero simplemente recordar cómo 
el año pasado, al desembocar de uno 
de los viejos barrios góticos hambur-
gueses en una soberbia construcción 
modernís ima y poliédrica, me sacaron 
de mi embobamiento dos jóvenes uni-
formados que me dijeron: 
—¿ Es usted extranjero ? 
—Si, señores. Soy español. 
—Pues no admire estas casas, por-
que ellas no reflejan el espíri tu de Ham-
burgo. Son una manifestación del arte 
judío y marxista; arte sin patria, sin 
alma y sin Dios. Si quiere usted, lo 
acompañaremos a ver la casa de 
Brahms, en el barrio del puerto, que 
quieren derribar para construir sobre 
ella otra injuria a nuestra historia. 
Les acompañé. Pero la casa de 
Brahms, por fortuna, no ha sido toda-
vía derribada. 
E l peligro de que desapa-
rezca el campo 
Pero antes de estudiar el esfuerzo de 
algunos ayuntamientos ingleses para 
alojar dignamente a sus vecinos, eche-
mos una mirada panorámica a esos 
grandes barrios diseminados, de casitas 
sueltas, que rodean, muchas leguas a la 
redonda, a todas las grandes ciudades 
inglesas, y que el automóvil del excur-
sionista descubre constantemente... si la 
niebla o la lluvia no lo impide, al tras-
poner los verdes y suaves altibajos del 
terreno. 
Las Islas Bri tánicas se es tán convir-
tiendo en un inmenso campamento pa-
cífico; de tal manera, que uno de los 
puntos del reciente Congreso Interna-
cional de la Vivienda ha sido la preser-
vación del paisaje campestre. Sus innu-
merables casitas-granjas han vallado y 
parcelado los prados al punto de que, 
según dicen humorís t icamente los pe-
riódicos, se rá dentro de poco muy difí-
cil hallar un pastor o un campesino que 
no sean a la vez funcionarios públicos 
o empleados de oficina. Y el campo no 
es tal si tiene puertas. 
Las ciudades inglesas tienden a ser 
complejos urbanos compuestos de pe-
queños núcleos de población repartidos «obre una red de comunicaciones seme-mtes a una tela de a raña conver-
gentes al núcleo o casco urbano cen-
tral , que amenaza convertirse en una in-
mensa oficina. Todo lo cual, en últ imo 
término, no viene a ser otra cosa que la 
expresión urbana de ese apartamiento 
absoluto en que mantienen la vida fami-
liar y privada respecto a la vida pro-
fesional. 
El mapa del término municipal de 
Leeds da clara idea de esto. , 
Pues bien, el afán de construcciones 
privadas que mueve a los actuales ayun-
tamientos de Inglaterra, halla cauce 
principal, más que en las grandes refor-
mas interiores, en la apertura de vías 
de penetración que conducen a agrupa-
ciones o colonias de casitas sueltas 
construidas con el apoyo de los munici-
pios y de acuerdo con los planos de las 
oficinas de urbanismo. De esta manera 
se proporcionan viviendas unifamiliares, 
o bifamiliares, dotadas de pequeños jar-
dines, y en medio de campo a los veci-
nos; pero se defiende a éste de la In-
vasión anárquica de las construcciones 
dispersas. 
En tales barrios campestres se huye 
de las formaciones geométr icas , en for-
ma de tablero de damas, que han sido el 
ideal ingenuo y primitivo de los arqui-
tectos que han dirigido el ensanche de 
tantas poblaciones del Continente. Ca-
da una de estas pequeñas ciudades-saté-
lites tienen su zona comercial, su igle-
sia, sus escuelas, sus campos de depor-
te, y las calles es tán vedadas al t rán-
sito rodado, salvo el imprescindible pa-
ra el cerramiento de los coches. Lo 
asombroso es que en estos deliciosos ho-
tolitos con garage viven familias obre-
ras. 
E l esfuerzo gigantesco de 
los Municipios 
Sin espacio material para describir lo 
que han hecho en estos últ imos años los 
principales ayuntamientos Ingleses, nos 
limitaremos a relatar a grandes rasgos 
lo realizado por los de Liverpool y 
Leeds. 
Liverpool fué una de las primeras ciu-
dades que se ocupó de la demolición de 
las viejas manzanas de casas y de la 
construcción de alojamientos para las 
familias que quedaron sin albergue. En 
1869 construyó un bloque de 124 vivien-
das llamado St. Martin's Cottages. En 
1885 edificó otra manzana de 282 v i -
viendas. En los años de 1904 y 1907 
otras 455. De 1919 a 1934 ha construido 
este Municipio 25.688 viviendas. 
¿Cuáles son los precios de alquiler de 
Grupo de casas individuales, de estilo tradicional inglés, levan-
tadas por el Ayuntamiento de Liverpool antes de la guerra 
dormitorios; un 5 por 100, cuatro, y ui para los armarios, cuarto de baño, y fo-
gones eléctricos y de gas. 
Todas las citadas son viviendas uni-
familiares o bifamiliares, construidas en 
las afueras de la ciudad. En los grandes 
edificios levantados sobre los barrios de-
molidos del interior, han sido alojadas, 
hasta ahora, 3.840 familias; pero están 
en construcción otras grandes barriadas 
de tipo modernísimo, con grandes patios 
y jardines interiores, tales como las lla-
madas Gerard Gardens, Gerard Street, 
P i t t Street, St. James, Gardens Queen 
Anne Street, Speke Road Gardens, St. 
Andrew's Gardens, Myrt le Street, H i l l 
Street, Caryl Street y High Street. 
Pero n ingún esfuerzo es comparable 
al realizado por esa bella ciudad de 
Leeds, criada al amparo de la abadía 
cisterciense de Kirks ta l l , que fundó el 
año 1152 Enrique de Laci, y cuyos mon-
jes, trabajadores del hierro, dieron nom-
bradla a la ciudad de Leeds. E l anglí-
canismo acabó con la abadía el año 
de 1539. 
Leeds const ruyó en 1919 3.329 v i -
viendas; en 1923, 432; en 1924, 5.739. 
Pero a par t i r del año 1930, en que la 
ley contra las viviendas insalubres en-
careció a todos los Ayuntamientos la 
necesidad de acometer este problema, 
Leeds emprendió un plan quinquenal 
para el derribo de 2.000 casas. En 1933 
5 por 100, cinco. No se cuenta, natu-
ralmente, en estas cifras, e' comedor ni 
el cuarto de estar, que suelen constituir 
una sola pieza espaciosa. 
Nuevas formas de tutela 
pública 
El Ayuntamiento, extendiendo su fun-; 
ción tutelar a zonas de la vida pura-í 
mente privada, amuebla las habitacio-l 
nes de aquellas personas que lo deseanl 
de acuerdo con los gustos de cada r a l 
milla. Los muebles se pagan a plaz(M 
semanales, de la misma manera que ef 
alquiler y compra de la vivienda. 
Todas estas formas de asistencia m 
cial y de acción civilizadora, casi dS 
conocidas en nuestro país, van"ÍÍ5^f* 
a la en t r aña misma de la vida ciudad 
daña inglesa, que tan sabiamente coor-
dina el respeto a la iniciativa y a laa 
libertades privadas con una fuerte tu-
tela del Estado y de los municipios. Si, 
como opinaba Macaulay, en pocos paí-
ses penetró tanto y tan hondo el cris-
tianismo como en Inglaterra, no será 
aventurado reconocer en todas sus vir-
tudes humanas la huella y los efectos 
de las sobrenaturales. 
Tal vez no sea prudente la medida 
en que muchos municipios ingleses, eco 
m 
Vista de una barriada ultramoderna, construida ya en su mayor parte, sobre viejos barrios el • 
molidos en el mtenor de L.verpool. Hay fajas verdes en las calles, y plazas con jardines nteno 
res, libre del tránsito rodado 
éstas ? Las que sólo disponen de come-
dor-cuarto de estar y dormitorio, 10 pe-
setas semanales. Las que disponen de 
dos alcobas, 14,40 semanales; las que 
disponen de tres alcobas, 17, 22,15, 26,10, 
29,35 y 34 pesetas, según las categorías . 
Cada una de estas viviendas tiene un 
espacioso comedor y cuarto de estar con 
chimenea, donde se desarrolla la vida 
familiar, "recocina", carbonera, rincones 
se propuso el Ayuntamiento demoler 
3.000 casas cada año, y el partido la-
borista que tomó posesión el Consejo 
Municipal en 1934, se ha propuesto de-
rribar 30.000 casas. 
Otras treinta mil viviendas susti-
tu i rán a las demolidas. Las habrá de 
varias ca tegor ías y precios. U n 12,5 por 
100 de las que se construyen tendrán 
sólo dos dormitorios; un 47 por 100, tres 
la nueva preocupacióli de acatar con 
el paro, compromete^' su hacifcda en 
la construcción de ediécios particulares, 
Pero causa envidia el que tale] sueñoi 
sean posibles.» 
-loso M." SANCHEZ DE M\ , - " 
• • • • H i H U • B U , » V H 
Los telefonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
0% 
U n a g r a n b i r l a d a " c o l e c t i v a " p r o y e c t a d a por el a c tua l A y u n t a m i e n t o 
de Leeds 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.060 
Doríilngo 29 de septiembre de 1935 r ( i 4 r 
A M O D O D E I N T R O D U C C I O N 
Los deberes cívicos no res- vida se desarrolla en el mar. La 
ponden al entusiasmo, al desin- pesca y su preparación indus-
^rés, al sacrificio de cuanto trial puede decirse que absorbe 
ílay sano, honesto y heroico en la mayor parte del trabajo de 
• p i d a pública. Cada dia son sus habitantes. Alcanza hoy la 
toas endebles los lazos patrió- fabricación de conservas de pes-
tlcos y religiosos que atan a los cados una importancia tal, que 
hombres, y asi lodo aquel que puede calcularse la exportación 
l|üedan, bien de palabra, bien en unas 617.000 cajas, con un 
j»n la pluma, debe salir en de- contenido en cajas de 100 latas, 
Jlnsa de tan altos ideales, ha- existiendo más de 40 fábricas 
j-léndolo sin regateos ni cobar- de conservas propiamente di-
v dins. chas y una veintena de salazón 
f Hoy soy yo, de todos los v i - y prensado. Otra industria deri-
igueses, el más modesto, quien vada de la pesca que está ad-
¿kKde salir a la palestra no pa- quiriendo considerable impor-
ta ea-altecer estos valores (que tancia es el hielo. Tanto para 
para elío hay plumas aquí más aprovisionamiento de buques 
pieritorias que la mía), sino pa- pesqueros como para el interior. 
H cumplir un deber que tiene Calcúlasele una producción a 
todo hijo de Vigo, sea de la cía- estas fábrimas de hielo de más 
condición que fuere, de de 100.000 kilos diarios, 
enaltecer las bellezas y galanu- Las construcciones navales, 
kas de nuestra incomparable dedicadas exclusivamente para 
Iciudad. Las prestigiosas colum- la industria pesquera, mantie-
pas de EL DEBATE me brin- nen en Vigo su hegemonía. Son 
dan esta oportunidad y al am- aproximadamente unos 1.000 los 
paro de ellas va lo poco que en vapores de pesca construidos 
ínal hiladas líneas he podido es- en nuestros astilleros. Igualmen-
•yibir en obsequio de la ciudad te están muy desarrollados los 
E L D E B A T E 
DE 
M Í 
lie me vio nacer. talleres mecánicos para la cons-
trucción de maquinaria, calde-
ras y demás "utillage" para di-
cha industria. 
Su vida, pues, está en el mar. 
El puerto de Vigo, y con él la 
ciudad de Vigo (porque hablan-
¡1 primero de Europa; data do del puerto no puede prescin-
xistencia del año 132 antes dirse de és ta) , a partir del año 
esucristo, en que gobernaba 1870, en que inició, por decirlo 
aquel entonces los destinos así, su desenvolvimiento, puede 
afirmarse que es el único que 
ha realizado más rápidos e in-
teresantes progresos. 
Vigo hace poco más de un si-
glo era simplemente una peque-
|UN POCO D E H I S T O R I A 
• La ciudad de Vigo, el "Vicus 
fcacorum" de los romanos, es 
fcy una magnífica ciudad de 
l á s de cien mil almas. Su puer-
la Península Ibérica Junio 
to, décimo de los goberná-
is romanos. 
^i£2.-se halla situado a ori-
de su incomparable bahía, 
con un clima benigno que hace ña aldea sin ninguna urbaniza-
de nuestra ciudad residencia de-
liciosa en cualquier época del 
año. La ría de Vigo es constan-
temente visitada por barcos ex-
tranjeros de turismo, así como 
por buques de guerra, que la 
buscan como fondeadero seguro 
i para sus ejercicios y maniobras. 
ción. ¡Qué diferencia tan enor-
me entre aquel Vigo y el Vigo 
hermoso de ahora, emporio de 
todo el litoral Norte y Oeste de 
la Península! 
L U G A R I N C O M P A R A B L E 
D E B E L L E Z A 
Existen en esta soberbia ciu-
V I G O , C I U D A D R E L I G I O S A 
Vigo también es, además de 
un pueblo trabajador, religioso. 
Digalo, si no, la tradicional fies-
ta del Santísimo Cristo de la 
Victoria, que todos los años, en 
el primer domingo de agosto, 
d lugares pintorescos de in- , „«. V ui u n T • i J sale esta venerada imagen por parable belleza. La isla de . ,, , , • j j . , _ * , • •, 'as calles de la ciudad, ante una i Simón y San Antonio, de- , ^ _ , . i >* u cada vez mayor y unánime ex-nada por el Gobierno para . . . , , „ , , . \ a , , , plosión de fe. Puede decirse, sin rfanato del hno del pescador, . „ . , , j temor a equivocarnos, que no uno de los lugares de mayor . . . . ' ^ i * ., 0 J - Í ' - i bay un solo vigues que no se que difícilmente , . " M , encomiende en sus trabajos y .prcv'Pjanza en parte al- _ _ i « • AL *, ««Ata- ^ -£ i Ü , , , , . artarguras al Santísimo Cristo ^nvairla al fondo del his- , , . . 
pxtva., s11 , j r. J J J de la Victoria. ^ ,0 estrecho de Rande, donde 
,er(JÍernn los galeones que 
.a(fc6 de tesoros t ra ía de las 
escuadra de Velasco 
SIEMPRE F I E L Y V A L E R O -
SA C I U D A D D E V I G O 
¡Noble y heroica ciudad de 
Vigo, tan aguerrida como dulce, 
I l j M e dos márgenes de esta tan buena como valerosa; no 
jraJ,jÍosa bahía se encuentran caigas jamás en manos de la 
f i l i e n piatóreseos pueblos de tiranía, que ahogará tu espíri-
¡teraí60 ron magníficas playas tu grandioso, ensangrentará tu 
^pa vegetación exuberante, mar y devastará tus valles flo-
*a$TÍbuyen a realzar la be- ridos y deliciosos! 
Üpste rincón de Galicia. Tus timbres gloriosos es ser 
i TTCTX C K T c t UMAX» siemPre ^ 1 . leal y valerosa k E S T A E N E L M A R ciudad de vigo 
piudad marinera y su Joaquín M E L E N D E Z 
e z V a l e i r a s H e r m a n o s 
V I G O 
FABRICA DE CONSERVAS 
i "La Trainera", "Valeiras". "Artes", "Maruxa" 
Vialidades: Sardinas rellenas con jamón. Calamares 
rellenos con jamón. 
" D o d g e " , co-
ches y camio-
nes, todos los 
recambios legí-
timos. Descuen-
tos a talleres y 
mayoristas 
e l é f o n o 1 2 7 2 
V I G O 
Las perso-
n a s de b u e n 
paladar y gusto deben 
exigir en los principales es-
tablecimientos las mejores y más sa-
brosas conservas de pescados y mariscos marca 
P a l a c i o d e O r i e n t e " 
PREPARADOS POR L»A FIRMA 
| ANTONIO ALONSO, HIJOS 
de Vigo, con pescados seleccionados v los más ñnos 
A C E I T E S D E O L I V A 
|n te : Germán Areal Garabatos 
Nicolás Salmerón, 24, 1.°—VICO 
S A R D I N A S 
P E L L I N 
Filetes anchoas 
New York - Vigo -
Brand 
Marcas registradas 
L A MEJOR 
F A B R I C A C I O N 
ESPAÑOLA 
Ü F O R E T Y C O M P M I i S i N C 1 
Fábrica de CARBURO de CALCIO en Arcade 
X Gran premio con medalla de oro en la Exposición 
X , Regional Gallega de 1909 
| C A R B U R O SUPERIOR en bidones de 40 y 60 kilos, 
$ en piedra y granular para lámparas 
I O f i c i n a s : U R Z A I Z , n ú m . 3 0 . — V I G O 
E S P E Ó I A U P A D E S & 






^ R T I S T l C f l M ^ N T ^ 
L I T O G R A F I A D O S 
y L I S O S 
PID/JNSí PRECIOS 
«| Talleres para la decoración de loza, porcelana, cristal, 
í Moderna instalación, dotada de los últimos adelantos. 
Unica en Galicia. 
M a n u e l A l v a r e z e H i j o s 
V I G O 
Casa central: Calle Ecuador 
Cuatro sucursales para la venta al detall: 
Urzaiz, 34; P. Sanz, 29; Galán, 27; Triunfo, 6 ^ 
" L A V U L C A N O " 
E N R I Q U E L O R E N Z O Y C í a . 
VIGO (Espiñeiro) 
Grandes talleres de calderería gruesa y 
construcción naval 
A S T I L L E R O S Y V A R A D E R O 
V I G O (Espiñeiro) Teléf. 2533 
I k v ^ = - I N D U S T R I A S 
G A L L E G A S 
PKEmtiAClOU ES. 
Sin BSPIHA co* vAMANTe 
El señor Domínguez Maca-
ya, presidente de Industrias 
Pesqueras. 
El secretario general de «Po 
sitos Marí t imos», don Joa 
quín Meléndez 
S . A . 
E C O R V A S 
A E Y R A 
S Y M A R I S C O S 
E P O N T E V E D R A 
l / i ría do, Vigo es constantemente visitada por barcos extran-
jeros de turismo. 
M a r c a s : 
" D e l 
5> 
E L A 
e l i d o , " L a C a e y r a 
r " , " E l C a r r o , , 
I O N E S E S P E C I A L E S 
Con un clima benigno, que hace de nuestra ciudad residencia 
deliciosa en cualquier época del año. 
Compañía de Suministros y Montajes 
Industriales, S. L . 
(FILIAL DE LA SOCIEDAD J . VALVERDE Y C.«) 
G a r c í a H e r n á n d e z , 2 
V I G O 
Maquinaria y material eléctrico —'-f- Montajes electro mecá-
nicos —:— Calefacciones — S a n e a m i e n t o —:— Ascensores 
Agentes exclusivos para Galicia de 
FRIGtDAIRE —:— PILOT RADIO y TELEFUNKEN 
*9 J k S « A * • 
F á b r i c a s c e r á m i c a s " L a C a e y r a " y " E l C a s t e l o " 
E n P O N T E V E D R A y M O N F O H T E 
Ladrillo de todas clases, concesionarios de la patente de ladrillo Cámara, que 
evita la cámara de aire y ahorra peso en la construcción 
Teja plana y de canal, rojas, de confección perfecta y absoluta impermeabilidad, 
material refractario de todas clases 
O F I C I N A C E N T R A L : 
i c h e l e n a , 3 0 . — T e l é f o n o 2 9 
P O N T E V E D R A 
MADRID.—Año X X V . - N ú m . 8.080 
E I ^ D E B A T E ( 1 5 ) 
Domingo 39 de septiembre de 1935 
E l Colegio " ^ 0 ^ " 
Don Sergio Saborido es hom-
bre que no equivocó su voca-
ción: se dedicó de lleno a la en-
señanza, y el fruto de un hom-
bre "que nació para ello" es el 
indiscutible triunfo avanzador 
que de año en año acíecienta 
sus éxitos. 
Ha logrado poseer en propie-
dad la mejor finca de. Vigo por 
sus magníficos parqués, süs 
huertas de frutos' riquísimos, 
orientación y estupenda vista, 
pues la^ altura, desde donde se 
domina toda la bahía y alta 
mar, es sencillamente única, qui-
zás de toda Galicia. 
Si esa es la situación externa, 
nada hay que decir de los edi-
ficios, que están dotados de to-
dos los adelantos modernos de 
la edificación y reuniendo los 
más completos servicios para el 
fin a que está dedicado. 
Material completísimo peda-
gógico que hace no falten a los 
alumnos ninguno de los medios 
precisos en la enseñanza prima-
B a u t i s t a L ó p e z 
V a l e i r a s , L t d a . 
Bodegas Vinícola Gallega 
V I G O 
Exportadores de vi-
nos finos de mesa, ja-
mones, castañas, nue-
ces y toda clase de 
productos de Galicia. 
ría o de Instituto, ya en Labo-
ratorios, ya en los diversos apa-
ratos propios del caso. 
Los resultados de la parte 
científica están a la vista. Es 
sólo el tercer año de instalación 
del Colegio "Labor" y sus no-
tas de exámenes del Instituto 
no pueden ser más favorables. 
De 139 alumnos matriculados 
por libre; en el Instituto, se 
otorgaron en primer año sólo 
diez sobresalientes, correspon-. 
diendo a "Labor" el cincuenta 
por ciento, o sean, cinco sobre-
salientes. Diversas matrículas 
de honor en ese curso; y en el 
segundo, la única que dió el Ins-
tituto correspondió al Colegio. 
En los exámenes de conjunto 
se dieron en total 16 sobresa-
lientes, de ellos nueve fueron 
para "Labor"... Y así se podrían 
ir citando los demás cursos. 
Dos sacerdotes sé ocupan de 
la enseñanza de Religión y de 
los deberes religiosos de los chi-
cos, que soft muy atendidos. 
Uno de estos señores sacerdo-
tes permanece todo el día a la 
vista dé los chicos, y allí duer-
me. 
J . M. A . 
t ^> % 
La vida mercantil 
viguesa 
Bs la industria matriz de osle 
puerto, uno de los primeros espa-
ñoles, la de COINSERVAS de pes-
cados, donde se manipulan al ca-
bo del día miles y millones de la-
tas, que salen destinadas al extran-
jero la mayor paVte de lo fabri-
cado, y. eso que actualmente cuen-
tan con la apertura .de un merca-
do ĉ ue tasi tenían abandonado y 
que, sin.i embargo, es hoy su cen-
tro principal España. Entre las 
multitud de marcas que ocupan 
primer lugar en la industria, apa-
recen algunos de abolengo y de 
renombre, por ejemplo la FABRI-
CA MASSO, que en cantidad de 
fabricación ocupará uno de los 
primeros puestos, quizás mundia-
les. Important ís ima es la casa LO-
PEZ VALEIRAS, ' que atienden a 
demandas de importancia colosal 
en extranjero, y nuestra patria, 
especialmente en aquellas sus es-
pecialidades, como son las sardi-
na* y calamares rellenos de ja-
món, y las marcas "VALEIRAS" 
"LA TRAINERA", "ARTES y MA-
RUXA". No ;menos acreditada es-
tá la casa JUSTO LOPEZ VAL-
CARCER, , antes "LOPEZ DIAZ", 
con sus marcas de renómbre co-
mercial "PUM". "VESPERAL", 
"RAPAZ", " L A SARRIANA", " E L 
VIGILANTE" . 
En el admirable pueblecito de 
Cangas tiene una instalación mo-
delo don ANTONIO PELLIN, cu-
yo nombre basta para que los afi-
cionados gastronómicos recuerden 
esas latas de sardinas tan exqui-
sitas que ese hombre de temple 
militar fabrica. Sus cien obreros 
demuestran lo importantísimo de 
esta fabricación. SuS filetes en 
aceite tienen la exclusiva de la 
antigüedad. 
"PALACIO DE ORIENTE" es la 
marca acreditadísima de las con-
servas deliciosas que fabrican mis 
muy queridos amigos y compañe-
ros don ANTONIO y don MAURO 
ALONSO, bajo la razón social de 
"ANTONIO ALONSO, HIJOS", y 
cuya representación para la ven-
ta en general tiene el agente co-
mercial don Germán Areal Gara-
batos. Las mesas más delicadas, 
los manteles mejor servidos tienen 
siempre como señal de gusto pre-
dilecto los pescados y mariscos 
"PALACIO DE ORIENTE". 
J. M. A. 
titula. SOBERAN 
Fábrica Cerqueira 
Conocidísima es en el mundo co-
mercial la casa Antonio Cerqueira, 
de Vigo, situada en el pintoresco 
pueblecito de Cánido. Una de las 
playas de más renombre de los al-
rededores de Vigo es ésta de Cáni-
do, y tiene la suerte también de 
que este señor Cerquiera atiende 
con especial cuidado a su clase tra-
bajadora, procurando no falte tra-
bajo en todo, el año. Sus especia-
lidades son los célebres aperitivos 
sardinas en aceite, de fama mun-
dial. 
La ciudad de Vigo, el «V'icus Spacoruin» dé los romanos, es 
hoy una magnífica cuidad de más d(: cien mil almas. 
C A N S E R V A S A L B O 
De renombre mundial es la mar-
ca "ALBO"; no vamos, pues, a 
descubrirla al lector, pero si he-
mos de darle curiosos detalles de 
la importancia que esa firma tie-
ne, no ya en ©1 orden de la bon-
dad de su género, que ese no ae 
superado, sino en su extensión y 
producción. 
La casa matriz de esta firma re-
sidió primeramente en Santoña, 
donde sigue la casa, en calidad 
actual de una sucursal. Por razo-
nes de considerar que la cantidad 
de pescado adecuado a la conser-
va era más abundante en Vigo, 
desde 1934 instalaron aquí un so-
berbio edificio, de una capacidad 
de más de 9.000 metros cuadrados. 
Es sencillamente admirable de 
técnica, de luz, de superación ar-
quitectónica. A base de hierros y 
cristalerías, muros ligeros de ce-
mento que no resten aireación y 
luz, mucha luz. En estas condicio-
nes el trabajo es ejecutado con es-
crupulosidad, y la máxima limpie-
za. Por otro lado, la maquinaria 
está montada a la altura de lo más 
exigente de la higierte, dándose el 
caso de que apenas interviene en 
las manipulacions la mano, y ya 
sean los aceites, corriendo por tu-
berías a las cajas de las conser-
A G U A S 
Y . 
B A L N E A R I O 
DE 
C A B R E I R O A 
Vías urinarias, cóli-
cos hepáticos y ne-
fríticos, es tómago, 
diabetes, artritismo 
vas, ya los pescados, en todo lo po-
sible mecánicamente tratados, to-
do es original y nuevo. Sólo esta 
fábrica rinde la fabricación fabu-
losa de 12.500 latas diarias. 
Aparte de esta casa central y(la 
indicada de Santoña, tienen mon-
tadas y en funciones: Candás, Ta-
pia, Arena, Lastres y Ribadesella, 
en Asturias; La Coruña y Cillero, 
en Galicia y Bermeo en Vizcaya. 
Para asombro de curiosos dare-
mos una cifra final: la producción 
de latas conteniendo pescados o 
mariscos én conserva de estas ca-
sas pasan de ¡350.000 diarias! 
J. M. A. 
S u á r e z y 
Compañía, S. A. 
Carbones "gas oil" 
VIGO 
B A N C A V I N A S -
A R A N D A 
COMPRA-VENTA de toda clase 
de valores y monedas.—Cobro y 
descuento de cupones.—Negocia-
ción de toda clase de efectos.— 
Giros. — Cuentas corrientes. — 
Suscripciones a empréstitos.— 
Renovación, conservación de tí-
tulos.—Hojas de cupones.—Con-
signaciones.—Caja de Ahorros. 
Calle de Colón, 4 
VIGO 
••••••• 
VIGO.—Su vida está eii el mar. 
H I J O S D E C A R L O S A L B O , S . A . 
.-vsi como por ouques de guerra, que la buscan como fondea-
dero seguro para sus ejercicios y maniobras. 
" L A S S O B E R A N A S " E N C O N S E R V A S D E P E S C A D O S 
Marcas registradas: "PUM", " V E S P E R A L " , 
"RAPAZ", "LA SARRIANA", "EL VIGILANTE" 
F á b r i c a s L O P E Z D I A Z 
Sucesor: JUSTO L O P E Z V A L C A R C E L 
V I G O ( E s p a ñ a ) | 
C O N S E R V A S D E T E S C A D O S 
F á b r i c a s : 
SANTOÑA (Santander) — CANDAS (Asturias) — A B E N A (Idem) — LASTRES (Idem) — CORUSA 
(Galicia) — VIGO (Idem) — BERMEO (Vizcaya) — RIBADESELLA (Asturias) — CILLERO (Ga-
licia) — TAPIA (Asturias) 
LAS CONSERVAS PREFERIDAS E N TODO E L TERRITORIO ESPAÑOL Y E N LOS PAISES 
DE AMERICA t 
H i j o s d e C a r l o s A l b o , S . A . ( E s p a ñ 
1 1 1 
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B E L L E Z A S A S T U R I A N A S 
Turistas nacionales o extranjeros 
que no conozcan este bellísimo r in-
cón n ^nente español, no cono-
cen u parte de las más encan-
tadoras de España, que, a decir 
verdad, tiene un suelo de los más 
pintorescos del mundo. 
Aun en estos tiempos de aban-
dono espiritual en que se ha edu-
cado una gran parte de la masa 
obrera, son los asturianos gentes 
hospitalarias, que reciben amoro-
eamente a sus huéspedes y tienen 
con ellos todas sus complacencias, 
siendo, ac^epiás, el astur hombre 
sencillo e hidalgo. 
Decir Asturias es decir flores, 
-bosques, ríos; sus vertientes son 
en todo momento verdores, que só-
lo . oámbián de tonalidades a me-
dida que cambia la temperatura, 
días y estaciones. Aquí no hay esa 
magnífica aspereza del campo, cas-
tellano, que, en ciertas épocas del 
año, es sólo pardo, como parda es 
su tierra... Vida, lozanía...,' selvas 
L a F e l g u e r a A S T U R I A S 
Capital social: 7.000.000 de PESETAS 
Centrales termoeléctricas para 
producción de energía en 
La FELGUERA (Langreo)' y SOTON 
(San Martín del Rey Aurelio) 
por las cuales transcurren riachue-
los, que van fecundizándolas... 
Aunque la población está muy 
diseminada por el país, no hay te-
rrenos desamparados, sino que, es-
parcidas armoniosamente por sus 
campiñas, hay miles y miles de ca-
sas, bien sueltas, bien formando al-
deítas, bien ya agrupándose en 
esas magníficas villas, y en sus 
célebres ciudades. Población, pues, 
densa y de vida propia. 
Pu^de decirse que el hambre no 
se conoce en esta privilegiada re-
gión. Los más miserables en las 
aldeas o caseríos tienen sus " r in -
concitos" donde guarecerse y gua-
recer su vaquita, sus animales do-
mésticos. E l mismo minero, que 
pasa su vida bajo la tierra, tiene 
hoy, quizás, los jornales más altos 
de toda España. 
Instituciones de enseñanza, de 
Cooperativas, de ahorro, de previ-
sión, etc., etc.; de todo esto el via-
jero puede enterarse al paso por 
estas carreteras de curvas fantás-
ticas y alturas incalculables. 
De ilusión puede calificarse una 
visión nocturna de estos paisajes 
cuando Diana los alumbra, en una 
de estas magníficas noches, ya es-
tivales, ya de otoño o de la sin par 
prjmavera. Ese conjunto de asom-
bro del ojo humano, que forman 
un horizonte de mar bravo, desa-
fiante; unas montañas cuyas ele-
vaciones tocan los cielos, unos va-
lles profundísimos a nuestros pies, 
llenos,montes y valles de floración 
sin Ejemplo, es algo de sueño, de 
realización difícil no siendo en As-
turias. 
Buscar playas tan hermosas co-
mo las de San Lorenzo, Salinas, 
Santa Marina, La Franca, de 'sua-
vísima arena..., es cosa difícil de 
alcanzar. Aparte de ellas, con pla-
yas también lindas, los puertos 
marít imos de Llanes, Ribadesella, 
Candás, Luanco, Tazones, Lastres, 
Cudillero, Figueras, que recogen 
abundantís ima cosecha de pesca, 
con magníficas fábricas de. con-
servas y salazón. 
E l puerto del Musel, celebérrimo 
desde nuestra Invencible, es puer-
ta de entrada de los miles de "ame-
ricanos", que, como astures intré-
pidos, han ido a las Américas en 
busca de sus tesoros, y que cuando 
los han adquirido a fuerza de tra-
bajos improbos, los traen a su 
"tierruca" para entregarlos a la 
madre patria, y por eso se ven, co-
mo en pocos sitios, los magníficos 
edificios, donados ya para hospi-
tales, escuelas, templos y toda cla-
se de fundaciones... No sólo para 
la guerra y para el carbón es el 
Musel, también es entrada de ca-
ridad. 
Las ent rañas de esta tierra as-
turiana están llenas de riquezas 
minerales. Vese que todo es rique-
za, riqueza del suelo con bellezas en cantidad incalculable..., y hay 
sin par: la mar, con. sus produc- fehacientes muestras de que en 
tos de pesca riquísima; el sub- tiempos remotos se explotó el oro, 
suelo, con manantial inagotable de cobre, estaño y otros metales pre-
carbones, de metales, de canteras ciosos. 
de mármol blanquísimo, pizarras Presidiendo todos los encantos 
B A N C O A S T U R I A N O 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
O V I E D O 
Capital . . . Ptas. 10.000.000 
Fondo de reserva. " 3^651.096,20 
SUCURSALES y AGENCIAS en: 
Arenas de Cabrales, Avilés, Carreña de Cabra-
Ies, Infiesto, La Felguera, Llanes, Mteres, 
Moreda, Navia, Salas, San Esteban de Pravia, 
Turón, Villaviciosa 
R E A L I Z A T O D A C L A S E D E 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
Caja de Ahorros 3 por 100 interés 
Imposiciones por un año 4 por 100 
E l e c t r i c i s t a d e S i e r o 
y N o r e ñ a , S . A . 
P O L A D E 
de esta región se encuentra su ca-
pital. 
OVIEDO 
Vieja ciudad de más de once si-
glos de historia; ciudad de reyes, 
de Obispos, de conquistadores; ma-
dre de varones preclaros, cuna de 
una civilización... 
Es Oviedo patria de hidalgos, es-
pejo de cortesía, noble por origen 
y por cumplimiento del deber. Des-
de sus magníficos edificios, sus 
magnos y regios palacios, las mo-
radas de gentes medias y humildes, 
todo respira espíritu señorial, al-
curnia, es decir, el perfume que 
siempre le caracterizó, la máxima 
caballerosidad. 
Reside,,en esta sin par capital la 
sede de Cuanto es Asturias, en or-
den a la industria, al comercio, a 
la minería, a la agricultura, al es-
tudio... Los magníficos edificios, 
que albergan ya Cámaras de Pro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COVADONGA.—Vista parcial. 
G a b i n o 
( 
S I E R O 
s t u r l a s ) 
F e l g u e r o s o 
Carbones minerales 
Delegaciones y depósitos í 
Barcelona, Tarragona, Se-




27 Diciembre, 2. Tel. 3123 
Apartado 79 
Telegramas: CABIROSO 
G I J O N 
piedad, del Comercio, ya Sindicatos 
de Minas, de Patronos, donde se 
reúnen los hombres dedicados a 
resolver los continuos problemas 
que la vida mercantil presenta dia-
riamente, atestiguan esta realidad 
Sus típicas calles, sus magníficos 
parques, encuadrados en lo má? 
céntrico de la población; sus secu-
lares edificios religiosos, con tem-
plos tan bellísimos como su Cate-
dral, San Juan, San Tirso el Real, 
la Basílica latina de Santullano...í 
y como no es cosa de hacer una 
lista de las iglesias que posee, só-
lo citaremos el monumento nacio-
nal, que no debe dejar de verse, a 
tres kilómetros, situados en el Na-
ranco. edificados hace ih i l seten-
ta y siete años, próximamente, 
en cuyas iglesias no entró madera 
alguna, Santa María de Naranco, 
Santa Cristina, San Miguel de Lii-
no. Tiempo del rey don Ramiro, 
cuya majestad ordenó la edifica-
ción. 
Conocidos son los destellos de la 
gran Fábrica de Armas de la Vega, 
pues todos hemos vivido su histo-
ria de octubre, y, además, de ella 
nos hemos ocupado con prolijidad 
en aquella fecha precisamente. 
E l celebérrimo monasterio de 
San Payo, fundado por Alfonso 
el Casto, célebre por haber estado 
enterradas personas reales y haber 
profesado las princesas Teresa y 
Sancha, hijas de Bermudo I I , y la 
viuda de Sancho el Craso... , . 
I-.a capilla de la Balesquida, fun-
dada por don- Balesquida Girál-
•dez, recuerda la fiesta del "bo-
" L A P O L A R " 
l lu del antiguo gremio de los ca- "1 
balleros alfayates del pan de fisga 
y vino de Castilla... I 
La Banca tiene édlfícios íober- | 
bios... La parte exl|ér.Ior del Ban-
co Asturiano demuestra lo quí era 
ese edificio—aun alipra—hactf me-
ses,..; el magnífico edificio dfl co- 1 
nocidísimo BANCO HERRKTÍ). ds 
prestancia asturinna. El prmero j n 
está ya reconstruvóndose intedor^ 
mente de los efectos del fuego de-
vastador, y creemos-.'que pronto 
podra de nuevo mostrarse en toda 
su suntuosidad. • •.i3-< 
Y se resiste la pluma a seguir 
hablando de edificios...'¡Había que 
dejarla hablar, al conteaplar tem-
blorosa, lo que la barbarie hn rea-
lizado! 
a. M . A . 
RllWlíWlllimill'iillWi iHni m m * m 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a I o s 








de La Piquera, Coto 
del Musel, Sorriega 
y Entrego 
Oficinas: Langreo, : 
Apartado 156 
G I J O N 
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3. ¡Buena 
R A F A E L 
D E 
Pues no me hable MOIHÍH; 
pero Tú sf, Señor l>los mío, 
eterna verdad, para que, por 
ventura, no muera y quede 
sin fruto, si solamente íuere 
ensefíado de íuera, y no en-
cendido por adentro. 
("Kempis". Lib. I I I , cap. I I . ) 
Las redes, como tentáculos mons-
truosos, se extendían a lo largo del 
Implio arenal. Sobre las olas, unas ba-
landras mecíanse sin desplegar sus ve-
as. Otras esperaban, encalladas, la 
iora de la salida para la labor. Mu-
hachos trabajaban, sentados en la 
laya, tejiendo y remendando redes, 
Sólo contadas hembras se veían en-
:e ellos, afanosas en coser las velas, 
n olorcillo fuerte, tal vez en ocasión 
jiuseabundo, por los residuos podri-
s del pescado, daba por allí hom-
ía al paisaje, que se complementa-
con la charla dura de pescado-
exportadores y patronos. E l mar 
azul, azul, jugaba con el infinito 
^er ángulos con el cielo... 
espalda, abría su silueta de 
j i ^ s la ciudad. 
Casas de blancos frontis coronadas 
floridas azoteas se apiñaban en 
primer término, y al fondo se difu-
minaba un conglomerado cubista, en 
el que reinaban chimeneas y torres. 
Allí subían, como gritos pétreos, el 
obús industrial y la ojiva religiosa, y 
bajo el azul los vientecillos hacían 
encajes de amor con lana de humo a 
' juego de puntos con las chimeneas de 
las fábricas y las cruces de las igle-
lias. 
A este rincón de los pescadores ve-
á todas las tardes el banquero Er-
pto Valcárcel. , 
rente a la ciudad, donde ya todo 
ia nostalgia—por la vida pasada, 
ir las costumbres perdidas, por la 
ínoral d i í^ntaño— ; donde cada con-
íSJvótv -y ipada mirada, y donde to-
§ ~ \ 0 a , s'\^"c^os tenían filos de afa-
pei p0v revivir el pasado, por rei-
Viná\car¿ía historia, por encontrar 
liempre-im ejemplo entre las páginas 
ayár—; frente a todo eso, estas 
re»3» y estos pescadores y este 
ivantaban sus acordes de cami-
r ««irnos, de colores fijos, de bo-
fas ¿abadas. 
J £iie?to Valcárcel, el banquero, ve-
i ^ f t d a s las tardes a estos arena-
Monde las redes se secaban al sol 
Mma las lanchas que estaban ca-
i envi nd̂ t porque aquí la vida estriba-
ar hacia adelante... 
la ciudad ya todo se hun-
líio no mirar a nada. 
. Aquífot;w)a un milagroso olvido de 
su vida. 5''̂  contraste era radical. 
Siendo» mis'nia linea de ambiente la 
que ab|izabí( a la playa y a la ciu-
dad, ¡vibraban aires tan distintos de 
aquí a.pá! \ 
Masíunca brillaron con tanta ale-
gría lá ojos de| banquero como la 
tarde ¿ quc íogi-ó del patrón amigo 
la autofzación para asistir a una jor-
nadn di pesca. 
— -EU usted; dispuesto?—le pre-
\gun1aroí—• Enrolarse con nosotros 
$j\jose(iar comodidades, entregarse 
j^D'jtína de Dios... 
^on firmeza y alegría respondió su 
afirmación. ¡Si los tres o cuatro días 
en lasPar0'as representaban una di-





—¿Acaso no debí buscar satisfac-
ción a la inquietud que ponía fiebre 
en mis anhelos por contribuir a llevar 
a España hacia sus caminos eternos, 
hacia la misión que su historia le 
marca en el mundo? 
—Yo no niego que sea bueno sen-
t i r así... Lo que niego es que sea bue-
no dedicar el esfuerzo a algo inútil, a 
algo que desequilibre la vida, como 
a t i te la ha desequilibrado la políti-
ca—exclamó la esposa de Ernesto, ba-
lanceando los reproches en cariños—. 
¿Por qué no llevas tus esfuerzos allí 
donde sean eficaces? 
Dolorido, vencido, se fué a su bi-
blioteca tras escuchar aquellas pala-
bras, ansiando e s t a r solo, recor-
dando... 
"¿Por qué no llevar tus esfuerzos 
allí donde sean eficaces?"—dijo ella 
con ingenuidad solemne, sin darse 
cuenta que le había tocado en la llaga 
de su preocupación constante. Y te-
nía razón. Mas ¿dónde, dónde ser efi-
caz? 
En su biblioteca, solo, recordando. 
nes que te borren la realidad... ¡Ven-
cido! 
—¿Y qué quieres que haga? Te-
néis razón, s í ; y tiene mucha razón 
mi esposa en que no debí meterme 
en contiendas políticas; pero yo quie-
ro servir a España, Alberto, y ¿ dón-
de, dónde puedo ser eficaz? 
"¿Dónde, dónde puedo ser eficaz?" 
—sonaba, repetido y repetido, el tan-
tan de la inquietud de Ernesto, des-
de que su actuación en política le i lu-
minó meridianamente el convenci-
miento de que no era por ese cami-
no por donde mejor podría realizar 
una labor positiva, llevado de sus en-
tusiasmos patrióticos. 
"¿Dónde, dónde puedo ser eficaz?" 
—decía, hecho anhelos por servir a 
España; queriendo dedicar su vida a 
empresas fructíferas para el resurgi-
miento del espíritu español, del ver-
dadero y eterno espíritu español; llo-
rando la inutilidad de su esfuerzo, en 
lo político. 
"¿Dónde, dónde puedo ser eficaz?" 
cuando el puerto era andaluz, en es-
ta cuadrilla no iban andaluces. Los 
veía i r y venir, aquéllos con su na-
tural pacífico y bondadoso, éstos con 
su genio vivo y astuto, pero generoso. 
Con él en cubierta estaba, atenta a 
las faenas también, la única mujer 
que alÚ iba: Teresa. 
Teresa era un caso excepcional en 
aquel buque, pues ninguno, al hacerse 
a la mar, llevaba mujeres. Pero a és-
ta, por ser hija única del marinero 
más antiguo del barco, al morirse su 
madre, la autorizó el patrón a enro-
Farse para condimentar la comida. A 
la vista, era fuerte y fea, pero joven. 
Los marineros de las otras barcas en-
vidiaban a la que" la llevaba, porque 
ella ponía en su mesa calor y sabor 
de hogar. 
Los dos, atentos a las faenas, ya a 
una milla del puerto, enfilando mar 
adentro, vieron izar las velas. Es de-
cir, sólo dos, la cebadera en el medio 
y el trinquete en la vjproa, pues el 
viento no aconsejaba más. 
Ernesto, con Teresa, comentaba los 
la red, levó el otro, pronto, extra-
yéndose la pesca por la jareta que 
tiene el copo saltaron en vivos tem-
blores resplandecientes el jurel y el 
salmonete, y la pescada, y la breca, 
y el cazón... 
Todo era entusiasmo y alegre ad-
miración en Ernesto, porque todo era 
nuevo para él. Parecía verdaderamen-
te un marino en la barca. No había 
descuidado colocarse las fuertes bo-
tas de agua, ni el cuero, ni la bu-
fanda a cuadros... Pero sería aventu-
rado negar su acierto a quien le pin-
tase ciertos perfiles clásicos de hé-
roe de opereta. 
Fiesta para sus ojos todo aquello, 
multiplicaba sus entusiasmos y des-
tilaba mil expresiones felices, que los 
marineros acogían con sonrisas y 
chanzas sencillas. 
En esto estaban, cuando llegó y 
clarineó un marinero: 
—Mala cara tiene el patrón... 
Todos callaron. 
Algunos miraron al cielo. 
Ernesto, entonces, también ahogó 
sus miradas en los horizontes. 
Mar, todo mar; arriba y abajo, 
mar... 
Un solo color, y ni ángulos ni lí-
neas. Rumores secos de aguas viriles, 
eso sí... 
Subió a ver al patrón. 
—Esas nubes, esas nubes, amigo... 
—le oyó—. Creo que la mar quiere 
brindarle todo su repertorio... Pero no 
hay cuidado, ¡vaya!, no hay cui-
dado. 
Unas nubes, redondas y negras, co-
rriendo con velocidad, parecían de-
mostrar que por allá arriba el viento 
soplaba huracanado. Poco, sin embar-
go, se notaba todavía en la mareja-
da. Pero el patrón no retiraba la quie-
tud profunda de sus ojos del barlo-
vento. 
Se desencadena un ciclón Terminan los incidentes 
sobre la isla de Cuba 
En Jamaica el huracán ha arran-
cado dos millones de plátanos 
LA HABANA, 28.—Se ha desencade-
nado sobre esta isla un huracán que 
avanza ahora con una velocidad de se-
senta millas por hora sobre las provin-
cias de Camagliey y Santa Clara. 
Tres trenes conduciendo personas que 
han huido ante el desastre, han llegado 
esta mañana a aquí procedentes de San-
ta Cruz. El ciclón, en actividad, abarca 
una anchura de irnos centenares de mi-
llas. Por falta de comunicaciones es im-
posible hasta ahora calcular el número 
de muertos y heridos,, ni los estragos 
materiales que ha producido.—United 
Press. 
En Jamaica 
GINGSTON (Jamaica), 28.—Dos mi-
llones de plátanos han sido arrancados 
de raíz en la isla de Jamaica por vio-
lentas tempestades que se teme sean 
pródromo de un ciclón, contra el que 
ya se han adoptado medidas de precau-
ción en el archipiélago de las Bahamas 
y en la isla de Cuba. 
La ca t á s t ro f e de Japón 
TOKIO, 28.—La Agencia Rengo anun-
cia que las aguas se retiran lentamen-
te, mostrando la extensión de los da-
ños causados por el tifón. 
En la estación balnearia de Shima 
han muerto noventa personas y un cen-
tenar resultaron heridas. 
Serpientes venenosas 
entre Perú y Colombia 
La Cámara argentina ratifica la 
adhesión aítPacto Keliog 
BOGOTA 28.—Después del cambio de 
ratificación^ del protocolo peruano-co-
lombiano, entre los ministros de Nego-
cios Extranjeros de los dos países, ha 
sido levantado el estaco de sitio en las 
'regiones de Putumayo y colindantes, de-
dfrado en 9 de enero de 1932, a raíz 
de los incidentes entre los dos países. 
Argentina y el Pacto Keliog 
BUENOS AIRES, 28.—La Cámara ha 
ratiflcaxio la adhesión de la República 
Argentina al Pacto Briand-Kellog. 
También ha aprobado la adhesión de 
la República Argentina a la Oficina In-
ternacional de Educación de Ginebra y 
ha ratificado siete convenios relativos 
a la conferencia internacional de Tra-
bajo. 
El proyecto de comunicaciones 
BUENOS AIRES, 28.—El proyecto 
de ley relativo a la unificación del sis-
tema de comunicaciones aprobado por 
la Cámara de Diputados, no será so-
metido, según decisión de la Comisión 
legislativa de la alta Cámara, al Se-
nado, hasta el próximo ciclo de sesio-
nes. 
Esta decisión ha sido adoptada en 
vista de la corta duración de la legis-
latura y de la violenta oposición de 
las Sociedades de comunicaciones ve-
cinales y de las industrias interesadas. 
Continúa la huelga en las industrias 
perjudicadas por el proyecto de ley. 
Cuando lo dijo en su casa, el gesto 
de la espo^ le desangró una interro-
gación- , . . . 
, ¿j^caso te contrarían mis inqme-
tudeg( jni-s afanes, mis gustos---? 
_deletreó dolorido. 
___pf0) Ernesto, no—replicó ella vis-
tiendJIB dulzura y firmeza sus pa-
abraW Pero te exPones a 1111 Per' 
.anceSerio' y ¿por qué?... Ayer te 
e" ,n-sco ir de aquí para allá cantando 
España y su misión histórica, que-
liendo volverla a los caminos suyos 
ternes, los que señalan su tradición; 
mnienclo. a contribución tu esfuerzo 
en contiendas políticas, que, por t u 
r ixte más que políticas eran de pa-
Lriotismo... Te echaste a un mar cu-
yos secretos desconocías, y ¿cuáles 
l ueron las consecuencias? Un .esfuer-
o inútil, porque tú no eras orador ni 
nías sangre apostólica ni sabías por 
, lónde flaqueaba el enemigo, para ata-
Hoy, Por olvidar, por aislarte 
j á m e n t e del torbellino político 
¿le metiste con tantos entusias-
H p sin conocerlo, te vas a lan-
B Q , y este mar, quizá..., quizá 
|¡r un sudario para la muerte... 
era mi deber hacer lo que 
tener que hacer lo que 
pensando, le cogió Alberto Aguilera, 
BU íntimo amigo. 
De pequeño habían reído juntos los 
mismos cuentos y de mayores lucie-
ron al unísono la borla de doctor en 
derecho. Alberto presentaba un per-
f i l reposado frente al carácter ner-
vioso y exaltado de Ernesto. Ernes-
to era deseo; Alberto, tesó. Los dos, 
de caracteres opuestos, se querían con 
intensidad de hermanos, y quizá es-
te contraste en sus vidas juntas des-
de pequeños originaba el interés con 
que se buscaban para cambiar impre-
siones de sus problemas más peque-
ños frente a cada hora. 
Alberto, al entrar y verle ensimis-
mado, exclamó: 
—¿Hay preocupaciones? 
—No. Decididamente, no. ¡Si ten-
go un gran alegrón! — contestó Er-
nesto transformando su e x p r e sión 
meditabunda en franco regocijo. Y 
añadió: •—Por vez primera voy a 
asistir a las faenas de pesca. 
—¿ Cómo ? 
—Sí, hombre, s í ; salgo esta tarde 
con las parejas a la mar... 
—¡No estás bueno! Así un día me 
anunciaste que salías a actuar en po-
lítica... Y para qué recordar cómo 
terminaste... 
—Ya, ya, ya... Muchas veces me ha 
dicho mi esposa que no soy orador 
ni tengo sangre apostólica... 
—Tu esposa siempre ha tenido un 
gran caudal de sentido común. E l sen-
tido común cada día me convenzo 
más que es patrimonio de las muje-
res. ¡Hay que ver las consecuencias 
que ha tenido todo aquel jaleo! Te 
has vuelto misántropo, no paseas más 
que por los muelles, no vas al Casi-
no, no quieres ver a nadie, y ahora 
sales con que te echas al mar... 
Quedaron los dos un momento en 
silencio, vacíos de pensamiento. 
Cuando Ernesto se decidió a ha-
blar, su expresión había tomado nue-
vamente tonalidades meditabundas. 
—Pensaba cuando entraste preci-
samente—dijo—en que, estando lle-
no de decisión, no teniendo más an-
helo que encontrar el sitio, el más pe-
ligroso, el más expuesto para defen-
der a España contra esta avalancha 
internacional, masónica, que quiere 
arrebatarle su personalidad, su espí-
r i tu , no lo encuentre, no sepa dónde 
está. 
—Y ante tal problema, te decides 
a darle la solución de irte a la mar... 
Vaya cosa... Darte, pues, a emocio-
—volvía entonces a surgir con más 
ahinco en su frente, con calor de su 
pecho, buscando modo y medio de 
aportar su aliento positivamente, con 
resultados bienhechores, dando con el 
amor de sus amores, hecho carne de 
sacrificio, todo su esfuerzo para le-
vantar de nuevo—¡oh, España!—su 
brillo histórico, ejemplar y resplan-
deciente. 
"¿Dónde, dónde puedo ser dicaz?" 
—repetía y repetía su afán por cum-
plir, por ser fiel a su momento y va-
ler y velar en él, hasta alcanzar esa 
tranquilidad de conciencia del deber 
cumplido y el camino encontrado y 
andado, donde la lucha lleva encan-
to, y el sufrir alegría, y el vencer mi-
sión, y la batalla luz... "¿ Dónde, dón-
de puedo ser eficaz?" 
Mas la pregunta quedaba sin con-
testación, no encontraba solución el 
problema, no habida claridad en un ca-
mino que seguir; y el banquero Er-
nesto Valcárcel gustaba ir todas las 
tardes al rincón de los pescadores, 
donde las redes sé secaban al sol jun-
to a las lanchas que estaban care-
nando, porque allí notaba un milagro-
so olvido de ésta su lucha interna. 
Estando a punto de salir hacia el 
muelle, llegó su apoderado para dar-
le impresiones y hacerle consultas so-
bre la marcha de sus oficinas. 
—Mira, mira; francamente—le es-
petó—, quisiera no enterarme de na-
da de todo eso... Me tengo que mar-
char en seguida... Tú decide con ente-
ra libertad. 
—Es que lleva usted tanto tiempo 
sin enterarse... 
—Sigue, sigue, y trabaja... Qué fal-
ta hago yo... 
Cuando la barcaza estuvo dispues-
ta, la tarde se desangraba en el cie-
lo. Sólo un lucero se la bebía en toda 
la bóveda. Los marineros comenza-
ron a preparar las piezas de lona que, 
cuando cesara el motor suplementa-
rio que ya vibraba dirigiéndoles al 
mar, y a la orden del patrón, amarra-
rían prontamente a las vergas. 
Ernesto lo miraba todo, preguntan-
do, curioseando, no queriendo perder 
la menor faena. i\ 
Veía ir y venir a los marineros, a 
los pescadores, hombres fuertes, tos-
tados, hijos del sol y de la brisa; to-
dos vizcaínos y asturianoá,! que aun 
\ 
incidentes. Ella con rudeza en la ex-
presión, pero clara en el decir, ponía 
alegría en detallarle las maniobras. 
Llevaban ya mucho mar adentro, 
cuando vieron combinar el trabajo a 
las parejas, y Ernesto, al dedillo, pu-
do alcanzar la finalidad de cada mo-
vimiento. 
Sji barco entonces enviaba al otro 
el cabo donde se amarra el calamen-
to, largando el arte, y separándose 
poco a poco uno de otro, para comen-
zar el arrastre. 
Así largo rato. 
Parecía inquieto el mar. Variaba 
de reñejos. Solemne, eso sí, y enseño-
reado de poder. Rumores en juego 
con los reflejos, y entre brinco y brin-
co de olas, un suspiro de silencio, que 
era emoción en la intensidad larga 
del horizonte. 
Cuando, cobrando el arte de nue-
vo los dos vapores, y aproximando 
TOKIO, 28.—La Policía ha avisado a 
la población para que tome medidas de 
precaución contra serpientes venenosas 
que la inundación está arrastrando ha-
cia los suburbios de la ciudad, sin ha-
ber causado catástrofes mayores.—Uni-
ted Press. 
El accidente naval 
Pasó la noche al filo de emoción 
Ernesto, entre el destello de estrellas 
que se echaban al mar y el aliento de 
espumas con que las olas querían lle-
gar hasta las estrellas. Bien tarde 
quedó dormido sobre un butacón. 
Allí otra vez fué pintándosele la in-
terrogación eterna y sin respuesta: 
"¿Dónde, dónde puedo ser eficaz?" 
Ahora en sueño. Entre sueño. Si bien 
sus ojos estaban cerrados, y descan-
sando el cuerpo, y el pensamiento 
quieto, ¡cómo percibía el rumor del 
mar, claro, hondo, grave...! E l rumor 
decía: "¿Dónde, dónde puedo ser efi-
caz?" 
No era vanidad, éxito, poder lo que 
buscaba. Era servir. Esta la gran pa-; 
labra, hermosa y exacta: "servir". 
Frente a la destructora corriente 
que amenazaba dar al traste con la 
herencia espiritual de España, poner 
el esfuerzo personal, ocupar un sitio 
de contrarresto, "servir". 
Es decir, no ser estéril y arder en la 
inutilidad del propio desaliento, sino 
aprovechar, valer, ser soldado. 
Si era milagroso que del inconmen-
surable destrozo causado en las joyas 
artísticas por el aletazo asturiano del 
enemigo se hubieran podido salvar 
tantas piezas, arcas llenas de reli-
quias y de recuerdos, todo expresión 
material de una grandeza histórica, 
en lo espiritual la pérdida no había 
tenido remedio. 
Y, ¿dónde, dónde el sitio desde el 
cual ser uno en fila, sólo uno, un nú-
mero, soldado en la nueva avanzada 
de la reconquista? 
Ernesto percibía el rumor del mar, 
entre sueño, grave, hondo, claro; y es-
te rumor decía: "¿Dónde, dónde pue-
do ser eficaz?" 
TOKIO, 28.—Después del accidente 
naval ocurrido en Yokohama se han po-
dido encontrar varios cadáveres.—Uni-
ted Press. 
Dos años de cárcel a un ex 
ministro japonés 
^ i 
TOKIO, 28.—El Tribunal Supremo 
ha condenado, después de un proceso 
que ha durado siete años, al ex minis-
tro de Ferrocarriles, señor Ogawa, a 
dos años de cárcel y pago de 132.000 
yens de multa; al ex presidente de la 
Comisión de órdenes y condecoracio-
nes, señor Amsaka, a dos años de cár-
cel y imiEta de 142.000 yens y al ex pre-
sideaite de la Cámara de Comercio, se-
ñor Fujita, a dos meses de cárcel por 
concusión y tráñeo de influencia. 
Un vaivén de la barcaza le volvió 
a la realidad. 
Silbaba con fuerza ya el viento en-
tre los palos y empujaba al casco de 
la embarcación. Las velas habían caí-
do sobre los bancos. Sólo el motor 
SE DESCUBRE EN BRASIL EL DIAMANTE 
MAM DEL MUNDO 
RIO DE JANEIRO, 28.—Comunican 
de Minas Geraes que en los alrededores 
de liberaba ha sido descubierto un dia-
mante de cuatrocientos ochenta y ocho 
quilates, que será el má« grueso del I se a la situación de retirado del culpa 
mundo. ble. 
Empieza en G r e c i a la 
campaña del plebiscito 
+ i 
ATENAS, 28.—El presidente del Con-
sejo, señor Tsaldaris, ha inaugurado es-
ta mañana la campaña del plebiscito 
con un discurso pronunciado con mo-
tivo de la apertura de un circulo mo-
nárquico. Dijo, especialmente: 
"La monarquía pondrá fin a la dis-
cordia y a las luchaa intestinas. El Rey, 
en su calidad de jefe supremo de 1 M 
fuerzas armadaa, devolverá éstas a su 
verdadera función. 
El partido popular-monárquico espe-
ra de sus partidarios que lleven su lu-
cha por la restauración en formas dig-
nas de una democracia gobernada por 
un rey." 
No podrán casarse con 
extranjeras 
Japón ha dictado esta prohibición 
a sus diplomáticos 
TOKIO, 28.—El departamento de Ne-
gocios Extranjeros ha prohibido a to-
dos los miembros del servicio diplomá-
tico que contraigan matrimonio con ex-
tranjeras, ya que tales uniones pueden 
ser perjudiciales para los intereses del 
Japón. 
Todo incumplimiento de esta prohibi-
ción acarrearía automáticamente el pa-
funcionaba, equilibrando la barca en-
tre los embates del mar enfurecido. 
Llovía copiosamente. Los marineros 
no cesaban de achicar agua. 
Ernesto, levantándose, se dispuso, 
valiente, decidido, a prestar su ayu-
da donde fuese necesaria. Así se lo 
dijo al patrón, pero no obtuvo con-
testación, y no quiso insistir distra-
yendo aquella atención febril hacia el 
mar, y los vientos, y las maniobras... 
Se acercó a los marineros, pero allí 
estorbábanle echaron... También en el 
motor... 
¡No sabía qué hacer! 
El barco seguía recibiendo golpes, 
y las olas cada vez eran más altas, 
aunque no se temía, afortunadamen-
te, el desarrollo del mar de fondo, 
grave peligro, casi imposible de bur-
lar en estas circunstancias. 
Se acordó de Teresa, y fué a su en-
cuentro, anhelando hallar con quien 
hablar y cambiar impresiones. 
La encontró sentada ante un cua-
dro de la Virgen del Carmen. Oscu-
recida litografía primitiva la presen-
taba en primer término, teniendo a 
sus pies el mar embravecido jugando 
con un galeón. 
—¿Parece que hay peligro? 
—Esto es corriente en nuestra vida. 
—Quisiera poder servir en algún 
puesto... Lo he dicho a unos y a otros 
y no me hacen caso..., me echan... 
•—Natural; está cada uno en su ta-
rea... Y usted no entiende de eso. 
—¿Entonces, en estos momentos 
soy un estorbo? 
—No, no; de ninguna manera.., 
—¿Qué hago? 
—Rezar. Ya ve usted yo... 
Y Teresa siguió sus oraciones en-
tre dientes. 
Hubo un intervalo de silencio, He-
no de gruñidos del huracán. Ernesto 
sentía por sus venas bríos y fuerzas 
que le pedían hacer algo en estas cir-
cunstancias; 
—No puedo resistir esta pasividad 
mientras todos trabajan...—dijo. Pe-
ro no le contestó ella. Fué a salir, y 
entonces le advirtió: 
i —Tenga cuidado, que el patrón es 
bruto. Si usted insiste... Si usted se 
entremete, lo encerrará a usted... Ya 
lo hizo otra vez. ¡Bueno está el hu-
racán! Y bueno es el genio del pa-
trón... i Y qî e para bordear el peligro 
y salir victoHosa la barca, como tan-
tas otras vepes, verdaderamente no 
hay más qué saber estar y cumplir 
cada uno eii su sitio! 
Y de nuevo Teresa siguió sus ora-
ciones entre dientes. 
Se asomó un momento Ernesto, y 
el agua fría, fría, azotó su rostro. 
¡Qué bendición el contraste! Porque 
su frente ardía... Una y otra vez el 
pensamiento le repitió las últimas pa-
labras de Teresa: "... saber estar y 
cumplir cada uno en su sitio", "... sa-
ber estar y cumplir cada uno en su 
sitio". 
Volvió al lado de ella y, cogiendo 
una silla, se sentó y comenzó a rezar. 
Cuando llegaron felizmente al puer-
to, pocos días después, el sol nacía en 
sus primefos oros. 
Había alegría y un bendito resul-
tado producto de la labor. ¡Buenas 
piezas se entraron! A Ernesto le die-
ron una pescada grande y pesada, que 
él mismo quiso llevarse. 
Por el muelle arriba se fué, sin pre-
juicio alguno, bien echado el hermo-
so pez sobre el hombro. 
En sus ojos no podía disimular v i -
vos resplandores nuevos. Iba ligero, 
sin sentir la carga, como quien tiene 
que dar principio a una urgente y di-
fícil tarea... 
A poco se encontró con Alberto, que 
venía a esperarle. 
—¿Buena pesca? 
—Sí. ¡Buena pesca!—contestó hon-
do, y al decirlo sentía repetirse, una 
y, otra vez, dentro, muy dentro de su 
pensamiento, aquellas palabras de Te-
resa: "... saber estar y cumplir cada 
uno en su sitio", "... saber estar y 
cumplir cada uno en su sitio". ¿Y 
acaso, acaso, no estaban ellas contes-
tando aquellas otras punzantes y des-
alentadoras: "¿Dónde, dónde puedo 
ser eficaz?" 
Preguntó a Alberto: 
- - ¿ P o r qué no vino a esperarme mi 
apoderado ? 
—¡Eh!... ¿Acaso te han preocupa-
do alguna vez tus negocios? 
—Es verdad. Quería encontrar lo 
que no veía, teniéndolo en mis pro-
pias manos...; el sitio donde ser efi-
caz y servir: mis negocios. ¡Y cuánto 
que poder hacer hay en ellos' 
E l rodar de las olas hasta'chocar 
con los acantilados enlazó su murmu-
llo a las últimas palabras de Ernes-
to, y se difuminó todo el ruido en lo 
azul de la atmósfera como una sonri-
sa de ángeles. ¡Uno más que había 
sido encendido! 
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jv^-tDONA, en 4 h. 3 m. 51 s. 
2 \ j i c ro , en 4 h. 12 m. 19 s. . 
'Vloni Pou. 
ama; 6, Roca; 7, Cañardo; 
9' Ros ello; 10, García Se-
villano^61 mismo; Dcstrieux llegó el 
m'imcro\4E1 vencedor de la etapa an-
terior, ÍJpls- el 17• 
El priA puesto en la clasificación 
general l3[uPa Cardona.. 
ugilato 
Siv aplV ,a velada de Price 
iPbr una Anltad iiisuperable en la 
obtención c Jiisaporte del boxeador 
portugués i f^ues , ha obligado a los 
organizador^Plazamiento de la ve" 
lada que se • V n un principio para 
el día 2 del p f j j o mes de octubre.. 
Se celebrarájí3ía 9-
Clasificación 
Con este partido, la clasificación, en 
el grupo Cast i l la-Aragón queda como 
sigue. 
J. G. E . P. F. C. Ph. 
1, Madrid 4 ,3 
2, Zaragoza 5 . 3 
3, Rácing 4 2 
4, ííacionai 5 1 
5, Athlétic 3 l 
6, Vailadolid .... 3 1 
0 13 3 
2 7 5 
1 8 10 
4 10 14 
2 5 6 
2 6 11 
Campeonato inglés 
B I ^ M I N B H A M , 28, — Resultados. de 
los partidos de campeonato jugados esta 

















Manchester City-Portsmouth 0—0 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Banisley-Hull City 
Leicester-*Blackpool 
Bury-West Ham 3—0 
Newcastle-Fulham 6—2 








La Vuelta a Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 28.—Se ha 
corrido la segunda etapa de la I V Vuel-
t a a Mallorca sobre el trayecto Ar t a -
Puerto de Pollensa, con un recorrido de 
127 kilómetros. Desde el principio ' fué 
duramente disputada, lanzándose a fon-
do todos los "routiers". A l l legar 'a la 
Ayer en el Stádium 
Se celebraron ayer las anunciadas 
carreras de galgos en la que se disputó 
la Cóp Brvia, un campeonato na-
cional de cuarta categoría. Puede de-
cirse que no se ha registrado la menor 
sorpresa en las cuatro eliminatorias y 
que en la final tr iunfó el mejor. 
L a carrera de primera categoría fué 
«Chinford Tom». Por indisposición no 
pudo participar «Elegante», así es que 
la carrera se redujo entre galgos in-
gleses. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 280 pesetas; 625 yardas. Prime 
ra eliminatoria de la Copa Bravia.—1, 
«TURQUESA II», de Luis.. Guillermo 
Sánchez; 2, «Campión», de Alejandro 
Morales; y 3, «Amigúete», de Blas Quin 
tana. No colocados: «Española», «Tipo», 
-¿Maravilla II», «Chiquita II» y- «Zorro». 
4 1 " 4/5. 1 1„ 2 U 1 1. 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 625 yardas. Segunda elimina-
toria de la Copa Bravia.—1, «VASA-
LLO», de Miguel Díaz Custodio; 2, «Ca-
rabanchel», de Damián Sanz; y 3, 
«Ramper III», de Mariano Huete. No 
colocados: «Lila», «Doradito», «Zarzue-
la», «Canela» y «Kaiser». 
41" 3/5. 2 1., 1/2 1., cabeza. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 625 yardas .—í , «CHUCHO», 
de Wessin García S. Maroto; 2, «Gita-
nito», de Diego Medina; y 3, «Honey», 
de Salvador Blázquez. No colocados; 
«Diana VI», «Golfo», «Tiro III», «Lige-
ra VIII» y «Mariposa III». 
41" 3/5. 1 1., 3/4 1., 3 1. 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 625 yardas. Cuarta eliminato-
ria de la- Copa Bravia.—1, «CADETE», 
de la señori ta Velasco; y 2, «Tanagra», 
de Luis Encabo. No colocados: «Domi-
nadora», «Valencia», «Sultana II», «Chi-
nito» y «Volante V». 
41" 3/5. 1 1., 3 1., 1 1. 
Quinta (lisa), primera categoría, 430 
pesetas; 500 yardas.—1, «CHINFORD 
TOM», del señor Mar t in ; y 2, «Sweeter 
Gift», de la señora de Mar t in . No colo-
cados: «Chinford Boy» y «Vidette». 
30" 3/5. 4 1., 1/2 1., 1 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas .—í , «PACHELI», 
de José Laso; 2, «Diamante», de Juan 
Már t í n ; y 3, «Informaciones», de V i -
cente de los Bois. No colocados: «Dar-
ling II», «Pingo», «Ceramista Cutlet», 
«Trillón» y «Robespierre». 
32" 2/5. 1 1/2 I * 2 1., 1 1 . 
Sép t ima (vallas», segunda categoría, 
370 pesetas; 500 yardas.—1, «GIRA BO-
NITA», de Vicente García Segovia; 2, 
«Verbena II», de Vicente de los Bois; y 
3, «Sipuede» de Pablo Ramírez. No co-
locados: «Avioncito», «Carmela», «Gue-
«Avión VI» y «Gamo I». -
32" 2 / 1 1/2 1., 2 1., 1 í. 
Octava (lisa), cuarta categoría, 280 
! tándpse. en ..uno de los refugios de pesetas; 625 yardas. Final de la Copa 
5—0| Sierra. : Yavía-—1, «GITANITO», de Diego Me-
V Detalles e inscripciones, en la s é ^ a : 2'<<Carabanch€l5>'de Damian Sanz; 
¿ I X l k ^ a á a . v d e dicha Sociedad, avenida dt\v> «yasallo», de Miguel Díaz Custo-
*—0tt=^-rr ^ •jT.--,..^á. - -s^é^-» No colocados: «Cadete», «Taña-
se destacó del pelotón de van-
jj^ l ia el campeón de España de fon-
Zaragoza, 3; Nadonal, 0 dMrciona- ^ue entró ¿on nueve mi-
Para, no coincidir con uno más i n t e - M V ^ venta'?a SUf ^ í f * 
rasante. se jugó ayer en Chamartin el r c ^ l o ovacionado La^clasificación 
partido entre el Zaragoza y el Nació- ^ ' í g ^ t ^ J T l ^ r 
nal, que terminó con la victoria del p r i -
mero por 2-0. No pudo repetir el equi-
po madrileño su hazaña o juego frente 
a l Rácing santanderino, auruque su ac-
tuación íué m á s que suficiente para no 
perder. Jugó algo más a lo largo del 
encuentro, pero la suerte o la oportu-
nidad no le acompañó. 
En el primer tiempo, después de unos 
momentos de juego equilibrado, dominó 
algo más, el Nacional y s i no marcó fué 
por la notable labor de los defensas 
contrarios. Cerca del" descánsó Se im-
puso eJ Zaragoza, no consiguiendo mar-
car tampoco. Lo más a que llegó fué 
un remate que rebotó en uno de los 
palos. 
En el descanso: 0-0. 
En la reanudación, los nacionalistas 
se mostraron más decididos y estuvie-
ron m á s veces cerca del marco con-
trario. Mediada esta parte no aprove-
charon mn "penalty", qué Calvo lanzó 
fuera del marco; Con este lahee perdie-
ron el,partido, pasando los aragoneses 
a dominar. Y con poco intervalo, su 
extremo derecha marcó los dos tantos. 
Una vez m á s el Zaragoza ha demos-
trado, que hay que contar con él entre 
los de su categoría . E incluso los me-
jores equipos dentro de su' terreno. 
Arb i t ro : .señor Canga Argüélles . . 
Equipos: 
Z. D.-^—Léríñ, Gómez—Alonso, Pelayo 
^Muniche—-Ortuzar, Ruiz—Amestoy— 
Olivares—Tomasín—Primo. 
C. D . N.—Bueno, Serrano—CaAyo. 
Sánchez—Torres—'Ateca, MurioñéS'-^Fe-
rré—(^uesadita—Ortiz de : la Torre— 
Sanz. 
Las grande^Jebas de 1936 
^'^La Comisión d ' V i v a Internacional 
acaba de aprobarAcalendari0 de las 
grandes pruebas p^Ael año 1936. He 
aquí los detalles: L 
13 de abril.—Gran ^mio de Mónaco. 
• 30-<te mayo.—Granfemio de India-
nópolis. 
28 de junio,—Gran P^io de Francia. 
12 de jÜíió.—Gran Pflio de Bélgica. 
26 de julio.—Gran j m i o de Ale-
mania. 
25 de agosto.^-Gran Pfcio de Suiza. 
5 de septiembre.—ToiJt Trophy de 
la Gran Bre taña . 
13 de septiembre.—Gr 1í 
Italia. •.' 
29 de septiembre.—GR/A PREMIO 
DE ESPAÑA. 
Excursionisri^ 
Expediciones de Peña ) ' 
Teniendo „• • por base las doyi 
._ próximas del mes de octubivy 
?...|,piedad Españo la de Alpinisn. 
lara organiza varias expedición 
calendario para 1935. La gra: 
sión a Baleares, que era de Ny 
limitadas, ha cerrado ya la i . 
ción, habiendo quedado su cupo 
pleto. 
Para los días 11, 12 y 13 de oc 
prepara otra a Sierra Nevada, 
DerbyMount rv^As ton vi l la 9 _ n tándose varios lugares del tra^ 








"Gifanito" ganó la Copa 
Bravia en el cinódromo 
C r ó n i c a de sociedad 
, la nueva carretera, la más alta de 
^ ropa, ascensión "al Mulhacen, pen i 
..... 0 - 0 
Cetaria de ¿Socieda ,  
y -jvrnnaan. -ir.- •XMur-pi«Bti35 aun tain • •' 
bien limitadas para la excursión a Gra-[^V, «Chucho», «Turquesa II» y «Cam-
pad^.. 
Remo y natación 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Esta tarde, a las cuatro, partido de cam-
peonato superregíoñal 
M a d r i d F . C . - A t h l é t i c C l u b 
venta de localidades dé geneval, en las 
Estaciones del "Metro" de Goya, Sol, Pro-
crean, Atocha, Santo Domingo, Noviciado 
y San Bernardo.' 
Campeonatos de la Base Naval de 
El Ferrol 
FERROL, 28.—Se han celebrado unas 
regatas para el campeonato de esta 
Base Naval, entre embarcaciones de 
los buques de guerra. Venció el bote 
del Arsenal militar, seguido del de la 
Escuela de Marinería. 
En el campeonato de natación resul-
tó vencedor, en saltos, el alférez de 
navio, don Juan González Constenla. 
Rugby 
E l Torneo Júnior 
Con el deseo de arpientar la planti-
l la de los pocos árb i t ros que actuaron 
hasta ahora, señores LarrañágarK Her-
mosa, Davin, R. Simón, Gancedo, Bílr-
bón, Soler y Haro, y después de unos 
ensayos muy favorables, la Asamblea 
General de la F. C. R. acordó nombrar 
oficialmente a los señores Blanco, Del 
Prado, E . Simón, Forreras, Jer, Moray-
ta, Marín, Mar t ínez Alonso, Resines y 
San Miguel, que debu ta rán en el pró-
ximo Torneo Júnior . 
Ampliando el espíri tu de esta deci-
sión, y en vista de las numerosas ins-
cripciones al Torneo, la Junta direc-
t iva de la F. C. R. ha tomado el acuer-
do de facili tar licencias de árbi t ros a 
• A 




o internacio-adores veteranos 
e así lo deseen, 
ga a estos señores tengan a 
bien . \ i t ' r su nombre, dirección y 
«fotosi. V la Secre ta r ía Técnica de 
la F. C^í-, Blasco de Garay. l l , en-
tresuelo. 
L a Fectación ac t iva rá la entrega 
de las liJcias con el f i n de que to-
dos los / ^ e r e e s » "madrileños, anti-
guos y /emfs' estén en perfecta re-
gla al / vr el Torneo Júnior . 
PR( \AMA D E L D I A 
Ciclis^ 
i S S o . l i g Ciclista del Puente 
Puente de tff se d a r á a l M 8' en 
" r P ^ o ^ O l u b Portillo. A las 
vanal. 8, en 
Excurs 




lavacerrad r a y el Club AJ-






campo de la AJ 
[C CLUB ' 
LUB. A Iv 
. Ha sido bautizada en l a . iglesia de 
la Concepción la recién nacida, hija de 
los señores de García-Cuervo (don.Ber-
nardo), nacida ella María Teresa Maura. 
A la neófita se le impusieron los nom-
bres de Mar ía de las Maravillas Tere-
sa Amada Sofía. 
— En Cabanzón (Santander) ha recibi-
do las aguas bautismales la hija primo-
géni ta de los señores de Gómez-Acebo 
y Noreña (don Sebast ián) , ella nacida 
Josefina Pérez-Seoane y Fernández de 
Salamanca. 
Se le impuso el nombre de Inés Ma-
ría de los Angeles, y la apadrinaron 
su t ía materna, la condesa de Gomar, 
y su abuelo paterno, don Sebast ián Gó-
mer-Acebo y de Torres. 
—Ha recibido un hermoso niño la jo-
ven y bella esposa de don José Her-
nández Corredor (Mar ía Victoria de 
Carlos), nieta de la baronesa de Cortes 
de Pal lás . 
—En Barcelona ha dado a luz a una 
hei-mosa1 niña, su. pr imogénita , la esposa 
de don Francisco de. P, Cudillera y 
Puig, de soltera Mar ía del Carmen de 
Sentmenat y Gallart. Recibió la neófi-
ta el nombre de María del Carmen, y 
fué apadrinada por sus abuelos, don 
Francisco Cudillera y doña Reparada 
Gallart, viuda del general de Sentmenat 
y de Fontcuberta. 
—En la intimidad, por el reciente 
luto de la familia, se ha celebrado en 
la iglesia parroquial de los Santos Már-
tires, de Málaga, el acto de imponer 
las aguas del bautismo a una preciosa 
niña, hija ¿el jurisconsulto don José 
Alcalá del Olmo y de su bella y dis-
tinguida esposa, c'.oña Emilia Morillo. 
A la recién nacida se le impuso el 
nombre de Mar ía Victoria. 
Fueron sus padrinos el abogado, jefe 
de lo Cóntencioso de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces, señor Cór-
doba Ortiz, y la distinguida señora do-
ña Concepción Rando Ortiz. 
—Ha marchado a Azpéitia, para in-
gresar en el Noviciado que allí poseen 
las Esclavas del Sagrado Corazón, la 
señori ta Marichu Triana y Arroyo, hija 
de los señores de Triana (don Luis) y 
nieta de la condesa de Cheles. 
E l Santo Angel Tutelar de España 
Pasado mañana, martes, celebran sus 
días, las duquesas de Montalbo, viuda de 
Almenara Alta y Osuna, y la condesa 
de la Puebla de Montalbán. 
Viajeros 
Han regresado: de San Antonio Abad, 
el, consejero de la Embajada de Chile, 
don Carlos Moría Lynch, acompañado 
de su esposa e hijo don Carlos Moría 
Vicuña. También del mismo punto, el se-
cretario de dicha misión diplomática, 
don Joaquín Larrain, acompañado de su 
señora e hijos; de Biarritz, los marque-
ses de Peñaflor y los duques de Santa 
Lucía; de San Juan de Luz, las señori-
tas Resina y Elisa Rivera; de Barce-
lona, los condes de Castejón de Agreda; 
la señora viuda de Hernández de Delás 
(María de las Mercedes Núñez del R i o \ 
que pasó larga temporada en su finca 
"Torre Sanpera"; de San Sebastián, don 
Ricardo Oreja Jacobo Mazzuchelli, el 
agregado . militar de la Embajada de 
Francia, doña María Verdes y la señora 
viuda de Montero Ríos; de Gijón, don Six-
to Cámara; de Fuenterrabía, don Federico 
Carrere; de Onteniente, don Luis Rodrí-
guez; de Lesaca, don Tomás ViUanueva; 
de Déva, don Ignacio Goicoechea; de 
Palenzuela, don Vidal Macho; de Logro-
ño, doña Antonia Ortiz; de Elizondo, don 
Eugenio Arraiza; de Fuenterrabía, doña 
María del Rosario Mira; de Astillero, 
don Miguel Asúa; de Sardinero, don Ig-
nacio Arrillaga; de Suances, doña María 
Arenas de Otero;, de Laredo, don Ma-
nuel Sáinz de los Terreros; de Astille-
ro, don José María Hornedo. 
—Han sálido para París , los condes de 
Barbate y la señorita Lola Martínez 
Campos; para Barcelona, la señora de 
Ochoa de Retana, de soltera María Ana 
de Ibarra -y de Montis; para Málaga, 
don José López-Pelegrín y de las Heras. 
—Para una temporada en San Anto-
nio Abad, don Edgardo Pérez Quesada 
y familia. 
Necrológicas 
—A los ochenta y un años de edad 
falleció don Agustín Martín Zamorano. 
E l entierro se efectuará hoy a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Barceló, 3, al cementerio municipal. 
—El día 1. se cumple el ' primer ani-
versario de doña María de los Dolores 
Pérez Herrera y de ios señores don Al -
fredo de Zulueta y don Mariano Bau-
tista Aristizabal, y mañana el noveno 
aniversario de doña María Pacheco Cam-
pos. Por las almas de los finados se di-
rán misas en varios templos. 
Reiteramos nuestro pésame a los fa-
miliares de los difuntos. 
G R A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — F u n c i ó n inaug^al 
Con la obra de los señores Quuftero. 
"La boda de Quinita Flores", e/trena-
da hace años por la compañía Ofoz A r -
tigas, y no representada en Madrid ha-
ce tiempo, abrió sus p u e r t a ^ á n o c h e el 
teatro Benavente. 
La obra sirvió muy b icn^Bra presen-
tación de la compañía ffiBlgros Leal-
Soler Mari , que ha sab i#^ )nso i var los 
elomento.s esenciales (leí Mío pasado, y 
aparece muy justa de^üwjunto. 
Milagrí tos y los .suyos fueron acogi-
dos muy cariñosamente por el público 
que llenaba el teatro. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"¡¡Cataplum!!" 
Exito fantástico, maravilla, de inter-
pretación. TEATRO MARIA ISABEL. 
La mejor obra de Pemán 
"Noche de levante en calma", tarde y 
noche, en FONTALBA. Butaca, 5 pese-
tas. Teléfono 14419. 
Maravillas 
El jueves, estreno del saínete de Di-
centa y Paso (hijo), "Una morena y una 
rubia, hijas del pueblo de Madrid". Se 
despacha en Contaduría. 
"La boda de Quinita Flores" 
la celebrada comedia de los hermanos 
Alvarez Quintero, en el TEATRO BE-
NAVENTE. Gran éxito de Milagros Leal 
y Salvador Soler-Mari. Hoy domingo, bu-
taca 5 pesetas. 
"¡¡Cataplum!!" 
Lo mejor de Muñoz Seca. TEATRO 
MARIA ISABEL. 
Calderón 
La mejor compañía lírica en el primer 
teatro lírico. Jueves, 3, inauguración de 
la temporada. 
t ra M A D R I D 
4 de la tarde. 
ñ?%id- AHS 5, en el \ u . Ferrov.: 
ra. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
TEATROS 
LOUIS ZANNI, peluquero de señoras, 
tiene el honor de avisar a su distinguida 
clientela que la casa de la Plaza Alonso 
Martínez, 3, está abierta desde el 25 sep-
tiembre. Teléfono 32664. 
BENAVENTE. — (Leal-Soler Mari.) 
6,45 y 10,45: "La boda de Quinita Flo-
res" (Alvarez Quintero). Butacas, 5 pe-
setas. 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 4,15: 
"La del manojo de rosas"; 6,45 y 10,45: 
"Luisa Fernanda" (por Felisa Herrero). 
(14-11-34.) 
CIRCO DE PRICE.—A las 4 (popular, 
infantil), a las 6,30 y 10,45 (corrientes) 
Exito enorme de todas las atracciones. 
Osos comediantes. Chimpancés gigantes. 
Los Sosman y todos los grandes núme-
ros. Ultimo domingo de la actual com-
paiíja. 
COlJSEVM.—6,30, 10,30: " E l baile del 
Savoy ^ ú l t i m o día), por la compañía de 
Celia Gámé^. (30-1-34.) 
COMEDIA.+-6,30 y 10,30: " E l enemigo 
público númeiq 1". (28-9-35.) 
COMICO. — (L'oreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita". Exito. (19-9-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4.30: 
"La Papirusa"; 6,45 y 10,45: "S. S." (Ser-
vicio secreto). Butacas, a 1,50. (28-9-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz. Seca y Rérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
IDEAL.—4,30: "La- del manojo de ro-
sas"; 6,45: "La del manojo de rosas" (ac-
to segundo), "Los gavilanes" (acto pri-
mero), "Luisa Fernanda" (acto tercero), 
por Sagi-Vela; 10,45: "Los gavilanes" (por 
Sagi-Vela). Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-
11-34.) 
MARAVILLAS.—Comedias Brú-Isbert. 
4,30: "La chica de la Pensión"; 6,30 y 
10,45: "Los pellizcos" (la mejor butaca, 
3 pesetas). (27-10-34.) 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: "Cata-
plum", el mayor éxito de Muñoz Seca. 
Reserve sus localidades. 14778. (19-9-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio". (Exito.) 
(26-9-35:) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 4, 6,45 y 10,45: "Lá vuelta al 
mundo en ochenta días". Exito colosal. 
(21-9-935.) 
PLAYA DE MADRID—Combata el 
calor pasándose el día en la Playa. Au-
tobuses, Dato, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. -Afri-
ca tenebrosa (documental). Revista fe-
menina. Barcelona, variedades. La liebre 
y la tortuga' (dibujo en colores Walt 
Disney). . Noticiarios: Lunes, dos tarde, 
huevo programa. . 
ALKAZAR. - 5, 7 y 10,45: "Atlantic 
Hotel", por Anny Ondra; últ imas exhi-
biciones. (26-9-35.) , 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: Víctor 
Mac Laglen -en " E l delator". (24-9-35.) 
B.ARCELO—(Telefono 41300.) 6,45 (sa-
lón), 10,45 (sálón y terraza): "La g_ene-
ralita" (juventud y alegría). (18-6-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30 (in-
fant i l ) : Dibujo'en colores. Charlot en lo 
varieté. Donde las dan las toman (Tom 
Tyler); 6,45, 10,30: "La Reina Cristina 
de Suecia"- (Greta Garbo y John Gil-
bert). (25-12-34.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sección conti-
nua, sin numerar, de 16 a 21 hora, en 
patio v mirador. Sección numerada a 
«as 18,30 hora en Club. Sección numera-
da en todas )as localidades a 22,30 hora. 
Joan Crawford. Clark Gable y Robert 
Montgomery por primera vez juntos en 
"Cuando el diablo asoma". (Por Forsa-
king all Others.) (28-9-35.) 
CARRETAS.—Continua, 1,50 butaca. 
Programa doble con ,un estreno riguroso: 
"Don Enredos" (Wil l Rogers y Zásu 
Pits, én español). " E l carnet amarillo" 
(Elissa Landi y Lionel Barrymore, en 
español). Lunes: cambio de programa. 
(16-4-32.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,30: "Leyenda de Pascua" y "Tierra de 
pasión". 6,30 y 10,30: "Agua en el suelo" 
(magnifico " f i lm" nacional con Maruchi 
Fresno). "Tierra de pasión" (emocio-
nante, sugestiva, maravillosa interpreta-
ción de Clark Gable y Jean Haiiow) y 
"Leyenda de Pascua" (dibujo en colorea 
de Walt Disney). (26-2-35.) 
CINE MADRID.—4,30: " E l Rey de los 
Campos Elíseos". 6,30 y 10,30: " E l Rey 
de los Campos Elíseos" y " E l valor de 
Charlie Chan". .(5-3-35.). 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 4,45, 6,45 y 10,45: " E l gavilán" 
(grandioso éxito de Charlas I^pyer)., 
Lunes.—6,45 y 10,45: "Si yo Afuera el 
amo". (26-2-35.) 
CINE D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Payaso de cir-
co" (éxito inmenso). (20-9-35.) 
Lunes.—5, 7,30 y 10,45: "Oro virgen" 
(estreno). 
CINE RIALTO. — (Teléfono 21370.) 
4,45, 6,45 y 10,45: "Angelina o el honoi 
de un brigadier" (el éxito cumbre). 
Lunes.-MJ^S y 10,45: segunda semana 
del grandioso éxito "Angelina o el ho-
nor de un brigadier", por Rosita Díaz. 
(27-9-35.) 
CINEMA . ARGÜELLES. — (Telefono 
45346.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Duro y a la 
cabeza". (31-7-35.) 
Lunes.—6,45 y 10,45: "Sesenta horas 
en el cielo" (estreno), por Alady y Lepe, 
en español. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,30,. (̂ ,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (dia-
logadá en español. Por Shirley Temple). 
(14-5-35.) 
CINEMA C H A M B E R I —A las 4: "Hoy 
o nunca" (por Jean Kiepura y Magda 
Schneider). A las 6,30 y 10,30 (siempre 
programa doble): "Cinco muchachas". 
(En español, por Carine Bell) y "Hoy 
o nunca"( por Jean Kiepura y Magda 
Schneider). (25-1-34.) 
FIGARO.—(Tel. 23741.) 6,45 y 10.45: 
"Palabras que lleva el aire" y "Vaga-
bundo a la fuerza" (25-9-35.) 
FUENCARRAL.—"Tres lanceros ben-
galíes"; 4,30, 6,45, 10,45. Especial a las 
11.30 de la mañana . (21-4-35.) 
MADRID-PARÍS.—Continua .-desde-11 
mRfíana. La nave de satán . (últ imas -re-
presentaciones. Lunes, 11 m a ñ a n a con-
tinua. Estreno, "Casino de P a r í s " (Ru-
by Keeler y A l Jolson). (24-9-35.) 
METROPOLITANO.—4,15. 6,45 y 10,45, 
" E l hijo perdido". En español. (26-3-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4,45, 6,45 y 10, "El l ir io do-
rado". (El mayor éxito de Claudette Col-
bert.) Lunes: 6.45 y 10,45. segunda se-
mana de éxito de " E l lirio dorado" (24-
9-35.) ü 
PANORAMA.^—Continua de 11 maña-
na a l madrugada; butaca, 1,50. Revis-
ta Paramount. Con los pelos de punta. 
Revista femenina. Combate de boxeo 
por el campeonato mündial peso "wel-
ter" Barney RossrMac Larnin. Primer 
salón en Madrid que proyecta sobre 
pantalla, superluminosa Diaton. Lunes, 2 
tarde,. nuevo programa. 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Me estorba el 
dinero" y "La Casa de Rothchild" (Geor-
ge Arliss y Loretta Young). Butaca, 1,50. 
Lunes: "La dama del boulevard" y "Aqui 
hay gato encerrado". Butaca, una pese-
ta. (16-10-34.) 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: "Alma 
de bailarina". (4-4-34.) 
PROYECCIONES.-4,45, 6,15 y 10,45: 
La familia "Pamplinas" en "El. campeón 
de pega". Fernand Cravey y Máx Dear-
ley en "Si yo fuera el amo". Lunes: 6,40 
y 10,45: "Vidas rotas", con Maruchi Fres-
no, Lupita Tovar y los niños Aj-turito Gi-
relli y Paquito Alvarez. (23-4-35.) 
ROYALTY. — 4,30: infantil, Charley 
Chasse, Bi l ly y los negritos, el conejo 
Blas, gran sorteo y un maravilloso ju-
guete a cada' niño. 6,45 y 10,45: "María 
Luisa de Austria (Pau » ^ . 3 4 . ) 
lly Fprts; enorme exno/ ..jvnjant. 
tos fugitivos", por l^oocii 
<17s£f W r - . - w » y *>*•• ••v'van,"í 
de nuevo". ' , ,n (545 y 10,45: " V i 
TIVOLI.—A Ias , 4 ' f 0 ' ^ . . L del capí-
aventurero ^daz" ^ v e n t g ( 
tán Drummond) (por RonaK 
(22-6-35.) , „ , ,„0ri»dó;5 S6"10» VEHJSSIA. - ( R e f r i g e r f t ^ 
continua; "E l \ 
(por Elissa LaAdi). Butaca^ 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
BENAVENTE. - ( ^ " S t a Flcv 
6,45 y 10,45: "La boda de Quinita 
res" (Alvarez Quintero)- ririca.) Tar-CERVANTES.-(Compania .rica _ 
de, no hay función po J ^ 6 " / ^,45: 
nerales de " E l beso d,eln;Ssdl0(i2.5-32.), 
"Katiuska". Butacas, 3 f ^ J ' ^ S . 
CIRCO DE r R l C B . r A ^ ^ 0 y 1 
Penúltimo dia del ^ ¿ ^ S e ^ . Osob 
deje de ver las ^ande^f '^ ' sosman, y 
comediantes. Chimpancés. Los bosi 
0 % O S E V M . - N o ^ 
tivar los ensayos del f ^ ™ * ^ espec-
na". Comedia musical de gran 
táCoí lEDIA.-10 .30: "E l enemigo públl-
go número 1". (28'9^5 ^„u,„/,fo \ (545 y 
COMICO. - (Lore t ° - "h ^onulares) 10,45: "Doña Mariquita". (Populares. | 
(1rHl3lF)CA-(Hortensia Gelabert.) 6.45: 
" L a H p a ^ u s a " f 10,45: "S, £ (Servido 
secreto)^ Comedia de f P ^ f s o ^ t 
pitante actualidad. Butacas, 1.50. t ^ 
19IDEAL.-6.45: "La del manojo de rej 
sas"; 10,45: "Los gavilanes". Butacas 3 
y 2 pesetas. Miércoles estreno de ur-
questina". Despáchase Contaduría sin au-
mento. (14-11-34.) mav "Cata-
MARIA ISABEL-6.45 y ^ f K 
plum", el mayor éxito ^ Mjinw 
Reserve sus localidades. 1 4 m ( 1 9 - 9 ^ 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Co^P*" 
ñía Niní Montiam-Luis R0.56,^..^f * 
10,45: "Mañana sale un navio , UUtno.í 
(2ZA¿5ZüELA.-6.45 y 10.45: vuelta' 
al mundo en ochenta días". Exito colo-
sal. (21-9-935.) 
C I N E S 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45 (estreno): 
"Sangre gitana" (Katharine Hepburn).', 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6¿5 (sa-
lón), 10,45 (salón y terraza): "El pan 
nuestro de cada día", en la primera par-
t e ; ' " E l beso de la gloria" (saladísima 
comedia de Shirley Temple). 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua, desde las cinco de la tarde. 
(Butaca, una peseta): "La Reina. Cris-
tina de Suecia" (Greta Garbo y John 
Gilbert; último día). (9-11-34.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Episodio . 
CINE BELLAS ARTES.—Inauguración 
de la temporada. Continua desde las tres 
de la tarde. Conflicto ítalo-abisinlo. Re-
vista Paramount (estreno). "Guerjra^de 
valses". Butaca, una peseta. 
CINE GENOVA. — (Teléfono ^ 
6,30 y 10,30 (gran programa ésjg ' 
"Atrapándolos como pueden" (gra, ^ 
con Wheeler y Woolsey, parodia de , 
zán de los monos"). "Peggi de nfl 
razón" (Marión Davies, una película 
mo el mundo de hoy necesita) y. 
yenda de Pascua" (dibujo en colores 
Walt Disney). (28-2-34.) 
CINEMA BILBAO---(Teléfono ,301 
6,30 v 10.:«>: "Ojos cariñosos ' l j i _ 
logada en español. Por Shirley Te l íph 
(14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI —(Siempre pr< 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: " U i 
mal paso" (por Ken Maynard) y ' 'Tan 
zán" y "La dama de las camelias" (pol 
Yvonne Printemps y Fierre FresnayXj 
(5-3-35.) 
FIGARO.—(Tel. 23741.) Inauguración 
de la temporada. 6,45 y .10,45: "Un p¿ | ] 
de detectives" (el crimen del Gran Ho-
tel), por Víctor M e Laglen y Edmund 
Lowe. , '• 
FUENCARRAL.-6.45 y 10,45: éxito 
cumbre de "Tres lanceros bengalies' 
(segunda semana) (21-4-35.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "La cei 
los acusados". (12-2-35.) 
' ROYALTY.—6,45 y 10,45: Inaugud 
de la temporada con la maravillosa i_„ 
ción de Shirley Temple "Gracia y sim-
patía". (8-6-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: "El 
misterio del cuarto azul", el "f i lm" más 
enigmático. (23-4-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30:. "Encade-
nada". (23-4-35.) 
TIVOLI . — A las 6,45 y 10,45: "Los 
"ases" del circo" (por Stan Laurel y 
Oliver Hardy) y "Mademoiselle Doctor" 
(por Myrna Loy) (la rival de Mata-Hari). 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua. "Wonder-Bar" (la superrevista 




(El anuncio de I f l^ fp , , , w 
pone aprobación, ni recomendaSW 
fecha entre paréntesis al pie ,,. -
cartelera corrjísponde a la W ¡t ' 
caclón en E L DEBATE do la 1 
la obra.) d <le • 
rrnl.el lobo feroz, ejercita ,1a fa-
m o ^ i n f o n í a de Guillermo Tell; 
el ] A Donat, con sus malas • ín-
tenefts trata dé estropearle el 
concwb en medio de mil-pe'ripe-
E n ^ M programa de homenaje 
a MiolWJf, continuará proyectán-
dose éfcg'íindioso éxito "La liebre 
y la tbrWga", la cada día más 
aplaudida sinfonia de Walt Dis-
ney en; español. Serán estrenados 
documentales interesantísimos-, la 
revista femenina y ios noticiarios 
le información mundial, con los 
'íconlccimicntos de la semana. 
asmo de París,^ en 
^ Madrid-París 
tacular revista aparecen por pri-
mera vez juntos en una película 
los simpáticos esposos Ruby Kee-
ler y Al Jonson. Lpa,, bailes,, de 
gran espectáculo, hah 'sido dirig'i-
yos conjuntos son muy sup( 
en. aciertos a sus grandes 
anteriores: "Wonder Bar", " 
lie .42", etc. 
P E R A 
Mañana lunes, presentación 
Sí yo fuera el amo 
por el graciosísimo actor 
M A X DEARLEY 
• » i-, (^^-,^^,...^n dos Por Bobby Connelly; entre 
:lonJde..r ' t> ellos destaca el número "A latín 
Htoo de r̂ 1110 af ,', a' from manhactan", llamado a ad-
w a mga' ' ' i ei ci- j j ^ ida popularidad por su 
H ^ música. Los espectadores 
¡ n e s U d ^ d a y espec- celebrarán sin duda el número me-
-jicano "Cielito lindo", cantado en 
• español graciosísimamente por el 
Cine Bellas Artes 
Mañana lunes, inauguración 
REVISTA PARAMOUNT 
(riguroso estreno) 
Guerra de valses 
' . ; \ . - - -
Continua des.de, las tres. " . 
Locaíidav única, una peseta 
"EL PAN NUESTRO DE Cifl 
EH BARCELO 
Grito de millones de seres ; Jq .̂ 
tulo de maravillosa película, , (-or 
de King Vidor, genial d¡recmo' 
en un asunto profundo, hum ac' 
tierno y rebosante de interés ¿e 
tual, puso mieles de bondad 3 n.&s 
feliz esperanza. Son los hom n(j0 
que huyeron del lugar anhela en 
mejor y más cómodo trabajo ron 
la gran urbe; los que fracasajud 
en ella, y ante la fría ingrat l m . 
de la ciudad que amenaza h Kg. 
bre, buscan con esperanza y \¿as 
lian con amor a la madre de tcLja 
las madres: la Tierra. Y a K. 
vuelven; hincan el arado, rcvt,C(í 
ven la tierra, siembran el suSl,.' 
destruyen la cizaña,, y aquel 
dor fertiliza el erial. No impor.in 
que rencillas y egoísmos quisrí 
^ d y en una nueva 
*ceta de su arte 
T • 
, ^pularísimo cómico Alady 
V aparecer en una nueva ír,,^. ccn nacional de Exclusivas xiuet, qt lleva título -sesen. 
t ^ l ™ \ con esta Pelicula sus 
c„ T V Sdiciones art ís t icas y 
f . n i f facilidad de asimi-lación. Efevament en .,Sesen. 
Í L n^f- eAel ciel0". el simpá-
-CO £arece en un género 
hr. , ° aUn P^ llevando a ca-
Í^ki CreaCS realmente admi-
f!fb^1QComov,arí«ta de comedia, a 
JtJ?,lf cha a\ptado maravillo-
samente. Su gr^a es más fina, 
mas espiritual, iás p.ofunda, y 
^ ' ' ^ t e completa sa-
tisfacción en el rentable. 
Acompañan al popular cómico 
en esta producción su inseparable 
y regocijante Lepe, el excelente 
actor de carácter Alejandro Nolla 
y las actrices Fina Conesa, Am-
paro Bosch y Concha Gorgé. "Se-
senta horas en el cielo", produc-
ción Nacional dirigida por R. Che-
yalier en los Estudios Lepante, 
constituirá, sin dudarlo, uno de los 
más legítimos éxitos de la actual 
temporada. 
Después de una semana de lle-
nos rebosantes, a petición de nu-
merosas personas tiene que dar la 
Empresa una función extraordina-
ria hoy domingo, a las 11,30 de la 
mañana, y ante la gran demanda 
de localidades, se ve obligada a 
prorrogar la película para compla-
cer al grán número de aficiona-
dos que quieren admirar la pro-
Sesen- " T R E S L A N C E R O S 




¡Todo el premio para Paula Wcs-
sey! Críticos, público, impresas, 
estamos de enhorabuena. 
Las revelaciones en cualquiér 
campo no surgen caad año ni ca-
da día; pero cuando so .represen-
tan, duran. Mucho t a rda rá el " r i -
ñe" en. reemplazar a su nuevo ge-
nio. Hay Paula Wessely para < as. 
E l público español podrá < ;tu-
diar y saborear' pronto este f on-
tecimiento, porque Paula We ¡ely 
se presenta en la pantalla del 
ne" Callao el próximo sábad 
inauguración oficial de tempo 
y reapertura. 
La obra es una aventum 11 
de intriga. Mac Laglen i J " 
tective del hotel d o n c V ^ l ^ . 
n sesma to: un individuo L ' 
visto de ingenio, que Se.j(ií!8pro-
Sherlock Rolmes qy C L ^ ^ 
popular autor de n o v e S í ? J m 
# 0 , que profiere res0lvÍ 
tfrioB más reales Tn ^T-1"13-
* drama es Ideal.1 p ? " ^ * 1 » " 
fe todo: comedia, drama i , c'w 
nes y benaza. La r S e ^ o 0 , 
Pocas películas han logrado un 
éxito tan clamoroso como el que 
ha obtenido la magnífica super-
producción Paramount "Tres lan-




digiosa labor de Gary Cooper, 
Franchot Tone, Richard Cronwell 
y sir Guy Standing en este ma-
ravilloso "ñlm". 
A D O R A B L E 
JANET QAYNOÍ 
UENDY GAPAT 
.-rático -'onson. Toda la pe-
^ es uf1 derroche de cuadros 
CoiR . un argumento diver-
iWno, y a Warner . Bross se ha 
"̂¡Mo et''-a superrevista, cu-
desbaratar su plan; no importa 
sequía; es un amor- (que con 
grara Dios un día) quien los a 
ma, y entre cariños, sacrillcios, \e 
sas y lágrimas, el pan nuestro C 
cada día que pidieron con fer. 
trabajo llega con ansias de redcT 
ción y de amor. (Este soberbl' 
interesantísimo y grandioso supft 
film Artistas Asociados se exhilj 
r á en Barceló desde mañana.) I 
MAÑANA LUNÉj INAUGURA- ^ 
CION de L L A 




PliESION OEL "CU" 
Cuando pasó., el arte o, mejor 
que el arte, las."posturas" dé Mar-
lenne y Greta, la dificultad esta-
ba, más que en sustituir sus figu-
ras, en cambiar su expresión, su 
modalidad. 
Estas dos grandes artistas repre-
sentan en su tiempo un momento, 
cuya sensibilidad indiscutiblemente 
ha pasado.'Pero, ¿quién ponía el 
cascabel al gato? Empresas y di-
rectores buscaban por todo el mun-
do un genio. 
Y he aquí que de pronto, la re-
velación surge en Viena. 
E l talento estalla esta vez con 
aldgrías finas, con las presencias 
más suaves. 
Las vampiresas nos cansaban. 
E l Jurado del último Congreso 
Iternacional de películas cclebra-
l en Venecia ha dicho la verdad; 
("No esperábamos m^yor sorpre-
El , "cine" Ĵ a cambiado. 
EDMD LOWE V 
GLEN Ei SU iEl'fl "FILI'/'I 
PftR DE DETEOTES" (Ef Gf 
DEL GRi I T ? ) 
lili 
Edmund Lowe y Víctomc La-» 
glen, que, juntos nos harliverti-
do tantas veces con sús/azañas, 
aparecen en " E l crimenPl Gran 
Hotel", como detectives mies que 
se empeñan en resolVerA mismo 
O / G A B L E 
ifnoMioriEiof 
osormi 
C Fonakmg til others } \ 
Director W.S.VAN O/Kf | 
misterio cada uno. f>''rándose en 
entorpecer- la labofté lotro. La 
nueva obra de esf dos artistas 
favoritos del públí está repleta 
de sorpresas y, enpstra opinión, 
introduce un girduy agradable 
en las .películas-/misterio^ 
sinceramente a todo1? inc ^ . 
del ''cinema" y de i L Pnfnm4antea 
esta clase de " f i l m " lzado en 
"a pudiéramos n ^ r ^ . P r í -
la emoc ón". Inam™».. alla de 
Par de detective" - I e ^ h 0 " 
Gran Hotel) su t e m p o i ^ e i í „ d J l 
36 mañana lunes. 
•Afio X X V . ~ N ú ¿ i . 8.060 
lembre de 1935 
E L D E B A T E t - M A D R I D 
Con motivo de cumplirse el s é p t i m o aniversa-
rio del "nacimiento" del popular Mickey, W a l t 
Disney le o t o r g ó la gracia de presentar sus 
' f i lms" en colores. E l pr imero de é s to s se pre-
senta m a ñ a n a , lunes, en el Actualidades 
Claudette Colbert en " L i r i o dorado", su me-
j o r creac ión, que se proyecta con clamoroso 
éxi to en el Palacio de la Música 
t eT Avenida ' n a ^ T « « P r o d u c c i ó n Radio F i lms que 
a ¿ a ^ r i n e H ^ * ^ papeI P ^ a g o n i s t a l o ' i n -
Kathanne Hepburn, con siderada u n á n i m e m e n t e como la p r imera estre-
lla de Hollj-M ood 
LUNES 3 
Conmoverá a todos Tres lanceros 
bengalíes 
Oxford y después en la ¡ de Byrn 
Mawr. 
De Byn Mawr pasó directamen-
te al tablado, interpretando pape-
les secundarios Katharine no qui-
I 
'•' ' Phonn -





Hlppburn. madre de 
M ía: dirigente de 
sta, entre cuyas 
|ar-.-la actriz sus 
La independen-






tn. y juntos en-
MUY PRONTO 
*ISI'tLjlKfiO 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana lunes, con motivo del 
séptimo aniversario del popular 
Mickey de Walt Disney, estre-
no de su 
PRIMER DIBUJO EN COLORES 
CONCIERTO OE BANDA 
Un alarde de gracia y arte. 
Mickey ejecuta con su orquesta 
la "Sinfonía de Guillermo Tell", 
acompañado por los cerditos, la 
muía, la vaca, el perro Pluto, el 
lobo feroz y el pato Donat 
Continúa el éxito de la sinfonía 
de Walt Disney en español 
La liebre y la tortuga 
Se estrenarán documentales, 
Revista femenina y Noticia-
rlos con los acontecimientos 
de la semana. 
¡La película esperada' 
Primer "f i lm" que 
aconseja y garantiza en absolu-
to para todos los públicos y 
edades 
"Prodigiosa,", dice "A B C" 
"Un espíritu cristiano anima la 
película", dice E L DEBATE 
Supcrfibn Artistas Asociados' 
Hoy, a las 11,30 de la mañana, 
4,30 y 6,45 tarde y 10,45 noche 
en el 
F U E N C A R R A L 
Mañana segunda semana de 
Tres lanceros 
bengalíes 
Paula VVessely y Cari L u d -
wig IMehl en " E p i s o d io 
la magní f i ca superproducc ión 
Ufi lms que m a ñ a n a estrena 
el Callao 
sia^mo jamas igualada, que se re-




Hepburn mide 1,65 
so nunca amoldarse al estilo de-
clamatorio que le exigían. En su 
trabajo y en su voz metálica ha-
bía la personalidad inconfundible, 
que nunca quiso doblegar a la exi-
gencia de un director. Esto retra-
só su carrera teatral. 
Trabajó en la obra "The blg 
pond" y en "These Days", y en 
ambas duró escasamente una se-
mana. E l calvario por esta actriz 
fué algo inenarrable. No decayó su 
entusiasmo. Estrenada en aquellos 
días la obra "Holiday", que se 
mantuvo largo tiempo en el cartel, 
Katharine Hepburn se dedicó a 
observar la labor de Hope Wi-
lliams, la conocida actriz. 
Contratada para trabajar en I n -
glaterra, conoció una odisea de pe-
nalidades. A l regresar defraudada 
consiguió que la aceptaran como 
intérprete de "Death Takes in Ho-
liday". De nuevo su rebeld? tem-
peramento chocó con su director, y 
abandonó su contrato, -pasando a-
un teatro del Broad'way, donde de-
butó con el .papél principal. 
D e ¿A CPUZ 
i n ^ J n " U n par de detectives", emocionante " f i l m 
) • oue m a ñ a n a se estrena en F í g a r o 
de la comedia 
^ ^ ^ H p r e t a r algún día 
i m a n o de Katha-
^ ^ ^ ^ ^ K , cuando mu-
Mentinamenle. Hartford, sin 
ro tema años infan-
para ella. 
' a r 1 p 
Miguel Ligero y M a r y del 
Carmen en "Rumbo a É l Cai 
ro" , la mejor rea l i zac ión de 
Perojo, que p r ó x i m a m e n t e 
veremos en Madr id 3 5 
MADRE A L E G R I A 
Una producción DIANA 
Un productor de RADIO FILMS 
que frecuentaba el teatro, vió a 
Miss Hepburn y quedó subyugado 
por su trabajo. Aquella impetuo 
sidad, aquel carácter se reveló en 
toda su belleza temperamental. 
Los dirigentes de RADIO FILMS 
contrataron a Katharine Hepburn 
adivinando en ella la futura 
rolla". Debutó en la película 
Clark Gabie f>ii "Cuando el diablo asoma" 
M . G. M . que t r iun fa clamorosamente en 
. Cnpilol 
'.rawfonl y 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
SEGUNDA SEMANA 
R'Uby Kcelf y A I Johnson en 
"Casino d ' P a r í s " , superpro-
ducción Warner Bross que 
m a ñ a n a í estrena en el Ma-
d r i d - P a r í s 
PROYECCIONES 
Inaugura mañana lunes, día 30 
de septiembre, su 
CUARTA TEMPORADA 
CINEMATOGRAF I CA 
con la magnifica e insuperada 
producción nacional 
Vidas rotas 
con Maruchl Fresno, Lupita 
Torar y los niños Arturlto Gi-
relli y Faqulto Alvarez 
Ana M a r í a Custodio y Fer-
nando de Granada en "Don 
Quin t ín el amargao", prime-
ra p roducc ión nacional de 
Fi lmófono, que pronto admi-
raremos en Madr id 
I na escena de " E l pan nues-
t ro de cada d ía" , la obra cum-
bre de K i n g Vidor , que ma-
ñ a n a , lunes, se presenta en 
B a r c e l ó 
Í P R O ^ m l 
4 * r C W / G P O R T E O 
4 / / V A y £ < . R < # 
Original reclamo que recorre Madr id anunciando la comedia 
"Marcelino fué por v ino" , que tan clamoroso éx i to alcanza 
en el Eslava 
Alady y Lepe en "Sesenta 
boras en el cielo", formida-
ble s u p e r p r o d u c c i ó n Huet , 
dis tr ibuida por Puigvert , que 
m a ñ a n a se estrena en el Mo-
numental Cinema y en e l C i -
nema Arguel les 
Una hora agradable que podrá 
usted sumar a las más felices 
de su vida le harán pasar 
Marcelino 
fué por vino 
Constituye el mayor éxito 
:ómIco de la temporada 




TODOS LOS DIAS 




a l t e l é f o n o 
ÍJOmcsto Vifches y Virg in ia ' / " - ' "; ' escénk % "Vidas redas", la magnifica 
primera pel ícula de la nueva producc ión nacional de Uf i lms que m a ñ a n a se 
í Juctora E . C. E . presenta en Proyecciones 
B i l l of divorcement". Público es 
que Katharine "le robó" el " f i lm" 
a John Barrymore. Seguidamente, 
la genial Doroth y Arzner le con-
fió el rol femenino en "Crlstopher 
Strong" ("Hacia las alturas'"). A 
esa película siguieron "Morning of 
glory" y "Li t t le Women" ("Las 
Cuatro Hermanitas"). Por último, 
su gran película "The 'little minis-
ter" ("Sangre gitana") ha sido el 
acontecimiento de la temporada. 
Su estreno en el Radio City, cons-
tituyó una manifestación de entu-
Excluj 
E L ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO d 
M A Ñ A N A L U N E S 
e» el ESTRENO de 
1 0 . 0 2 9 
p o r 
Katharine 
I N A U G U R A C I O N 
d e l a t e m p o r a d a 
o f i c ia l 1935 - 36 e n 
Imperio Argent ina, la beiiigi 
ma estrella e spaño la , en "No-
bleza baturra", el gran " f i l m " 
de F l o r i á n Rey, para Cifesa U N / T I L I V r 
4 p e s e t a s b u t a c a , t a r d e y n o c h e 6 0 H O P A S 
E L C I E L O 
Estreno riguroso mañana LU-
NES en MONUMENTAL CINE-
MA y CINEMA ARGÜELLES 
H U E T 
i i fii o p l l i i 
metros y pesa 56 kilos. Tiene el 
cabello castaño, los ojos verdes. Su 
vida es ejemplar, normalísima*, 
equilibrada. No frecuenta clubs de 
noche. Es sencilla, afable, gracio-
sa. Su personalidad se debe úni-
camente al diseño de su ñgura es-
tilizada. Su deporte predilecto ea 
el "golf". Durante un año, tuvo el 
titulo de campeón femenino en el 
Connecticut Golf. Además, practi-
ca i \ "tennis" y la natación. Na-
die'ha podido profundizarla. Misa 
Hepburn tiene impenetrabilidades 
de j e ^ n g ^ - - ^ 
CINE M A D R I D - P A R I S 
Mañana lunes, estreno del grandioso y di-
vertido espectáculo de las mil maravillas 
Casino de París 
Por primera vez reunidos en la pantalla la 
bellísima RUBY K E E L E R y el famoso can-
tor A L JONSON 
¡¡Cuadros deslumbrantes de color y alegría!! 
¡¡La mayor realización cinematográfica de la 
W A R N E R ' . ! 
JETE 
SE PRESENTA \\ TODO 
COLOR EN "CONCIERTO DE BUN-
r . MARAÑA EN EL AC-
TUALIDADES - • * 
Mañana se celebra en ttklo el 
muido el V I I aniversario d ! l na-
cimiento del simpático y popular 
Mickey. 
A l Actualidades, que puede con-
siderarse como 'la Embajada de 
Walt Disney en Madrid, le clabe el 
honor de presentar en el dí,a del 
santo de. Mickey "Cpnclertjo de 
banda", película en la que e)l ge-
nial artista, superando toda.1 BUS 
anteriores obras, ha conseguido un 
" f i lm" de dibujos, que •• por au| vida 
F I G A R O 
Inaugura mañana lunes su 
TEMPORADA D E I N V E R N O 
con el gran "f l im" p0iicíaco 
UN 
P A R 
E M C C T I V E S 
E L CRIMEN D E L 
GRAN H O T E L 
y colorido fcausarán el asombro del 
publico. 
Mickey, con su "formidable ban-
aa de música, en la que figuran 
los cerditos, la muía, la vaca, el pe-
i 
E L D E B A T E (21) 
D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn". la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
, pleta de Avcnt-.iras dol Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATÍ,. 
MADRID. Año X X ^ K í i m . 8.060 
I m ^ é í 1PrlrVa ensefianza. econó-, 
iTftwS' n t Q '^ 'ones domicilio. Teléfono 
170854. De 9 a 1, 6 a 8. dias laborables. (V) \ 
Kn£RA írancesa. católica clases domi-
lcil!o' señonlas, niños. Apartado 1218-1. 
(A) 
ftí^K^A r.d.1rIa íecciflhes. acompañar 
|E»crtbid: Calle Cartagína, 74. (T) 
• 1 CADOR católico acreditadísimo. Ba-
r hülerato completo íia'-ísterio, Infírcso 
lUmversidad. Lecciones individuales y co-
lectlvas en Jasa y a domicilio. BArbava 
le Rrníranza, 14, primero. Teléfono i2'̂ p̂  
[JOBA filosofía mucha experiencia, da 
\ s alemán, inglés traducciones, acom 
Vía, Teléfono 62241. (T) 
S | matemáticas, ele-
W, superior, por ingenieros. Teléío-
3347 ( L \ 
>:S defectuosamente pronunciado re-
JA una jerga incomprensible. Solamen- . 
lempleando profesor nativo, culto,_ ex-j 
[¡mentado poseyendo don de ensenan-, 
1 dominaria.se inglés. Mi eficacísimo 
lodo ' único- convencerá 'nstantd,"^-
• siniplificándose estudios. eviten-
So n r j i l i mente cuantiosos prácücos 
^ v pronunciación perfecta 
Ueley. Castelló, 37. (4) 
jlés, clases, acompañar se-
^ é í ^ a t l v o ^ n l v e r s ^ MHIMIII I I I I I I IWÍl f l i l I lM^ 
MAQUINAS BOCINERAS, doncellas, chicas todo coló-
" | canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
Confort, seis pesetas.' UNDERWOOD, Continental, Royal. Re- suelo. (5) 
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu- PRECISAMOS Inventores, con Inventos 
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret;| prácticos. Monrea). Salud, 14. (4) 
calculadoras Mira, Walther Mercedes.; PERSONAS dispuestas a ganar rápida-
—¿Pero o me oye? Y si me oye, ¿por 
qué r»o cont»a? 
—¿Habré comido lengua? Es lástima, 
porque me gusta y no me he enterado. 
—Hay que seguir buscando. —Mira, mira: el capitán, que se ha 
montado en un pajarraco. 
Dominuo 29 de septiembre de 1935 
TICA SI-ASO bar, no poderlo atender. Afl. 
mito socio partes iguales, Torrijos.. ^6;. 
BUEN local, calle Santa Engracia, sesenta 
pasos glorieta Cuatro Caminos. Aparta* 
do 3028. k ( l ' 
i rápidamente personas gabinete para matrimonio o dos 
ercero derecha. (2) 
^ AGENCIA de préstam\para ei Banco Hi-
acciones l a t i n / ^ e c a r i o de España.tver8a, P , Mar 3 ^ - d r ^ e r d a . ' 
^ « . . « S : = « c a 
(I')1, gall, 9. 
Jn^s, bachille-iHIpoTECA. Necesito 
(E) i directo. Apartado 471. 
racia, 111. 
(T) 
Mayor, 14, primero. (2) 
(3) P A R T I C U L A R ofrece pensión, señores es- PENSION Coruña. Habitaciones matrimo-
tables. exteriores elegantes, calefacción. ni dos amiffos. Ascensor. Infantas. 26. 
baño, buenas comunicaciones. Feijóo, 16, QQ̂  
,0) segundo izquierda. (4) 
,„ . l ' A R T I C U I . A R . habitac 
duros. • r r ^ | ño, calefacción, teléfono 
dantísima, como nadie, seis pesetas. Ma-
(2) 
E S Q U I N A Rosales, bonita habitación con-
fort. Buen Suceso. 28. (2) 
(8) 
Lrápida, eco- A J , 5 % toda España. rá.amcnte. Reyes. DESEO dos amigos. 5,50. completa, todo ¿era 9 
k San Jerónimo, ib. (18) ( confort Miguel Moya, 6, tercero d e r e c h a J / 
:„ n i I \ Ín\ H-SliLI-N.' 
U E S P E D E S 
Buklld; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga. 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9 (3) 
(T) 
rARTICULAR daría pensión matrimonio. 
Londres. 
de 10 pesetas. Preciados, ^nj.j al (16, (21) 
, , . . 'COLINDANDO Gran Vía, \-iones cén. 
ITELlAi tricas, desde 7 pesetas. Mt Moya, 4; 
1 Concepción Arenal, 3. (2) 
Tr^s Ven- IIESTA V KAN T Mercedes, w 39. 
^ D i S n , Cuatro platos, vino POStrJ? Habl. 
.da MartU1 tación, 2.50; completa. 6 pe¿ (18) 
(T) PENSION Suiza. Gran confolíxcelent.e 
1 cocina española, mejor sitio , id pa 
NCAS' seo del Prado. 14. Teléfono I I {18x 
ENTRADA Retiro, extranjera, <lnuev.ai 
todo confort. Pensión comple»10 pe_ 
setas. 60993. V (T) 
^ PENSION Nueva Bilbaína EspcUj^ 
17, primero. Todo confort f (23) 
HOTEL Niza. Compléta, 8, lOUtas. 
Eduardo Dato. 8. V i o , 
BALCON. Pensión distinguida. . l M h a . 
' citaciones matrimonio.- ^ J J ^ e s -
ables, precios especiales. Santa 
! P J I ^ E r , o r - uno' á03 amigos' 'faciiióTi. Teléfono 81695. 
' ^ '^nR)'ADMIRENSE uno. dos huéspedes c 
Churruca. 14 (esquina Sagasta). 
PENSION- Hispano Francesa, todo coi 
' desde seis pesetas, baño incluido. K 
(18) 
litaciones, -jo 000 
(3) 
^ial. 9.500 pies. 
Rentas anti-
(2) 
recha. La Vascongada. (10) 
TENSION Halcón. Todo confort, esplén-
didas habitaciones. Barquillo, 12. (3) 
PARTICULAR, hermosas habitaciones todo 
confort Pen&ión. Valverde. 34. segundo. 
(10) 
PARTICULAR, pensión gran confort ma-
trimonio, uno. dos amigos. Eduaido Da-
to. 16109. , -i (4) 
HERMOSO gabinete, alcoba, confort a ca-
ballero estable. 35098. (T) 
CASA tranquila, matrimonio, dos amigos, 
económico. Huertas, 44, primero. (T) 
CASA particular, tranquila, habitaciones 
exteriores, con, sin. 23693. (8) 
HABITACION confort, matrimonio, ami-
gos. Acuerdo, 29, principal D. (8) 
PENSION confort, familia, amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Preguntad Mary. (8) 
HERMOSA habitación. Goya, 75, entresue-
lo izquierda. (3; 
SE alquila habitación señorita, caballero. 
Concepción Arenal, 4, tercero interior de. 
recha. (3) 
EXTRANJERA, casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Pre^ centro izquierda. (3) 
esquina Gran Vía. fAMILIA seria ofrece habitación confort. 
Viinn i ALQUILO sin, buenas habitaciones, camodemos, estudiante, empleado. Andrés 
incipai, {^rt Calle prado, 3, principal dcrecfcMeilado> 32, tercero derecha. (3) 
. " I Horas: 4-9. 'vilTICULAR, exterior, confort, admite 
- HABITACION todo tohfort, pensión couwo;. Uno dos amigos. Santiago, 8, en-
pleta, uno, dos estables, matrimonideguejó izquierda. (2) 
Francisco Rojas* 5. segundo. . . .(3\OKA respetable ofrece esmeradísima 
llESIDENCIA católica para señoritas. ^en-^Sj5n. Estables dignos, precioso exíe-
sión desde 150 pesetas; todo confort. dos camas; otro individual, todo 
Lorenzo, 11 duplicado. 
PENSION Edel, todo confort, desde seis 
nesetas, baño incluido. Miguel Moya. 4. 











gnte en caso 
yo, a 6 pesetas. Santa Feliciana. 14. 
Chamberí. (2) 
dos amigos, matrimonio, eco-
o, cqmpleta, calefacción, baño. a.<«-
























ada catre- - , 
\étonc 
> 5 y ^ : M.XTK 
no 
ocho c u n v - - ^ e%te 
P'eS-. Pasco M ^ l ^{on 
Paul. \ do V 
res. E f ^ f S » T A » ; } 
,\boa, *• - (2) • 2, ^a 
relera "Jiipnto.i contoi 
ran cerv 
8 nueve i" CAO- /••-•-lSiin#| bebas cons reba., ^ {aCC1á| 
aguas corrientes, ducha, con. Serrano, 8. 
(T) 
ALQUILO elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
niente. ATOCHA. 51. Magnífico principal, único 
ública. I . 
Í2) ESTUDIANTES: Estables desde 6,25. todo 
nuevo calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (ig) 
GRAN Vía, Dato, pensión completa desde 
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Teléfono 20410. (T) 
CEDESE confortable habitación, dos está-
bles, económico. Montera, 46, segundo. 
(18) 
ABIT ACIONES confort, con, sin, caba-
llero, amigos, matrimonio, pensión seis 
"esetas. Torrijos, 35, tercero izquierda. cv; 
ÍSIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía 2 
'(4; 
ENSION Escobar, económica. Habitacio-
nes individuales. Alcalá, 17, segundo. (4) 
INETE propio, despacho, alcoba, ma-
monio, aguas corrientes, calefacción • 
trada independiente. Preciados l l ' 
incipal. 
SION El Grao. Exteriores, aguas co-
entes, calefacción, desde 3; completa 
pde 7,50. Preciados, 11. (4) 
EN SOLA, 10, tercero. Se alquilan ha-
iones, con o sin. Luisa, (V) 
• DANDO Gran Vía, pensiones cén-
desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
f^ción Arenal, 3. .. (2) 
ĵ do estable, bellísima habitación 
calefacción central, teléfo-
rt moderno, esmerada pensión, 
nueva, próximo glorietjL Bilbao, en 
la honorable, ocho pesetas. Razón: 
a. Carmen, 16. . (2) 
Goya-Alcalá, familia distinguida 
pensión confort, casa sóleada. Te-
62134. (2) 
CION espléndida, soleada, junto 
Goya, cedo. Teléfono 62134. (2) 
ONIO honorable cede gabinete ex-
soleado, calefacción, baño, teléfo-
stable único. 14453. (16) 
Antonia. Confortable, estables, 
s, precios económicos; baño, te-




V A . d. 
za Santa Bárbara. 4,. primero derecha. 
SESORA católica ofrece habitación sin. 
Casa nueva, confort. Meléndez Valdés, 36 
(barrio Argüelles), primero derecha, le-
tra D. Hora verla, 12 en adelante. (T) 
PARA uno. dos estables, hermosa habita-
ción, todo confort. "Metro", tranyía, au-
tobús. Menéndez Pelayo, 4, tercero. Te-
léfono 51830. (4) 
SESORA honorable admite huésped, pen-
sión completa. Pardiñas, 8, tercero de-
techa. (V) 
HABITACION exterior, todo copííyrt. eco-
nómica. Altamirano, 36. Teléfono 42365. 
(V) 
FAMILIA católica ofrece pensión confort, 
casa tranquila. Jorge Juan, 85 ("Metro" 
Goya). (18) 
ESTABLES, completa, 5,50. Olavide, 5, se-
gundo centro; ascensor. (8) 
PARTICULAR, gabinete caballera, -confort, 
sin. 40601. (8) 
JUNTO Goya-Alcalá, familia distinguida 
daría pensión confort matrimonio, caba-
llero. Teléfono 62134. (2) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 
exterior, económica; señora, señorita. 
Zurbarán, 15; Teléfono 35793. (V) 
PARTICULAR ofrece pensión confort, ca-
ballero. Goya-Alcalá. Castelló,' 1«. Telé-
fono 60392. (5) 
PENSION Milán, aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peñalver, 5, segundo. (5) 
PENSION particular, desde 5 pesetas, 'c-
léfono. Arlabán, 5, principal; esquina 
Sevilla. (T) 
PARTICULAR, uno, dos huéspedes. Espí-
ri tu Santo, 6, principal derecha. (T) 
DESEO uno, dos estables, exterior, cale-
facción, baño. Pozas, 3. primero (Jerecha. 
(3) 
mente importantes cantidades, empleo 
prestigioso y de gran porvenir, podrán 
conseguirlo si reúnen las siguientes con-
diciones : actiyjdad, solvencia moral y 
material y estar relacionado. Dirigirse: 
Apartado 373. (3) 
:V1^l'E1r^AS escr¡bir ocasión. a 125, 300.'DESTINOS 6.000 para licenciados Ejército, 
400, 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Nueva ley. "La Patria", diario nacional, 
También alquilamos buenas máquinas 1 remite relaciones de vacantes Suscrip-
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) cióni seis peset8¡s trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (6) 
BUEN sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
REPRESENTANTE colegiado desea repre-
sentaciones para Barcelona. Escribir: 
Número 9924. Vergara, 11. Barcelona. (1) 
AGENTES publicidad, Madrid, provincias; 
asunto nacional, excelente comisión. 
Apartado 852. (3) 
REPRESENTANTES necesitamos en todos 
MIL máquinas para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu. 
lares. Venta plazos y contado. Reparacio-
nes, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien aunque estén empeñadas. 
(8) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
los pueblos de la provincia de Madrid 
nsión completa. Manuel Silvc-
12. cuarto izquiertla. No prc-
PENij' (V> 
cal^esde 6 pesetas, baño, teléfono. 
r.Ac..?i- RIos Rosas, 48, segundo. (V) 
CASA\. -
econáular admite caballero, pensión 
hace vJacometrezo, 84, segundo que 
CENTRl- (i2) 
sor, doibinete, soleado, baño, aseen. 
"KINOS"' personas. 21687. (2) 
completadnos propaganda. Pensión 
pesetas: mores una persona, siete 
dos, 14. doce; exteriores, una, 9; 
cuatro tertsor, calefacción, baños, 
Engracia, á Teléfono 35873. Santa 
Bárbara), \eros (junto plaza Santa 
PARTICULAR (T) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora proCes:o;ial. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta maniquíes. 
(22) 
ROSITA Moreno. Modista. Vestidos. 15.20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes, 10 Te-
léfono 19347. (V) 
BOLLAND, modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
SAAVEDRA. modista acreditada. Precios 
moderados. Villa, 2. Teléfono, 22280. En. 
víos provincias. (V) 
LUISA. Abrigos, vestidos, batas. Econó. 
mico. Raimundo Fernández Villaverde, 
10. Teléfono 40180. (10) 
MODISTA enseña corte francés, confección 
esmerada, desde 20 pesetas. Véndense 
modelos abrigos, vestidos; facilidades 
pago. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 20551. 
(5) 
MODISTA, Lagasca, 5, entresuelo derecha. 
Se hacen patrones. (T) 
MODISTA a domicilio, 3.50, mantenida. 
Santísima Trinidad, 17 Teléfono 31188. 
(3) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETAS, liquido Norton. B. S. A., 
Velocette, Harley sidecar, Machless. Fa-
cilidades. Bravo Murillo, 14. (V) 
K aCC' e n f u ñ o , * 
. 6PUc0- vendo vVsSDVS 
tó.520. ^ ( V ) \ tes. 
verdad^ Para „ 
: - ^ r & a , ^ c ^ A 
San 
eo 
i Rarán • 6n a peti 
If .AR. Pensión económica. Reloi, 
^quierda. (E) 
ssas, matrimonio, compañeros, 
|particular. 42043. (E) 
NIOS, estables, económico, bue. 
i»ida, abundante; ascensor, ca-
Ijaño. ducha, teléfono. Conde 
13 principal derecha. (E) 
.AB ,̂ hermosas habitaciones, sol, 
, sin. San Marcos, 33, 2. (E) 
Vills^ón. Calle Recoletos, 15. 
s habitaciones, aguas corrien-
Lcción, buen trato, departamen-
amilia. (E) 
o lujo cede espléndida habita, 
ona distinguida. O'Donnell, 16. 
(A) 
R admite estables, confort. 
iz, 63, bajo. ('p) 
tación todfl confort. Torri-
pal centro izquierda. (A) 
vascongada^ alquila^ dos habita- PARTICULAR, habitación confort, matri-
monio, amigos; otr.a individual. Lope.Xle[, 
Rueda.' 16, primero, centro. (V) 
HABITACION exterior, todo confort, para 
caballero estable. Altamirano, 38, prime-
ro centro. (16) 
PENSION Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Hay sacerdote, lecciones ba-
chillerato. Teléfono 11091. . (T) 
RESIDENCIA estudiantes, dirigida exclu-
sivamenté sacerdotes. Confort, Recole-
tos, 8. (E) 
PARTICULAR, dormitorio, exterior. Lope 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (T) 
PENSION confort. Alberto Aguilera, 11 
segundo centro derecha. (18) 
PENSION completa, 5,50, todo. confort. 
Santa Isabel, 15, tercero derecha. (5) 
EN familia, admito tres estudiantes esta 
bles. Barco, 25, segundo. (18) 
PARTICULAR, exterior, confort, aént'rico. 
Plaza San Miguel, 7, primero. (18) 
PENSION cinco pesetas; baño, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
PARTICULAR, para señoritas, todo con-
fort. Velázquez, 55, segundo B. (3) 
PENSION Navarro, todo confort. Pensión 
completa, 8 pesetas. Alcalá, 22. (3) 
PARTICULAR cede habitación dormir, 
confort. Lope Rueda, 20, primero izquier-
da. (3) 
SEÑORAS ceden habitación señora, caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. 
(T) 
POCA familia, desea uno, dos amigos, co-
mo huéspedes. Fuentes, 11; (T) 
PENSION Estrella. Individuales, dos, tres 
amigos. Carrera San Jerónimo, 34, se-
gundo; esquina Santa Catalina. (V) 
ALQUILO bonito gabinete, alcoba. Hileras, 
7, segundo. (V) 
EN faanilia, doy pensión matrimonio, dos, 
tres estudiantes, únicos; precio módico, 
calefacción, baño. Magallanes, 7. (V) 
HABITACION, baño, "Metro"; pensión 
particular. Porlier, 67, segundo. (V) 
PARTICULAR, magnífica habitación, una, 
dos personas estables. Núñez de Balboa, 
32, entresuelo izquierda. (V) 
HUESPEDES, en familia. Alberto Aguile-
ra, 5, principal izquierda, (V) 
PENSION desde 4,50, baño, teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Ponte jos, 2, primero. (V) 
trato excelentfiión completa, confort, 
quierda. " í'telló, 40, tercero A iz-
PAHTICULAR. 
pesetas. Madeión completa desde 5 
• primero izquierda. 
PARA dos. tres a\ (V) 
baño teléfono. P. pensión completa, 
izquierda. Jesús, 6, principal 
AGENCIA del Pilar. 
to casas distinguidVtuil-amente facili-
GRATUITAMENTE ^Ontera> 24- ^ 
simas pensiones, harcionamos buení-
res. Príncipe, 4. iones particula-
HOSPEDESE Princesa, (3) 
quierda. Recomendará \ segundo iz-
CEDO habitación conforlimistades- (5) 
Lope Rueda, 16, princ¡piaa tranquila. 
HABITACIONES exterioreVeCha- (2) 
cesa. 68, segundo izquierd?. sin- Prin-
JUSTO. Jardines, 21. Comid; í5) 
platos abundantes. .50, cuatro 
NECESITA pensión confort, ^ (3) 
68, segundo izquierda. Princesa, 
PARTICULAR cede habitacii ^ 
caballero o matrimonio. Nicasoonfort, 
12, principal izquierda. *allego, 
PENSION Torio. Viajeros, prói (8) 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31? Sol. 
EN casa particular, confortable, t (20) 
baño, ducha, teléfono, calefaccióii so1-
7 pesetas, Ayala, 73. ^ e 
BUENA alimentación, habitaciones ÍT) 
nicas. Pizarro, 16, segundo derechaí^" 
CASA honorable, pensión completa, \ 
fort, estable. Nicasio Gallego, 12, segT 
do izquierda. > 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
CAMAS niqueladas modernas. Precios re-
ducidos. CROM. Valverde, 1, triplicado. 
(10) 
ALMACENES Reneses. Tienen la silla es-
calera comodisima. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento; gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4. Conde Romanones, 5. 
Madrid. (V) 
P E R D I D A S 
PERDIDA viernes rosario, crucifijo, re-
cuerdo padres finados. Gratificarla devo-
lución. Lavapiés, 24, portería. (T) 
P R E S T A M O S 
ARTEAGA: Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
ARTEAGA: Rápidamente hipotecas urba. 
ñas, rústicas, casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, mercancías, pensionis-
tas, automóviles. (18) 
ARTEAGA: Coloca grandes, pequeños ca-
pitales; operaciones máxima garantía. 
para negocio de grandes rendimientos. 
Escribid a señor Rico. Espoz y Mina, 2. 
Madrid. (6) 
ARTEAGA: Coloca grandes, pequeños ca. 
pítales, operaciones máxima garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
TAQUIMECANOGRAFIA, aritmética, gra-
mática, seis pesetas. Bachillerato, curso 
completo, veinticinco pesetas. Carmen, 31. 
academia. Preguntar señor Martínez. (4) 
PRECISAMOS para algunas provincias re-
presentantes exclusivos para la venta por 
cuenta propia del Autoacedo, el automó. 
vi l sin motor, que no requiere gastos. 
Ideal para repartos comerciales. Intere-
sante como deporte. Imprescindible como 
medio de locomoción. Velocidad, cuaren. 
ta kilómetros hora. Carrocería aerodiná-
mica. Cambio sin engranes. Cubiertas ba. 
, ión. Alumbrado, eléctrico. Preqio fábrica, 
895 pesetas." Apartado 241, Madrid. (4) 
PARA subasta preeifeo quien pueda hacer 
unos mil gabanes y americanas, confec-
ción bien. Escribir: F. A., a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
DEPENDIENTA, cajera, para confitería de 
lujo. Dirigirse por escrito con referen-
cias edad: Señor Alarcón. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
NECESITO chica y niñera para todo; hay 
huéspedes. Miguel Moya, 6, tercero de-
recha. (T) 
NECESITO doncella y urta asistenta para 
las mañanas, sabiendo cera, informadas. 
Reina, 26, tercero derecha. (T) 
MUEBLES r w , - ^ . 
HABITACION exterior, dos amigos, ma-
iJí^ísION Areneros. Casa fresquísima, > trimonio. Valverde, 42, segundo i'/.quier-
pesetas. Alberto Aguilera. 5. (A da. (8) 
PARTICULAR desea uno, dos económicos^XTERIOItES a_ Hortaleza, confort. San 
San Vicente, 37, primero. (T) 
T E C A S 
ALQUILO alcoba, baño, ascensor. Pardi-
llas, 24, primero derecha interior. (T) 
HABITACION exterior, baño, persona for-
mal, estable. Doctor Castelo, 18, entre-
suelo izquierda. (T) 
SESORA sola, habitación confort o pen-
sión a señorita, preferible empleada, es-
tudiante. Torrijos, 37, bajo, junto "Metro" 
y tranvía. Señora Ortiz. (3) 
PENSION económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo bis centro derecha. 
13) 
AROTELLES, gran confort, todo nuevo; 
precios económicos. 43974. (3) 
ALQUILASE habitación amplia y bien ven. 
tilada, en casa de poca familia. Dato, 25 
26200. (5) 
PARTICULAR alquila habitación exterior, 
matrimonio honorable, dos amigos esta, 
bles. Razón: Preciados, 58, anuncios. (5) 
CEDESE habitación confort, con, sin. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (5) 
(rp^lALQUILASE despacho amueblado, céntri-
63500 ^ W '.¿n caballero, dormir. HortaJ C0' teléfono- Preciados, 33. 13603. (4) 
lo. Car*-" . s \ ; v n . o fcrabi 
Recog^ M.-.HCA p a ^ .'i¡'Io. gabinete exterior; com-
«ese ta9 - IR ^ pleta. 5 .^Virqués Monasterio, 6, tercero 
m « ^ U n c a r t a V 
meas. 
é a ^ ^ ' 'portante- 'derecba. . 
., itn?.,^\. , ^ ' v A U T ^ Vntf- habitaclón confort 
(s'1, jorge Juai "^Teléfono 52799. 
(T) 
con. 
Lorenzo, 19, principal. (8) 
JOVEN católico. 20 arfos edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, nume-
ro" 37 antiguo. (T) 
INSTITUCION La Milagrosa, proporcibnd 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
" • (23) 
DONCELLAS; cocineras, ama, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarrál, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE joven de 23 años, bástante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Fernández de 
los Ríos. 66. María Fernández de Diego. 
(T) 
OFRECESE joven 24 años, antiguo maes-
tro, oonoce francés, mecanotaquigrafía y 
un poco de inglés y contabilidad. Escri-
bid: Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE profesora primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
OFRECESE chica cocina. Rosalía de Cas-
tro. 7, portería. (V) 
MAESTRA católica, 33 años, educaría niño, 
regentaría casa, Madrid, fuera. Teléfono 
70178. (V) 
JOVEN, hablando francés, busca ocupa-
ción. Serena. Romero Robledo, 9. (3) 
MAESTRO católico, 33 años, educarla ni-
ños, regentarla casa; Madrid, fuera. Te-
léfono 70178. (V) 
OFRECESE costurera, modista, informa-
da, domicilio.. Teléfono 11716. (5) 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) SEÑORITA vascongada desea colocarse re-
DINERO mercancías, automóviles propie-l |«nta^ casoa' 0 ^ " * d0e señora' nÍfV^ 
tarios. Fuencarrál. 143, tardes. García. Eloy Gonzalo, 20, tercero. (T) 
(3) ¡EXTRANJERO, habla inglés, alemán, es-
pañol, francés, ofrécese intérprete, se-
cretario, correspondencia. Carta trabajo. 
fono 18934. De 12 a 2. ' VI 
TRASPASO en Gijón pensión primer ordrj 
• cerca playa, no poderla atender ¡ verd 
dera ocasión. Razón: Fernáñdéz Ríos. 
Madrid. 1 
TIENDA cafés,' propia también cómesti- ' 
bles u otra industria, dos huecos, cueva, 
vivienda, tostadero, en Eloy Gonzalo, 25. 
Traspaso barata; facilidades pago. Ra-
zón: Antonio Acuña, 5, tercero derecha. 
Teléfono 56831. (V) 
TRASPASO urgentemente.en Madrid y San 
Sebastián acreditadísimos institutos be-
lleza, juntos o separados, situaciones úni-
cas, montados espléndidamente, magní-
ficas Instalaciones, peluquería señoras, 
hermosas viviendas, facilidades pago. Ra-
zón: Valverde, 1, principal, Madrid. (5) 
SE traspasa local amplio, lujoso, sitio cén-
trico, poca renta, buenas condiciones. Di-
rigirse por escrito: Señor García. Lagas-
ca, 24. (2) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. <T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. V-SV^ 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
SANTA, Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. i2) 
CASA particular, católica, se alquila, ha-
bitación para tomar baños de sol. Te-
léfono 32153. (3) 
ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro cua 
drado. Teléfonos: 36991, 18210. (9)' 
CARNET de estudiante, seia en 8 minutos, 
V peseta. Vittaphot. Príncipe, 4. (V) 
PINTOR decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
COLCHONERIA Pardo. Almagro, 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (T) 
ENFERMOS estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
ENFERMOS estómago, Intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
INVERTIREMOS cien millones concesio-
nes obras públicas, contestamos contra-
tistas. Apartado 776. (4) 
PARA oposiciones corte: maniquíes; alqui-
ler, venta. Abada, 17, y Fuencarrál. 32, 
academia. (10) 
ACUCHILLADO, encerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649. (5) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. <8) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde. 3. (5) 
ZURCTDORA-Tejedora económica, rápida; 
trabajo perfectísimo. Ramón Cruz, 80. 
(T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
VIAJES Alemania resultan muy. económi-
' ¿os útnizáñdo marcos registrados y con 
.descuentos considerables. Informes y che. 
ques: Banco Germánico. Carrera San Je. 
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
PERMUTARIA casa por hotel, solar o fin-
ca rústica. §1082. (V) 
FALTA señora, 'aportando dos mil pese-
tas, negocio seguro trabajando ella 
asunto acredita.do. Preciado*,. 33. (4) 
PIANO para estudio, baile, -conciertos. Sa-
lud, 8. Precios éconómicos. (2) 
FUNDADOR, expropietario Pajarería In-
glesa, solicita socio 20.000, montar nego-
cio moderno. Garantizo venta anual mí-
nima 100.000 pesetas, 70 % beneficio. Era-
so. Lista, 49. (3) 
B O R " * " - ——»- J ' ' " v e n fir----^TT" 
V E N T A S 
10.000 pesetas producen 5.00P año, negocio 
legal con garantía del Estado. Avenida 
Dato. 20, cuarto izquierda. (1S) 
NECESITO 125.000 pesetas finca Escorial. 
3.000 fanegas, hipoteca 8 por 100, firmaíé 
150.000 dos años. Apartado 665. (9) 
NECESITO 15.000 pesetas para invertir 
mercancía venta rápida, intervenida mis-
mo capitalista: beneficio mes, 500-800, se-
gún operaciones. Señor García. Apartado 
760, Madrid. (3) 
PARA ampliar negocio cinco años existen-
cia precísanse 25.000 pesetas, intervenir 
mismo interesado. C. Scasso. Fuente del 
Berro, 16. (3) 
CAPITALISTA admitiría igual capital, co-
mercio acreditadísimo. Escribir: Alcalá, 
2, continental. H. Fermín. (T) 
FUMOSA habitación, confort, qon, sin. 
'.artzenbusch, 3, principal izquierda; cs-
una Glorieta Bilbao. (V) 
^ J L I A honorable cede habitación, cén-
If/i 1*pn*>s1 A AA o>ci cf\ yr\ i\c\ (V) 
le7.a. Líalera izquierda, principal; 
(T) 
ada!' u l t f r u ^ p A ^ ' ^ ^ e n s í f ia , s ^ o r e f : ^sh Juan lVi 13, segundo, junto Cibolep. 
rW^a-\ <T) 
_ i . ,ep"na^ usufru^-^VI1^0^ ^ t e s caballero. Almirante, 
vftA ( ^ 20- vri ( t i 
' • ^ P^16"^ V A ^ ' ^ c a . Ible, habitación confort, 





IcÍQnes S ^ a , 2Z. w,.\wirr\ercero >**.'"'"a. o 
i HortalcZii' -panco 2'i, vei ^ i o interior. 
fente P r ^ 0 3 ^ ^ ^ 0 f e , confort, todo nuevo 
Jalera, bipo^ÍT^ T !.,fvN \ 
¡casa •M>i\ \ 'Escribir 
lento prW 
KtncdVanos 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita, 
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (4) 
SEÑORITA seria desea habitación, derecho 
cocina, única. Escriban precios: 333. Car-
men, 16. Prensa. (2) 
EXTERIOR, particular, desearía matrimo-
nio; pensión, 6 pesetas; baño, confort. 
Carmen, 23, segundo, (2) 
BÓNITA habitación con, todo confort. Tres 
Cruces, 7, segundo izquierda. (2) 
CABALLERO desea hospedaje casa par-
ticular, en casa con baño, tranquila, en-
tre plazas Santa Bárbara y Colón. X. 
SOCIO poco capital, asunto serio. Gonzá-
lez. Hortaleza, 15, portería. (8) 
PARA negocios grandes beneficios necesito 
persona disponga cinco, diez mil pesetas. 
Imposible pérdida. Administración inte-
resado. Señor Grango. Apartado 12145. (3) V. Valverde, 41, s-egundo. 
^ ^ I C U L A R , hermoso gabinete, caba-
ll6\ sin. Barco, 11, segundo. (V) 
DEil<" señorita empleada o persona hono-
ra-bU único, céntrico. Teléfono 10905. 
(V). 
SESORJJ señoritas. Residencia católica. 
econórt,ai COnfort. Teléfono 47326. (T) 
PENSI02, g pesetas Paz, 7, tercero. Pen-
sión S a l ^ ^ • tT) 
ESPLENDj)A habitación confort, a caba-
llero. yelSquez Teléfono 56046. (V) 
MATBIMON»y distinguido, ofrece pensión 
o habitació^ tf>d0 COnfort, persona reíe-
rencia. LopvRue<ja| jg, bajo izquierda. 
(16) 
PARTICULARxran confort, dos señoritas 
o dos estable* únic03. Hilarión Eslava, 
4- (16) 
PARA matrimom o personas estables, A plazos, trajes, gabanes de señora y ca-
magniflea alcoba gabinete exterior, ca- balleros. Sastrería Aracil. Corredera tía-
lefacción, baño, ''eléfono exquisita co- ja, 7, entresuelo. Junto Lara. Teléfono 
mida: prueben, nc>cambiarán nunca. Ca- 23316. (5) 
He Recoletos, 14. J ^ i p a l . (T) „ E C H U R A traje, 40 pesetas; vuelta ga. 
» 1 bán, 25. Arrieta, 9, sastrería. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
RADIO, accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas válvulas. Fomlnaya. 
Carlos I I I , 3. ,(4) 
R E S T A U R A N T E S 
MUCHACHAS de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. iáj 
S A S T R E R I A S 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina. 5. (T) 
Buena presentación. Módicas pretensio-
nes. Escribid: Número 9930. Vergara, 11. 
Barcelona. (1) 
SEÑORITA educada, informadísima, ofré-
, cese acompañar señoritas. Teléfono 54440. 
(T) 
INGLES, francés, alemán, por profesora 
suiza, experiencia niños, inmejorables re. 
íerencias, acompañar mañanas. 57502. 
\5elázquez, 19. Mademoiselle Claire. (2) 
COCINERA repostera, fija o interina. Ge-
neral Porlier, 22, entresuelo 4. (V) 
TAQUIMECANOGRAFA colocaríase ofici-
na, casa particular. Escribid: Mendizá-
bal, 76. Ansoleaga. (18) 
OFRECESE profesora católica titulada, 
primera, segunda enseñanza, a domici-
lio; precios módicos. Hermosilla, 94, se-
gundo centro izquierda. Teléfono 56175. 
(3) 
ALEMAN, profesora expertísima, referen-
cias. Teléfono 28034. De 10 a 1. Días la-
borables. (3) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, cocinero y 
camarera, fuera o dentro Madrid. Pal-
ma, 3. (V) 
REl'RESENTANTE introducido en alma-
cenes y mercerías, con informes. Atocha. 
23. Luis. (V) 
SEÑORITA francesa, titulada, ofrécese 
acompañar, lecciones, oficina. Informes 
inmejorables. Teléfono 60473. (T) 
ruoi-liSORA francés, diplomada, especia-
lizada Primera enseñanza, español, fran-
cés. Calle de Apodaca, 10, tercero izquier. 
da, (V) 
OFRECESE madame, francés, piano, acom. 
pañariá. Porlier, 67. Ainsua. (V) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, feurines, patrones. 
'Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Ari«s y Ote-
ro, segunda edición. Func^onafnientó, mn_ 
nejo, averias del automóvM moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, <6. (6) 





. Teléfono 81903 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITAMOS personas interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9,021. Madrid! (o) 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñitas, 11. 
ñas y de imitación. Montera, 7. (V) , 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres.'"Ca.sa Corredera. Valverde, 20. Te- 1 
léfonó- 16734. (3) 
CAMAS, las mejores, y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. La Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, <t. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
VENDEMOS bonitos hoteles con jardm. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. García 
Paredes, 50. (2) 
GRANDES subastas diarias objetos, teji-
dos, sedería, perfumería, bisutería, mue-
bles, mejor postor. Trust Remate. Bar-
quillo, 4. (V) 
ENCICLOPEDIA Espasa, completa. Pozas. 
2, librería. (5) 
SANTA' Teresíta luminosa, bonita estatúa, 
5 pesetas contra reembolso. Escribid: 
Mme. Heritier. Lista Correos. (V) 
LIQUIDAMOS muebles oficina, ficheros 
acero, caja caúdales perfecto estado. Jor-
ge Juan, 91, principal. (V) 
1IEDICOS, abogados, ofrecemos libros pla-
zos, precios reducidísimos. Crédito Cul-
tural. Hortaleza, 5. (5) 
VENDO elegante dormitorio. Lope Rueda, 
20, entresuelo centro derecha. (T) 
RADIO todas ondas,, vendo por luto mitad 
precio, p a g a d o recientemente. Señor 
Sanz. Lope Rueda, 17. (3) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
PIANO, 500 pesetas. Santísima Trinidad, 8, 
principal B; tardes. (T) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarlos. 
Vendo más barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. (3) 
GABARDINAS y Ralncoat, enorme surtí-
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro. He-
churas primerísima. Casa Gómez. Mon-
tera, 53. Vea escaparates. (2) 
SOLAR muy céntrico, esquina, acogido be-
neficios ley Paro, veinte años exención 
contribución vendo: facilidades pago. 
Del Río. Eduardo Dato, 6. Seis-nueve. 
(9) 
LIQUIDAMOS verdad camas cualquier 
precio. Matrimonio, 100 pesetas; croma-
das, 50; turcas. 13,50. Valverde, 8 (rin-
conada). (10» 
CUCARACHAS. Morirán todas con "Mata-
cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, > y 
demás droguerías. (10) 
PERSIANAS ¡baratísimas! Hortaleza, 76. 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
PIANOLA Steck, último modelo, verdade-
ra ganga. Fuencarrál, 43. Hazen. (9) 
COLINES Bechstein, Ronisch. Kallmann, 
Hófmann, Howard. Exposición: Fuenca-
rrál, 43. Hazen. (9) 
PIANO Pleyel nuevo modelo, gran forma, 
buena oportunidad. Fuencarrál, 43. Ha-
zen. (9) 
RECOMENDAMOS elegante sastrería Gon-
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. Ad-
mite géneros. (5) 
PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
MAQUINA Royal a particular. Fuencarrál, 
39, tercero izquierda. (8) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17, tardes, (ó; 
.BASCULA para personas, excelente, buen 
LICENCIADA, muy práctica, preparación uso, ocasión, barata. Teléfono 28120 (18) 
a domicilio, bachillerato, comercio. Apo-I 
daca, 10, tercero izquierda. (V) V E R A N E O 
OFRECESE cocinera y doncella, buenos 
informes. Visitación, 8, segundo izquier-j 
da. Preguntar: Pepita. (V) I 
SK ofrece cocinera. Calle Reloj, 6. Porte-
ría. (V) j 
FRANCESA desea colocación, niños o se-
ñoritas. Teléfono 45910. (A) 
AGENTE comercial, como administradot 1 
delegación o representación, bien rela-| 
clonado, con coche. Escribid: Roos. Prén-, 
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 1 
OFRECESE señorita "para niño. Génova. 16, 
(16) i | 
VERANEOS. 0,40 kilómetro automóviles 
nuevos siete plazas: equipajes ' gratis; 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. (V) 
NODRIZAS, las mejores cocineras, dom p-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y .para todo 
el mundo, proporción amos gi¡íífitamente 
todo, llamando 162MÉÉteilkfti 
BUEN sueldo percibirán residentes pue- >TA1,'STRA honorable desea pociones o 
blos. provincias, trabajándome. - Aparta- ^P ' e" l.0"ci"a-l. í le^rencias-\ M5e8í5fí 
do 494. Madrid • : (5) M c n d ^ ^ l . 93, bajo C. 'UU 
TRASPASO huevería patafri 
lada, 2.000. Raaón: H | 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Tvibrería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
^Quiosro rallo de Goya, esquina a 
'glorieta de Bilbao, 
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4 hi 
Cl'eaj£os por W a 
fl<ísta benéf ica 
VVín 
E n la semana últ ima se ha cele-
brado en Londres una expos ic ión 
gatuna. He ahí el primer premio 
fFofo D í a z Casariego) , de Oto-
Con motivo de la F«órdoba> 
ño, se ha ce ebrado obre 
a beneficio del Kop^ida por 
ro, una tómbola^ / 
bellas s e ñ ^ ^ ^ 
Conferencia del profesor de la Uni-
versidad Gregoriana, don Ulpiano L 
pez, en Sevilla CFofo Gelan) 
v tiosas ( F o t o V i d a l ) 
. , _ / , en un av ión salieron 
¡ H a n volado quince millones! fcn ef vai01. ae quince mi-
ayer, rumbo a Par ís , l-668 ki,os d e j ; 8 internacionales 
llenes de pesetas, con destmo/ 
( F o í o s Santos Y"bero; 
I S i i i i 
Los escolares de Lojdres 
nales d^ este deportj 
. A * . r u ^ b v , que les dan profesio-
: ~ ^ : 0 ^ i ^ a d o r , dirigiendo 
un .serum.) ^ Casariego), 
E n San Francisco quedara inaugurado en ^ J ^ y o r puente 
l éante del mundo. L a primera etapa de la c o n s t r v ^ ¡ ó n ha 
c lu ído . Ahora sólo falta colocar los tirantes ^ , piso 
^eys tone ) 
